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En el presupuesto de gastos del ministerio de Obras públicas que e=tá dis-' 1 Independientes! | 
S m l n n r rfl^rlament<i,, S? ' T ^ ? Para "atencíone« financieras" del Consejo! Los magistrados que entienden en la 
Superior de Ferrocarriles la cifra de 66 millones de pesetas. Son el importe delcausa por el hundimiento ocurrido en 
las cargas que, derivadas de la Deuda ferroviaria emitida, se imputan al pró- i ' a calle de Alonso Cano leerían ayer las 
ximo ejercicio. Hemos repasado el proyecto de presupuesto en su estado co-lindicacione3 desd€ "E1 Socialista" 
rrespondiente a los ingresos, con ánimo de' encontrar una contrapartida total 'les hizo la Federación L-00*1 de 'a Ldi_ 
o parcial de esta cifra, por razón de beneficios que la Hacienda hubiere de :flcación- E3tán clarísimas. La organiza-
^ ¿ á ^ i ^ ^ í r r r * compafiías ^ f e » 2 s r ^ i e r s 
vlanas en 1924. Mas no hemos encontrado tal contrapartida; al menos, no figura a los jueces lo que quiere. "No quere-
con denominación explícita, que aleje toda duda. Esto nos hace pensar que elimos ensañamiento; pero tantos hech-.s 
Gobierno no tiene por ahora seguridad de realizar en 1933, siquiera en parte, figuran como delitos y los soporttn fiólo 
una fórmula que ponga término a la irrentabilidad de su comandita ferrovia-:los trabajadores, que creemos que esta 
ría. No creemos que pueda argumentarse en contra de nuestra suposición eg.: justicia burguesa no sólo ha de casti-
grimiendo la cifra que figura al lado de la partida de la sección quinta del S í r a ésto9, slno a los que' como 611 
presupuesto de ineresos. denominada Crm n ihr ira ,m fanfn » . M est€ caso' incurrieron en la responsa-
p r ó x i m o C o n s i s t o r i o D E L M I N I S I E i D E 
ingresos, denominada con rúbrica un tanto vaea "Recursos ^ 
>.axii.u vaga rteuur&os billda(j no ^aber evitado, conocién-
presupuest 
eventuales de todos los ramos , por la razón de que los beneficios posibles deidolai la posibilidad de esta catástrofe . 
tal comandita, dada su naturaleza patrimonial, deben ser estimados en la ¡Las circunstancias dan todo su valor a 
sección cuarta; es decir, allí donde se computan las rentas de las propiedades |este párrafo conminatorio que se dir i -
y derechos del Estado. En todo caso, es bien claro que el Gobierno no acusa ge a unos magistrados el mismo día 
una decisión firme de poner término a esta ya larga negligencia administrativa. 60 que han de dictar sentencia, viene 
Recordarán nuestros lectores que durante la primera mitad del verano pa-¡ la coacción de un grupo de Sindicatos. 
Bado—antes de la úl t ima suspensión que sufr imos-el tema fué insistentemente iafiliados M a organlfzaci,5n e\ base 
tratado en esta, columnas, pensando en el ejercicio de 1933 y dispuestos a c o - £ J f j S ^ ^ ^ S ^ ^ S 
laborar por la desaparición de tan grande perjuicio para el Estado. Hoy veni- anuncia que en el Consejo de ministros 
mos a revivir aquellas consideraciones, a continuarlas, porque la cuestión no 
puede ser relegada al olvido. 
Si la irrentabilidad de la comandita ferroviaria del Estado fuese mera con 
Sin embargo , parece que se res ig-
n a r á a to le ra r lo en el Pa r l amen to 
E L G E N E R A L PIDE UNA TREGUA 
DE CUATRO M E S E S 
Homenaje al padre C h a r d í n an te el 
pres idente de F r a n c i a y dos 
ex presidentes 
E L A R Z O B I S P O D E Q U E B E C 
A P L A Z A S U R E G R E S O 
se estudió y aprobó una nueva lista 
de magistrados a los que se impondrá 
la jubilación forzosa. Y como estas ju -
Su nombre ha sido bien recibido, 
incluso por los socia l is tas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 30.—A las doce de la no-
che, hora en que telefoneo, la noticia es 
ya segura. Schleicher forma Gobierno. 
Desde mediodía los rumores han ido cre-
ciendo. Fueron los periódicos populache-
ros de media tarde los que dieron lar 
seguridad. Claro que el público no lo 
creía por la predisposición a equivocar-
se que estos periódicos tienen, y por-
que ya la gente no cree en nada de lo 
que se refiere a la solución de esta cri-
sis. Después han sido los mismos orga-
Un g r a n esfuerzo de la p ropaganda! 
ro ja en As ia y O c e a n í a 
AYER QUEDO T E R M I N A D A LA 
DISCUSION DE T O T A L I D A D 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—No obstante, el que ya 
se ha desmentido vuelve a correr los +, 
rumores sobre la celebración de un, n i -
Consistorio para Navidad. No hay n in- ' In te rv in ie ron en ella IOS SenorfiS 
• guna comunicación ni oficial, ni oficio- P a l r l p r ó n flppia Fln<5PmiÍ V 
SE H A B L A DE UN E M P R E S T I T O ̂  resPecto a esto de Parte del Vati-
0 t " ^ 1 7 : , , , , . . . j l . r ^ J . cano. Pero el Arzobispo de Quebec. pro-
DE FRANCIA A LOS SOVIETS bable Cardenal, en lugar de salir a f i - el m in i s t ro 
(De nuestro corresponsal) 
secuencia de la depresión pasajera, cíclica, no habríamos mantenido tanta i n - : bilaciones ni se razonan ni se explican, _ 
gistencia. Pero siendo bien notorio que el mal responde a causas de valor « ^ l ! ? £ : ^ i J S ^ ^ ? á ^ ^ , n ^ oficlales- ^ tan cortos á* Pala 
permanente, semejante insistencia está plenamente justificada. En 1924 se pro-1 f ¿ ^ a c i ^ a ^ ^ ^ d€ Una 
mulgó el Estatuto ferroviario. La Dictadura, que lo puso en vigor, no vaciló i • No Cabe duda de que se hice lo po-
en la ejecución del esfuerzo financiero que al Estado se imponía. Este esfuerzo, sible por cerrar hasta el últ imo res-
más o menos intensamente, se continuó durante los últ imos Gobiernos de la,quicio por donde pudiera salvarse la 
Monarqu ía Y se ha proseguido con la República. Mas, a pesar de los ocho, independencia judicial. Si a esos ma-
años y medio transcurridos, el Estado no ha desarrollado el Estatuto en su 
integridad, hasta llegar al período definitivo, en él mismo regulado. La negli-
gencia es bien patente, y de ella se han hecho solidarios los Gobiernos republi-
canos, sin razonable explicación de su actitud. 
de plegaria eran en tiempos no ya para 
los hombres de bien, sino aún para los 
pecadores las nueve campanadas de la 
Sorbona. Por la Cruz de San Andrés, 
emblema de la Casa de Borgofia, jura 
Francisco Villón renunciar al vagabun-
daje y recogerse cuando oiga los nueve 
latidos del universitario reloj. Nueve 
bronces ruedan ahora por los tejados 
académicos y todo es en la calle rebu-
llicio de multitud. Y, sin embargo, esta 
gente que. viene precisamente a soñar 
bra, los que no se recatan en confir-. , „ - „ . „ , . • , 
. * Isuefios vagabundos, esta humanidad 
nes de noviembre como se había ^ f ; , Este r e c o n o c i ó que la base de la 
blecido, se quedará en Roma durante v, « 
todo el mes de diciembre. Esto ha sido e c o n o m í a nac iona l es la a g r i c u l t u r a 
PARIS, 30. Signo de recogimiento y j interpretado como una confirmación 
indirecta de la celebración del Consis-
torio.—r ..fina. 
La Academia pont i f ic ia 
marlo. Ultimamente es el alza de la Bol 
sa lo que convence a los más incrédu-
los de que al fin habrá Gobierno. Si Hi t -
ler tolera o no; si Hugenberg quiere o 
deja de querer; si los Sindicatos ame-
nazan o dejan de amenazar, Schleicher 
gistrados a quienes una Asociación 
obrera amenaza y trata despreciativa-
mente, a quienes un Gobierno expulsa, 
negándose a llevar los expedientes a la 
'Cámara , se les lee el artículo 94 del formará. un Gabinete. Es la tenacidad de 
En verdad, a estas fechas, no puede decirse con precisión qué sea en cuanto código fundamental, donde dice: "Los'un mili tar alemán de la post-guerra—a 
a vigencia, el Estatuto a que venimos aludiendo. Pero la confusión sube de jueces son independientes de su fun-|qUjen apenas le han dejado otra arma 
punto cuando se trata de conocer la norma jurídica definitiva, el criterio, que ción», ¿no se creerán objeto de una 
janía de Asia, no es menos fiel que la 
de entonces a la ley amorosa del Señor. 
Porque, en últ imo término—escribió 
Novales—la verdadera geografía es re-
ligión. 
Esa música celeste que llena aún de 
ecos rumorosos las páginas del "Cos-
prevaleciendo en el porvenir, contenga la solución del problema comentado.jburla? Pues no. La Constitución dice^ s y , ^ u í J í m o i " de Humboldt, es siempre la gran 
En el otofio de 1931-hace por ahora un aflo-se habló de un proyecto de |ei0¿._Henios ido a comprobarlo para f n eUo-,Y _la ^P,miÓn_a/!C,b,Íd0 slrena de todos los viajes y aventuras, 
franca tendencia estatificadora de la^ redes, que a poco cayó en absoluto si-
lencio. Vino después al ministerio de Obras públicas el señor Prieto, y al cabo 
de un ejercicio nos encontramos, poco más o menos, donde estábamos, con la 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 30.—La Academia Pontificia 
de Ciencias ha abierto un concurso, que 
premiará con diez mil liras italianas. 
El tema es el sistema para la solución 
de las ecuaciones diferenciales. Los con-
cursantes deberán ilustrar y ampliar la 
teoría de las soluciones periódicas, ,te-
niendo otro sistema que las soluciones 
y aplicarlas a los problemas prácticos. 
Este concurso es internacional. Los tra-
bajos podrán presentarse escritos en 
apretada que aquí se acoge para oír el latín, italiano, ing1's, francés, alemán 
relato de la expedición Citroen a la le- 0 español. Deberán enviarse tres ejem-
plares escritos a máquina, a la Aca-
demia, antes del 31 de octubre de 1933. 
Quedan excluidos del concurso los so-
cios de la Academia. Los trabajos se-
rán juzgados por una Comisión escogi-
da al efecto, y los premios serán con-
cedidos por el Pontífice en la sesión 
inaugura] del año académico, en diciem-
bre de 1933.—Daffina. 
agravante del tiempo transcurrido. El señor Prieto ha tenido un acierto: la 
cribir estas líneas. ¡bien al general, no sólo porque Schlei 
U n caso de arb i t ra r iedad Icher tiene a ^ lado a todo el ejército, 
.— [sino porque, además, ha resultado un 
Conferencia de coordinación de los transportes; un desac ieáo : esa subida irra-ide Primera enseñanza viene a resolver 
Con. , de laS U r i ^ « 4 , 3 por ciento para atender a una de lea zonas mejor das sobre ,a f ' c r ^ 
remuneradas del proletariado español; y una inspiración realizada, de factura conJseiog de Protección Escolar. Estas 
marcadamente sociaUsta: las Comisarías ferroviarias. En conjunto, falta de ídudas conciernen a ia intervención que 
coraje y de visión para atacar el todo del problema, conllevado, para su mayor!deben tener las Asociaciones profesio 
Una circular de la Dirección general jp0iItic0 para l0g nacionalistas, por ha-
agravamiento, con la emisión de obligaciones del Tesoro a dos años. 
Es preciso salir de esta pasividad. Plantéese de una vez el problema, que 
a todos importa. Una política ferroviaria que le hace perder al Estado anual-
mente 50, 60 ó más millones de pesetas, es siempre peligrosísima, inconveniente. 
Y lo es mucho más si se produce dentro de una Hacienda, en cuyo reciente 
desarrollo se observa Inmoderado afán de incrementar los gastos. 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
Anoche se reunió la Comisión de Jus-
ticia para ultimar el proyecto de Con-
gregaciones y Confesiones religiosas. La 
reunión terminó poco después de la una 
de la madrugada. A la salida los vocales 
discutieron todavía vivamente sobre los 
acuerdos que acababan de tomar. En-
tre éstos los m á s importantes son los 
que se refieren al momento de la eje-
cución de la ley que figura en la dis-
posición transitoria. 
En el proyecto del Gobierno con res-
pecto a la cesación de la industria, se 
daba de plazo un año. A esto presentan 
los radicales socialistas un voto particu-
lar pidiendo que se efectúe inmediata-i 
mente. 
En lo relativo a la enseñanza se de-
cía, en el proyecto que el Gobierno l0 | 
llevaría a cabo de la manera más rá-1 
pida posible. La Comisión discutió am-
pliamente si convenía o no fijar un pla-
zo determinado para que cesen en la 
enseñanza los colegios de religiosos. Y 
acordó como dictamen que cese la en-
señanza inmediatamente después de la 
promulgación de la ley. Este acuerdo 
fué tomado por mayor ía de votos, prin-
cipalmente de socialistas y radicales so-
cialistas. Los radicales votaron en con-
t ra E l señor Villanueva se mostraba in-
dignado a la salida de la reunión y dijo 
a sus compañeros que no cree que este 
acuerdo prevalezca en la Cámara . 
—Yo considero una enormidad tan 
solo el llevarlo en esa forma al salón de 
sesiones—dijo—y creo que es la peor 
manera de tratar los asuntos para la 
República, porque hay que suponer que 
esta ley gntrará en vigor el primero de 
enero ¿ y cómo es posible suprimir la 
enseñanza de los religiosos y cerrar asi 
de golpe todos los colegios esparcidos 
por toda España y en todos los pueblos ? 
Esto creará un problema de cuya tras-
cedencia no se han dado cuenta, ni tam-
poco de que la protesta será general y 
inán ime , ya que toda la juventud esco-
lar se va a encontrar de pronto sin en-
señanza. . 
El señor Salazar Alonso «e n ^ 0 8 1 ^ 
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FROVINCIAS.—Se agudiza la crisis 
teatral en Barcelona.—Sólo se crea-
rán cinco departamentos ministeria-
les en la Generalidad. — Huelga de 
estudiantes en Sevilla.—Se descubre 
otra fábrica de explosivos en Vlgo 
(páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.—El general Schlei-
cher formará Gobierno en Alemania; I 
Hltler rechaza el ofrecimiento de co- I 
laborar en el Gabinete (página 1). | 
nales en la elección de vocaies maes-
tros y la forma cómo deben elegirse los 
vocales padres de familia y maestros 
privados. La circular aclara demasiado 
lo que resultaba "dudoso". Porque para 
las propuestas de vocales maestros 
los Consejos universitarios y proviu 
Desde la Odisea a la Eneida, todos los 
periplos antiguos son peregrinaciones en 
torno a santuarios. Y la gran hazaña 
española del descubrimiento y coloniza-
ber solicitado a los Sindicatos, incluso ción de ^ Indiag( . no fué también ^ 
resulta demasiado político. No se recata|romerIa católica, con remos por bordo-
el "Deutsche Zeitung" en reprochárselo. !ne8> y lo más hermoao qUe haya ntlnca 
Mas el Centro pide albricias por haber visto la cristiandad ? SI, pero en esta 
desaparecido su pesadilla de von Pa- época se suele decir, las empresas geo-
pen, y los racistas, ¡ah! los racistas, no ger4flcas y coloniales obedecen a desig-
serán los menos satisfechos. nios mercantiles. Los países sólo orga-
Como sabéis, Hltler ha realizado esta 
mañana, a costa de los que madrugan 
Y d e c l a r ó que es precise intensificar 
las obras h i d r á u l i c a s , aunque 
se desatiendan otras 
La ú l t i m a parte de la ses ión estuvo 
dedicada a ruegos y preguntas 
2 0 d e p o r t a d o s b r a s i l e ñ o s 
a E u r o p a 
HA EMPEZADO LA EVACUACION 
DE NICARAGUA 
nizan expediciones para vender refrige 
radores o neumáticos. No importa. A l 
para verle, una de e-is peripecias más Jado ¿c] saJ ikof del exp¡u;aJor irá i l ú -
dales de Primera enseñanza se exclu- teatrales que su bigote y que tanta po-hpre la casulla del padrecito. No hay ca 
yen las Asociaciones confesionales. Y 
para las de padre y madre de familia 
se capacita a las directivas de las Aso-
ciaciones de Padres de Familia "cons-
tituidas legalmente que existan en la 
localidad, siempre que no tengan carác-
ter confesional". 
Es cierto que la circular referida m 
está muy lejos del decreto que ínter 
preta. Mas ¿por qué esas exclusiones? cia y lo mismo al público, que se har 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S 
¿Qué precepto constitucional o quéj 
principio legislativo niega derechos a 
unas Agociaciones profesionales y a 
unos ciudadanos p ^ r ^ i mero hecho de 
pertenecer a u n í coifesión religiosa? 
Estamos ante un ca.so de arbitrariedad 
y de partidismo. X así, en efecto, a 
unos Consejos en los que se excluye la 
representación de una parte de los 
maestros y de los padres de familia se 
les capacita para intervenir sn la vida 
escolar que abarca a todos \03 ciuda-
danos. Se posterga, se deprime a un 
grupo dignísimo, con un espíritu de 
casta muy poco en consonancia, por 
cierto," con el principio de neutralidad 
del Estado y con el tan democrático 
postulado de que todos los ciudadanos 
"son iguales ante la ley", como con-
signa el artículo 2.° de la Constitución, 
sin privilegio "de ideas políticas y 
creencias religiosas", como afirma el 
artículo 25. Pero, además, en el aspec-
to escolar, se atrepella con este siste-
ma la más elemental norma de justi-
cia distributiva, puesto que todos con-
tribuyen a los presupuestos escolares, 
sin que las ideas religiosas los eximan 
de tr ibutación. 
Y no nos cansaremos de repetir, en 
fin, que lo más grave de la medida es 
el ultraje a los derechos educativos pa-
ternos. Porque, católicos o no, los pa-
dres de famlia poseen el derecho natu-
ral inalienable de educar a sus hijos 
según sus ideas y convicciones y vigi-
lar y controlar su enseñanza, i >e esto 
es de lo que huyen en estas disposicio-
nes socializantes los que sueñan con el 
monopolio docente del Estado. 
E l T ra t ado f r a n c o m í s o 
RIO, DE JANEIRO. 30.—Han sido 
embarcados en el vapor "Raúl Loraes" 
unos veinte soldados y paisanos, que to-
maron parte en la últ ima sublevación y 
que han sido desterrados a Europa.— 
Associated Prass. 
No ta de la L e g a c i ó n del Bras i l 
"Con relación al reportaje publica-
do en el periódico "Ahora", de 27 de 
los corrientes, hecho a los emigrados 
políticos brasileños recién llegados a 
Lisboa, por el distinguido periodista 
Amancio Cabral, el ministro del Brasil 
en Madrid juzga de su deber declarar 
que carecen absolutamente de funda-
inento las acusaciones contra el jefe 
del Estado y otras altas autoridades 
sacrificio que sólo se da bien en ios!del Brasi, d€ (lue 845 hizo eco el autor 
„„„„^ ... . Ide dicho reportaje. cuerpos conventuales. . . .. , j , r > m ^ Asimismo el ministro del Brasil no 
De ese vínculo entre geografía e igle-!puede dejar pasar sin la debida pro-
una política imposible. Pero en el fondo sia, de esa ín t ima dependencia entre I testa los conceptos emitidos por el se-
todcs sabemos que Hitler y los nazis'lo terrenal y lo celeste, ha ofrecido hoviñor Amancl0 Cabral al emitir ; 
u-n-. j _ i , , , ñor Amancio Cabral al escribir que un bello ejemplo la velada que la So-
pularidad le han dado. E n vez de venir mino del mundo sin huella de frailes 
a Berlín se fué a Weimar; allí l lamó a misioneros, aunque sólo sea porque el 
sus caudillos, y como tiene la desgracia fraile ha precedido a todas las explora-
de que dos están por la colaboración y 
dos contra ella, no ha podido en todo el 
día hacer otra cosa que dejar a Schlei-
cher esperando su respuesta de toleran-
ta de comprar "Der Angriff" para leer 
allí que pedirles tolerancias a ellos es 
clones. La aventura geográfica no po-
drá prescindir de la misión religiosa y 
todo país con mandatos y colonias ten-
drá que cultivar esa fior de ascesis y 
sienten por Schleicher y por el ejército 
la misma atracción que un cadete por 
un general. Hasta los socialistas pare-
cen satisfechos, porque el "Vorwaerds" 
de esta noche deja las criticas para la 
con motivo de la última revolución, sa-
lió el Brasil "con su prestigio interna-
cional comprometido". A l ser cierta se-
mejante doctrina, no existiría nación 
¡alguna en el mundo que no hubiese 
dém.co, rodeándole un brillante trébol i co6mprometidp 3U pre„t]gio ¡nternacio-
ciedad Geográfica dedicó al relato de 
la expedición Citróen desde Siria a Pe-
kín. En estrados todo el Cuerpo aca-
Prensa nacionalista, entregada ayer y ¡de presidentes de la República: M. Mi- i nal, puesto que todas ellas han sido 
hoy contra Schleicher. Y lo mismo hacen Uerand, M . Doumergue y M . Lebrun. 
los diarios de Ullstein (demócratas) . l-áJ lado del uniforme del mariscal Es-
De cómo caerá su nombramiento en el,Perey> ío^0 un Mso de chaquets endo-
extranjero no soy yo quien pueda infor-i111!11?8^08- Y en un ángulo, con su há-
mar. Parece obvio que los ex beligeran-lbito, es tá el reverendo padre Chardin. 
tes, conocedores de que en política ex- Diver80S exploradores relatan a su mo 
terior los alemanes hoy están unánimes, do las peripecias del t ráns i to por el de 
campo de revoluciones y guerras civi 
les desde el principio de su respectiva 
historia." 
Los yanquis y N i c a r a g u a 
MANAGUA, 30.—Hoy ha comenzado 
la evacuación de Nicaragua de 700 ma-
rinos fusileros norteamericanos. 
se quedarán donde estaban. Y en Espa-^erto del Gobi. Tierras estériles, don-¡tan la agitación soviética que está 
ña in teresará la noticia de que entre |de la "yurta" sufre los ataques del vi en 
los ministros que cesan se encuentran j10- Tierras donde es imposible trazar 
los de Agricultura y Abastecimientos.;1111 camino. sin que el huracán lo borre, 
los abogados de contingentes. Se asegu-^111- Perdida la expedición, hubo de re-
ra que permanece von Neuratb y que currir a las seftales y el trazo de un 
Bracht, el comisario-ministro de Prusia,'viajero del s i^0 X V ' fray Carpini, p r i -
irá a la cartera del Interior. Los comu-|mer euroPeo ^ue recorrió el C i e r t o , 
nistas siguen empeñados en turbar el|Per0 hubo un momeilto « que se hizo 
orden público. Con esa táct ica de mos- 'necesario el sacrificio y el arrojo de al-
dominando todo Oriente desde que Mos-
cou ha designado un nuevo jefe y re-
forzado la organización. 
Por otra parte, aparece en los perió-
dicos la noticia de que pronto va a re-
unirse en Tokio la Liga antiimperialista 
con objeto de extremar la propaganda 
soviética y realizar una vasta acción de 
conjunto con un frente único que al-i .. , , ,„ . ~ ,„„ Iguien que con peligro se destacase del 
quitos importada quizás de España lan-| ^ ^ ^ , icance Corea, Formosa. China. Filipinas 
SI no se interpreta como una adver-
tencia a Alemania o como un "rasgo 
simbólico" izquierdista, es difícil com- son dispares. Quién cree que éste se 
grupo, sin miedo, a t ravés de las inmen 
zan al anochecer sus gntos de protesta . - , ^ , , . Indochina TnHia Ancstraiia v \riia„o 7^ 
Isas soledades. Fué el padre Chardin i ' inaia> Australia y Nueva Ze 
quien asumió el 
aplausos de la noche recogió este pa-!pregunta estupefacta cómo ha podido 
drecito la mejor parte. Aplausos que|Herriot firmar el Tratado franco-soviétl-
Los demás rumores sobre propósitos debían sonarle a ^ ^ ^ ai_jC0 quei por lo menos Slgnifica j ¿ alien. 
del nuevo Gobierno no merecen recoger- turaS) ^ fraile italiano, que veía así to moral para el comunismo. Y quizá 
se. Por lo que se refiere al Parlamento. | continuada su miSi5n evangelizadora. no sólo aliento moral lleva el Tratado. 
en la paz dominguera de la gran plaza, ^ ¿ ¿ ¿ ¡ g ¿ 7 i e 3 g o . T c ' \ o d r lo¡ landa- Ante estos h*<*°* ^ o p ^ ó n se 
Hoy, por variar, ha sido el intento por 
la mañana. 
prender el Tratado de no agresión en-proyecto se decía que lo podrían ser 
mediante compensación. El artículo 19,ltre Francia y los Soviets firmado an 
f . ^ h X ^ o n u e s t o ^ a este acuerdo. Dijoique trata del tesoro artístico, se haiteayer en Par í s . Se explica muy bien 
la nosición de los radicales en este modificado diciendo que la conservación i que los gobernantes de Rusia busquen 
to «lerá delar exclusivamente a la sea por la Iglesia y no por el Estado,;afuera triunfos morales que compensen 
a orLhiHdad del Gobierno el llevarlo^omo iba en el proyecto y que se pro-ísu prestigio perdido en otros aspectos 
i - « r / r í ra. bien Inmediatamente, si inba ceder a los museos religiosos los —en casi todoa—de la política Interior; 
( i P-,IArda la Cámara o bien median- ó b i t o s del patrimonio nacional a r t f s - -« exp'ica, del mismo modo, que los 
V h o h Í t Í da un niazo En ambos ca-1 tico. El articulo 20, referente a Con pganísmos oomercWeü y económicos 
8 ^ le darán b u s votos. p?ro dejarán el¡gre-aclones. reconoce a éstas la facul- de Mo?cú y «obra-
aguanta rá , quién que protes tará y será 
aplazado o disuelto. En cuanto a la 
Constitución, se piensa unánimemente ¡ 
que se dejará como está. — Bermúdez 
CASETE. 
Esa misión que tres presidentes de la; sino también auxilio económico. 
Presupuesto de Obras públicas. En 
turno en contra de la totalidad, don 
Abilio Calderón. Discurso sereno, obje-
tivo, denso. Una mirada primero al au-
mento excesivo de 200 millones que 
acarrea el nuevo presupuesto. Luego 
observaciones atinadas a sus distintas 
partes. E l señor Calderón censura el 
abandono de los caminos vecinales y 
pone reparos a la política ferroviaria. 
Pero con la misma ponderación y cor-
dura elogia y estimula las obras hidráu-
licas, lo más positivo y eficaz del pre-
supuesto. Su Intervención se escucha 
atentamente. La asiduidad y competen-
cia con que el diputado palentino asis-
te al debate de presupuesto le han 
granjeado el respeto entre los mismos 
adversarios. No le regatea este recono-
cimiento el diputado de la Comisión 
que le contesta, ni el propio ministro 
después, en la réplica. 
Interviene el señor Oreja. Su discur-
so es conciso y substancioso. La partr 
más esencial, la dedicada al estudio df 
los ferrocarriles, respecto a los cuales 
pide al ministro orientaciones concretas. 
Prieto sintetiza el debate de totali-
dad. E s t á llena y animada la Cámara. 
Su discurso es largo y reposado. El mi-
nistro, en tono fácil, sin fuerza polé-
mica, replica a las intervenciones ante-
riores, examina los reparos, las suge-
rencias. Más que replicar, diríase que 
trata de concillar las pocas opiniones 
dispares. Y justo es decirlo. En el ma-
nejo de los datos, revela buena docu-
mentación. En cambio falta a su pro-
longada disertación esa altura, esa ten-
dencia orientadora concreta que hubie-
ra sido de desear en problemas tan gra-
ves como el ferroviario. Nada aporta 
preciso, categórico, tajante. Con una di-
gresión deja en pie el nervio del pro-
blema. 
Rectificaciones abundantes, ya grises 
y sin ambiente. La Cámara, tras el dis-
curso del ministro, se ha quedado va-
cía. Volvemos a la monotonía de los 
ruegos y preguntas. Pero es hoy un 
día feliz. Porque, como contraste a la 
pesadez de las cifras presupuestarias, 
!a Cámara dedica su úl t ima media hora 
a la historia y al arte. Un ruego de 
Royo Villanova. Se han sacado del Ar-
chivo de Simancas los legajos del mar-
qués de la Ensenada en que aquel exi-
mio político hizo el estudio de la pro-
piedad española. ¿ P a r a qué? Para que 
los analice cómodamente en Madrid el 
Instituto de Reforma Agraria. Replica 
el señor De los Ríos y a renglón se-
guido una disertación histórica sobre los 
archivos y el criterio moderno de agru-
parlos por unidades históricas. Hay su 
poco de discusión. Estér i l a la postre. El 
señor Royo se declara vencido, pero no 
convencido. 
Sigue el tema de la historia y el arte. 
El señor Barnés habla de la Mezquita 
de Córdoba y de las excavaciones que 
la están poniendo en peligro. Otra ré-
plica del ministro de Instrucción y en-
vuelta en ella la afirmación categórica 
de que la Mezquita está bien segura. 
Por primera vez en la Cámara hemos 
(Continúa en la tercera plana) 
República y todo el pueblo de Francia 
acaba de alentar. |las palabras que Litvinof ha confiadoj 
LOS mis ioneros del m a l al enviado de "Petit Paris ién". Inserta; 
,la entrevista el órgano francés en su 
.visto una preocupación por los tesoros 
Esto, al menos, parece deducirse deL)cif^,-„„ „ „ « ,̂ L . w * 
'histórico y art ís t ico de España. 




Pero por las rutas sedientas del Gobi edición de media noche. Destacamos es-1 
no marchan sólo misioneros de Cristo, tas palabras: "El Tratado oue acaba abre la ••j1*» a las cuatro y diez 
, . , „ " < i l « í u que acaoa oe minutos, presidida por el señor Bes-
_ También marchan, camino a los valles.firmarse abrirá la vida al desenvolví-1teiro, con escasa concurrencia en es-
-cario Sin duda Francia ifecundos de Extrem0 Orente, misione- miento de las relaciones económicas. Es-'caftos y tribunas. 
h a b i Í " £ ¡ ^ R Í t a S í é e s & t l S í r e i ^ a W i u « 7 r ó ¿ | ? ^ ^ t e r q t t e ofrece; mas"no sabe- ^ del ^ ^ l e s agentes que Moscou peramos que las conversaciones concer En el banco a2u1' 
l ti l  , t  
,_cl es. rec ce a éstas 
, la" exclusiva responsabuidad del Itad^ de adquirir, pero solo para fines do?_de necesidad, apremien >l Comisario gidos de ^apl 
lo que exceda abrá de de Relacione  Exterio es p ra q e p o-, cumplirá lo que i  n  D .-— — • — — ^ H ^ íia 0hp,r ¿ M M ^ 61 MINI£TR0 DE 
. Bl dictamcn será pues- emplearse en valores púbhcos. En eLmeta ¡lo que haga falta!, a cambio de mos a cambio de qué. Nos fa l tar ía el envía a propagar per los arrozales chí- mentes a un Tratado comercjal y los Se "da lectura mi acta de la m**M 
demás, el aiccafr a f , L . A - ^ . j . - . - , ioo^„ « J ^ H í t ^ a „ ^t«WoHnMO . n„M*a\aanaMn «i mit«?lírflmo«í citar los casos1™- A* ^r ,oro», , , „ <.,,\„,n^iA~ i>_Jmai*4.o ^ . . . ¡ o« na lectura ai acta ae la sesión 
probada. 
•i Ainfamm lleva algunas modifica-1 modificación ea que 
M a i T ^ ~~ , ml)1o ai artículo 12'Gobierno es ta rá justificada, no cuando:manía—o, si se prefiere, una maniobra'dos soviéticos, ig 
Cl0naMde la obligación 'de tributo por| constituyan un peligro para la seguri-ien favor de Polonia, una intervención convenido respec 
se a los templos, con dad del Estado, como decía el proyec-!que puede robustecer el complicado sis-
ios edl£lcl0f„ a aue Se destinen.'to, sino cuando las Ordenes y Congre- tema de pactos orientales y dar al Go-
arreglo a " s „ „ p n 4el DroVecto de-gaclones no cumplan sus fines. En el bierno de Varsovia una garan t ía . La 
En el articulo teri-ciu, ? j o, „_» Aim*t\miAr\ noraue historift del Convenio itistifiríi hasta 
s, quizás, de lo sobre la propaganda soviética en Asia.'Extranjeros de los Soviets de los pro 
respecto a propagandas se- con luj0 de detalles, respecto a la or-|ductos que Rusia puede exportar a Fian 
diclosas o extremistas. Y, en cambio,1 
Orden del d í a 
Se da cuenta de un dictamen de la 





ü c o s . ^ a y votos particulares 




en muy pocas lineas podríamos r e s u m i r i ^ 2 ^ 1 0 1 1 de los cursos de ProP^an-jcia y de las cosas técnicas e industria- yecto de ley de Bases para la reorga-
los provechos materiales que los Con-diaUa que tiene establecido el Soviet eniles que a ellos les son necesarias v . n l Z f , de los s*rvicios de dichos mi -
I - - J'lnisterios, que es aprobado sin discu-
Asimismo lo es otro de la Comisión 
TUt>rra. sobre el proyecto de ley 
fuerza de tal al decreto de 6 de 
julio del corriente año, concediendo un 
socialistas apoyan-|la Comisión. Hay. además, a n u . n c ¿ a d ° ^ a ° ^ de buenas in- desconocido. Es la desconfianza queibro. Ahora no es un intelectual. Son losisin duda, un emprést i to material y con- plazo a los generales, jefes y oficiales 
n ^ r a t m e a d ^ llegados de Indochina a Mar-|creto van a recibir los Soviets.-Euge.|ParaxPasar a la segunda reserva o si-
.sella é Lebon" quienes cuen-lnio MONTO tuación de retiro, 
i Se toma en cousideraciún una prono-
íves 1 de diciembrt de 1BS2 ( 2 ) E L D E B A T E 
MADRÍD - A f t o X X n . - m m . 7.180 
•letón de, ley del señor Barriobero, n i -
pnmipmlo el número tercero del ar-
ticulo 235 del Código penal. 
E l p r e s u p u e s t o d e O b r a s 
p ú b l i c a s 
Continfia la rtiscusirtn de totalidad de' 
presupuesto de gastos para 1933, del 
ministerio de Obras públicas. 
El señor CALDERON (don Ahllloi 
interviene en contra de la totalidad 
Analiza el presupuesto, para lo cual 
lo aubdivide en tres secciones, carrete-
ras, obras hidráulicas y ferrocarriles 
relacionándolas con las aspiraciones au-
tonómicas de las reglones. 
Al hablar de los caminos vecinales, 
dice que éstos están sumamente aban-
donados. El Estado oo los desatlen 
este proyecto de, echamos de meno 
Presupuesto. 
Se refiere a los ferrocarriles, y dice 
que hay un Estatuto elaborado por la 
Dictadura, por virtud del cual el Esta-
do comanditó los ferrocarriles con mil 
millones. Por contrapartida, no tenemos 
ningún ingreso, y serla conveniente que 
el ministro elaborase otro Estatuto, en 
el que estuviesen armonizados los inte-
reses de las Compañías y del Estado. 
Pregunta al ministro, en relación con 
las obras hidráulicas, si seria posible 
desglosar en dos presupuestos la cifra 
consignada: uno, con las cantidades des-
tinadas a continuar las obras ya co-
menzada^, y otro, con las que se tu-
vieran que destinar a obras nuevas, pre-
vio un plan detenidamente estudiado. 
E L N U E V O D I O G E N E S 
Añade que del Presupuesto se dss-
de, y en el presupuesto se consigna Iprende clue el ministro rehuye lo 
una cantidad para la conservacióú de concreto. aunque parezca un hombre dei 
los existentes y construcción de otros 
nuevos Estos cien millones que se con-
signan para obras públicas, no serán 
Invertidos baldíamente, si se emplean 
con ese fin, ya que los caminos veci-
nales reportan un indiscutible benefi-
cio para la economía de los pueblos. 
Indudable es también la acción bene-
ficiosa de las obras hidráulicas, y a ^ 
nadie ha de parecer excesiva l í can-ldefdícad° los diver30s o r f f r e « ^ h ^ 
tidad que a ellas se destina, ni lo pa. Intervenido, y se congratula de que los 
receria, aunque fuese mayor. Pero es lurnos en contra consumidos, no lo ha-
preciso que se Inviertan ordenadamen-
realidades, y termina pidiéndole que 
concrete de una vez en lo referente a 
obras hidráulicas y ferrocarriles. 
D i s c u r s o d e l m i n i s t r o 
El ministro de OBRAS P U B L I C A S 
comienza agradeciendo los elogios que 
tamo a él como al presupuesto le han 
in ^le-nlficación de los bienes rús-
en las afirmaciones hechas en su pri-lficlenclas a que nos han llevado las im- g * e £ nobleza. Y esto no lo podía 
hacer sino en esos legajos que se han 
traído pero no para quedarse aquí, ya 
que, una vez examinados y estudiados. 
serán devueltos a Simanca-
El señor V I L L A N U E V A : ¿Y per qu* 
no hace ese estudio la Academia de la 
Historift ^ 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA: Porque es un estudio que cae 
fuera de la esfera en que los estudio* 
mstórtcos se desenvuelven. 
El señor V I L L A N U E V A : ¿Pe ro po-
drá traducir esos legajos el Instituto 
ASErrministro de INSTRUCCION PU-
BLICA: ¿Pero , qué duda .cabe? ¿Unos 
desunión 
Nueva i n t e r v e n c i ó n del min i s t ro 
mera intervención, principalmente en lo pro visaciones 
relacionado con la entrega de obras a Se muestra conforme con un plan na-
los Sindicatos obreros. cional, que una a todos, en contra de 
El señor SANTA CRUZ, en su reo- un plan mezquino, pequeño, que no sir-
tificaclón, expone de nuevo la necesi-'ve para otra cosa que para provocar la 
dad de un plan de conjunto, no elabo-
rudo por el ministro de Obras públi-
cas, que sólo debe ser el ejecutor, sino 
por ministros sin cartera, conforme a 
lo que Se consigna en el articulo 88 de 
la Constitución. 
El señor SUAREZ PICALLO agra-
dece lo dicho por el ministro acerca de 
los puertos de Vigo y Coruña, y le ani-
ma a que procure ampliar lo referente 
a los puertos pesqueros 
a i N D E N B U R G BU SCA ÜN HOMBRE 
("Le Petit Journal". Par ís . ) 
en una confabulación turbia para pro-
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
rectifica a su v^z para recoger algu-
nas observaciones formuladas por los 
diversos oradores, y comienza por de-
clarar que el proyecto del señor Loren-
zo Pardo no estorba para la realización 
,06 las obras en curso, y menos estorba 
Sef ta l la^tambrén^cómo'muchas obraslPara la« obras de las cuencas del Ehra 
públicas se utilizan en les provinciasldel Duero y del Guadalquivir, que r» documentoa del siglo X V I I I noe los va 
para sabotear a la República, y pide se i^n de quedar desatendidas, ni olvida-^ poder traduclrt señor Vülanueva? hs 
transforme la burocracia para poder das las regiones a que afectan. quei además, el trabajo ha sido enco-
llegar a una verdadera renovación dei Yo no creo que. por grande que s e a , ^ ^ ^ a un archivero. 
la economía nacional. Esa transforma-1la celeridad, el año próximo vaya a du- E ] g e ñ o r V ' I L L a N U E V A : ¡Ah! 
ción debe iniciarse en el ministerio delphcarse la cantidad para obras hidrau-, E) minlstr0 de INSTRUCCION PU-
Obras públicas. "caá; pero si llegará un m f . ^ " ^ f f iBLICA: ¿ Pues, qué creía su señor ía? 
El señor CALDERON estima que las 
obras que proyecta el ministro no pue-
den realizarse sin un presupuesto ex-
traordinario, al que cree necesario ir, 
que el Estado, cuando lo estime Pe,"ti"lSjgue diciendo a propósito del Archivo 
nente con arreglo a la situación del dp Simancagi qUe ya se le pidió que se 
mercado, irá a una operación de crédi- asladara 
to. que se dedicará integramente a esas 
te y con arreglo a un plan científica-
mente elaborado. 
De todos modos—añade—no creo que 
en un año se puedan Invertir los 172 
millones que se consignan, descontado 
lo que hay que invertir para atencio-
nes del perennal. Pero ello no será ur 
mal ; quedará ahí de remanente, y el 
ministro de Hacienda se a legrará de 
que así suceda. 
Le parece bien orientada la política 
hidráulica y cree que ésta, aún más 
que la Reforma agraria, contribuirá a 
la solución de los problemas del cam-
po, al convertir grandes extensiones de 
terreno de secano en tierras de regadío. 
En obras hidráulicas están también 
las relacionadas con abastecimiento de 
aguas. Yo oía con gran satisfacción 
en la sesión pasada al miembro de la 
Comisión, señor Roma Rubíes, que pa-
ra este objeto se van a dedicar siete mi-
llones. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
Recuerda lo hecho por anteriores Go-
biernos en relación con este asunto, y 
elogia la atención que a este problema 
ha dedicado el actual Gobierno; pro-
blema que en t r aña gran Importancia, 
porque hay numerosos pueblos que ca-
recen de agua o la que tienen no reúne 
las debidas condiciones de potabilidad. 
Pide al ministro que preste la de-
bida atención a la laguna de Campos, 
que abarca varios miles de hectáreas , 
y la cual, una vez desecada la laguna 
y realizadas las obras necesarias, po-
dr ía regar toda la zona de Campos. 
Es esta una obra urgente y cuya Impor-
tancia no es preciso encarecer. Ruego, 
pues, al ministro, que se empiecen las 
obras Inmediatamente, porque abarcan 
a siete pueblos y ello contribuiría gran-
demente a resolver la crisis de trabajo 
en aquella zona. 
Los f e r roca r r i l e s 
yan sido para formular censuras, sino|ducir perturbaciones en determinados 
para exponer diversas sugerencias. I ' « o ^ b ^ o a . 
Frente a esto hay que proclamar que 
En la sección de ferrocarriles, consig-
na el presupuesto 208 millones. Hemos 
de reconocer que en este problema el 
ministro se encuentra en la misma po-
sición que cuando se aprobó el presu-
puesto anterior. 
Es problema este de tal magnitud, 
que hemos de contribuir todos a en-
contrar una fórmula que lo resuelva. 
La situación actual no puede ni debe 
prolongarse. 
La Dictadura hizo un plan de ferro-
carriles de nueva construcción de 2.900 
kilómetros. Empezó veinticuatro líneas. 
En ellas se han Invertido más de 600 
millones de pesetas y falta por Inver-
t i r otra cantidad muchísimo mayor. Al 
suprimir el Presupuesto extraordinario 
la propia Dictadura y englobarlo en el 
ordinario, se encontró con la dificultad 
de que no se podían continuar las obras 
de nuevos ferrocarriles, porque no era 
posible colocar la Deuda ferroviaria, cu-
ya emisión se había autorizado para 
el pago de esas obras. 
Vino la República y se encontró con 
este enorme problema que ella no ha-
bía creado y que heredaba. ¿ S e van a 
construir todas las líneas que están en 
el plan de ferrocarriles del señor con-
de de Guadalhorce? ¿Se van a suspen-
der? ¿Cuáles se han de suspender y 
cuáles se deben continuar? Ea de te-
ner en cuenta lo que se ha Invertido ya 
en esas obras; casi todas ellas están em-
pezadas y algruñas muy avanzadas en 
su construcción. E l señor ministro se 
encontró con la dificultad de que con-
tinuar las obras con el impulso que te-
nían anteriormente, desnivelaba el Pre-
supuesto de la nación en una forma exor-
bitante, y el señor ministro de Hacien-
da cree que no hay capacidad en los 
momentos presentes para poderlas lle-
var a cabo. El señor ministro de Obrajs 
públicas ha expuesto claramente su opi-
nión sobre este asunto. Hay que agra-
decerle su nobleza y valentía al arros-
t rar censuras, en muchas ocasiones in-
justas, diciendo que se deben de suprimir 
muchos de los ferrocarriles empezados. 
Las regiones se mueven, como es na-
tura l ; ellas creían que sus ferrocarriles 
estaban ya hechos desde el momento en 
que los vieron comenzados y ahora des-
pués de las ilusiones que se hablan con-
cebido, se encuentran con que se man-
dan detener esas obras y, lo que es 
peor, se les dice que muchas de ellaa 
no podrán continuar. ¿Cómo vamos u 
resolver este problema? 
Espera que el ministro, al contestar a 
los diferentes oradores, expondrá su 
pensamiento sobre las nuevas lineas• 
que hayan de realizarse, y c.uál es su 
criterio sobre este Important ís imo y 
grave problema. 
Pregunta también qué obras públicas 
van a realizarse en Cata luña y cómo 
y por quién, una vez aprobado el Es-
tatuto. 
Termina diciendo que sobre este pun-
to, que encierra un interés grandísimo, 
debe exponer en estos momentos su cri-
terio el ministro de Obras públicas. 
El señor ROMA RUBIES, por la Co-
misión, le contesta brevemente. 
Elogia al señor Calderón, por su asi-
duidad y competencia en los trabajos 
de la Cámara , y agradece, a su vez, y 
suscribe los elogios que ha tributado 
aquél al ministro de Obras públicas. 
Recoge algunas de las observaciones 
formuladas por el señor Calderón, y 
deja al ministro la contestación de 
aquél las que personalmente h han sido 
dirigidas. 
E l señor OREJA ELOSEGUI dice 
que no cree que sea és te el momento de 
establecer un forcejeo de cifras, sino de 
señalar orientaciones. 
Recuerda a este respecto un discurso 
pronunciado en la Cámara por el señor 
Prieto, en el que señalaba ciertas orien-
taciones; orientaciones, dice, que ahora 
Ayer, el señor Santa Cruz, hizo un 
estudio comparativo de este presupues-
to con los anteriores; pero tropezó con 
la dificultad de encontrar en el presu-
puesto que se discute partidas que no 
tenían relación con las de los anterio-
res, debido a la ampliación de servicios 
y creación de otros nuevos, lo que prue-
ba el interés que se viene prestando a 
las obras públicas en_ España. 
Habló de problemas que pudiéramos 
considerar como de orden interno de la 
Cámara , y así decía que la Comisión de 
Presupuestos debía continuar reunida 
para ver si los esfuerzos del contribu-
yente eran reproductivos. Yo no creo 
que sea este el momento de pronunciar-
se sobre este asunto. 
En cuanto a los reparos que ponía 
a las autorizaciones que se conceden al 
ministro, yo he de decir a su señoría 
que esas autorizaciones no están conce-
didas sin las debidas limitaciones para 
el ministro. 
Recoge lo dicho por el señor Marra-
có acerca de las Confederaciones Hidro-
gráficas, y dice que éstas, a su juicio, 
tenían el defecto del predominio de los 
usuarios sobre los representantes del 
Estado, y de la falta de enlace entre 
unas Confederaciones y otras menos 
importantes creadas dentro de ellas, y 
así se daba el caso de que la Confede-
ración del Guadalquivir tenía en caja 
nueve millones de pesetas y en cambio 
otra entidad no podía emprender obras 
por falta de dinero. 
(Entra el ministro de Instrucción pú-
blica.) 
Para que no falte la asistencia so-
cial del usuario, el Gobierno está dando 
las oportunas órdenes, y ya se ha re-
suelto lo relaciona(io en ese aspecto 
con la Confederación del Segura, y no 
t a rda rá en publicarse lo que con la 
Confederación del Ebro y otras se rela-
ciona, Y esto es lo que ahora está ha-
ciendo el Gobierno: regulando esa asis-
tencia social con arreglo a las caracte-
ríst icas de cada cuenca. Pero lo que no 
es posible es que siendo el Estado el 
único proveedor de los recursos econó-
micos de esas Confederaciones, se en-
cuentre ausente de ellas. Asistencia so 
cial, toda la necesaria y de todo.? ios 
elementos interesados, pero bajo el con-
trol del Estado. No como antes, que 
semejaban negocios privados sostenidos 
por el Estado. 
En las Confederaciones 'se produje-
ron vicios administrativos análogos a 
los padecidos por el Estado. Y en una 
conversación sostenida con don Manuel 
Lorenzo Pardo, asi se lo hice saber, di-
ciéndole que la función administrativa 
de las Confederaciones había crecido de 
un modo excesivo. 
E l gasto que las funciones adminks-
t ra t ívas suponía llegó a representar 
un 15 por 100 del gasto total; ahora 
ha sido reducido a un 5,44 por 100. sin 
que la función administrativa haya pa-
decido. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
L a me jo ra de puer tos 
otras Juntas se administran admirable-
mente. 
Pasa a contestar luego al señor Ma-
rlal, y niega que hayan de transcurrir 
seis meses para que se empiecen las 
obras públicas. No hay que esperar 
nada. 
(Entra el ministro de Marina.) 
Añade que en este año se han ido 
cercenando las consignaciones para 
obras hidráulicas para atender a la 
contrucción de caminos vecinales, con 
objeto de atender a las angustiosas pe-
ticiones de las provincias para reme-
diar el paro obrero. 
La cantidad—sigue diciendo—que se 
ha pedido al ministro de Haciendo no 
lo ha sido arbitrariamente por el de 
Obras públicas, sino que ha sido fijada 
por los técnicos. 
Cree que el señor Marial reduela de-
masiado el beneficio que las obras pú-
blicas repor ta rá al paro obrero al fijar 
en 20.000 solamente el número de obre-
ros que se beneficiarán. 
En cuanto a la entrega de obras a 
Sindicatos obreros, no cree que fuera 
una solución perfecta. Yo—dice—no me 
atrever ía a hacerlo, porque la mayor 
parte de las organizaciones obreras, no 
están capacitadas para esta clase de 
experiencias. 
El señor Calderón ha planteado los 
problemas fundamentales de obras hi-
dráulicas y carreteras y ferrocarriles. 
Ha hablado también de la laguna de 
Campos, y a ello quiero contestar, en 
primer término, diciéndole que el Go-
bierno está dispuesto a acometer la de-
secación de esa laguna, pero no por 
otro motivo que un motivo sanitario, 
ya que supone un gran foco de palu-
dismo. Y en este sentido, el Gobierno 
recoge e) ruego y ofrece estudiar el 
problema con todo Interés. 
Por lo que respecta a los caminos 
vecinales, dice que se ha planteado en 
las Diputaciones el problema de no po-
der construir caminos vecinales cuya 
construcción -¡e le habían otorgado, y 
que, en vista de ello, procurará hacer 
un plan, de acuerdo con el ministro de 
Hacienda, a fin de encargarse de ellos 
y no conceder más caminos vecinales 
que a aquellas Diputaciones que pue-
dan, por sus despejadas situaciones eco-
nómicas, construirlos. 
Se e^ha de menos un plan de obras 
en este proyecto de presupuesto; pero 
yo he de declarar mi relativa impo-
tencia para coordinar todos los orga-
nismos técnicos del Ministerio. 
Me reprocha también el señor Oreja 
Elósegui mi falta de intrepidez; pero 
es que los añv,s no pasan sin t r i turar 
la intrepidez con la experiencia. 
En cuanto a lo dicho respecto al Es-
tatuto ferroviario, contesta que. poco a 
poco, modesta y cautamente, va reali-
zando una obra de reorganización de 
ese servicio, como de los demás del 
Ministerio. 
E l problema fer roviar io 
Valladolid, y que él se 
opuso. Una nueva orientación se ha Inl-
para que no ocurra que se paralicen al obras para Imprimir a éstas un rumo ^ ^ de ^ Archivos, el de 
incluirlas en el ordinario. jmás acelerado ¡oreanizarlos por unidades históricas, y 
Agradece lo dicho por el ministro Esto ?ra lo que me interesaba "ace'J ^ egte cas0( muchos documentos ten-
. acerca de la laguna de tierra de Cam-iconstar. y también que no hay por ^ ue gailr de simancas y muchos 
Es cierto que la situación no puede p0S) pero dice que no cree qUe debB inj9entir suspicacias ante un plan nu<70-ít mb5én tendrían que Ir a él. 
continuar así. Hay que dar una «olu-|cluirse entre las obraR de ganeamlento, i porque él no influirá para nada en las, ^ ^ reSpeto por este Ar-
ción. Pero yo no puedo traer aquí 'in13lno entre |a¡, de regadío. lobras ya iniciadas Ese plan de hivo es tal qUe han suplido Inmedia-
proyecto para que sea aprobado porj por ultimo, dice que es de elogiar lojde Levante es Indudable que ha [J6,,n tumente las deficiencias que observaron 
la mayoría, porque debe contar, por qUe se proyecta en favor de la regióniflulr poderosamente en nuestra ba,ttn ^ hacer8e carg0 de él, con objeto de 
tratarse de una cuestión nacional, con 
la unanimidad. 
Reitera su pensamiento de que an-
tes que construir nuevos ferrocarriles 
es preciso arreglar los existentes, y 
alude al proyecto de estación de enlace 
levantina; pero desearla que no se ol-jza comercial. 
vidara a Castilla, más necesitada de 
riego que Valencia, Alicante y Murcia 
Hay un proyecto de los técnicos de la 
Mancomunidad del Duero, según el cual 
podrían regar-^ 500.000 Hectáreas, y po-
subterráneo en Madrid, anunciando que aer e0 condiciones productivas esos te-
en breve lo t r ae rá a la Cámara con rrenos es transformar completamente 
todos los asesoramlentos técnicos y 
financieros precisos. 
(Vuelve a la presidencia el señor 
Besteiro.) 
En el presupuesto se consignan se-
senta millones para ferrc»carrlles. Si 
esta cantidad se destina a los veinti-
cinco que están en construcción, la cifra 
quedará sumamente atomizada, y esta 
cantidad, aun doblada, sí lo permitiera 
la Hacienda, no sería suficiente. Yo en-
tiendo que esa cifra debe dedicarse ín-
tegramente en los dos o tres ferroca-
rriles que sólo están a falta de obras 
accesorias. Asi tendremos dos o tres 
ferrocarriles en explotación, a mi jui-
cio, mejor y más conveniente que el de 
continuar con veinticinco empezados 
Tal es mi criterio, a reserva, natu-
ralmente, de lo que las Cortes acuerden. 
Las Obras h i d r á u l i c a ? 
Añade que. por lo que se relación» 
con los ferrocarriles, oo tiene tendencia 
alguna a favorecer determinadas in-
dustrias. 
Insiste en lo dicho acerca de la la-
guna de tierra de Campos respecto a 
que se Incluirá en las obras de snnea-
a Castilla. j miento 
El señor MARRACO recoge lo dicho! Se suspende esta discusión, 
por el señor Prieto acerca de las Con* Nueva m i n o r i a 
federaciones, e insiste en las ventajas; • 
que representaba la organización de la ge da cuenta dé la constitución de 
antigua Confederación del Ebro, orien'i|a min0ría republicana independiente y 
tada en un sentido mucho más demo 
orático que la actual Mancomunidad. 
El señor ORE.IA ELOSEGUI expo 
ne su temor de que la cantidad Gon-¡siones 
signada para obras hidráulicas se in-
vierta en obras no debidamente estu 
de los nombres de los diputados de 
la misma que han sido designados para 
formar parte de las diferentes Comi-
Ruegos y p regun t n 
diadas, con lo que se aumenten las de-
I :B 
Se muestra conforme con el señor 
Suárez Picallo en la necesidad de habi-
litar los puertos de Coruña y Vigo. que 
son de extraordinaria importancia, y 
añade que en este asunto de las obras 
de puertos ha procedido con absoluta 
Imparcialidad, pues se ha limitado a dar|le permita realizar esta obra de con-
por buena la propuesta hecha por los cordia. 
Evidentemente, estamos ante un pro 
blema gravísimo, en el que yo no veo 
ni siquiera una perspectiva venturosa. 
Yo ya he dicho que este problema re-
quiere una solución de tipo nacional: 
pero para ello, el Parlamento necesita 
un espacio de sosiego espiritual, que 
ingenieros, a los que reunió para que 
estudiasen el problema. 
Sigue diciendo que muchas Juntas 
de Obras de puertos están cubriendo 
sus déficits con las cantidades que se 
les gira para obras. Sobre esto he de 
poner mano, y sí no lo he hecho ya, es 
porque me va faltando Intrepidez. 
Cita el caso de la Junta de Obras 
del Puerto de Huelva, y dice que en 
ella tiene un sueldo todo el afiliado al 
anarquismo en aquella capital. 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
mez Paratcha.) 
Esto es más de extrañar—dice—por-
que los líderes del anarquismo van con-
ducidos de la mano por personalidades 
de la Junta de Obras, que presiden co-
fradías y pertenecen a organizaciones 
de extrema derecha, y ello me ha hecho 
Ya he iniciado algo con el nombra-
miento de los comisarios de ferrocarri-
les, que, a mi juicio, no son sólo bene-
ficiosos para el Estado, a quien repre-
sentan, sino beneficiosos también para 
las C o m p a ñ a s . 
Entiendo yo que no puede haber un 
Gobierno consciente i su deber, que 
se decido a cortar de una vez el au-
xilio que prestó a las Compañías, por' 
que ello representar ía la quiebra de és-
tas, y porque el Estado se encontrar ía 
con una economía ilusoria. El Estado 
está próximo a ser el dueño de esas 
explotaciones, por la reversión de las 
redes, y el plazo breve de esa reversión 
Imposibilita a las Compañías la apor-
tación de nuevos capitales. Ello aca-
rrearía, como consecuencia, que el Es-
tado se encargase de un servicio defec-
a mi creer—cosa en lo que nunca creí— tuoso y, por tal, Inservible. 
Echaba de menos el señor Marial, en 
relación con las obras hidráulicas, l a | 
existencia de un plan. 
Yo busqué a la persona más capaci-
tada para formar este plan, y esa per-
sona la encontré en don Manuel Lo-
renzo Pardo, a quien di el oportuno 
nombramiento. 
Cuando yo he adquirido el convenci-
miento de que la base de la economía 
nacional estaba en la agricultura, he 
pensado que con este denominador co-
mún podíamos llegar a la resolución de 
varios problemas con ella relacionados. 
Viajando yo por ahí me he encon-
trado con vestigios de obras de riegos 
hechas por los romanos v he visto obrás 
terminadas, como las del Guadalmella-
to. v he hntirttflti al contemnlar éstas 
y ver , que no eran aprovechadas las 
aguas, que era un' crimen de lesa patria 
no utilizarlas para el riego y que era 
preciso Intensificar esas obras, aun a 
trueque de que se desatendiese la cons-
tricción de ferrocarriles. 
He observado también que todos nos 
preocupamos de nuestra provincia y 
oosponemos los intereses nacionales a 
ios locales. 
El plan existe, naturalmente, y lo 
sdnstHuyen esas obras que se están rea-
lizando, y las cuales bastan para ab-
sorber la cantidad que se presupone 
Pero, aparte de éste, se me dirá, es 
necesario que exista un plan nacional. 
;Ah! Pero hasta entonces no hemos de 
estar Inactivos, tanto más cuanto que 
las obras empezadas ya por al solas 
bastan para absorber nuestra atención 
y son una parte de ese plan nacional 
que se forme. I 
Toda la tendencia en el futuro plan 
debe ser la de regar la zona de Le-
vante, porque nada más lógico que lo 
por mi presenciado en la zona oriental 
de Almería, y en relación con esto el 
señor Lorenzo Pardo ha ultimado un 
plan que permitirá a dicha provincia no 
preocuparse ya más por la sequía, y a 
las de Murcia. Alicante y Valencia, In-
tensificar y completar sus cultivos. 
En lineas generales, el plan que pro-
pone el señor Lorenzo Pardo es el apro-
vechar el declive que se Inicia en la 
Mancha para llevar a aquellas provin-
cias el agua que se desperdicia de los 
nos Tajo y Guadiana y verterla en unos 
canales colectores, que tendrían unos 
centenares de kilómetros, y en los cua-
les se haría la necesaria distribución. 
Esta obra, que yo quisiera ver ter-
minada, no durante mi gestión minis-
terial, porque eso sería ambición, debe 
unirnos a todos, para que, juntos todos 
los espíritus en una misma aspiración, 
llegue a realizarse una obra que me-
recerla el aplauso y la gratitud de toda 
la nación. (Aplausos. Muchos diputados 
se acercan al señor Prieto y le felici-
tan. La Cámara queda casi desierta.) 
Rect i f icaciones 
p i i i p n i ; \ . | . 4 
20 25 35 pinzas interio 
res. Entregas inmediatas 
Reparaciones. Repuesto? 
Concesionario: W ^ ^ S k * 
A l e n z a , 1 8 . T e l f 3 0 B 1 0 
¿ Q u i é n q u i e r e d i n e r o ? 
Repartiremos "30 millones' si toca e! 
gordo en "Godoy' el de los riquísimos 
cafés y chocolates Comprando éstos 
podéis ser ricos y tomar algo Inauetl 
tuible para lodo paladar exquisito 
Adqulrlt la suprte en sus despachos 
de Alcalá, 102; Puerta del Sol 11 y 12; 
Mayor 54; Reyes. 11. y Fuencarral. 127 
I 
El señor M A R I A L rectifica. Insiste 
A l f i n l i b r e ! -
g r a c i a s a l U r i c u r e 
El URICURE salvó a millares de 
personas que padec í an de REUMA 
GOTA y CIATICA ; dejad que os 
salve t a m b i é n a vos. 
El URICURE ataca el mal en sus 
raices disolviendo jos venenosos 
cristales de ác ido úr ico alojados 
en las articulaciones. No se l imita 
a calmar el dolor sino que hace 
desaparecer la causa. 
EL URICURE es eficaz en eus re-
sultados; r áp ido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
m i e n t o ; es fácil de t o m a r ; no 
requiere dieta especial y no per-
|ud icaa l e s t ó m a g o ni al c o r a z ó n . 
R Í C U R E 
Pts. 6 '20. frasco de 60 tabletas 
El señor BOTELLA ASENS1 Hnunci.i 
un ruego al ministro de la Goberna-
ción sobre la manera de proceder el 
gobernador de Alicante durante la huel 
ga de AlCoy, y como el señor Caja-es 
Quiroga no se encuentra en la Cain^ra 
pide a la presidencia le transmita su 
deseo de preguntarle sobre este a-S'mto 
El señor ROYO V I L L A NOVA 
testa contra la salida del Archivo de 
Simancas de numerosos documentos re' 
lacionadnf con la Reforma agraria, qlft 
son trasladado? al Instituto Agrario, v 
pide que se ponga término a eso y se 
vaya allí a hacer cuantas consultas se 
deseen para evitar posibles xtravíos. 
El señor DE LA V I L L A reproduce 
un ruego relacionado con el estado de-
plorable wen que se encuentra la esta-
ción de Valencia (le * '"ántarM y p'de 
se construya una nueva. 
Pide también ai ministro de Instruc-
ción pública que se habilif' - (pcl.e 
para escuelas públicas en la provine!:, 
de Cáceres. 
El ministro de OBRAS P U H i . M u 
contesta que lo relacionado con '* es* 
taclón de Valencia de Alcántara yh lo 
ha transmitido al representante < ̂  te-
tado en la Compañía. 
El ministro de INSTRUCCION PL 
BLICA recoge el ruego formulado por 
el señor Royo Villanova y justifica e 
traslado a Madrid de determinados le-
gajos del Archivo de Simancas, porqut 
el Instituto Agrario necesita -íntnpro-
evitar cualquier contingencia que lo 
pusiera en peligro. 
Promete, finalmente, atender el rue^ 
go del señor De la Villa sobre localei 
para escuelas en la provincia de Cá-
ceres. 
El señor KüY( VILLANOVA recti-
fica. Estima que la persona competen-
te encargada de revisar esos documen-
tos ha podido trasladarse a Simancas 
y examinarlos allí, sin necesidad de sa-
cñrlos 
El ministro de INSTRUCCION PU-
BLICA contesta que no sería una per-
sona, sino varias, las que hubieran de-
bido trasladarse a Simancas par.i rea-
lizar un trabajo que más cómodamente 
puede realizarse aquí, ya que el Archi-
vo carece, incluso de calefacción. 
El señor ROYO V I L L A N O V A : Ven-
cido, pero no convencido. 
El seftor PARNES se ocupa de las 
excavaciones que se realizan en la Mez-
quita de Córc' ba, encaminadas a des-
cubrir una mezquita visigótica que Se 
supone construid. allí, y que tantas 
suspicacias y temores ha despertado en 
la opinión pública. 
El ministro de I I /TRUUCIUN PU-
BLICA agradece el ruego, que le sirve 
para desván' ;cr rotundamente esos te-
mores al afirmar que la Mezquita de 
Córdoba no corre ningún peligro, ya 
que la exploración, que no ha dado, 
ciertamente, el resultado que se espe-
raba, se ha ^cho con toda clase de ga-
rantías para que la edificación no su-
fra. 
La exploración, sin embargo, no na 
sido infructuosa, por cuanto ha pues-
to de relieve las malas condiciones en 
que se hallaban las bases de las colum-
nas, por ser de piedra caliza, y que 
ahora serán afirmadas. 
El seftor BARNES agradece las pa-
labras del ministro. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
4 Creen los diputados que deben prolon-
garse las horas de sesión para que s« 
puedan seguir formulando ruegos? 
La (.'amara contesta negativameate 
El ministro de INSTRUCCION PU 
BLICA ia lectura a un proyecto de ley 
y acto seguido se levanta la sesión. * 
las nueve - diez minutos. 
A y e r c o n f e r e n c i a r o n A z a ñ a y L e r r o u x 
Este pide que se inc luya en el presupuesto de G o b e r n a c i ó n las 
obras del t ú n e l de C i b r a l t a r La F e d e r a c i ó n de izquierdas h a 
aprobado ia r e d a c c i ó n de un mani f i e s to . Algunos d iputados i n -
t e n t a n la c o n s t i t u c i ó n de una L i g a l ibera l 
R E U M A T I S M O 
A R E N I L L A S 
C I A T I C A 
G O T A 
L U M B A G O 
A R T R I T I S M O 
J . da Rafael, cal l« Valancla 333—Barcelona 
enviará muestra por correo certllicado a quien 
remita este art ículo a c o m p a ñ a d o de 50. cts. 
en sellos de correo. 
El presidente de la Cámara, al reci-
bir a los periodistas, después de la se-
sión, anunció que hoy empezará la dis-
cusión por capítulos del presupuesto de 
Obras públicas. 
—Hasta ahora—agregó el seftor Bes-
teiro—las peticiones de palabra no son 
muy alarmantes Un diputado que pen-
saba hablar en el capítulo primero ha 
trasladado su petición de palabra ai 
quince. SI no hay debate óe totalidad 
para el capitulo primero, empezaremos 
por dos votos particulares del señor Gue-
rra del Río al articulo primero. Hay 
también otros dos votos particulares al 
artículo 1.° y uno al séptimo. Algo se ha 
complicado ahora la cosa, porque el 
señor Leizaola ha presentado diez en-
miendas, una al articulo primero y el 
resto del séptimo en adelante. Sin em-
bargo cabe la esperanza de que poda-
mos terminar mañana mismo este pre-
supuesto, en cuyo caso irá a continua 
ción el de Marina. En este se propone 
intervenir el señor Fanjul. Yo me daré 
por satisfecho si en esta semana acaba-
mos también con este presupuesto. 
Finalmente el seftor Besteiro anuncio 
del Congreso, conferenciaron el seftor 
Lerroux y el presidente del Consejo. 
Preguntado a la salida el Jefe de los 
radicales sobre el objeto de la entre-
vista, manifestó: 
— He venido para dar las gracia» al 
jefe del Gobierno por la reaparición de 
"A B C" y haber levantado la suspen-
sión que pesaba sobre otros periódicos. 
En cuanto a las medidas de excepción 
de que habla sido objeto "La Corres-
pondencia", el señor Azafla ha tenido 
la consideración de exponerme loa mo-
tivos en que se ha fundado esta ex-
cepción, y yo le guardo el respeto de 
callar estos motivos. 
Preguntado por un periodista sobre 
si consideraba suficientes estos moti-
vos, añadió : 
— Yo no emito ningún juicio. 
Maniíestó, además, el señor Lerroux 
que no bablan tratado de política. 
A preguntas de un informador de si 
tiablaji tratado del asunto de la Telefó-
nica, dijo: 
— ¿ P o r qué íbamos a tratar de eso? 
Hasta mi han llegado una serie de no-
ticias, como las habrán recibido ustedes, 
— M i r a , p a p á ; me he encon t r ado un g u a n t e . Podemos u t i l i z a r l o . 
— U n guan te solo no sirve p a r a nada . 
— E s oue el o t r o lo t iene puesto t o d a v í a aquel s e ñ o r . 
("Lustige Kolncr Zeltung", Colonia.) 
-¡A casa, Feder ico! 
("Life", Nueva Torlc.) 
que es preciso pasarlas oor et tami7 rtp 
que hoy o mañana habré sesión secreta ,a verdad. Nada me ha dicho el presl-
LerrOUX Y Azañn!dente sobre «A* «sunto de la Telefó-
nica, y yo creo que. hablando con un 
Ayer tarde, en el salón de ministro- jefe de minoría, me habría manlfesta-
;d0 a|R0 si sobre la cue.stlAn hubiese al-
guna cosa Importante o estuviera el 
asunto en una situación en que convi-
nieran las manifestaciones. 
El señor Lerroux añadió luego: 
—Creyendo que estaba el ministro 
de la Gobernación, t raía un comunica-
do de la Comisión de petición del tñ-
nci bajo el Estrecho de « ib ra l t a r , con 
el tin de gestionar que se incluya en 
los presupuestos de Gobernación la sub-
vención necesaria para realiiar los es-
tudios de dicha entidad El túnel bajo 
el Estrecho es una bandera de paz, por-
que si lo realizamos, se evitaría que 
cayera en otras manos que lo fueran a 
convertir en bandera de guerra. Ade-
más, la realización de este proyecto 
serla un remedio útilísimo para is cr i -
sis obrera de trabajo que hoy í.e sufre. 
Han informado ya en (a reunión últi-
ma los técnicos, y no es ex t raño que 
esta empresa sea una cosí, factible. 
Otras cosas julio ve rnescus kMHMt visto 
que se han llevado a la práctica. 
La F e d e r a c i ó i i de izquierdas 
Ayer tarde se reunió en el Congreso 
la ponencia encargada de redactar el 
estatuto de ia Federación de Izquierdas. 
Asistieron los señores Gaiarza, Sbert y 
González López no naciéndolo el seftor 
Rulz Punes, que habla dado ya de an-
temano su conformidad a ia ponencia 
presentada por el señor Gaiarza. 
En la reunión se examinó detenlda-
E L CHOFER (que acaba de e s t r c K i r el " t a x i " , con pasajero 
den t ro , c o n t r a un f a r o l ) . — ¡ Y se va sin d a r m e p r o p i n a l 
("Everybody's", Londres.). 
MADRID,—Aflo X X n . — N l l m . 1.180 
L a c r i s i s a l e m a n a F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L A 
Jneve» 1 de diciembre de 
mente dicha ponencia y para su aproba-
ción quedó pendiente que eJ eefior Sbert 
haga una propuesta de tipo reducido 
que afecta a la Esquerra. En la reunión 
que volverán a tener hoy seguramente 
el señor Sbert da rá cuenta de ella con 
objeto de acoplarla a la ponencia. 
Esta consta de cuatro partes:' en la 
primera se expresan las causan que mo-
tivan la Federación, considerando «que 
de hecho estaba ya determinada por la 
afinidad de los cuatro grupos guberna-
mentales. En la segunda se consigna el 
programa justificando el matiz izquier-
dista de la Federación y como de mayor 
armonía con eJ espíritu de la Constitu-
ción. Acompaña la relación de leyes 
complementarias ya conocida. En la ter-
cera se dan normas de conducta en el 
sentido de ejercer plena función parla-
mentaria facilitando la amplia discusión 
y fiscalización de los actos del Gobierno. 
Se fija también el principio de que es 
la mayor ía la que gobierna y a las mi -
norías les toca colaborar en la obra de 
gobierno, pero sin que se preste a ama-
ños ni cabildeos de ninguna especie. 
En la cuarta se trata de la composi-
ción que ha de tener la Federación in-
tegrada, en primer término, por los cua-
tro grupos ya conocidos y facultando 
para que después puedan Ingresar en 
ella los diputados que se hayan acredi-
tado por su actitud y conducta de ca-
rác te r izquierdista. 
En cuanto al Comité que ha de pre-
sidir la Federación, es tará compuesto 
por cinco representantes radicales socia-
listas; tres de Acción Republiana; tres 
de la Esquerra y uno de la Orga. La 
designación de personas se ha rá por las 
respectivas minorías. 
La ponencia a que nos referimos será 
sometida a la aprobación del Pleno en 
la reunión que celebrarán mañana vier-
nes. Una vez aprobada servirá de mani-
fiesto político dirigido a la opinión y se-
rá, según frase de uno de ellos, "el 
acta de constitución" de la Federación, 
la cual se espera que tome vida en la 
semana próxima. 
El d r agado del puerto 
de M a h ó n 
E l ministro de Obras públicas llamó 
ayer en el Congreso al diputado señor 
Oreja Elósegui para conferenciar con 
él sobre el ruego que éste tenía anun-
ciado en relación con el dragado del 
puerto de Mahón. Celebrada la entre-
vista, en la que el señor Prieto, según 
nuestras noticias, expuso el estado de 
la cuestión, el señor Oreja desistió de 
formular el ruego en el salón de sesio-
nes. 
U n a L i g a l ibera l 
A raíz del discurso del seoñr Unamu-
no en el Ateneo, algunos diputados han 
lanzado la Idea de constituir una unión 
liberal de fuerzas políticas, que se lla-
m a r á Liga .Española Liberal, y que ten-
d rá como fin principal el defender los 
derechos individuales y el Estado libe-
ral, frente a una concepción estatal de 
tipo fascista, que en opinión de ellos, 
es tá predominando actualmente. 
En la Liga podrán entrar todos cuan-
tos piensen de esa manera, sin detri-
mento de las agrupaciones o partidos 
a que pertenezcan. En este sentido pa-
rece que se han hecho ya invitaciones 
a determinadas personalidades. 
Presupuesto ex t r ao rd ina r io 
A l terminar la sesión se encontraron 
en los pasillos el señor Vergara, presi-
dente de la Comisión de Presupuestos 
y el diputado agrario don Abilio Calde-
rón. Hablaron ambos de la marcha de 
la discusión presupuestaria y el prime-
ro le dijo: 
— A l final se va usted a salir con la 
suya. No habrá más remedio que i r al 
Presupuesto extraordinario. Cuando us-
ted lo dijo en la Comisión, yo estaba de 
acuerdo en que no puede ser sin Presu-
puesto extraordinario. Ahora vendrán 
los ferrocarriles y sí se quiere construir 
habrá que ir a ello, pues no hay más 
remedio que emitir Deuda. Tan sólo hay 
consignados 60 millones de pesetas y 
esto es para pagar deudas y no para 
otra cosa. 
Los socia l is tas y los 
gas tos mi l i t a r e s 
(Viene de Wi primera plana) 
(ÑAUEN, 30.—El "Consejo de guerra-
de Welmar entre Hít ler y sus cuatro 
lugartenientes—Strasser y Frick, cola-
boracionistas, y Goering y Roehm, an-l 
ticolaboracionistas-no ha dado por; 
ahora más resultado que prolongar! 
veinticuatro horas la solución de la ' 
crisis Porque las respuestas han sido i 
negativas, y con cierto aire de desdén,! 
acusado por el tono con que el órgano! 
racista de Berlin advierte que el caudi-
llo es tá en Welmar, para atender a la 
propaganda electoral en Turingia, don-
de el próximo domingo se celebran 
elecciones municipales, y que allí per-
manecerá hasta el fin de la semana. 
Se ha Interpretado esto como una Indi-
cación de que Hitler está dispuesto a 
atender una nueva invitación del ge-
neral, pero no parece que ésta vaya a 
hacerse, sino que ya es cosa decidida 
el nombramiento de Schleícher para 
canciller. Por lo menos, tanto los perió-
dicos como los políticos, lo dan por 
descontado y le han hecho una acogida 
casi cordial. 
Es seguro que los nacionalistas, has-
ta ayer opuestos a todo lo que fuera 
buscar el apoyo del Parlamento para 
el nuevo Gabinete, han cambiado de 
actitud y están dispuestos a apoyar a 
Schleicher. De este modo el Gobierno 
contará con todos los partidos del cen-
tro del Relchstag, e incluso con la sim-
pat ía de los socialistas, porque la Pren-
sa de la Izquierda hace notar que von 
Schleicher nunca estuvo conforme con 
las reformas constitucionales, defendi-
das por von Papen, y el grupo naciona-
lista, y además que siempre demostró 
una viva simpatía por las reivindica-
clones sociales. 
Con esto la situación de los racistas 
se agrava, porque no pueden ver sin 
temor otras elecciones, que seguramen-
te significarían otra derrota, a juzgar 
no sólo por las úl t imas elecciones ge-
nerales, sino por las elecciones munici-
pales que se han celebrado desde el día 
6 de noviembre. Otro motivo para su-
poner que Hitler, a pesar de su nega-
tiva, no t r a t a r á de complicar los su-
cesos y se res ignará a conceder la tre-
gua que pide el general. 
Según parece la política de éste será 
conciliadora, abandonando toda cues-
tión política y atendiendo sólo a las 
más urgentes necesidades económicas. 
Espera con ello evitar la unión de los 
racistas y los comunistas, que como se 
demostró en la huelga de Berlín, puede 
ser profundamente perturbadora. 
El p lan de Sleicher 
Se dice que el general ha propuesto 
a Hindenburg constituir un Gobierno, 
que contar ía en el Reichstag con la to-
lerancia de los católicos, socialistas, po-
pulistas bávaros y populistas alema-
nes. Después del Relchstag, esta com-
binación podría contar con el apoyo 
de los Sindicatos. E l Gobierno se pre-
sentar ía al Parlamento y lo disolvería 
si exigía la derogación o suspensión 
de los decretos-leyes presidenciales. E l 
Gobierno procedería a modificar las or-
denanzas del Gabinete von Papen a fin 
de obtener el apoyo de los Sindicatos. 
Si los nazis persisten en su actitud 
obstruccionista, el Gobierno se conver-
tiría en Gobierno de combate contra los 
hitlerianos. 
A Hit ler se habla ofrecido, para él 
o para uno de sus lugartenientes, el 
ministerio del Interior del Reich y la 
Comisaría del Reich en Prusia, y no se 
pedía, en cambio, al jefe nacional- so-
cialista m á s que tolerar el Gobierno von 
Schleicher durante cuatro meses, al ca-
bo de los cuales, el general se compro-
meter ía a sostener la candidatura per-
sonal de Hitler para la Cancillería. 
S e a g u d i z a l a c r i s i s t e a t r a l e n B a r c e l o n a 
En la Univers idad se dieron clases 
! has ta que los huelguis tas acudie-
ron a promover a lborotos 
Rompieron a lgunas puer tas y cris-
ta les , y un c a t e d r á t i c o resul-
t ó l ige ramente herido 
Protestan contra los gua rd i a» de 
Asa l to , que ayer entraron 
en el Inst i tuto 
Se han ten ido que suspender las representaciones de t e a t r o 
c a t a l á n en un t e a t r o donde se daban t r a d i c i o n a l m e n t e . Se 
h a r á n e c o n o m í a s en la Genera l idad ; so lamente se c o n s t i t u i -
r á n c inco depa r t amen tos min i s t e r i a l e s . Regresa C a m b ó p a r a 
as is t i r al banquete de la L l i g a 
C o n t i n ú a s in s o l u c i ó n el conf l i c to de los con t r amaes t r e s 
SEVILLA, SO.—Ksta maftana los es-
tudiantes de la F. U . R han declarado 
la huelga en todos los Centros como 
protesta por haber entrado ayer en 
el Instituto los guardias de Asalto. 
En el Instituto, aunque asistieron lo? 
catedráticos, no se dld nlngruna clase 
y fueron muy pocos los alumnos que 
acudieron. En la Universidad empeza-
ron a darse las clases, pero al poco 
i tiempo comenzaron a llegar elementos 
extraunlversitarios, q u e . Juntamente 
con los de la F. U. E.. produjeron albo-
rotos y rompieron algrunos crista'en y 
varios bancos, obligando con su acti-
tud a suspender las clases que se es-
i taban celebrando a aquella hora. Es-
jtas clases sólo se dieron hasta l&s ón-
ice de la mañana . 
En la Facultad de Derecho asistieron 
los alumnos en su mayoría, los cuales 
| están afiliados a los católicos. A la puer-
ta de la clase de Derecho procesal se 
| suscitó una colisión entre los alumno? 
¡que asistían a clase y los escolares que 
acudieron a interrumpirla, originándo-
se un gran alboroto a la salida de loa 
estudiantes, los cuales llegaron a las 
manos con los alborotadores. En aque-
llos momentos hicieron acto de presen-
cia el rector y el vicerrector, quienes 
¡en vista de los alborotos, dieron orden 
• 3 de que se suspendieran las clases. 
Los estudiantes católicos abandonaron 
D o n A g u s t í n Mil lares Car io , a quien »e acaba de t r ibu ta r un homenaje entonces la Universidad. 
En la clase de Derecho político los 
alborotos fueron aún mayores, pues los 
revoltosos, rompiendo la puerta y los 
cristales, irrumpieron en el aula y obli-
garon a suspender la elección. Un pe-
dazo de vidrio de uno de los cristales 
rotos produjo una pequeña herida en el 
cuello al catedrát ico señor Ruiz del Por-
tal. 
La superioridad suspendió todas las 
clases, pero los alborotos continuaron 
durante largo rato, dándose mueras y 
vivas. También en la Escuela de Co-
mercio se han declarado en huelga los 
estudiantes, aunque por distinta causa, 
pues los escolares de la Escuela pro-
testan de las malas condiciones que re-
unen los locales en que actualmente es-
tán instaladas las clases. 
Los Es tud ian tes C a t ó l i c o s 
(Crónica tetefónlea de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 30.—Reviste caracteres 
agudísimos la crisis teatral de Barce-
lona. Para los empresarios toda la tem-
porada está siendo "cuesta de enero", y 
para los artistas la hora de cobrar la 
nómina está llena de preocupaciones e 
incertldumbres. Son varios los teatros 
que han iniciado, tras sucesivos traba-
Jos, los más diversos géneros y cambios. 
Algunos de los más importantes locales 
Es Mil la res uno de los m á s destacados valores que atesora la cul tura 
e s p a ñ o l a en el inmenso sector de la His tor ia , la P a l e o g r a f í a y la L i n -
güís t ica . E l j o v e n y laborioso profesor de la Un ive r s idad Central v ive 
en convivencia constante con cód i ce s , manuscritos, legajos y documen-
tos de escritura remota, que descifra e interpreta con un conocimiento 
perfecto de la t écn ica p a l e o g r á f i c a y d i p l o m á t i c a moderna . Es cuantioso 
ya el caudal de sus aportaciones a la i n v e s t i g a c i ó n h i s tó r ica y l i teraria 
y a la ciencia de las escrituras pasadas. Mi l la res es t a m b i é n un bien for-
mado humanista. Maneja el l a t ín , como ha acreditado, no só lo desde 
su c á t e d r a acumulada de la Central , sino e n s e ñ á n d o l o en una larga serie 
de cursillos y conferencias en diversos Centros culturales, con soltura y 
or ig ina l idad f inís ima de i n t e r p r e t a c i ó n . Y , dentro de la lengua del Lacio , 
pocos le aventajan en E s p a ñ a en domin io del la t ín del medievo, y en 
especial del la t ín j u r í d i co , de estudio indispensable para la f o r m a c i ó n 
completa del hombre de leyes. 
plantea la crisis teatral m la d« la tem-
porada de la ópera del teatro del Liceo. 
Ya el año pasado la temporada f u i un 
fracaso económico y artíst ico. Por p r i -
mera vez, «n su ya largo historial de 
ganado prestigio, el gran teatro del L i -
ceo se vió Imbuido de una plebeyez qua 
contradecía su fama bien cimentada. 
Hubo desaciertos en la dirección y, aun-
que la temporada se hizo a base de can-
tantes españoles, no se supo seleccio-
nar a los mejores ni se dió aliciente al 
han permanecido y permanecen cerra-¡programa con la representación de obras 
día 10. A l acto de la colocación asist irá 
el presidente de la República. 
El proyecto de Comunicaciones 
El diputado señor Rodríguez Vera se 
propone presentar una enmienda al pre-
supuesto de Comunicaciones, pidiendo 
que de la consignación que se fija para 
teléfonos oficiales, se rebajen 40.000 
pesetas para dedicarlas a diversas aten-
Hoy, a las diez y media, se reunirá clones de ia Subsecretaría y sueldos y 
la minoría socialista, con asistencia delgratificaciones al personal adminístra-
los tres ministros del partido, para t ra 
tar del presupuesto de Guerra. 
El caso de Bermeo 
t i vede la misma. 
L a C o m i s i ó n de Traba jo 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Trabajo, continuándose el estudio del 
régimen de tributación para coopera-
tivas. 
E l señor López Golcoechca ha man-
tenido el criterio de que sólo tributen | 
Los diputados vascos han dirigido con 
fecha de ayer el siguiente escrito al pre-
sidente de las Cortes Constituyentes: 
"Los diputados que suscriben tienen 
el honor de dirigirse a V. E. con la so-
i ^ L r ^ s i i T i ^ r ¿ i ^ r - - -
pre que las ganancias que se obligan | 
por este concepto, se dediquen a f ines! 
sociales, y de no per así, tengan un ré- j 
gimen Idéntico al resto del comercio. | j 
E l señor Ayats propuso tengan el,! 
mismo régimen que el comercio, pues I 
de esta forma se evi tará la ruina del j 
nación el siguiente ruego: 
Que se sirva ordenar que sean traídos 
a la Cámara, para conocimiento de ésta 
y de los firmantes, todos los expedientes 
o antecedentes de cuantas multas, clau-
suras de centros políticos y demás san-
ciones han sido impuestas por el actual pequeft0 comerciante, 
gobernador civil de Vizcaya o sus dele-
gados o sustitutos. 
En especial, y encareciendo la mayor 
premura, interesan de V. E. y le supli-
can la remisión de los expedientes que 
guardan relación con las multas a tres 
mujeres de Bermeo, decretadas p o r 
aquel gobeftiador fuera de la ley, por 
motivos no autorizados por la Provin-
cial n i por otra alguna, a pretexto de 
que las interesadas criticaron, en uso de 
un derecho perfecto, la gestión de unos 
convecinos suyos, nombrados, por el mis-
mo gobernador, concejales interinos del 
citado Ayuntamiento, también contra lo 
dispuesto en la ley; crít icas que, en to-
do caso, de ser excesivas, sólo por losr 
Tribunales pudieron sancionarse, no por! Mág tarde el 
el gobernador, quien, a mayor abunaa-1 pasillos para buscar al señor Maura 
miento, ordenó el inmediato encarcela-^ quien encontró ^ pOCO rato y cambie 
miento de las multadas en la prisión de, él breveg fnL5es< según se supo 
E l a s u n t o d e l a T e l e f ó n i c a j 
Ayer fué un día de muchos conciliá- | 
bulos en los pasillos de la Cámara . Hu- j 
bo conversaciones y entrevistas que no j 
pasaron desapercibidas para los perio- | 
distas. Se creyó al principio que se tra- j 
taba de algo político, ya que todos es- j 
tos días se hablaba de la agrupación | 
de las fuerzas parlamentarias de opo- 1 
sición para formar un solo frente poli- | 
tico. Sin embargo, pronto quedó desear- j 
tada esta base de información. La en- i 
trevista de! señor Azaña y Lerroux dió | 
origen a multitud de comentarios, pues j 
se suponía que habian hablado de algún j 
asunto reservado. 
C - L O S A F L / O 
O F E N S I V A C O N T R A 
E L M E D I T E R R A N E O 
Con las ideas de Joscf Strzygowski sobre los orígenes del arte góti-
co, pierde Roma no poco de su haber en la tradición de la Cultura. Pe-
ro la furia demoledora del célebre profesor de Viena—obediente quizá a 
oscuros mandamientos de estirpe—, no se ha contentado con eso. Ya, 
desde los inicios de su enseñanza, se dedicó a regatear, bien con aportes 
de erudición, bien con sintéticas intuiciones, la parte de Roma y la de 
Grecia en la producción del arte cristiano primitivo. En el fondo, lo que 
Strzygowski quiere es darnos a entender que en las orillas del Medite-
rráneo, j a m á s se han inventado formas y que éstas vienen todas de Orien-
te. Tesis, como se ve, completamente opuesta a la habitual, que ha dado 
a la civilización medi terránea el cetro del pensamiento figurativo. 
"¿Or ien te o Roma?", se pregunta un día Strzygowski—un día del 
primer año de este siglo—. Y se contesta: "No en tierra de latinidad, si-
• no en Egipto, en Siria, en el Asia Menor; no en Roma, sino en las gran-
des ciudades helenísticas, Alejandría, Antioquia, Efeso, aparece, desde el 
siglo IV, aquel repertorio morfológico que luego, mucho más tarde, se-
rá el de las iglesias románticas de Occidente... E l mér i to de Roma reba-
jado así, t ra tábase de hacer lo mismo con el de Grecia. No tarda. Strzy-
gowski en lanzar, para abrir una nueva serie de estudios, otra pregun-
ta: " ¿ L a Hélada o el Oriente?" Ahora la fuente autént ica no se busca 
ya en las ciudades helenísticas, sino más lejos: en la Mesopotamia se-
mítica o en la Persia iránica. Así la función creadora central, no sólo se 
ve desplazada hacia el Este, sino hacia el Sur. "Hacia las cercanías del 
Ecuador", dice el profesor de Viena. Profundamente revolucionario res-
pecto del principio que liga la precocidad y la facilidad de la civilización 
al clima templado, quiere Strzygowski que las encontremos en un Norte 
casi polar, de donde bajó el gótico, o en un Mediodía casi ecuatorial, de 
donde ascendió el arte románico. 
Y esa-s teorías no son presentadas por él fríamente. Sabiamente, si. 
Pero con una sabiduría que deja demasiado lugar a los arrebatos de la 
pasión. No necesitamos recurrir al recuerdo de los análisis psicológicos 
y morales de Max Scheler, para ver en Strzygowski un "resentido". Evi-
dentemente, este hombre le tiene rabia al Mediterráneo y alimenta, en 
contra del clasicismo un sordo y obstinado rencor. Un Voltaire, queriendo 
arruinar con su ironía las ingenuidades de la Leyenda Dorada; un matu-
tero enriquecido, parodiando en voz alta en el Casino de su pueblo los 
versos liliales del poeta modernista de la localidad; un foliculario espa-
ñol, cuando puede escribir, en pleno garrapato de cuartilla gacetillera, 
"ex príncipe" o "ex conde", nos darán cierta Imagen del secreto placer, 
de la sa tánica agresividad con que Strzygowski ha llevado siempre su 
ofensiva contra la gloria de las metrópolis clásicas. Tanto, que a los 
amigos de éstas el deber de contestar les parece ya perentorio. 
"Defensa del Mcditerráeno en la Guerra Grande": así titulamos un día 
una conferencia. Tales glosas de hoy se podrían rotular: "Defensa del 
Mediterráneo en la escaramuza". 
(Reproducción reservada.) 
dos a cal y canto, y sólo abrieron cir-
cunstanclalmente sus puertas cuando la 
propaganda de los partidos políticos, con 
motivo de las úl t imas elecciones. Si al-
guna obra de género lírico ha tenido 
aceptación por parte del público, los em-
presarios han apurado hasta la saciedad 
el éxito, representándola simultáneamen-
te en dos teatros y disputándose unos 
a otros los Intérpretes y figuras más 
destacadas. 
Algo análogo ocurre con los cinema-
tógrafos. Las Empresas que explotan 
varios "cines" en la ciudad se resienten 
de manera tan alarmante que hacen pre-
ver cuantiosas pérdidas. Hasta los tea-
truchos del Paralelo notan la crisis, de 
tal manera que, si no han cerrado todos, 
es con la esperanza de que a no tardar 
mucho la autoridad será más transigen-
te, amainará en sus multas y encarce-
lamiento de artistas y permit i rá dar al 
espectáculo el aspecto "típico" que atrai-
ga al público, hoy retraído y desviado. 
La mayor crisis se refiere al teatro 
catalán; es una crisis de autores, artis-
tas y público. Todavía, pese a todos los 
esfuerzos y estímulos del catalanismo, 
la casi totalidad de los espectáculos de 
Barcelona se dan en castellano. Por p r i -
mera vez, después de largas tempora-
das, se han tenido que suspender las re-
presentaciones del teatro catalán en No-
vedades. Solamente hace negocio una 
compañía de vodeviles catalanes, y no 
SEVILLA, 30—La Federación de Es-
tudiantes Católicos ha enviado una no-
ta a la Prensa diciendo que en los dis-
turbios de la Universidad se ha podi-
do apreciar la diferencia que existe en-
tre la mayor ía de los estudiantes y los 
que pretenden dirigirlos. 
Dice que como protesta de la actua-
ción de los guardias de Asalto en el 
Instituto, la F. U , E, ha declarado la 
huelga, y en la -Universidad, primer 
centro docente de Sevilla, se han dado, BARCELONA, 30.—En la Generalidad 
Has clases con asistencia de todos los, se guarda gran reserva con relación a 
alumnos, incluso con algunos de la las reuniones que celebran los conseje 
nacionales que se hablan anunciado. Na-
da se hizo para contrarrestar el absten-
cionismo de los habituales, n i para 
atraer al público de aficionado a la mú-
sica, ni para elevar a mayor categoría 
a la pléyade de cantantes españoles que 
pudieran haber encontrado escabel para 
su lucimiento en el escenario del teatro 
del Liceo. A duras penas se logró cum-
plir el compromiso del número de repre-
sentaciones acordadas. 
Y ahora este año se renueva el con-
flicto. Loa artistas, músicos, coristas y 
todo el numerosísimo personal que vive 
de la temporada de ópera van de un 
lado a otro gestionando protección para 
evitar la ruina que les amenaza. En to-
das partes les ofrecen facilidades, pero 
la temporada, ya anunciada en carteles 
y periódicos, no puede empezar por fal-
ta de numerario. Se habla pensado Ini-
ciar la temporada con var ías represen-
taciones de óperas de Wágner, a cargo 
de artistas extranjeros, pero todavía no 
se han afrontado los fondos que se tie-
nen que adelantar para que efectúen el 
viaje con tiempo justo, antes de que 
comience la temporada en Milán. 
Ventura Gassol, como Consejero de 
Cultura de la Generalidad, lleva perso-
nalmente las gestiones para llegar a un 
arreglo, y a diario recibe Comisiones de 
artistas y del empresario y de los pro-
pietarios del Liceo. Se trata no sólo de 
la angustiosa situación en que queda-
ciertamente por el méri to artístico o l i -
terario de las piezas que representa. 
La Generalidad se ha preocupado en 
sus últimos Consejos de arbitrar fondos 
que sirvan para subvencionar la litera-
tura dramát ica catalana, a fin da que 
los autores puedan percibir oficialmen-
te la compensación que no les dan los 
públicos catalanes. 
Pero una de las más graves crisis que 
rán varios centenares de familias, sino 
también de no interrumpir una tradi-
ción art ís t ica de Barcelona. Son muchos 
los barceloneses pendientes a estas ho-
ras de las negociaciones de Gassol, aun-
que es fácil comprender que en las cir-
cunstancias políticas por que atravie»» 
actualmente el Gobierno de Cataluña no 
esté" la Generalidad para músicas.—AN-
GULO. 
E c o n o m í a s en la General idad 
F. U . E.; pero, a eso de las once de la 
maftana, cuando no se habia interrum-
pido ninguna clase, a pesar de la rotu-
ra de algunos crictales y bancos, el rec-
tor, como siempre, "enérgico y autori-
tario", dió orden de suspender las cla-
ses por cuarenta y ocho horas, en el 
preciso momento en que la clase de De-
recho procesal estaba llena de alum-
nos, mientras otros impedían el acceso 
a la misma de elementos extraños. Ha-
ce ver que cuando una mayoría recien-
temente quiso protestar contra una me-
dida improcedente, se dijo que era un 
acto contra el régimen. Y hoy se ha 
visto que una medida de protesta pro-
movida por una minoría de estudian-
tes, por la actuación de una fuerza crea-
da por la República, se la ha creído jus-
ta, y el propio rector, ante los inciden-
tes promovidos por esta minoría, acor-
dó suspender las clases durante cua-
renta y ocho horas. 
Hacen constar además que los Estu-
diantes Católicos no secundarían este 
movimiento de protesta, porque ellos 
estaban seguros del resultado del ex-
pediente que se ha incoado, y no pue-
den dudar ni un momento, del goberna-
dor, que, además, es catedrát ico. 
señor Azaña salió a ; -
 tr  ai oco r t   ió C a u s a c o n t r a u n p e r i o d i s t a S e i n c a u t a n d e l C o l e g i o 
d e S a n t o ñ a 
E n m e m o r i a d e M a n j ó n 
GRANADA, 30.—Hoy se ha celebrado 
con gran brillantez en las F^cuelas del 
Ave María, la fiesta anual en memoria 
| de su fundador, don Andrés Manjón. A 
las ocho de lu mañana hubo uuáa de 
comunión en todas las colonias eacola-
I res del Ave Mana y a las diez misa can-
| tada en la Escuela de Sacro Monte, ofi-
ciada por el Obispo de Guádix, doctor 
Medina Olmos. Luego se sirvió un des-
ayuno a los alumnos y se repartieron 
en total 2.600 raciones. Durante todo el 
día acudieron multi tud de personas de 
todas las clases soeiales a visitar el I 
sepulcro y la habitación particular de j BARCELONA, ,30.—Respecto a l a so-
| don Ancrés Manjón, que se conserva e n l h ^ n que ha dado Maciá al conHicto 
* el misino estado que la dejó el dia de de los contramaestres, ha contestado la 
su muerte. Federación de fabricantes de hilados y 
Una nutrida representación de Estu-' ejidos, que no están conformes con las 
diantes católicos del Magisterio, com-. b^^s. Con este motivo, han celebrado 
puesta por más de 100 alumnos, que lle-!esta tarde una reunión en la que se ha 
ros. Los que no se encuentran en Ma-
drid se reúnen diariamente con Maciá. 
No hay manera de saber de que rra-
tan. 
Parece que se ha decidido hacer eco-
nomías en el Gobierno de la Generali-
dad. En vir tud de ello se dice que loa 
departamentos ministeriales quedarán 
reducidos a Gobernación, Cultura, Ha-
cienda, Economía y Obras públicas y 
Sanidad ŷ  Asistencia Social. No ae sa-
be todavía quiénes serán las personas 
que, en definitiva, desempeñen dichos 
cargos. Se cree que el vicepresidente del 
Consejo sea el señor Lhüií y, desde lue-
go se confirma que Companys será pre-
sidente, del Parlamento y el señor Casa-
novas, vicepresidente. Parece que el se-
ñor Í5erra Hunter, que se decía iba a 
ocupar el cargo de Consejero de Cultu-
ra, cont inuará al frente de la Universi-
dad por estimar que hace falta al frente 
de dicho organismo en estos momentos 
criticas de la implantación del Estatuto. 
E l lunes 5 se celebrará por la tarde 
la reunión preparatoria del Parlamento, 
y el 6 la apertura. 
Conferencia de M a c i á 
muchos daños en los muebles y despulí 
huyeron. 
E s t a l l a n dos bombas 
BARCELONA, 30.—El gobernador ci-
vil, señor Moles, ha celebrado una ex-
tensa conferencia con el presidente de 
la Generalidad, señor Maciá. No han 
dado referencias de lo tratado ni en el 
Gobierno ni en la Generalidad. 
Regresa C a m b ó 
BARCELONA, 30.—Ha regresado de 
París el señor Cambó, acompañado de su 
secretario, señor Nadal. Se propone el 
jefe de la Lliga asistir al banquete que 
el domingo se celebrará en honor de los 
diputados de la Lliga. Pronunciará un 
discurso el señor Cambó. 
Los con t r amaes t r e s 
BARCELONA, SO.—En un tallar d« 
muebles de la calle de Rocafort, 146, 
propiedad del señor Pícard, a las nue-
ve y medía de e^ta noche han estalla-
do dos bombas que fueron depositadas 
por unos individuos que saltando las 
tapias del patío rompieron un cristal 
al colocar los artefactos. Un poste lle-
no de pintura fué a caer sobre la me-
cha encendida d« una tercera bomba, 
y la bomba no llegó a estallar porque 
la mecíia se apagó a consecuencia del 
golpe., 
A l lugar del suceso acudió rápida-
mente numesoso público y guardias, y 
fué detenido un Individuo llamado Jo-
sé Martorell, de dieciocho años, de pro-
fesión ebanista, en el critico momento 
que saltaba la tapia. Conducido a la 
Comisaría se negó en absoluto a hacer 
ninguna declaración sobre los motivos 
de haber saltado la tapia y el objeto 
que le habia llevado allí. 
E n t r a n al t r a b a j o 
BARCELONA, 30.—El gobernador c i -
vil ha recibido noticias de Manresa, se-
gún las cuales, todos los obreros, i n -
cluso los de la fábrica Pírelll han en-
trado al trabajo, a excepción del que 
fué castigado. Se busca la solución de-
finitiva. 
Pro tes tas de " S o l i d a -
r i d a d O b r e r a " 
BARCELONA, 30.—" S o l i d a r i d a í 
Obrera" denuncia que el domingo de 
madrugada la Guardia civil , con la ba-
yoneta calada, penetró en los Sindica-
tos de la barriada de Sans. Protesta 
del hecho y pide las dimisiones del go-
bernador civil y del jefe superior de 
Policía. 
Un robo 
BARCELONA, 30.—En una fábrica 
de arte texti l , situada en la vía Diago-
nal, 406, se ha cometido un robo; los 
ladrones se han llevado objetos por va-
lor de 20.000 pesetas. 
L a ven ta de empleos 
, A^Ar, m m fueran """^ ' * . „„„ SALAMANCA, 30.—Hoy se ha cele-
ni para pagar, y mandando ^ g f " " niatérlo de la Guerra, pues deseaba con- • ca^/geoniida ccm^ 
cenducidas entre catorce fuardlas_ de sultarle una cuesti6n de ^ importan- d ^ 1 ^ 1 ^ SANTANDER, 30.-Esta mañana , a 
Guernica, sin darles t iempOjparaje^urr i r ldespués le d t6 para la noche ^ el mi 
brado la vista de la usa segui on-s tar le una cuestión ae gran impui iau-
AsaJto, en un camión con el " P ^ t 0 ^ | c í a . i R ^ ^ a r ^ V n A n g e V R e g í e r a s r a c u s a d o la* once, la Junta provincial de Benefi-
las interesadas, una de las cuales ain, E1 seftor Maurai p0r su parte, c0"""; . , , , ..p,itn (iA inilirias m jefe del Estado 1 ^nr ia - cumpliendo órdenes de la supe-
mismo cayó enferma; produciendo con r e n d ó tambi(Ml con el señor Alba y p o f ^ í a r e ^ en aquel p e r i ó d ^ " « n ^ d , se ha incautado del colegio de 
todo ello el natural desasosiego y la in-|co después con el señor Marafión. I * cab*V de Méjico El fiscal softeita' Manzanedo, de Santoña, que fué instl-
dignación consiguiente en el PueWo üe m señor Alba, con quien hablaron los. procesado la pena d¿ ocho añosl tuido por los duques d» Santoña, y que 
defensor señor en la actualidad estaba regentado por io? 
absolución' de su| Hermanos de las Escuelas Cristianas. 
ista." _ . 'trataba. I defendido 
Firman: Basterrechea, Hom, Oreja Nuestras noticias son de que en to-
Bermeo; sistemas y métodos que lmpor-|periodigtaSi dlj0 que ignoraba el moti-M Drisi^n E1 aboírado 
ta examinar con los expedientes a la v0 de taleg coinferencias ni de qué sej Gil pRobleg pidió ia  
. BARCELONA. 30.-Los síndicos del 
vahan la bandera de la Federación, asís-i acordado mostrar su disconformidad al Ayuntamiento, señores Puig Alfonso y 
tió a los actos, ssl como una Comisión i acuerdo del seftor Maciá y enviarle un 
de estudiantes de Derecho. i escrito impugnando punto por punto dí-
¡chas bases. Por lo tanto, el conflicto 
" T ' , * ' * ~ _ |de los contramaestres sigue en pie. 
D o s m a r i n o f a h o g a d o s ' Un perro apaga |a m e c h ^ 
Elósegui y Leizaola. 
El m a n i c o m i o p rov inc ia l 
dais ellas se habló del asunto de las no-
tas cruzadas con motivo de la Telefó-
nica. 
Por la noche el señor Maura acudió 
H o y r e a p a r e c e r á " M a r t e 
„ DEL ATRACO AL CONDE DE RIU00MS 
El señor al ministerio de la Guerra, donde con ayer tarde con el señor Azaña en ios,»* « ^ ^ „, Wa Aa 
pasillos del Congreso 
que el acto de la < 
,nmera piedra del M a n 5 X f k deTe-1 Azaña había conferenciado también con 
paVa notificarle ¡ferenció extensamente con el jefe del 
la colocación de la Gobierno. v, 0 t 
Se aseguraba anoche que el señor 
n a ^ t e ^ ^ ^ ^ \ ^ h ^ ^ ^ 
S S 5 provinciales será el s á b a d o ' j e f e s de mmoríaa, 
1 Los tres detenidos por el atraco co-
La Redacción del periódico "Marte"1 metido en la carretera de Francia, Pa-
nos comunica que reaparecerá hoy día ^ González ^ Morena^ F'-ancisca Cor-
1 r J ceda y Juan Miguel Martin, han sido 
primero de diciembre. I pUegtos a disposición del juez de Col-
Ayer no pudo salir por dificultades ¡ menar, a quien corresponde la instruc-
• prontamente subsanadas, ción del sumario. 
Xirau Palau, han estado en el Juzga-
do que instruye el sumario por la venta 
de empleos municipales y ante aquél ra-
tificaron el escrito presentado por el 
Ayuntamiento, tomando parte en la 
causa. 
L a c i r c u l a c i ó n FERROL, 80.—Una embarcación pes-t BARCELONA, 30—En un taller de 
quera fué sorprendida por un temporal ebanistería de la calle Batista, 2, en 
cuando aquélla se encontraba a la al- donde hay quince operarios en huelga, BARCELONA, 30.—El alcalde acci-
tura de Sisargas, y arrastrada por las en la madrugada última, dos individuos, dental, señor Ventós, recibió esta mâ  
aguas fué a estrellarse contra una ro -despuós de quitar la reja de una venta- ñaña a los periodistas y durante la 
ca. De los seis marineros que compo- na, arrojaron una bomba con la me-
nian la tripulación, perecieron ahoga-]cha encendida. Parece que un perro que 
dos Jesús Rodríguez y Salustíano Regó, queda de guardián del taller apagó la 
— — mecha, según se desprende de las que-
L i • maduras que el bicho sufre en las pa-
C a r r a n c a l a I i a r i Z tas. La bomba es cilindrica, de siete 
• centímetros de altura y seis de ancha. 
CUENCA. 30.—En Eelmontejo, Cirilo1 En el Paralelo, unes huelguistas eba-
conversaclón se comentó lo que viene 
sucediendo diariamente con la circula^ 
ción de Barcelona, pues se da el caso 
de ,que en las Ramblas permanecen 
parados los t ranvías cuarenta y cin-
cuenta minuto?, a consecifencla de las 
nuevas disposiciones del señor Vachier. 
E l señor Ventós eludió toda responaa-
Mart ínez Gómez, en ima reyerta con nistaa volcaron un carro ea el que se bilidad y manifestó que debía interve-
Gregorio Lozano, dió un mordisco a ea- llevaban muebles al muelle para ser nir la Comisión de Fomento para co-
i t« y 1« arrancó la xmriz, ¡embarcados. Los huelguistas causaronTreglr estas deficiencíaa» 
Jocves 1 <fr diciembre de 
E L D E B A T E 
^ \ D B I P . — A f i o X X n . — N á m . 7.180 » 
L o s e s t r e n o s d e a y e r j C h o c a n u n c o r r e o y u n 
A V E N I D A . " L a picara v ida ' m e r c a n c í a s 
Resul tan diez y ocho heridos 
Este es el estribillo, el comentario 
constante que Cristeta, uno de los per-
sonajes centrales opone a los dolores 
miserias y tristezas do la vida. ' i TERUEL, 3 0 . _ A las nueve treinta 
I l i L n t T T ^ 6 ' qUe PUdÍera 3er be- de la chocó en el apeadero de 
l isjmo. sedeshace.se erfuma al mismo .Caude el correo de Valencia-Ca°ata-
tiempo que otro de la comedia. Todo él yud con un mercancías, que se encan-
es una pura contradicción. .Enamorada I traba allí detenido, 
del bien ella dice la caridad, no define A consecuencia de la colisión, la lo-
esta virtud con ninguno de sus carac-1 comotora del correo quedó destrozada. 
teres, es lo que pudiera llamarse una 
caridad atea. Igual de confusa es su 
ideología, en una misma escena se de-
clara fatalista, con un determinismo 
desconsolador, al afirmar que cada uno 
Parece que el siniestro se debió a la 
mala disposición de las agujas, a con-
secuencia de lo cual el correo se pre-
cipitó por la vía en que se encontraba 
detenido el mercancías . Resultaron 18 
es lo que le ha hecho la vida y. a ren- heridos; de ellos, grave, Antonio Ca-
glón seguido, ensalza la voluntad que sino, fogonero del correo, y de pronós-
todo lo puede, y es capaz de reformar'tico reservado Andrés Badenas, ma-
lo que la vida destruyó. quinista del mismo convoy. Los restan-
Esta desnaturalización se répite en el tes, leves. A consecuencia del siniestro 
padre de Cristeta: de un militar caba-jquedó interceptada la vía durante cln-
lleroso, que tiene razón, que le sobra jco horas, sufriendo el consiguiente re-
para oponerse a que su hija tenga amo-jtraso todos los trenes que a esas horas 
res con un bohemio desharrapado, dej circulan por esta línea. De madrugada 
estafa y sablazo, se hace un mequetre- quedó restablecida la circulación 
fe fantasmón, que enfoca de la manera Desca r r i l an dos m á q u i n a s 
más absurda una escena fundamental, 
aquélla en que arroja de su casa al bo-
hemio, fingiendo nada más y nada 
menos que está planeando un drama. 
Otro tipo que se deshace es el del bo-
hemio, que primero parece audaz fren-
te a la vida y luego pasa de irresoluto 
a indeciso. 
Con esta Incertidumbre en los tipos 
centrales no puede hacerse obra con-
sistente: los mismos autores parecen 
como desorientados en el primer acto, 
¡un acto sainetesco!, en el que, aunque 
parezca mentira, hay pobreza de notas 
y exageración en el diálogo, un acto 
frío, apagado, que dejó al público sor-
prendido y suspenso. . . , . En contestación a la circular dirigida 
Luego la acción se entona más . pero p0r ei Sindicato Nacional Ferroviario 
siempre desequilibrada, un rasgo acu-! ( u . g . T.) a sus organismos y hecha 
sado, fuerte en demasía, y luego, no €l |pública en la Prensa, en relación con el 
incidente, sino la divagación. E l amor aumento de sueldo a los agentes ferro-
S e d e s p r e n d e e l a s c e n s o r e n l a e s t a c i ó n 
d e l " M e t r o " e n G r a n V í a 
C a y ó desde una a l t u r a de 35 met ros . Resul ta ron heridos los 
diez y ocho pasajeros, cinco de ellos de g ravedad . Es t aba 
en servicio desde 1919 
A l romperse e l cable , no func ionaron los frenos a u t o m á t i c o s 
ZARAGOZA, 30.—En la estación de 
Moret han descarrilado dos máquinas del 
tren t ranvía 832, de Calatayud a Zara-
goza. No ocurrieron desgracias perso-
nales. Los viajeros hicieron trasbordo a 
un. tren de socorro, que se envió al lu-
gar del accidente. Con este motivo todos 
los trenes llegan con retraso y el pe-
riódico "A B C", que era esperado coa 
ansiedad, todavía no ha llegado. 
L o s f 
A las siete menos cuarto de la ma-
ñana de ayer, cuando subía con 18 viaje-
ros el ascensor del "Metro" en la esta-
ción de la Gran Via, se rompió uno üe 
los cables sustentadores y el vehícu!< 
cayó al fondo vertiginosamente. Todo.1-' 
los ocupantes del mismo resultaron le-
sionados a consecuencia del violento cho 
que. Cinco pasajeros sufren fracturas eri 
las piernas, de pronóstico grave. Los téc-
nicos no pudieron concretar en los pri-
meros momentos las causas del acci-
dente. 
Los heridos 
e r r o v i a n o s 
de una echadora de cartas vieja, por el 
bohemio ,está marcado, acentuado de 
una manera poco grata. 
Así, cuando se llega al cuarto acto, 
muchos actos para tan escasa acción, 
habiéndose perdido en las jomadas an-
teriores la línea psicológica de los per-
sonajes, todo puede suceder como quie-
ran los autores: lo mismo puede llegar 
el padre convencido de que han calum-
niado al bohemio, como la hija, la que 
viarios, el Comité nacional de la Fede-
ración de l a Industria Ferroviaria 
(G. N . T.) , ha publicado una nota en la 
que, después de referir las gestiones he-
chas por aquél en 1930 para conseguir 
una elevación en los salarios de cuatro 
pesetas, y de señalar cómo fué el Sindi-
cato Nacional el primero en rechazar el 
aumento de 1,50 pesetas, concedido por 
el ministro monárquico señor Estrada, 
según decreto que Trifón Gómez, secre-
Uega al fm, tras una digresión que ocu- tario del Sindicato, declaró haber visto 
pa casi todo el acto. E l sentido de la i eP el ministerio, dice que la entidad so-
motivaclón Se ha esfumado 
Cuando la obra no surge fresca, j u -
gosa y espontáaea, se advierte, no sólo 
en el asunto y en la acción, sino en 
todas sus partes y, especialmente, en 
el diálogo. En el asunto hay reminis-
cencia ríe los propios autores y más es-
pecialmente de "Los galeotes"; la ac-
ción es desigual y el diálogo, que a 
veces se anima por un esfuerzo de in-
genio, va desmayado, aunque momen-
táneamente se galvanice. 
El prurito clasicísta y cultural de lo3 
autores asoma constantemente un poco 
a contrapelo de Tas situaciones... La 
epístola moíal . sá t i ras de Quevédo, pen-
samientos> de Séneca y Voltaire..M todo 
contribuye a dar impresión de falta de 
verdad y de espontaneidad. 
Moralmente la obra adolece de fr ia l -
dad, aquella caridad que no lo es, aque-
llas compasiones sentimentales, aquella 
falta de toda idea religiosa y todo se 
acentúa por la pintura de tipos como 
el de la echadora de cartas y una con-
sultante celosa. 
En la interpretación, cuidadísima, des* 
tacaron Josefina Díaz, que supo dar 
unidad y dulzura a su tipo; Josefina 
Tapias, en un simpático y definido tipo 
episódico; Julia Pacheco, Amparo As-
ter, Carmen Pomés. Collado, Manrique, 
Fernández Cuenca y ¿usté . 
Los autores no salieron en el primer 
acto; luego los aplausos se caldearon 
algún tanto y a su calor saleron en los 
demás. 
Jorge DE LA CUEVA 
C O M I C O . 
Comedia 
" E l "botones" de l H o t e l 
Ambere s " 
melodramát ica norteamerl 
cana, anuncia el programa, y a la ver-
dad, que no se defrauda a l público. No 
es otra cosa la obra que un melodra-
ma, sin pretensiones literarias y sin 
propósito alguno de renovación a r t í s -
tica. Nada en él de teatro nuevo, n i la 
menor aportación original que justifique.. 
la traducción se trata de un m e l o d r a - f c ^ f la3 ** las fincas enclavadas en . . . , . . Aranjuez, y tendrán lugrar el día 23 de ma policmco a la antigua usanza en¡de] pJróxi'my0 mes de a las J 
el que no faltan los mil y un inciden- de ia tarde> en ,a notaría de don Camilo 
cialista, tan revolucionaria- en la época 
de la Monarquía, al advenir la República 
dejó a un lado el problema y sólo volvió 
a resucitarlo y hasta amenazó con llegar 
a la huelga general, no por otra cosa, 
sino por creer que al cesar el Gobierno 
Alcalá Zamora, en t rar ía en el Poder Le-
rroux, que había declarado que gober-
nar ía sin los socialistas. 
Califica de burla manifiesta el au-
mento concedido y niega que ellos ha-
yan invitado a otra organización al 
Congreso que piensan celebrar, y en el 
que, en vista de que la mayoría de las 
Asambleas se han pronunciado por la 
huelga general, no es aventurado pre-
decir, qué se.^acuérde i r a un movimien-
to huelguístico ferroviario. 
Termina diciendo que al Congreso 
«asistirán agentes ferroviarios de los 
que cobran cuatro, cinco y seis pese-
tas, de los que pasan hambre y mise-
ria. A nuestro Congreso , no asis t i rán 
elementos que cobran cincuenta y tres 
pesetas diarias, como el firmante de la 
nota de la Comisión Ejecutiva del Sin-
dicato Nacional Ferroviario». 
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A N U N C I O 
Se sacan a pública subasta las fincas 
que a continuación se detallan pertene-
cientes a la Fundación Sancho Mata: 
EN MADRID: 
1. * La casa núm. l i de la calle de Lo-
pe de Vega. 
2. ° La casa núms. 40 y 42 de la calle 
del Aguila. 
3. * La casa núm. 10 de la calle del 
Almendro. 
4. * La casa n ú m 12 de-la calle del Al-
mendro. 
5. ° La casa núm. 14 de la calle del 
Almendro. 
EN ARANJ-UEZ 
6. " E l hotel denominado "Villa-Mata", 
con la huerta y casa del labrador a él 
unHas. 
7. ° Un solar enclavado en el sitio de-
nominado "Raso de la Estrella". 
Las subastas se verificarán en Macjrld 
Los heridos son.—Graves: Angel Vi-
c e n t e Alvarez, guardia de Seguri-
dad, pasó al Hospital Provincial des-
pués de asistido en la Casa de Socorro; 
Valentín López Gómez, sargento de 
Asalto; Luís Jesús Alonso García, de 
treinta y un años, domiciliado en Roble-
do, 8, Tetuán de Las Victorias; Emilio 
Antoiáo Cuesta, cabo de Asalto; María 
Blanco, que habita en la calle de Ma-
nuela, 3, Tetuán. 
Pronóstico reservado: Julio Rodríguez 
Alonso, de treinta y siete años, jornale-
ro; Joaquín Fernández, de veinticinco, 
Tetuán; Francisco Cayo Roero, de trein-
ta y siete. Herrera, 4, Tetuán; Añáde -
te Pérez Ramírez, de treinta y cinco, 
guardia de Seguridad; Juan de Mesa, de 
veintitrés, Puente de Vallecas; el em-
pleado del "Metro", Isabelo Revuelta; 
Fernando Belmente López, de treinta y 
uno, empleado, Santa Engracia, 120; 
Félix Prado Sánchez, cabo de Asalto; 
Pablo García Peña, Bravo Murillo, 73; 
Julio Mora Fernández, Miguel Morayta. 
2; Rafael Serrano Pérez, Laire, 33 y 
Demetria Díaz Zarzalejo, de cincuenta y 
siete, Bravo Murillo, 201. 
En el Equipo Quirúrgico del Centro 
y en las Casas de Socorro del Hospicio. 
Latina. Hospital, Palacio y Cuatro Ca-
los dispositivos automáticos de segu-
ridad no hayan funcionado. En efec-
to—añadió—, los dos ascensores que la 
Compañía tiene instalados en las esta-
ciones de Sol y Gran Vía fueron ad-
quiridos el año 1919 a una Casa ex-
tranjera, que ofrecía lo m á s perfecto 
en esta clase de aparatos. Tiene fija-
da una carga máxima de 40 personas, 
aunque, naturalmente, en las pruebas 
a que se someten antes de la puesta 
en servicio, llevan una sobrecarga gran-
de. Para la seguridad de los viajeros, 
que no puede estar a merced de un ca-
ble, hay en estos ascensores un dispo-
sitivo automático a modo de freno, por 
medio de fuertes zapatas que actúan so-
bre la^ guías conductoras, el cual dls-
oositivo permite detener o reducir la 
marcha del ascensor cuando una causa 
imprevista imprime bruscos y peligro-
sos ascensos o descensos. Es decir, que 
esta mañana, cuando al llegar el ascen-
sor arriba se rompió el cable, causa 
inicial del accidente, el freno automá-
tico dejó de funcionar, sin que hasta 
ahora sepamos la causa. 
El ascensor se revisa todos los días 
de madrugada, y el mecánico encarga-
do de la revisión debe dejar al jefe 
de la estación una nota acerca de la 
misma. Además, cada año se efectúa 
una reparación a fondo, que suele du-
rar ocho o diez días. Precisamente el 
mes pasado se efectuó dicha reparación. 
Los t é c n i c o s in te rv ienen 
E l juez de guardia, que en los prime-
ros momentos se personó en el lugar 
del suceso, realizó una inspección ocu 
lar y tomó declaración a varias seño-
ritas empleadas en el Metro, entre las 
cuales figuraba la señorita encargada 
de los billetes para el ascensor. 
Según nuestras noticias el juez ha 
oficiado a la Escuela de Ingenieros I n -
dustriales para que durante el día de 
mañana emitan dictamen los peritos, 
previo reconocimiento del ascensor, ca 
E s t e 
v a l i e n t e 
m u c h a c h o " 
es fuerte, decidido y audaz 
porque le presta un caudal 
de e n e r g í a s el 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Activísimo reconstituyente 
a p r o b a d o por la Academia 
de Medicina contra 
A N E M I A 
I N A P E T E N C I A 
R A Q U I T I S M O 
De uso en todo 
t iempo. 
N o se vende 
o granel 
D o s h o m b r e s m u e r t o s a l 
c h o c a r u n c a m i ó n 
N o l e d e j a n d e s c a n s a r 
En la calle de la Democracia vive 
cierta familia-que se permite el lujo de 
tener un gallinero. 
Ayer, un individuo de feliz memoria 
—que en este caso no quiere decir de 
grata recordación—; un ciudadano de 
A las once de la mañana de ayer se 
registro un grave accidente en la ca-
lle de Atocha. Por és ta descendía el 
camión número 4.727, de la matrícula 
de Barcelona, propiedad de una socle" eg0g que se aprenden la guía de teléfo-
dad minera establecida en la Avenida 
de Pi y Margall , UL Cuando el vehícu-
lo, que iba conducido por Antonio Ca-
r r ión Morales, llegaba a la altura de 
la calle del Doctor Mata, sufrió una 
avería en los frenos. Perdida por el 
"chófer" la dirección, el vehículo pe-
netró en la acera y fué a estrellarse 
contra un almacén de aguardientes, que 
hay en la confluencia de las dos calles 
citadas, causando daños de gran impor-
tancia en la fachada de la finca y por-
tada y escaparate del establecimiento. 
En el camión, con el, "chófer" Antonio 
Carrión Morales, viajaban Ignacio Mar-
tín, de veint i t rés años, y Félix Mar-
tín, dependiente y mozo, respectiva-
mente, de una carbonería de la calle 
de Segovia, número 2. Ambos sufrieron 
un golpe terrible, que les ocasionó di-
versas fracturas y heridas, mortales 
de necesidad. El primero fué traslada-
do a la Casa de Socorro del distrito 
y el segundo al Hospital General. Los 
dos fallecieron a los pocos instantes de 
ingresar en estos benéficos estableci-
mientos. 
El "chófer", Antonio Carrión, resul-
tó ileso. 
A c t ú a el Juzgado 
más o menos importantes, también en 
las plsrnas, sin apreciación de fractura. 
El accidente 
tes—raptos, tiros, asesinatos—tan a g r á 
dables al paladar del público, aficiona' 
do a esta clase de espectáculos. 
Durante cuatro actos se nos explica 
profusamente el rapto de una nena, hija 
única de unos millonarios americanos, 
que, tras innumerables peripecias y 
aventuras, es rescatada por un simple 
"botones" de hotel, al servicio de una 
agencia detectivesca. Este muchacho, 
que se finge sordomudo, no sólo logró 
devolver la niña a sus padres, sino lan-
zar a unos raptores contra otros y cap-
turar al propio jefe de la banda. 
El púülico habitual del Cómico, no 
muy perito en matices y recovecos psi-
cológicos, y más gustoso de la comici-
dad un poco gruesa, en que son maes-
tros Loreto Prado y Enrique Chicote, 
aplaudió calurosamente a ambos artis-
tas e hteo levantar el telón varias ve-
ces al final de todos los actos. 
Una pequeña artista de seis o siete 
años—Ofelia en los carteles—que re-
presentó muy cumplidamente el papel 
de raptada, merece ser destacada del 
rssto de la compañía, por su desenfado 
y desenvoltura en escena; para ella fue-
ron los elogios más numerosos de la 
sala. 
El traductor, señor Mori , salió a es-
cena al final de todos los actos. 
M . S. 
U L T I M A H O R A 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones dPl cierra d<*l día ."0) 
Pesetas (34,33), 34.35; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,32), 13,34; francos fran-
ceses (16,45), 16,45; suizos (80,90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
suecas (72.95). 73.05; noruegas (68,95) 
69; danesas (63,30), 69,30; liras (21.47), 
v21,44; pesos argentinos (0,86), 0.855; 
Deutsche und Di.;conto (70). 71); Dresd-
ner (61.75), 61,75; Oomna r/bank (54,50), 
53.50; Reischsbank (127,22). 128.75; 
Nordlloyd ( Í 7 . 3 7 ) . 17,75; Hapag (16,50), 
16 50- A. E. G. (32.25). 32.87; Slemens-
halske (119), 119.50: Schukert (71.12), 
72 50- Chade (155.50). 155,50; Bomberg 
(6025) . 61; Glanzatoff. (69,50). 70.50; 
Akti (55), 55.25; Igfarben (94,50), 96; 
Polvnhon (42,87). 43,87. 
Avila, calle del Duque de Medinacell. nú-
mero 12. Tanto el Pliego de Condicio-
nes por el que han de regirse las su-
bastas, como las tasaciones y copla de los 
títulos de propiedad de las fincas, esta-
rán de manifiesto en la Notaría, desde 
esta fecha, para que los llcitadores pue-
dan tomar de los mismos las notas opor-
tunas. El tipo de subasta de cada una 
de las fincas será el de la tasación, re-
bajado en un 25 por 100—Madrid. 15 de 
noviembre 1932.—El patrono. Avelino Be-
navente. 
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N i ñ o c o n 
E m u l s i ó n S c o t t ; 
f u e r t e c o m o d o s 
Proporcionadle salud y energías 
con la Emulsión Scott. Su 
riqueza en vitaminas y sus 
hipofosfítos desarrollan el.cuerpo 
y tonifican los nervios. Sumi-
nistra además la sobrealimenta-
ción necesaria para suplir d 
desgaste producido por 
los juegos violentos y 
los estudios y para 
resistir las enfermeda-
des propias de la edad. 
El niño con Emulsión 
Scott va doblemente 
alimentado. 
E M U L S I Ó N 
minos, fueron asltidos todos los pasaje- bles y demás material anejo a la cons-
ros del ascensor. De ellos los cinco oí- trucción del ascensor: 
tados presentan fracturan en las pier-| E1 ministerio de Obras públicas ha 
ñas y su estado fué calificado de gra- | enviado un ingeniero para que asimis-
Ie¿0 T ' 3 ^ ! 6 ! : ^ 6 ! ^ ! ^ 6 0 contusiones I mo realice una inspección. Hasta ahora 
se ignora los términos en que el in-
forme pueda estar redactado. 
• i • • • H • H H a' B 1 ' a 
L U B R I F I C A N T E S 
R e ú n e n mejor ca-
l i d a d con m a y o r 
e c o n o m í a 
I N D . Y C O M . D E L A U T O M O V I L 
S. L . — G e n o v a , 19. M a d r i d . 
i i n i i i i n i i i B i a M 
E x p o s i c i ó n d e f o t o g r a f í a s 
d e a f i c i o n a d o s 
En los salones Kodak. Gran Vía, 23. 
ha sido inaugurado el X I I Salón Kodak 
cogen en las sucursales Kodak. 
A las siete menos cuarto de ayer ma-
ñana, el ascensor del "Metro" en la es-
tación de Gran Via se dispuso a trans-
portar al exterior a los viajeros proce-
dentes de dos trenes que acababan de 
cruzarse en aquel sector. Ocuparon el 
mencionado transportador várlos Jorna-
leros de las barriadas extremas. Tetuán 
y Vallecas, que a tan temprana hora 
utilizan el ferrocarril subterráneo para 
trasladarse al centro; algunos guardias 
de Seguridad y dos mujeres de modes-
ta condición. AJ servicio del ascensor 
estaba el empleado Isabelo Revuelta, de 
treinta y siete años, domiciliado en la 
calle de Juan de Olías. 23. Normalmen i1^15 500 obras que figuran en él, forman 
te comenzó a ascender el vehículo y yaiun conjunto verdaderamente notable de 
había llegado a flor de tierra cuando e^arte t 0 * 0 ^ ™ - ^ Invitaciones se re 
el Instante en que el empleado se dis-
ponía a abrir las puertas de salida, los 
viajeros se vieron súbi tamente sorpren-
didos por un descenso vestiginoso del 
artefacto. Instantes después se estre-
llaba contra el fondo de la caja, con 
gran estrépito. En medio de la rapidez 
extraordinaria en que ocurría el acci-
dente, los ocupantes del ascensor se 
percataron del peligro inminente que 
corrían y sus angustiosos gritos de alar-
ma se confundieron ya con el violento 
choque. Los pasajeros fueron lanzados 
unos contra otros por efecto del gol-
pe y yacían en posturas inverosímiles, 
quejándose de dolores en las piernas. 
Como el trasportador estaba construi-
do totalmente con armadura metálica, 
la resistencia de su caja permitió man-
tener, a pesar del violentísimo choque 
contra el suelo de cemento, la Integri-
dad de espacio necesaria a los ocupan-
tes, de suerte que éstos no .sufrieron le-
siones fatales por "traumatismo", como 
tal vez hubiera ocurrido si el ascensor 
búbiese sido de madera. 
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C O R B A T A S 
C O R B A T A S 
C O R B A T A S 
R A M I R E Z 
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L A P I D A S 
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U l U R E K A I ! 
EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados NirOlJVS M.* RIVE 
RO. I I ; MONTERA S5; OOYA 6 
• H 9 H • 
Avisado el Juzgado de guardia, se 
personó en la Casa de Socorro, donde, 
después de practicar las diligencias de 
rigor, ordenó el traslado de los cadá-
veres al Depósito Judicial. 
Trasladado el Juzgado a su despa-1^ era peligrosa, fué encerrado con to-
cho oficial, ordehó el procesamiento y , , , 
prisión del chofer. También dispuso que^a clase de precauciones 
nos y no se equivocan ni una vez al 
enumerar los Garcías, fué a visitar la 
instalación avícola. Había aprendido bien 
el camino. Sin titubear, llegó al galll-
ñero y, cuando iba a abrir la puerta, el 
dueño le dió el alto y un disgusto de a 
folio. 
Conducido al puesto de la Guardia ci-
vi l de Tetuán, dió su nombre y dijo no 
tener domicilio. 
Tenía en su poder una sábana, una 
toalla, una mantilla, una palanqueta, 
unas terrajas y unas tijeras. Como se ve, 
un muestrario un tanto extravagante, 
pero muy variado. 
Dijo que, como no tenía domicilio, ha-
bla decidido descansar un rato en el 
gallinero, por aquello de que nada hay 
comparable a dormir en un lecho de plu-
mas. Manifestó que la sábana la llevaba 
con el fin de adecentar un poco la ca-
ma que pensaba improvisar y la toalla 
para adecentarse él al levantarse. A l ir 
a decir por qué tenía en su poder una 
mantilla quiso hacer un chiste, pero se 
lo impidieron con toda energía. 
Cuando le preguntaron qué pensaba 
hacer con la palanqueta y demás acce-
sorios, se hizo el loco. Por si su demén-
el camión fuera encerrado y precintado 
hasta que lo examinen los peritos y 
emitan dictamen. 
A las dos de la t a r d e se 
presentan m á s heridos 
falleció 
Pascual Gascón 
Guzmán. de treinta y ocho años, domi-
ciliado en la carretera de Extremadura, 
número 35, de oficio cobrador de la Fá-
brica de Tapices. 
A las dos de la tarde se presentaron Se fractura la base del c r á n e o 
Carrera de San:en la Casa de Socorro del distrito del, Isabel Escobar Martínez, de cincuenta 
Jerónimo, 12. Hospital. Vicenta Cámara Páez. de cua-'y siete años, domiciliada en la calle de 
llBlllll'iimiliBllliB ,1 renta y dos años, domiciliada en la ca-|santa Engracia, número 88, principal, al 
MOl INFRO ^e de las Delicias' número 30; Ascen-¡Caerse en las escaleras de su domicilio. 
Progreso 10 sión Nieto' de veintiocho, que vive enisufri5 ia fractura de la base del cráneo. 
Muer te repentina 
En la calle de Fuenter rabía 
ayer repentinamente 
b a a a • • b 
L Y C E U I V ! 
Cpntro cultural Primera y Segunda en 
señanza. Oposiciones. Cultura general 
HERNAN CORTES. 13. Magniñco inter-
nado Director: Doctor Muño?. Sacerdote 
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Felpllla de coco para portales y escale-
ras. Gran surtido 
CANDELA. INFANTAS, 20 
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S A B A Ñ O N E S 
cora eficaz 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señores OlTrnrniro 
la calle de Francisco Mora, número 19;¡En gravísimo estado fué trasladada al 
Petra Gállego, de diecisiete años^ do- Equipo Quirúrgico. 
miciliada en el paseo de las Delicias, 
número 30, y Baldomcro Prieto Herrán, 
de veinticinco años, que vive en la ca-
lle de Ercilla, número 26. 
Todos ellos presentaban heridas le-
ves, que les produjeron cascotes de bo-
tellas que rompió el camión al chocar 
en la tienda. 
M u e r e a l o s 1 1 1 a ñ o s 
FERROL. 30.—En el pueblo de Rivei-
ra, ha fallecido a los ciento once años 
el vecino Lorenzo Prieto Díaz, que du-
rante casi todos los años de su vida se 
dedicó a las faenas del mar. Horas an-
tes de expirar y con todo conocimiento, 
A t r o p e l l o grave 
En la calle del Arenal fué atropellada 
ayer por un automóvil. Eloísa Masdeo 
Juliá. de sesenta años. Trasladada a la 
Casa de Socorro del distrito del Centro 
le fueron apreciadas lesiones de pronós-
tico grave. El automóvil que le produjo 
las lesiones era el de la matr ícula nú-
mero 21.991. conducido por Vicente Pé-
rez Alvarez. 
Robo de bril lantes 
Gerardo Sanz Sánchez, de sesenta y 
dos años, domiciliado en la plaza de 
Santa Cruz, número 7, denunció en la 
Comisaría del Centro que el pasado día 9 
le sustrajeron de su joyería un solitario 
dkí»briliantes y platino-y otro de oro y 
se entretenía en relatar las borrascas brillantes, valorados en 3.000 pesetas, 
y los temporales que le habían sorpren- Como ayer le desaparecieron de una ca-
dido en Corrierá, cuando estaba dedica-'ja dos brillantes de 3,25 kilates, valora-
do a la pesca. Sólo naufragó una vazj dos en 6.500 pesetas, puso los dos hechos 
y atribula su salvamento a un escapü- en conocimiento de la Policía. 
lario de la Virgen del Carmen, que su 
madre le había colocado en el cuello 
Como la e x p l o s i ó n de 
d e s e a u s t e d i n f o r m a c i ó n s o b r e 
una b o m b a 
Varios guardias de Asalto afectos a 
la 26 Compañía, que prestaban servicio 
de vigilancia en los alrededores del edi-
ficio de la Telefónica creyeron escuchar 
como la detonación de una bomba o pe-
tardo, que hubiera hecho explosión en 
el ferrocarril metropolitano. Para in 
formarse de lo ocurrido descendieron 
rápidamente al recinto subterráneo y 
advirtieron el accidente que acababa de 
sobrevenir. Junto al ascensor se encon-
traba ya dispuesto a prestar los necesa-
rios auxilios el guardia de Asalto Ro-
sarlo Fernández Piqueras, y uno de Se-
guridad. El primero de éstos había lle-
gado en uno de los anteriores trenes y 
en el momento en que el ascensor des-
cendía, circunstancia por la cual, con 
objeto de no perder tiempo, le hizo pres-
cindir de dicho servicio. Iba a relevar 
a un compañero de la Telefónica y su-
bió por la escalera. No dejó de extra-
fiarle, cuando subía, un persistente olor 
a goma quemada. Apenas había llegado 
a la Red de San Luis volvió la cabeza 
y observó cómo aparecía el ascensor y 
súbi tamente, descendía sin dejar en la 
calle a loa viajeros. Oyó el estrépito del 
choque y acudió a prestar auxilio a 
quien lo necesitase. 
Costó no poco trabajo abrir las puer-
tas del vehículo, que, por efecto de la 
dislocación violenta de la armadura me-
tálica, estaban fuertemente presiona-
das. Conseguido esto, los guardias ayu-
dados por otras personas, a cuyo cono-
cimiento había llegado ya el suceso, ex-
trajeron a loe viajeros del ascensor y 
los trasladaron en "taxis" a las Casas 
de Socorro. 
D i c . el Ingeniero d i rec tor 
Acerca de este accidente que relata-
mos, nos dijo el ingeniero .director del 
"Metro", don Miguel Otamendl. Nues-
tros ingenieros—dice—tratan ahora de 
Investigar lo ocurrido, cuya Importan-
cia, en orden a los perjuicios recaídos 
en los viajeros, no estriba en la rotu-
ra de un cable, circunstancia prevista 
en Ingeniería, sino en el hecho de que 
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Le qui tan la cartera 
En la Comisarla del distrito de Cham-
berí denunció Manuel Sanz Martín, de 
veinticinco años, domiieliado en la calle 
de Raimundo Fernández Villaverde, nú-
número 25, que el pasado día 28 le ro-
baron en un tranvía la cartera con las 
licencias de uso de armas y caza, una 
guía, la cédula personal y un billete de 
25 pesetas. 
m m 
p u e d e o b t e f S e r g r a f i s . d i c h o i n f o r m a c i ó n e n e l 
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m 
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S e d e s c u b r e e n V i g a o t r a 
f á b r i c a d e e x p l o s i v o s 
VIGO, 30.—La Policía se ha incauta-
do en un taller de-mecánica de la calle 
de Curros Enríquez de catorce bombas 
preparadas, dos de gran potencia; 20 
cartuchos de dinamita; tres pistolas 
"Star", una ametralladora Parabellum, 
doce pistones, mecha y otros útiles para 
fabricar explosivos. Todos los objetos es-
taban guardados en cajas de cartón, es-
condidos en un arcón de hierro y disi-
muladas con herramientas. 
Han sido detenidos los propietarios del 
taller, Alfonso Rodríguez Villar y Be-
nito Fernández Domínguez. También 
han sido detenidos Ricardo Vega, César 
Rosa y Eduardo Fernández como cóm-
plices. Todos están a la disposición del 
Juzgado. Parece que los artefactos ha-
bían sido traídos de Bilbao hace pocos 
días por Ricardo Vega, que es el que di-
rigía el grupo de dinamiteros. Los ex-
plosivos han sido llevados a la Base Na-
val de Ríos. 
La Policía ha practicado un registro 
en el domicilio de Ricardo Vega y en-
contró una bomba preparada con car-
gadores «mausers», pistolas, mechas, 
proyectiles y otros materiales. Tam-
bién encontró la Policía un folleto por-
tugués con fórmulas para la fabrica-
ción de bombas. Se continúan hacien-
do más pesquisas. 
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ENCAJES 
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S a n a t o r i o C R E D O S 
Tuberculosis. - Pensiónes módicas 
Arenas de San Pedro (Avlia) 
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ohodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta. 12. 
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A u t o m ó v i l e s S P O R T 
S O L I D O S - B U E N USO 
Ofertas su intermediar ios por 
carta al n ú m e r o 1 
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E L D E B A T E 
JnevfA 1 de diciembre de 19 52 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a ¡ n a u p r a e l c u r s o e n l a 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a 
Habló sobre " L a idea d e m o c r á t i c a y la evo luc ión hacia el Estado 
de Derecho". Desencanto de los que c r e í a n en el porvenir de la 
democracia. E l s istema d e m o c r á t i c o d e s d e ñ a la misma existen-
cia del Poder judicial. De este modo las g a r a n t í a s proclamadas 
en las Constituciones son imaginarias 
Estado. Duró la entrevista más de me^lrt i r v - A l c r u a t i , « „ J r 
día hora. Al salir fué interrogado el se ! ^ ^ A L S E H A L L A B A R E B O S A N T E D E P U B L I C O , Q U E O V A - I 
fior ZuJueta, quien dijo que esta cnn-! C I O N O R E P E T I D A M E N T E A L O R A D O R 
ferencla era lógica, porque muy eni t ^ , 
breve saldrá para Ginebra y antes te- E l aairSn h a f ^ i 
u t ^ í s s ^ t a d e f = - - M ^ r f ^ * * * * e n ia ~ -
laTelefónlca y el mln.stro contestó que ¡don Antonio E l contraste entre el espíritu román-
Este dice qn trataron de su \ 
viaje a Ginebra 
A mediodía celebró una conferencia1 
con el jefe del Gobierno el ministro del 
U n a c a m i o n e t a a l río e n ' S o b r a l a I n s t i t u í a A t a c a n a l o s c s p e c t a d o r e s c o n p i s l o l a s d e t o n a d o r a s 
R a b e z u a ( V i z c a y a ) 
S U S S E I S O C U P A N T E S I L E S O S 
P E R O H A Y Q U E H A C E R U N A 
A S T R O N O M I A S O C I A L 
Una "broma" de los muchachos de Bruna ( S e v i l l a ) . 
E s a sa l tada una tienda de ultramarinos 
Pruebas de un nuevo explosivo 
He aquí como reseña el periódico re-
• f ^ ! ' ? ^ S E V I L L A , 3 0 . _ s e g ú n noticias recibi-, mentar t u consecuencias de la aplica-
laquella ciudad: dúos de dieaocho años de edad, provis- L a - huelgas 
BILBAO, S C - U n n camioneta de ser-] "El señor .Albornoz esbozó originales i ̂  de Petólas que más tarde se ba sa-, 
vicio del pueblo de Rabezúa. al fallar ldeas acerca de la cultura Hizo ver có-1 ,^0 íue eraD de las "amad48 detona- S E V I L L A , 30.—El gobernador, al re-
íos frenos, se precipitó sobre el río 
¡Ibaizabal y cayó a una presa. Resulta 
no había nada absolutamente. Antonio Goicoechea, como presi-dente de la Corporación, había de pro-
En Guerrí [lunciar en 18 inauguración del presen-
te curso. 
Visitaron al ministro de la Guerra lo? 531 elemento femenino figuraba en 
generales Rodríguez del Barrio, Casa 18"ran número. 
demunt. Barreiro. Carnicero, una comí- A] penetrar el señor Goicoechea 
alón del Regimiento numero 32. el ca-! acomPafiado de la Junta de la Acade-
pltán Ruiz'de Alda y el alcalde de Bar-!"1^- eI público, puesto en pie. prorrum 
tico y revolucionario, frente al tradí 
cional y jurídico, lo experimentaron 
cuantos pueblos quisieron implantar el 
régimen de Constituciones escritas. 
En pleno siglo X X sufren largos eclip 
ses las libertades, y entonces no nos 
acordamos de las declaraciones de De-
rechos, se añoran el "Fuero de mani-
mo somos juguetes del destino, más que!dora£V empezaron a bacer descargas ¡ferir8e a las huegas planteadaí en va-
de nuestra propia voluntad, resultando|cerradas co1ntra g ^ b h c ° qUe * ! ? £ i n o s pueblos de la provincia, manifestó 
ron ilesas seis personas que iban en el así generales que acaso hubieran sido as s l̂dí,J a la ses,6° ae clnematograto que tenia buenaa impresiones. Respecto 
Nacionalistas detemdos:^ bu=n« m d ^ n ^ D e c ar6 ,ue po sembró * eDtre Jlstente, u 
1 1 su parte, le airae ia Memcma y que ic espec^^o y se 0nginaron carreras y 
BILBAO. 30.-Por orden del juez de .hubiera gustado ser profesor ^ dandoy COD J 0 1Ugar a que va', 
las Vascongadas y Navarra, han sidol Analizó con este motivo el papel de ^ naE resultaran contusionadas.! 
detenidas otras dos personas nacíona-|la tribuna publica y las condiciones éti- vecínos atemorizados por el ruido S E V I L L A , 30.—En vista de la pro 
listas, supuestos copartícipes en los su-i cas pn que se mueve^el propagandista de las desc¿rga8i ^ echaron a ía calle'longada huelga agrícola de Carmona, 
dijo que confiaba en que no se tardará 
en llegar a un acuerdo. 
Cosecha perdida 
celona señor Ayguadé. i pe en una ovación que dr.rá un buen !festacián araironés, y aquellas "firmas 
Allriipnriac rlol Procirlonfr rato- Se 0yeD uno9 vivas a Goicoechea !de d^110 "' ^ Prácticamente impe-
1 f calurosamente contestados v la ova ' ^ expropiaciones sin indemmza-
E l Presidente de la República, recibió 
al ministro de Marina, quien le cum-
plimentó y le mostró su agradecimien-
to por el interés que el señor Alcalá Za-
mora le expresó durante el curso de su 
enfermedad. 
Después recibió en audiencia militar 
al general de brigada de • Artillería se-
ñor Carnicero, al coronel del regimien-
to de Minadores y Zapadores, señor 
García de Pruneda con una Comisión 
de dicho Cuerpo, en la que figuraba el 
oficial uruguayo don Rolando Laguar-
da, que realiza prácticas en dicho Cuer-
po. 
El libro e s p a ñ o l 
el domingo, , cío aun de tipo medioeval, individualista,; enc}a saljó erj persecucjn ce |0S ha enviado al comisario especial señor 
—Hoy se han reanudado las labores] exigiendo que sea sometida a total reno- cuatro jóvene£ y a) darles alcance pu-' Villarrubia, con instrucciones concretas 
l la mina "José", del pueblo de Somo-ivación social, transformando las ciencas do advertjr que ge trataba de pistolas para que vea el modo de terminar la 
mismas, para hacer una Química social. ^ ^ ^ ^ Dec,araron los detenidos huelga en Carmona. Se puede dar por rrostro, con lo que se ha restablecido 
la normalidad. 
Nuevo explosivo 
BILBAO,i*30,—Muy en breve se ve , 
rificarán en las minas de L a Orconera | ^ "0 ^terminara la zozobra actuad 
ción se rep.te con nuevos bríos. ^ tradición para el hombre abstracJlas pruebas de un nuevo explosivo, q u e , , ^ 0 Se habla de - P " m i r " * m a Uní 
una Matemática social, incluso una A^-iqug su deseo era el jugar a los pisto- perdida la tercera parte de la cosecha 
tronomía social, etc. jieros dar una broma ^ vecindario. 1 
Elsto acarreara un tipo de Universi-
dad completamente distinto al actual. T ienda asa l tada . . 
S£jVIL<í_<A, ¿y 
Tre inta detenciones 
En primer término, e] señor Taber-
nilla. secretario de la Academia, 
L a Policía y Guardia 
civU de Carmona han practicado la de-
S B , V a ^ : ^ ^ í ^ , ? _ ? S í a ^ | t « n c i 6 a de 30 individué autores de loa 
to de Rous e ^ c l ^ ^ ^ .tip0 a^ual. huma-; hora, un gruño de individuos asaltó ^ ^ ^ ^ f F S ^ ^ Z Z 
r L r i u * ! r r ^ ^ r ! r ^ _ r J ? " ^ ? ^ fnHnc in. mnnrMn* h»mk* hnv mstico e momauausta, no importarían, üenda de ullramarinos y taberna de! 
rante el curso ultimo. Se detuvo de un i0 sigl0i el siglo x v n i . gon los demó-|ro "amado don Luis d'Afteck, discípu-
crtas de hoy. Cuando los gobernantes 110 del químico alemán Koffman. Las 
se olvidan de la tradición, podrán con-|Pruebas se harán mediante una carga 
vertir sus obras en capítulo de novela¡de cantidad igual de ambos explosivos 
que se desea leer, nunca en un trozo!en ^ misma mina, a fin de apreciar la 
modo singular en la conferencia inau 
gural pronunciada por el señor Alcalá 
Zamora sobre las repercusiones de la 
Constitución fuera del Derecho políti-
E n el ministerio de Agricultura bajo 
la presidencia del director general de 
Comercio se celebró ayer una reunión 
previa de casas editoriales para «tratar 
de la organización de la Feria del Ifbro 
español en Buenos Aires. Se acordó pbr 
unanimidad que el secretario del Comi-
té, don Adolfo Alvarez Buylla, redacte 
el oportuno proyecto para la celebra-
ción de dicha Feria, el cual será eleva-
do al Gobierno para su aprobación. 
Notas varias 
co. Al referirse a la independencia del ¡de historia que se aspire a vivir. ¡diferencia de potencia destructora que 
Poder judicial, garantido en la Cons- Hace referencia a los autores que, hay elltr€ uno y otro explosivo. Des-
titución, en el público se nota un ge-¡como Bryce, recién terminada la gue-
neral e inesperado catarro. jrra, tenían una gran fe en el porvenir 
El señor Tabernillas termina justifi-jde la democracia, señalando el desen-
cando su presencia en una Junta de,canto a que hoy se ha llegado en este 
cuyos componentes se halla separado punto. 
termina por embrutecer el cerebro de 
! quenes así lo hacen. 
Tampoco para estudiar Filosofía hace 
pués, el inventor dará una conferencia falta conocer a Krause, m a Kant, ni 
a los ingenieros Industriales de la zona a otros ^sofos, sino un tipo nuevo de 
b •ifliia¡i¡¡n¡j»ii • • • • ! • • • m i 
^ ^ \ ^ ^ ^ r , J X ! aado día 18 desde los terrenos de una barrio de Tnana, propiedad de Eduardo* 
De los estudios actuales de la carre-j Alonso. Los individuos obligaron al due-'nn^a . ., . Att^iAnB Irâ rt<1 .„ 
ra de abogado, opinó que sobran el Di-lño a que les entregara algunos articu 1 
gesto, la Instituta y el Fuero Juzgo, por 
ejemplo, porque este tipo de estudios 
Filosofía social, aun por hacer. Lo ac-
os Como aauél se neeara los de seos ^ se dedicaban a robar acei-
ios, como aquei se negara, ios aescono industriales que compraban 
cidos se apoderaron de siete jamones. la-I , " • / L " , ^ , , 4 _. ,tl. , ~_ 
. „ , ,r ^...«i,-,- e fruto robado .Todos los detenidos han 
tas de conservas, chonzos y muchos: lneresado en ,a rárce] 
más artículos. E l dueño avisó del robo tD8:resaao en 'a carcel-
de que era objeto a la Comisaría y a Alborotos en la s e s i ó n 
la Comandancia de Seguridad y los Ia- | 
drones, al darse cuenta de la proximi- S E V I L L A , 30.—Hoy ha continuado 
S o b e r a n í a popular y 
Ayer mañana ha llegado a Madrid el 
nuevo ministro de Suiza, quien hizo su 
visita protocolaria al ministro de Esta-
do. También ha llegado a Madrid el 
nuevo ministro del Japón. 
• • « 
Se ha concedido la Encomienda de la 
Orden de la República al secretario de 
Embajada don Hilarlo Tejero y la pla-
ca de oficial al secretario de Embajada 
don Antonio Pefia. 
por hondas diferencias de matiz polítl 
co. porque entiende que no es la Acá-i 
demia luear indicado para llevar dife-| 
rendas de esta clase como práctica-
mente ha podido comprobar por parte Para Rousseau, el contrato social es 
de sus compañeros. L l creador, tanto de la sociedad, en ca 
CARRAl 
Abrigos. VesUdos. Precios de 
propaganda A T O C H A , 32. 
s o b e r a n í a nacional un espíritu reaccionario. No rechaza el calificativo. L a reacción necesaria-
mente ha de venir. Luchemos todos 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
—termina diciendo—, por que el día enjlas fuerzas prístinas, dedicándose inclu-l piten los asaltos a las. tiendas, ha orde-
lidad de cuerpo colectivo moral, como que inevitablemente sobrevenga, no seaiso a comer hierba, antes que seguir ta-i nado que se intensifique la vigilancia én 
una nueva represalia, sino amplia vida les planes. los barrios para hacer frustrar cualquier 
jurídica que, impregnaba dsl sentido 
de la autoridad pública. 
Al levantarse el señor Goicoechea ¿a-I ^ miembro de la sociedad es súbdi 
ra hablar, una nueva ovación le im- to en cuanto está sometido a las leyes! nacional y alentada por el espmtu cns-
que dicta la autoridad soberana, pero^tiano, impulse a los pueblos a su bien 
es a la vez ciudadano como partici-ly abra una nueva era de fraternidad y 
pante en el ejercicio del poder. ¡de paz. 
9 
J I ~ „ 
pide hacerlo, durante algunos minutos. 
Empieza agradeciendo el honor que 
se le tributó eligiéndole para presidir 
la Academia, a la que desde su ingreso 
en ella la consideró ĉomo laboratorio 
preferente para sus actividades cultu-
rales. 
Entrando ya en el tema elegido, "La 
idea democrática y la evolución hacia 
el Estado de Derecho", el señor Goicoe-
chea comienza recordando que Esmein 
sintetizaba su pensamiento sobre el Go-
bierno y sus formas de organización, de 
este modo: "Tomando el Gobierno en 
su base, se conciben como posibles, dos 
modos de ejercicio de la soberanía: o 
bien el soberano ejercerá la soberanía 
arbitrariamente y según su sola volun-
tad; o al contrario, tendrá reglas fijas, 
conocidas de antemano que dictarán al 
soberano su decisión. L a primera for-
ma de Gobierno, es el Gobierno despó-
tico o arbitrarlo; la segunda, es la esen-
cia misma de la libertad política, se 
puede denominarla el Gobierno legal." 
No hay garantía comparable a la de 
la fijeza y claridad de una regla pre-
existente, déla quien la dé: un hombre 
solo, una minoría escogida o una Asam-
blea numerosa. • 
Lo caracteristied del obrar humano, 
no es tanto su libertad como su lega-
lidad, tomada esta palabra en su más 
amplio sentido. No nacen las leyes pa-
ra refrenar la libertad; nace la líber- tativo y la critica para rechazarla, ad-
tad encuadrada ya dentro del ámbito Impendo, por el contrario, la teoría ale 
trazado por las leyes. ¡mana del órgano del Estado. Es ésta; 
No es de ahora la convicción de que î 111*11481, Por<lue todos 109 Podere3| 
del Estado ocupan un mismo rango; es 
destructora de privilegios, en su con-
secuencia, y permite asentar la función 
legislativa sobre un cimiento sólido, 
dentro de unos determinados límites 
que al ser traspasados determinan la 
interposición de un recurso por incons-
titurionalidaá. 
Se ocupa de la garantía jurídica de 
los derechos individuales que el siste-
ma parlamentario trató de salvaguar-
dar por medio de la fácil ruta de lafi 
Declaraciones de Derechos. Fácil reme-
dio de estampar sobre el papel unas 
cuantas fórmulas generales y abstrae-
desencaje*, escribía 'a au| tas. Promesa pródiga, como todas la; 
dad de las fuerza* de Asalto y de Se- en el Ayuntamiento la discusión de loa 
tual produce el erudito a la violeta, al guridad. que venían hacia el establecí- presupuestos. Con ocasión de decir el 
que fustigó duramente. miento, se dieron a la fuga, llevándose alcalde que la votación de los presu-
Otro tanto ocurre con el bachillerato, los sacos con los artículos robados. L a puestos estaba a merced de la minoría 
que es anacrónico e inactual, opinando, Policía dió una batida por la vega de;monárquica, diciendo esto por la mino-
el señor ministro que es preferible, antes. Tnana, sin conseguir detener a los asal- 'ría independiente, el señor Beca, de di-
que hacer el bachillerato actual,, irse por tantes, cha minoría, se levantó para rechazar 
ahí, con las manos en los bolsillos, a pa- E l gobernador ha manifestado que en la intención de las palabras pronuncia-
searse por las calles, dejando que obren | vista de la frecuencia con que se re- das por el alcalde y reclamarle una 
mayor seriedad en el desempeño de su 
cargo. E l incidente provocó algún al-
boroto. 
Uno de los puntos a su juicio más'intento de asalto. Advierte, además, quej También se produjo un gran Jaleo 
estimables en la obra social de la en-!ha dado órdenes severisimas sobre el cuando el concejal señor Casas protes-
señanza es crear tipos de centros, no na-j particular y que sería el primero en l a - t é de que en el presupuesto figuraran 
cionalistas, sino nacionalee, en el sen-¡ — , , ¡varias partidas para el pago de alqui-
tido de ser representativos'del espíritu | — ' leres de siete maestros casados, dicien-
Un ligero examen de la doctrina asll Nuevamente el público tributa al ae- de la tierra, como por ejemplo, la Uni- lazos culturales, rotos hace siglos, con do que éstos cobraban por doble par-
enunciada muestra que era triplemen-lño-j. Goicoechea largos y entusiastas¡ versidad de Granada, orientada ya a los n u es t r o s verdaderos hermanos de|tida y esto no puede ser, ya que no 
te destructora: de la sociedad, del Go-|aplausos. 'estudios orientales, que reanudarán los 1 Africa." sostienen más que una casa, 
bierno, y de la justicia. De aquélla, por-
que le atribuía una base movediza: el •i:'i*'l:»l¡':illllllllfti.-.l! B. ::•' I 1 • '!1"•llIWIIIIIiillllliin 
contrato. Del Gobierno,, reducido .a un 
mero intermediario entre los súbdi tos 
y el soberano. De la justicia, porque la 
ley sólo encuentra su licitud en el ori-
gen, no en su contenido. 
Frente a esta concepción se levanta 
la de la soberanía nacional, en realidad 
su más patente contradicción. "La so-
beranía—como dice Duguit—se llama 
nacional en el sentido de que ella resi-
de indivisiblemente en la nación toda 
entera". Tal concepto no es nuevo. Fué 
ya afirmado por nuestro Suárez. 
Concebida así la soberanía, no se hace 
más que traducir en una fórmula teó-
rica lo que es una idea de buen sen-
tido: que el poder no existe sino en 
interés de todos los miembros que com-
ponen la colectividad. 
Justifica cómo ideas tan disparatadas 
cual las de Rousseau hayan podido ser 
umversalmente aceptadas y afirma que 
tales ideas llevan inestablemente a la 
dictadura. (El público, puesto en pie, 
le aplaude nuevamente.) 
Se ocupa a continuación de la doc-
trina francesa del mandato represen 
U n g r a n t r i u n f o 
d e l a m e d i c i n a m o d e r n 
ü n g r a n d e s c u b r i m i e n t o q u e a s o m b r a a i o s h o m b r e s d e C i e n c i a . N i ñ o s r a q u í t i c o s , 
s u f r e n , a d u l t o s e x t e n u a d o s , s e v u e l v e n f u e r t e s y r o b u s t o s . R e s u l t a d o s i n e s p e r a d o s . 
son siempre preferibles el arbitrio en 
frenado al arbitrio libre y las potesta-
des regladas a las discrecionales. Fre-
cuente es hallar en nuestra literatura 
v o » ' del Siglo de Oro alusiones mordaces a 
> ü P C I q ^ » " k de 0 4^ \& ila «ley del encajo, definida por Covq-
g t ^ *̂  « rtücft^ iV i1""1^8^ como «la resolución que el que 
*ra\a^' * 1* cT4 tC*" manda, toma por lo que a «él se le ha 
ñO é^** r^dvl^*^* erira:,í?lf'0 ?n cabe7a>, sin tener aten-
tT\&*v ' pYCCÁO *c rión a lo que las leyes dispr>npn>. «Nun-
JadO^* C ra te gulf^ arnnspja rinn Quijote a 
, ^ ' Sancho—por la ley dol encaje, que suele 
«i y . v r o v e r t * ' 2 u ñ Alonso S 
«Líbrete 
de 
¿ S u f r e V d . d e N e u r a s t e n i a ? ¿ H a p e r d i d o V d . 
a c a s o e l a p e t i t o , e l s u e ñ o , l a s f u e r z a s j l a s e n e r g í a s 
p o r a l g u n a r a z ó n ? ¿ T i e n e h i j o s e n c l e n q u e s , t r i s t e s , 
e n f e r m i z o s , q u e t i e n e n g l á n d u l a s , y c u y o d e s a r r o l l o e s 
p e n o s o ? S i e s a s i , d e b e V d . l e e r l o q u e a c o n t i n u a -
c i ó n l e e x p l i c a m o s , p u e s e s d e s u m a i m p o r t a n c i a 
p a r a V d . y p a r a l a s a l u d d e l o s s u y o s . 
L o s r a y o s U l t r a - V i o l e t a , m a r a v i l l o s o s f o m e n t a -
d o r e s d e v i d a q u e l a c i e n c i a m o d e r n a h a p u e s t o a 
^ra- « inUo A ' ^ ; , » . ijuez con leyes e e c je , escri ía  s  
K ^ X ' ^ T ^ k v ^ 0 Gum,án " Gunnán L Z ^ r a ^ r e T r ^ ^ í c ; n u e s t r a d i s p o s i c i ó n , h a n s i d o a g r u p a d o s e n u n p r e p a -
A " % t \ b r : ^ ^ S S i & ^ ^ K v.- r a d o , y b a j o u n a f ó r m u l a c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
la existencia ^ institución^ como lasi lor que el de un buen consejo o una re- j ^ ^ g n ^ e n s; t o d o s l o s e l e m e n t O S CTUe a m e n u d o 
«lettres de cachet», expresión de un de- comendación afectuosa. ^ , „ , , í , 
recho m \on Príncipes a hacer mi «bon 
T i 
moes 
b'Cavero, án pi y Hca_| verdad es que, frente a tales elucu-
I f l i r n i l IP Plaw» Santa Crui, 2. Ma-
LÜItKIA ID drid. Su administradora 
Doña F. Ortega, remite billetes de Na-
Sdad y de todos los sorteos, enviando 
su importe. 
l i l i IRlill 
P r e p a r a c i o n e s e n c u r s o 
C A R R E R A FISCAL, 100 ptas. mes. "Con-
testaciones Reus", 100 ptas. 
OriClÍT.ES D E AGRICULTURA, 50 pe-
setas mes. "Contestaciones Reus , 60 
pesetas. 
se refiere * l 0 ^ r e ^ ^ f a l t a n e n l o s s e r e s d é b i l e s d e t o d a s l a s e d a d e s . 
según la Constitución espafiola, que son 
ei ^ E s t e p r e p a r a d o , q u e s e l l a m a U l t r a f o r t i f i c a n t e 
por la experiencia diaria, que por lo que ves, abuso de Poder y recurso ae am « « v ^ r r ' x 
hemos leído en los libros | paro Manifiesta su opinión contran^ flM^let e n c i e r r a e l h i e i T O , O U C e n r i q U C C C l a S a n f i T C , 
No creo que el fin de toda asociación a la del señor Crehuet, que sostiene que " w " ^ » ^ ^ ' T. ^ ^ O ' 
política sea la conservación de los de- tales recursos deben ser sustraídos a j fósforo O U e a l i m e n t a l a S C é l u l a s n e r v i o s a s , l a C a l , 
rechos imprescriptibles y sagrados de ia competencia judicial. E l señor Gol- * n -1 1 1 
la persona humana: en una palabra, la coedMía defiende la ¿ndspendencia del c f 0 r t í f i c a Y d e s a r r o l l a I O S h u C S O S , V e l m a n g a n C S O 
libertad. Hay para el gobernante un finpodgr judicial. E l sistema democrático T J , 7 J o 
más alto que la libertad: el orden, t W j . ^ ^ — d e s d e ñ a , no ya esta indepen-
cual la libertad, según la frase de dencia, sino la misma existencia de un 
Goethe, no es más que un lujo, un su- podeT judicial. Y, sin embargo, el pro-
premo adorno. hlrrna está en pie; no hay orden ni li- f ^ n E t a d a DOT U « d a d C r í t i c a . 
^ w n m t i T í r x 1 Con só10 que 61 ciudadan0 sienta s:a- bertad sin Derecho; pero tampoco hay — • 
MECANOGRAFOS O E E S ' . a i " ^ ' ^ - * . rantkia ia porción de derecho que las Derecho s[n jueces. Desde hace variot añas sufría de bronquili* eró-
q u e t o n i f i c a l o s t e j i d o s . T o d o e l l o j a n t a m c a t c c o n l a 
V i t a m i n a D . d e s p u é s d e s o m e t i d o a l a a c c i ó n d e l o s 
r a y o s U l t r a - V i o l e t a , h a c e n q u e é s t e p r e p a r a d o s e a 
m u c h o m a s a c t i v o q u e o t r o s fortificantes. 
E l U l t r a f o r t i f i c a n t e R i c h e l e t q u e h o n r a l a c i e n c i a 
francesa s i r v e p a r a q u e l o s n i ñ o s j a d u l t o s d é b i l e s 
e n f e r m i z o s , s e v u e l v a n r o b u s t o s y v i g o r o s o s - T o d a 
p e r s o n a q u e t o m e e s t e p r e p a r a d o p u e d e e s t a r s e g u r a 
d e q u e r e c i b e c o n é l , t o d o s l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s 
p a r a f o r t i f i c a r s e v o l v e r a s e r o p t i m i s t a s , t e n e r b u e n o s 
c o l o r e s , v e r s e ^ l i b r e s d e i n s o m n i o s , y d e i d e a s 
t r i s t e s . L a s f u t u r a s m a d r e s o l a s q u e e s t á n c r i a n d o 
s e r e c a l c i f i c a n y l o s a n c i a n o s a g o t a d o s s e ferta* 
l e c e n . 
H e a q u i v a r i o s e j e m p l o s d e c a r t a s e n l a s c u a l e s 
s e d e m u e s t r a l a a c c i ó n p o d e r o s a d e l U l t r a f o r t i f i c a n t e 
R i c h e l e t . 
30 ptas. mes. 'Contestaciones Reuf M—umJ leves le otorguen, bastará para que un 
G a r a n t í a s imaginaria;; 
nica, ahogos y vahídos, debido sin duda a la edad 
critica. Mis furrias habían disminuido mocho g me 
mamíraba envejecida. Hace 4 meses fue tnmo el 
inirmfortiflcanle Richelel vilamínado e hradlaiío y 
aquiescencia y respeto. No proclamo 
a i ^ t t ' i a r f S D E MARINA, 30 pesetasipor eso que sean accidentales ni menos-! De este modo todas las garantfb 
p s •'Contestaciones Reus", 18 pe5e-¡preCjabies las formas. Son éstas, la en- proclamadas en las Constituciones so: ^ meaektro ya macho mejor, estoy mas fuerte, no 
tas Apéndice con las últimas inodift-1 voltura de una substancia, y es. mi- completamente imaginarias. E l ciuda me aeedarro tanto, tengo baen apetito y dxxermo bien 
caciones, 7 ptas. Jrando a ella y no a las formas, como daño, paciente y resignado, habrá d- podiendo trabajar sin cansarme. 
C E L A D O R E S D E ^ ^ p ^ ^ / m í J s ' e s dable concluir, que hay sistemas de'intentarse con repetir la frase de la Mme W b t t e r w a l » , * 
S, roe de Coulmiers, París (14«>. Francia. Ayuntamiento d%^Ma°ri2l "r;¿aración'i gobierno predestinados a realizar la de- DeciaraCión de los derechos del Hom 
•'Contestaciones K e u s . e ^ p ^ Ju-i formación monstruosa de que los g-ober- bre. .TaIs ¿n que los derechos índivi 
J , C 0 ^ « b o t e r í a s Refistroa. Pericial y nantes sigan siendo hombres sin ley. y duales no e9tán as€ffUrados 
^ í i U a r dV Contabilidad, Correos, Telé- ios jueces corran peligro de convertirse constitución", porque los í 
os Policía, cultura general, taqui8Ta- en servidores dóciles de los gobernan-,ge gi(rvpn entonc6g de eiia 
fía. mwanografía, iíli"nlatH^et<;^., OI)0gi- tea- (^vac¡6n ' gentes de conducta dudosa 
segurados, no tiene 
que los gobernante? 
como las 
se sirven 
Influencia de Rousseau da los guantes para impedir que queden ffih Santiago no estaba fuerte y a pesar de loa buenos 
impresas sobre los objetos que palpan afas que tomaba seguía pálido y anémico, adel-
oaxaba mucho y su desarrollo era penoso. Una cuñada 
Tr formes gratuitos de todas las oposl 
clones, presentación de documentos, pen 
alonado para^aUirnnoj,e ^ Alude a la influencia que en el si- ,,,3 hu;.iiaa dactilares. (El público, puos-
A c a d e m i a i L d l t O n a l I v e i l S o-|0 X V I I I experimentó el Derecho pú-'to en pie, ahoga las últimas palabras 
•v ooXnAno. 1—libros- Pmía-1-1 ico por parte de Montesquieu y de (1p i Goicoechea.) 
C l : ^ s : i rprum^ Rousseau. " E l pueblo—dice el- prime- E1 conferenciante quiere ya termi-
- - . • • • • • • • » rd—t* a.lmirable para escoger a aque- su digcurSo, pero el público le in-
! • • • M • • • • • • " " " llos a quienea debe confiar parte de su vita a que COntinúe todavía. 
T n a p n i e r O S . E s t u d i a n t e s autoridad. Pero ¿sabrá conducir un ne-; Si diciendo que quizá podrá pare-
- - - — peu gocío, conocerlos lugares, las ocasio-cer a algtino que ha comij^do contra 
L 
| V i l • H " 
M i h i j o S a n t i a g o n o o t a b a f u e r t e . 
Deade que tuvo la pulmonía hace dos años, mi 
mía me recomendó su Ultrafortificante Richelet <¡ue 
había curado a una hija suya, y estoij contentísima 
de los resuBados, pues mi hijo come muy bien, no lose 
como antes, tiene bueno» colores y pesa en relación 
g t a edad. 
Mme M a r t i n , 
90, rae dn Moulin-Vert, París, Francia. 
ellos? No; no lo sabrá.1 . 'es que la moderna democracia se nutre 
Monteaquieu da una ^ ^ P ^ ^ j 1 : todavía de los principios de Rousseau, 
e n p e ó n de los abo'isos. de» r ^ ™ ^ ^ : Critica al socialismo, afirmando que 
gabinete. ^ ^ ¿ ^ ^ ^ J * se ha aliado al msnos social de todos' 
alza la romántica de Rousseau, ai am- , , . 
- sistemas políticos, del mismo modo 
mocracia se ha vinculado al 
Bocer c o n f e c c ^ ^^ntTilZ L Z Z ^ ü l ' ^ r ^ menos democrático de todos los siste-
Muestras sin ^ P r o ^ s?0 para lo9 ldeólo?os al estilo de Rous- mas soreles. 
E C H E O A R A Y , 17. - T F . l ^ ^ " . > " ^ geau v de Siéyés que confesaba ha^lr| Afirnn que es posible que alguien til-
Secclón especial jmra provincUi», 'Const-tucione8' con g] mismo propósito de sus aseveraciones como nacidas de 
T R A J E 0 G A B A N 
medida, por 103 pesetas ' ^ paro de cuvos conceptos fundamenta-^ sjstem 
rdad * ^ . r ' r ^ / ^ e c U u U o lea nació y vivió la democracia repre-iqu*Ja d. 
H a b l a a d e l g a z a d o 2 4 k i l o t . 
Hace dos años que padecía de insomnio», y de un 
gran cansancio, me estaba volviendo neurasténico 
y de 9b kilos que pesaba fui bajando en pocos mese» 
a 75. He tomrrdo el Ultrafortificante Richelet y en 
poco tiempo he conseguido dormir bien, g me siento 
con fuerzas nuevas, me ha vuelto el apetito, peso ya 
algo mas y no tengo las ideas triste» como antes. 
Poco a poco he tmálo al trabajo, pudiendo por fin 
ganar mí vida. Jule« B r i s s a f d , 
6, rué du Coulmiers, París (14«), Francia. 
E l d e s a r r o l l o e r a l en to . 
Tengo el gusto de eoi. uniearle que mi hijo de 16 años 
que ha seguido tu tratamiento con el Ultrafortificante 
Richelet se ha curado completamente. A pesar de 
haber crecido mucho estos últimos tiempos ha engor-
dado y ensanchado bastante. Ya no se queja de can-
sancio como antes y no se acatarra lan fácilmente, 
•orne muy bien y está alegre y contenió. No puedo 
por menos de darle las gracias en mi nombre y en 
el de mi marido Sr. Richelet, y desde luego puede 
Vd. publicar esta carta para que la lean muchas 
madre». Mme M u r c i e r , 
2, impasse Dany, París Francia. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
E l U l t r a f o r t i f i c a n t e R i c h e l e t r i t a -
m i n a d o e i r r a d i a d o d e i m gusto 
a g r a d a b i l í s i m o , m a c h o m a s a c t i v o q u e 
todos l o s a n t i g u o s m e d i c a m e n t o s , e l 
e l r e g e n e r a d o r y p r o d u c t o r m a s p o d e 
r o s o d e l a s f u e r z a s físicas e n t r e loe 
c o n o c i d o s h o y d i a . E l m e j o r e x c i t a n t g 
d e l a p e t i t o j e l t r a t a m i e n t o m a s é n e i » 
g i co j c o m p l e t o , p a r a o s a r e n c a a i 
d e d e b i l i d a d , c o m o s o n : A n e m i a , 
l i n f a t i s m o , e s c r o f u l o s i s , d e s a r r o l l o l e n t i 
p r e - t u b e r c u l o s i s , c o n v u l s i o n e s d e l o i 
n i ñ o s f o s f a t u r i a , c a n s a n c i o , n e u r a s t e n i a , 
c o n v a l e c e n c i a , l a c t a n c i a , e m b a r a z o j 
e s c l e r o s i s d e l o s a n c i a n o * . 
Pida 13 . Iwr irifano on folleto da esta maravillóse producto ma sa la enviar* aratultamenta y ahí oompraifei 
4 p f t . L A B O R A T O R I O R I C H E L E T ; Jan Bartotaná 2 2 - 2 4 S A N S E B A S J I i M ( B u í m z o m ) 
«lo prueb . 
ÍHev<* 1 de diciembre de 1982 ( « ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXH.—Nfim. 
A r i l l a v e n c e a E c h e v a r r í a e n B a r c e l o n a 
Por descalificación. El domingo actuarán ya los equipos de 
la Tercera División. La III Gran Semana Gimnástica 
P u g i l a t o 
Arilla vence por descalificación 
B A R C E L O N A . SO. -Esta noche se han 
celebrado dos veladas de boxeo. 
L a primera tuvo lugar en el teatro 
Olyrapia con los siguientes resultados-
A cuatro "rounds". PRAST vence por 
puntos a Loren. 
A 8 "rounds". Correa y Canseco ha-
cen "match" nulo, 
A 10 "rounds". MOREJON vence por 
k. o. en el octavo "round" a Campóle. 
Luego A R I L L A venció por descalifica-
ción de Echevarría por haberle dado és-
te segundo un golpe con la cabeza en 
una ceja. E l público armó un gran es-
cándalo, porque entendía que Arilla aún 
podía continuar el combate. 
E l último encuentro fué entre RIAM-
B A U y Cea. Venció el primero por pun-
tos. Este encuentro no tuvo interés 
En el Nuevo Mundo 
L a segunda velada tuvo lugar en el 
Nuevo Mundo con un lleno completo. 
E l primer combate, Martínez I I con-
tra Navarro resulta nulo. 
E n el segundo combate FLYN-Dironl, 
al llegar el cuarto "round" Dironi aban-
dona por una lesión en la sién izquierda, 
venciendo, por tanto, Flyn. 
A 10 "rounds", F E R R A N D , ex cam-
peón de Europa de pesos moscas contra 
Safont. Venció Ferrand por puntos. 
A 10 "rounds" Roberto Sanz y MAR-
T I N E Z . Vence Martínez a los puntos. 
E l último encuentro fué entre el cu-
bano K I D TUNERO y el italiano Tem-
pesta. Venció Tunero por puntos. 
E n todos loa encuentros el público 
ovacionó a los boxeadores. 
F o o t b a l l 
Los partidos del domingo 
E l domingo próximo se jugarán loa 
siguientes partidos: 
P R I M E R A DIVISION 
Betis BaJompié-Valencia, F . C. 
Racing Santander-Athletic Bilbao. 
Madrid F . C.-Donostia F . C. 
Arenaa-C. D. Español. 
Barcelona-C. D. Alavés. 
SEGUNDA DIVISION 
C. D. Castellón-Sevilla F . ü. 
Sporting Gijón-Murcia F . C. 
Unión Club Irún-Athletic Madrid. 
C. D. Coruña-Oviedo F . C. 
C. A. Osasuna-Club Celta. 
T E R C E R A DIVISION 
Racing Ferrolano-Eiriña F . C. 
Unión Sporting-Stadium Avílesino. 
. .Valladolid-Deportivo (ex Nacional). 
Baracaldo-Logroño. 
Tolosa F . C.-Erandio F . C. 
Zaragoza-Alkartasuna. 
C. E . Sabadell-Martinenc. 
Palafrugell-C. D. Júpiter. 
U . S. Sans-Badalona F . C. 





Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
Jugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo nor-
mal es un empate. 
Impresiones 
E l domingo entrarán en acción los 
equipos de la Tercera División, así es 
que tendremos 24 partidos. No se cele-
bran dos de los partidos sefialados en el 
calendario, uno se aplaza, el encuentro 
Ferroviaria-Castilla, y el otro por "for-
feit". 
Son muchos partidos de Tercera, pero 
no obstante, se presentan más claros 
que las otras Divisiones, y es que mu-
chos vienen á ser la continuación de los 
campeonatos regionales. L a novedad es-
tá en los encuentros entre Clubs vizcaí-
nos y guipuzcoanos y la inclusión de ali-
cantinos entre los valencianos. E l par-
tido de Vigo es también una novedad. 
Las diferencias son tan grandes en es-
tos partidos y, por lo tanto, no hay duda 
en el pronóstico (caso Zaragoza-Alkar-
tasuna) o los equipos son de poco más 
o menos, de tal modo que el terreno es 
definitivo. 
Entre los 14 partidos se destaca uno, 
sobre todo: Baracaldo-Logroño, favora-
ble al primero, no sólo por jugar en casa, 
sino porque los logrofieses están, al pa-
recer, menos en forma que al principio 
de la temporada. 
Pasemos a la lucha de los ases. E n -
contramos tres partidos muy fáciles, de 
esos Indiscutibles para todos los aficio-
nados, que son el del Sardinero, el de 
Chamartín y el de Las Corts. Madrid y 
Barcelona juegan en su campo y como 
quiera que sus contrincantes no son de 
los más fuertes, deben triunfar con fa-
cilidad. Casi lo mismo se puede decir del 
Athletlc bilbaíno, porque se ha visto en 
el campeonato vizcaíno que entre él y 
el Alavés existe un abismo, y este úl-
timo equipo batió, nada menos que por 
seis tantos de margen, al Racing. 
E l partido Betis-Valencia ya no es tan 
claro; pero ambos son de esos equipos 
que, si valen bien poco en cuanto salen 
de su localidad, en cambio, se centu-
plican en su propio terreno. 
¿Y el de Ibalondo? Después de haber 
ganado netamente el Madrid, la verdad 
es que este partido es un hueso para el 
Arenas. Esto en el papel, al menos. 
De la Segunda División no parece di-
fícil el triunfo del Sporting, del Irúa y 
del Osasuna, citados asi por el orden da 
mayor a menor facilidad. En cambio, 
los otros dos partidos son muy proble-
máticos. 
E n el partido de Sequiol existe una 
gran línea, constituida por los equipos 
asturianos. Campeón el Oviedo, no se di-
ferencian mucho, sin embargo, estos dos 
bandos. Pues bien; el Oviedo aplasta al 
Castellón, nada menos que por 8-1, mien-
tras el Sevilla derrota también por un 
gran margen al Sporting, por 5-2. Cier-
tamente, el pronóstico, pese al campo, 
no es muy favorable al Castellón. 
E l encuentro de RIazor es de los más 
difíciles; loa dos equipos están muy en 
forma y la potencíaJIdad del ataque ove-
tense puede contrarrestar muy blén la 
ventaja del terreno. 
G i m n a s i a 
La Gran Semana y el Campeonato 
de Espafia 
Tenemos a la vista ed programa de 
la Gran Semana Gimnástica y el Cam-
peonato de Espafia. pero el poco espa-
cio de que disponemos, sólo nos permite 
darlo a conocer en pequeñas dosis. He 
aquí los detalles de las pruebas para las 
dos primeras jornadas: 
Domingo 4 de diciembre, a las diez de 
la mañana, en el Estanque del Retiro. 
Campeonatos sociales de remo (trai-
neras y piraguas), por el siguiente or-
den: 
1. Traineras (recorrido de 1.000 me-
tros), cuatro remeros y timonel. 
2. Piraguas (femenino), 500 metros. 
3. Piraguas (masculino), 1.000 me-
tros. 
4. Piraguas (parejas mixtas), 500 
metros. 
Lune« 5, a las siete de la tarde en 
la S. G. E . (BarbierI, 20). 
h Gimnasia educativa (señoritas), 
Legionarias de la Salud. 
2. Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza "Cervantes", en exhibición. 
3. Trepar por la cuerda (5 metros), 
neófitos Sociedad Gimnástica Espafioia. 
4. Instituto "Cervantes", segunda 
parte de su exhibición. 
5. Profesora Lita Schoop, con sus 
discipulas, en exhibición. 
6. Anillas (neófitos). Sociedad Gim-
nástica Española. 
7. Profesora Lita Schoop, segunda 
parte de su exhlblcióá.. 
8. Saltos de altura, hasta 1,10 me-
tros (sefioritas) Legionarias de la Sa-
lud. 
9. Paralelas (neófitos), Sociedad 
Gimnástica Española. 
10. Gimnasia rítmica (sefioritas). Le-
gionarias de la Salud. 
L a s ' invitaciones para el mitin del 
próximo domingo se entregarán desde 
hoy en el domicilio social, Alfonso X I , 4, 
previa rigurosa presentación del último 
recibo. 
Las tarjetas «eran de color distinto 
para cada local. 
Los actos se celebrarán en esta for-
ma: al terminar el señor Pemán su dis-
curso en el Cine de la Opera, irá al tea-
tro ALKAZAR, y mientras habla en este 
segundo local, estará pronunciando su 
discurso en la Opera el señor Groicoechea, 
y asi sucesivamente. Desde la Opera se 
trasmitirán los discursos al domicilio so-
cial. 
P e l o t a v a s c a 
L o é partidos de ayer 
Resultados de los partidos celebrados 
ayér en el frontón Jai-Alai: 
P A S I E G U I T O y B E R O L E G U I (ro 
jos) contra Ucin y Errezábal (azules) 
A remonte. Se suspendió con el tanteo 
39-43. 
E n sus primeras decenas resultó re 
ftido; se suspendió cuando los azules 
llevaban una ventaja de cuatro tantos, 
por indisposición del delantero azul. 
AZURMENDI y P E R E Z (azules) ga-
naron a los hermanos Narru ( II y I ) , 
por 50-34. A pala. 
9 Los azules empezaron por apuntarse 
seguidos los cuatro tantos; dominaron 
a sus contrarios, con una ventaja cada 
vez mayor, para triunfar por 16 tantos 
S A L S A M E N D I y LARRAÑAGA (azu-
les) ganaron a Múgica y Bengoechea, 
por 50-42. A remonte. 
En este partido fueron también los 
azules los que han Ido en cabeza du 
rante todo el partido, para ganar por 
ocho tantos de margen. 
O P O S I C I O N E S 
C O N V O C A D A S 
Y P R O X I M A S 
Convocadas 40 plazas de Oficiales del 
Ministerio de Marina, con 4.300 pesetas 
No se exige titulo. Edad, 18 a 24 años 
Instancias hasta el 31 diciembre.—67 pla^ 
zas de Celadores de Mercados con 3.000 
ptas. Edad, 23 a 45 años.—40 plazas con 
3.000 ptas. en la Tabacalera para Ba 
chilleres universitarios y Peritos mer-
cantiles. Edad, 17 a 26 años. Instancias 
hasta el 31 diciembre. Exámenes febre-
ro—PROXIMAS CONVOCATORIAS: Co 
rreos. Telégrafos, Radio, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Secretarios de Ayunta 
miento (2.* categoría) y Secretarios de 
Juzgados municipales (menores de 30.000 
almas). Interventores de Ferrocarriles 
Para programas oficiales, "Contestacio-
nes", preparación en sus clases o por 
correo, con Profesorado de cada Cuer-
po, presentación de instancias y obten-
ción de documentos, diríjanse al "INS-
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y 
P U E R T A D E L SOL, 13, MADRID. Te-
nemos "Residencia - Internado". Regala-
mos prospectos. Unico centro en Espa-
ña que ha obtenido el número 1 en más 
de 50 oposiciones y miles de plazas para 
sus alumnos. 
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i O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
LIQUIDACION TOTAL 
ARTICULOS D E INVIERNO 
Camisetas felpa niña 0,70 
Trajes felpa caballero 4,75 
Jerseys lana señora 4,00 
Medias hilo muy bonitas 1,35 
Idem seda gasa 2,25 
Corsés fajas señora.... 2,15 
Cortes colchón 6,95 
Piezás de tela 5 metros 3,95 
Opal sedalina color 1,05 
2.000 jerseys niño casi regalados. 
Grandes rebajas en medias, calcetines 
y camisas caballero. 
jOJO! 43, LEGANITOS, 43. :OJO! 
Los viernes bonitos regalos, 
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C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Ha dado a luz felizmente una her-
mosa niña, su primera hija, la joven y 
bella esposa de don Manuel de Zulueta 
y Enriquez, nacida María del Carmen 
Ruiz de la Prada y Muñoz de Baena. 
María del Carmen Teresa de Zulue-
ta y Ruiz de la Prada es la primera 
nieta de don Alfredo de Zulueta y Ruiz 
de Gamir y de doña Carmen Enriquez, 
condes de la Puebla de Portugal, cuyos 
otros hijos son, doña María, soltera, y 
doña Carmen, carmelita descalza en 
Avila. 
Por línea materna son sus abuelos 
don Manuel Ruiz de la Prada, caballero 
de Santiago, y doña María del Pilar 
Muñoz de Baena, y tíos, don José Ma-
ría, don Manuel y dofia Isabel Ruiz de 
la Prada y Muñoz de Baena, todos 
ellos casados y muy apreciados en nues-
tra sociedad. 
E l bautizo tendrá lugar probablemen-
te a fines de semana. 
— E n Jerez de la Frontera ha dado a 
luz con toda felicidad un hermoso niño 
la marquesa de Salobral, 
E l bautizo se celebró en la parroquia 
de Santiago, siendo padrinos los abue-
C I N E M A T O n R A F O S Y T E A T R O S 
„ el fondo, ritmando con los panderos. 
'.?.."!°t.er?_0s.d,elJ>eS^eí;' ^ ^ " Ü ' . Ü ' a u d l t o r l i aplaudió largamant. a 
C O N V O C A T O R I A 
L a Archicofradia de la Purísima Con-
cepción, continuará la Junta general ex-
traordinaria, para discusión del proyecto 
de Reglamento, el día 4 del corriente di-
ciembre, a las nueve de la mañana, en 
primera convocatoria o a las diez, en se-
gunda, en la Casa Social Católica, Plaza 
del Maqués de Comillas, 7. 
• i n i i i i n i i i i n u n i i H i 
Hules, esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. 
SALINAS. Carranza, 5. Teléfono 32370. 
L I N O L E U N I 
señorita Isabel Rubín de Celis, cantó 
una Salve. Los Invitados a la ceremo-
nia fueron obsequiados con una me-
rienda en el domicilio de los Salobral. 
— E n la parroquia de San Marcos se 
ha verificado el bautizo de la primogé-
nita de los sefiores de Moreno, impo-
niéndosele el nombre de Sofía. Apadri-
naron a la neóflta sus abuelos doña So-
fía García, viuda de Cubero, y don Be-
nigno Moreno. 
í=Con motivo del enlace de don Gon-
zalo de la Gándara, hijo de los marque 
D O S C O N C I E R T O S 
* Voces cántabras 
E l coro «Voces cántabras» de Cabe-
zón de la Sal, se ha presentado en el 
Teatro Lírico Nacional. Es una mues-
tra más de la riqueza folk-lórica es-
pañola, tanto más Interesante, cuanto 
que actúa con toda su ingenuidad y 
pureza. No se trata de un orfeón más; 
quiere dar al público una idea, lo más 
completa posible, de cantos, danzas tí-
picas y hasta de escenas populares. E l 
coro se presenta con trajes regionales, 
instrumentos de labor, panderos y for-
mando grupos artísticos. No hay en to-
do ello el menor truco. E l programa 
comprendía canciones Religiosas, profa 
ñas y guerreras y diversos bailes típi-
cos. Consignaremos la canción titulada 
«Anochecer en la corrallega», para vo 
ees de hombre, con una pedal suave a 
cargo de las voces femeninas. Muy bo 
nita también «La danza del romaneo, 
que bailan cuatro muchachos con cas 
tañuelas, mientras otras cuatro mu 
chachas hacen un círculo lentamente a 





L a veterana Sociedad ha Inaugurado 
su serle de conciertos con la audición 
integral de las diez sonatas para vio-
lín de Beethoven. L a interpretación es-
tá a cargo de dos buenos artistas, Karl 
Delseit, planista ya conocido de los ma-
drileños y Willy Stross, violinista na-
cido en Slegerland. A las sonatas para 
piano y vlolín, les ocurre lo mismo que 
a las de piano solo y a los cuartetos 
¡jes de la Gándara, con la señorita Inés'del mismo Beethoven, esto es, que son 
Soriano, hija de los marqueses de Ivan-
rey, boda que se celebró ayer en Bia-
rritz y de la que aun no han llegado 
noticias a Madrid, la abuela de aquél, 
marquesa de Baroja, ha dado un te en 
su "villa" de Anglet, al que asistieron 
gran número de aristócratas españoles 
— E l próximo día 5, a las cuatro y 
media de la tarde, se celebrará en la 
parroquia de la Concepción la boda de 
la encantador señorita Carmen Pérez 
Lobo, hija del Ilustre periodista don 
Dionisio, con don Augusto Butler y 
Genis. 
—Para don José María Blanco, hijo 
de nuestro querido compañero en la 
Prensa, don Rufino, director de " E l 
Universo", ha sido pedida la mano de 
la bellísima sefioríta Aurora Pradilla, 
de distinguida familia aragonesa. 
L a boda se celebrará en Zaragoza 
dentro del presente mes. 
=:Después de la operación quirúrgica 
que sufrió en la garganta se encuentra 
muy mejorado el marqués de Tenorio. 
—Se encuentra algo delicado de sa-
lud, en Jerez, el marqués de Campo-
Real. 
=Mañana por la tarde, el encargado 
de Negocios de Venezuela y la señora 
de Reyes, obsequiarán con un té a al 
gunas de sus amistades. 
conocidísimas dos o tres y las demás 
no se ejecutan nunca. No hay ninguna 
razón para esto, pues las mismas be-
llezas se encuentran en las menos co-
nocidas, que en la llamada «Sonata a la 
Primavera», o en la dedicada a Kreut 
zer, quien, por cierto, no merecía la de 
dícatoria de tan gran sonata. En el am-
biente sereno y tranquilo de esta So 
ciedad, la música de Beethoven parece 
desenvolverse con más pureza, como si 
quisiese revivir aquella época en que 
las obras de cámara constituían el ma 
yor atractivo de los palacios. Al escu-
charlas, se cree percibir la silueta son 
rlente de Haydn, el rostro dulcemente 
triste de Mozart y el hosco ceño del 
genial músico de Bonn. Delseit y Stross 
fueron aplaudidos en sus interpretacio 
nes, serias y verdaderamente musicales. 
Joaquín TUK1NA 
6.30 y 10,30: Remordimiento (30-11-932). 
B A R C E L O . — 4,15 (Sección infantil): 
Tarzán el Magno. Regalos. Butaca, 1 pe-
seta.—6,30 y 10,30: Monsieur, madame y 
bibi (18-10-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Africa Indoma-
ble (29-11-932). 
C I N E DOS D E MAYO. — 6,30 y 10,30: 
La fiera del mar (27-4-932). 
C I N E GENOVA (Teléfono 84373. Antes 
Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (estreno 
de la gran superproducción Paramount): 
Aai es New-York (por Phillips Holmes y 
Miriam Hopkins) (8-11-932). 
C I N E D E LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 3): E l Congreso se divierte (18-11-
932) 
C I N E D E LA PRENSA (Teléf. 19900) 
6,30 y 10,30: La hija del dragón. 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30 (clamoroso éxito): E l expreso 
de Shanghai (por Marlene Dietrich) (25-
10-932) 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30 
Milicia de paz (29-3-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mam'Zelle 
Nytouche. 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Car 
naval (11-10-932). 
CINEMA GOYA.—4 (Sección infantil), 
6,30 y 10,30: Esta edad moderna (Joan 
Crawford) (30-11-932). 
CHAMBERI. — A las 4 (niños 0,50 y 
0,75), 6,30 y 10,30: Papá se casa y Seml 
lia (John Boles) (4-5-932). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,30 (Fun 
ción infantil. Sorteo de regalos. Butaca 
una peseta), 6,30 y 10,30: La mujer de 
quien se habla (estreno, por Mady Chris-
tians). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) 
6,30 y 10,30: Karamasoff el asesino (es 
treno) (8-11-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—4,30 (Infantil) 
Dibujos E l deber de relámpago y Una 
abuela de cuidado. Pandilla. Se rifará un 
reloj. Regalo de globos.—6,30 y 10,30 
M í o serás (Jeannette Macdonald) y 
Chantage (26-5-931). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: Señorita de 
Chicago y Tres muchachas francesas 
(Reginal Denny). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—A las 4,30 (Infantil): E l te-
soro de los Incas.—A las 7 (tercera abo-
no): La princesa se enamora. 
SAÑ MIGUEL.—6,30 y 10,30: Erase una 
vez un vals... (15-11-932). 
TIVOLI.—A las 4,30. (Infantil, con un 
programa especial, preciosos regalos, bu-
tacas una peseta). — A las 6,30 y 10,30 
(éxito definitivo): Una hora contigo (Che-
valler y Jeannette Macdonald) (16-10-
932). 
TOURNTE (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs. Bodas, Teléfono auto-
mático en todas las mesas. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo dlgeatlva, 
higiénica y ^ d M ^ E s t ^ g o ñt^» 
nes « Infecciones gastrolntostinale* (ti-
foideas). 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Santa Elisa 
E n L a r a , ^ L o q u e d i c e n l a » 
Al empezar el mes de diciembre "Lo 
que dicen las mujeres" es que este año 
uno de los premios "gordos" toca en el 
teatro LARA. ¿A que no aciertan? 
E S P A Ñ A V U E L V E A S O N R E I R 
L a suspensión de periódicos produjo en todo el 
país y fuera de él impresión dolorosa. 
Se fueron autorizando las reapariciones, y la im-
presión de dolor subsistía. 
Salieron, ai fin, ios únicos periódicos que que-
daban suspendidos y, resultando todo ello grato, el 
público no desarrugaba el ceño. 
Pero el sábado próximo se despegarán los labios 
para dar paso a la risa, y se iluminarán de alegría 
los semblantes. 
Porque el sábado reaparecerá GRACIA Y JUS-
TICIA, el periódico humorístico por excelencia, el gran 
semanario político de fina sátira. 
L a publicación que más certeramente ha sabido 
apoderarse del alma de los españoles y llenarla de 
optimismo. 
El sábado volverán a reír los españoles, que es-
taban ya agrios y tristes. 
q u e s t a S i n f ó n i c a . M a e s t r o 
A r b ó s 
E l próximo domingo, concierto matinal 
extraordinario. Magnífico programa, fi-
gurando entre otras obras "Septimino". 
Beethoven; "Rapsodia en do", Liszt. Lo-
calidades: Daniel. Madrazo, 14. 
F í g a r o 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun-
ción infantil con sorteo de Juguetes. Bu-
taca, una peseta. E n tarde y noche, es-
treno de la magnifica producción Aafa 
"La mujer de quien se habla", suprema 
creación de Mady Christians. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
deMpa^ad'eLumia;ant0 de ls c0°"esa M o n u m e n t a l C i n e m a . O r -
Señoras de Calvet (don Antonio), Be-
tegón (don Luis) , Caballero de Mur-
ga, Igual, Laviña, Linares Rivas, Ló-
pez Dóriga (nacida Frick) , Mazarie-
gos, Moreno (Halcón y Silva), Peláez, 
Ranero, Ruiz de Obregón, Sanz y Ca-
lleja. 
Sefioritas de Arteaga y Falguera, Ba . 
rraquer y Cérero, Calonge y Page, Cer-
vera, Ivisón, Polo de Bernabé y Rive-
ra Echegaray. 
San Francisco Javier 
Pasado mañana celebrarán su santo 
las señoras de Feduchy (don Gonzalo) 
y señoritas de Armada y Losada Jara-
quemada. 
Obispo de Orihuela. 
Marqueses de Bermejillo del Rey, Bo-
garaya, Brenes, Liria, Navas de Nava-
rra, Robledo de Chávela. San Juan de 
Nieva, Vallcabra y Villadarlas. 
Condes de Alpuente, Llobregat, Real, 
San Juan de Jaruco, Santa Engracia, 
Tr&stamara, Puebla de Maudallán. To-
bar y Villar de Puentes. 
Vizconde de Arberoa. 
Barón de Gula Real. 
Señores Alvarez de Toledo, Alós, 
Aparicio, Armada y Fernández Durán, 
Allendesalazar, Barroso, Cabello, Cor-
tés, Chávarri, De Carlos, Elío, Dusmet, 
Espinosa, Fajardo, Fernández de Cór-
doba y Arlas de Saavedra, Foncuberta, 
García de Leániz, Gil de Blezma, Gon-
zález Longorla, López de Carrizosa y 
Girona, Marafión, Martínez Avial, Ma-
tos, Aguilar, Mlláns del Bosch, Mugulro, 
Olazábal, Ordóñez, Pascual de Quinto, 
Rodrígez de Cells, Sánchez Cantón, Sán-
chez Dalp, Silva y Azlor de Aragón, Si-
so Cavero y Tornoa. 
Necrológicas 
Por el alma de don Juan Armada y 
Losada, marqués de Figueroa, que fa-
lleció el 22 dd pasado mes, se celebra-
rán hoy misai en Madrid. 
—Por los «ícelentlsimos señores don 
Agustín Días Agero y su esposa doña 
Feliciana de Ojesto, condes de Malladas, 
que fallecieron, respectivamente, el 1 
de diciembre de 1924 y el 22 de junio de 
1895, se celebrarán misas en varios tem-
plos. 
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S E R N A (ANGEL 
Alhajas de ocasión 
F u e n c a r r a l , 1 0 . M A D R I D 
nuiiniiiH •iiiiHiiiiniiiniiiiiiiiinniiiiHiiiinni 
M U J E R E S 
I I I I I M 
f 
i 
VUESTRO PRESUPUESTO E Q U I L L 
RRADO acudiendo al comedor de E S -
PAÑA FEMENINA 
Cubiertos tres platos y postre, 1,60 ptas. 
Esmerado servicio, confort, ambienté 
familiar. 
Jueves y domingos cocina regional. O»» 
bierto, 2,50 peseta». 
SALON D E T E 
Abonos de comedor 
Vuestro punto de reunión en 
PASEO D E R E C O L E T O S , 29. 
E S P A Ñ A F E M E N I N A ' 
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(El anuncio de loe espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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AN D I E D E U T S C H E 
K O L O N I E 
Madrid 
Die Empresa 
C I N E F I G A R O 
beehrt «ich mitzuthellen 
dasa heute die Urauffueh-
r u n g des grossartigen 
Films, 
D i e f r a u v o n d e r 
m a n s p r i c h t 
mit Mady Christians und 
Hans Sttiwe stattfindet. 
Film AAFA. 
/ n a p a 
a c h i l a / B o r i 0 1 ' ' 0 ' 
^ L A Í ñ A S A t I T I G U A Í Y L A Í M i J O R E f , 
c u R A t i R A D i c A L ñ m t L A T o r m c c m / i 
D t L A Ó A R G A t l T A M V / m i A O R l P P t / i 
' E m A H L C t í t f t C T O / n O e i W / D i L T A B A C O . . 
0 t MUTA I t l T O D A Í L M m n K I M Ol f fPAñA i A / ^ R I C A 
E n la esquela publicada ayer de doña 
Margarita de Carlos Colmenero de Gó-
mez Acebo aparecieron do» errores en 
los «pfllidos. poniendo Cario en ves de 
Carlos y Acero por Acebo. 
P l a t a M E N E S E S 
Sus eublértoe son famosos en el mun-
do ent»ro. Venta; Flsea de Canaleja», 4. 
AGUA 
Tel. 71000 ¡ S J f H O Z N A Y O 
S a n a t o r i o 
Peña-Castillo 
SANTANDER 
Aparato dinstivo. Diabetei. Sistema ner-
vioso. Toxioómanos. Pensión completa, 
d« 15 a S5 pesetas. 
Director: Dr. MORAI.KS 
M U E B L E S " 
mayor surtido §n Art« Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . V a i v e r d e , 5 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado) 
A las 6,30 y 10,30: L a picara vida Ide los 
hermanos Quintero). 
B E A T R I Z (Hermosilla-Claudio Coello 
Teléfono 53108. Compañía Lola Mémbri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Jesús 
(¡Exito clamoroso!) (26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional) 
No hay función para dar lugar a los en-
sayos generales de Talismán. 
CIRCO PRICE.—6 tarde ("matinée" in-
fantil): Todo el gran programa de circo 
y Jenny-Piccolo, el número más sensa-
cional que ha pasado por la pista del cir-
co desde hace treinta años. Noche 10,30. 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Mi padre.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Anacleto se di-
vorcia (3-5-932). 
COMICO (Loreto-Chicote). — «,80 y 
10,30: E l botones del Hotel Amberes. 
E S P A S O I . (Xlrgu-Borr4s).—«,30: Con-
cierto por La Argentinita. — 10,30: E l 
abuelo. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 
3 pesetas) (29-10-932). 
F U E N C A R R A L (Presentación de l a 
Compañía Juan Bonafé, Temporada po-
pular).— 6,30: ¡Aquí está mi mujer!.— 
10,30: ¡Engránala, Constante (ya no es de 
lito). Dos grandes íxltos d« risa (13-10-
932). 
IDEAL—6,80 jr 10,80: Los i 
(¡Exito enorme!) 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éxito) (22-10-932) 
MARIA I S A B E L — 6,30 (Presentación 
'\t la Compañía de Arturo Serrano) 
Equilibrios (estreno).—10.30: Equilibrios 
(segunda representación). 
MUÑOZ SECA. — Tarde: Mademoisells 
Nana o La chica de Embajadores.—No-
ebs: ¡Te quiero, Pepe! (enorme éxito) 
(26-11-932 >. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10.30: E l 
abuelo Curro (populares, 8 pesetas buta-
ca) (20-10-932). 
ZARZUELA.—«,80 (moda) y 10,80: Sol 
y sombra (todas las butacas 3 pesetas) 
(14-10-932). 
FBONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): 
Primero (a pal»), Zárrag* y Perea con-
tra Izagulrre y Jéuregul. Segundo (a re-
monte), Ostola/A y Azcoitia contra Arce 
y Zabaleta. Mañana, debut de Abrego. 
C I N E S 
ALKAZAR (Clns sonoro).—A las 5, T 
y 10,45 (Janét Gaynor y Charles Farrell): 
T « L M * x f 
o i . b i i j u o 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para 1* con-
V y * ' V / servaclón de la 
^ • • ^ vista. 
L Dubosc, Optico, Arenal, ¡61. MADRID. 
E n c a s o d e A n g i n a s 
F a r i n g i t i s 
R e s f r i a d o s 
G r i p e 
las pastillas de Pormltrol son un ver-
dadero agente curativo, pero sobre 
todo serán un medio eficaz para pre-
vesir las enfermedades infecciosas 
ocasionadas por ios gérmenes sus-
pendidos en el aire. 
E l uso de las pastillas de 
f O R M I T R C 
es una necesidad para defender la 
propia salud y la de los demás, evi-
tando I b propagación dt las enferme-
dades infecciosas propias de la esta-
ción fría. 
Aquellas personas que padecen un 
estado de constante irritación de la 
garganta no deben olvidarlo. 
A los fumadores lo recordamos . 
Desinfectan la boca u I" oarganta. 
St renden «n todas !•• farmacias del mnsd». 
" V E R S A L L E S " 
iiiiiniiinjiniiiiiiniiiniiiiiiiiiiiniiiiaiiiiiniiiiiig 
6 pesetas guantes de piel, primer» 
calidad. E l me.ior surtido. MsdláA 
Bolsos. Príncipe, 9. — Alcalá., 98. 
irninif ta-
finni 
1 A L B U M D E T R I C O T 
I P U N T O D E M E D I A Y C R O C H E T 
Modelos para Bebés, Niños, Señoras y Caballeros, 
Vestidos, Abrigos, Jerseys, Pull-overs, Chalecos, Swea-
ters, Blusas, adornos. Puntos nuevos. 28 páginas en 
sepia y cubierta en colores. Amplios detalles para su 
ejecución. TODO E L TEXTO EN ESPAÑOL. Edición 
de lujo 
Recién «nados (25-11-932). 
ASTORIA (Teléfono 12««0).- -A las 4,39, 
m i 
S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
P r e c i o s p e s e t a s 3 , 7 5 
De venta en las buenas librerías y casas de figurines 
y labores y en la 
E D I T O R I A L S P I N E L L 1 
Preciados, 7 .—MADRID 
quien lo remite al recibo de su importe por giro postal. 
" • - • • w- • ' • - • i • ! ! I « i i i i i i i i i i i i i i i i í « í ; i i i i i i i i i i : ' : ! ; i ' • m • i i 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exlqid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
MADRID.—Año XXII—Núm. 7.180 
E L D E B A T E (7) ' 
Jueves 1 de diciembre de 1 9 » 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l túnel del Estrecho de h[i0 del Jefe del Eatado, 
brillantísimos ejercicios. 
Gibraltar 
En el local de la Sociedad Geográfi-
que realizó 
Alumnos internos de Medicina 
Ayer se celebró la segunda conferen-
ca NacionaJ, ae ha reunido el Comité' de^ia del cursillo sobre «El Reumatismo» 
protección del túnel submarino de Gi-'orKanizado por el Ateneo de Internos 
braltar. Al abrir la sesión, expuso el de 'a Facultad de Medicina de Madrid 
presidente, don Alejandro Lerroux, la 
utilidad que para España reportaría la 
ronatrucción del túnel de Gibraltar, con-
virtiendo a nuestro territorio en país de 
tránsito intercontinental. Declaró cons-
tituido el Comité de protección, indican-
do el interés con que ha seguido desdo 
ol principio los trabajos efectuados pa-
ra la ejecución de este proyecto, uno de 
loa que más pueden contribuir al en-
grandecimiento nacional. 
E l secretario del Comité, señor Jeve-
nois, leyó unas cuartillas, resumiendo la 
labor efectuada desde que presentó su 
proyecto a la consideración de los pode-
rea públicos y señalando la importancia 
que ofrecería la construcción del túnel, 
desde el punto de vista de las comuni-
caciones, uno de los factores que más 
influyen en el progreso de los pueblos. 
Don Pedro Novo y F . Chicharro seña-
ló la importancia de los estudios geo-
lógicos para la determinación de las po-
sibilidades de construcción del túnel, ex-
poniendo los trabajos realizados por el 
Instituto Geológico y, especialmente, el 
resultado de los sondeos efectuados jun-
to a Tarifa y en las proximidades de la 
zona internacional de Tánger, que han 
demostrado una gran concordancia en-
tre ambas costas y la existencia de te-
rrenos favorables para la perforación: 
los caracteres geológicos no parecen 
oponerse a que se efectúen las obras ne-
cesarias. Don Rafael de Buen, dió cuenta 
a continuación de los estudios océano-
gráficos en su relación con el proyecto. 
Seguidamente el Comité acordó por 
unanimidad dirigirse al Gobierno para 
solicitar que no se interrumpan los tra-
bajos de la Comisión Oficial del Uinel 
submarino hlspanomarroqui, y que se 
cumpla" el decreto publicado en la "Ga-
ceta" del 31 de diciembre de 1931. Des-
pués de acordar el nombramiento de 
ponencias para e| estudio de diversas 
cuestiones, de que sea convocada una 
nueva reunión en la segunda quincena de 
enero, de ampliar el Comité con los se-
ñores don Miguel Alcalá? y don Luis 
Montesinos y de comunicar el agradeci-
miento a la Sociedad Geográfica Nacio-
nal por su hospitalidad, el presidente 
puso su cargo a disposición deJ Comité 
por estimar que muchas de sus miem-
bros reúnen condiciones más favorables 
que las suyas, para desempeñarlo. Des-
pués de unas palabras del señor Pi-
fia, ensalzando a l señor Lerroux, el 
Comité tomó el acuerdo unánime de ro-
gar al señor Lerroux que continuara en 
la presidencia. 
Funeral por los profesores y 
a cargo del profesor doctor Jiménez 
Díaz, que disertó acerca de <-La alergia 
en el reumatismo». 
Comenzó estableclenda la diferencia-
ción entre las tendencias etlologiataa, 
especificas y alérgicas. Hizo resaltar 
la Importancia do la reacción alérgica, 
diciendo que, de hipótesis, ha pasado a 
ser una realidad tangible, no nooando 
la posible existencia de un germen es-
pecilico; poro que actuaría como actúan 
otros alérgenos. 
Al final de su interesante disertación, 
fué calurosamente aplaudido por el nu-
merosísimo público que llenaba el anfi-
teatro grande. 
Las bases de trabajo para 
A C C I O N P O P U L A R 
el comercio 
La Defensa Mercantil Patronal cele-
brará Junta general extraordinaria en 
su domicilio social, calle de Kohega-
ray, 19, mañana viernes, día 2, a las 
diez de la noche, para tratar acerca 
del siguiente cuestionarlo: "De las ba-
ses de trabajo y de su vigencia, ;que 
enseñanzas ha sacado la clase? 
a) Ventajas e Inconvenientes que su 
aplicación ha supuesto, tanto a la clase 
patronal como a la obrera. 
b) ¿Qué dificultades han visto en su 
implantación y desenvolvimiento en al-
guna o todas sus partes? 
c) - ¿Qué debe suprimirse, qué debe 
uuuontarse y qué debe reformarse?" 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
* 
M I T I N P O R 
P E M A N 
G O I C O E C H E A y G I L r o b l e s 
C I N E D E L A O P E R A | 
D i s m i n u y e l a c u a n t í a d e a l g u n a s 
c o n t r i b u c i o n e s i m p o r t a n t e s 
H a cesado este a ñ o el ritmo c r e c í a n t e de los anteriores. 
Ello o b l i g a r á a reducir considerablemente el proyecto de 
la C o m i s i ó n . L a in tervenc ión calcula los ingresos en pe-
setas 92 .000 .000 Los gastos se c i fraban en 102.000.000 
11 M A Ñ A N A 
T E A T R O A L C A Z A R 
• 1 1 3 0 M A Ñ A N A 
A L F O N S O 
11 M A Ñ A N A 
X I 4 I 
LIBROS RAYADOS DE HOJAS CAMBIABLES " E M E " 
Fabricación nacional. Pa-
tent» y marca registradas. 
Estado poneral.—La borrasca de ls-
landia se extiende hacia Rscocia y pre-
senta un secundarlo al Noroeste de 
Galicia. Por las costas del Canal de la 
Mancha y mar del íiorte soplan los 
vientos fuertes del Suroeste. Llueve por 
el Sur de Inglaterra,y son frecuentes 
las nieblas por Yu^oe.sl .vla y Bolonia. 
Las altas presiones se alejan alg-o de 
Europa y se desplaza hacia las Azores. 
Por Eapafta, el tiempo es de muchas 
nubes por el Centro, Cataluña, Levante 
y Andalucía. Tía llovido por la región 
Centro y todo el Sudeste, qne, en Ins 
comarcas elevadas, han sido nevadas. 
Los vientos son débiles y la temperatu-
ra ha sufrido ijn lío-ero aumento. 
Lluvias reoogldas ayer en fíala FJs-
paña hasta las seis Ae la tarde.—En 
Castellón, 0 mm.; Sepfovla, 5; TetuAn, 
Té uol y Toledo, S; Madrid, Ciudad 
Real, Al^eciras, 1; Valencia, 0,1; 
Burgos, Córdoba y Granada, Inaprecia-
ble. 
Para hoy 
NecesaiioB en oflcinM de Bancos, fábrica*, almacene* y en toda casa de comercio 
EDI1. ELEXPÜRU HERMANOS, S. A. ^ f t W " - " 
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"Ayuntamiento de Madrid. A ni acé-
dente* determinadorea de sn próspera 
situación económica". Este era eJ títu-
lo de una Memoria que publicó la In-
tervención en el otoño del pasado año. 
Muy conveniente habría sido en el ac-
tual un estudio de eata índole, que ha-
bría orientado loa trabajas de loa pró-
ximos presupuestos. 
SI en muchos problemas de índole mu-
nicipal deben darse de lado las razones 
o estímulos políticos, pocas veces apli-
cables a problemas de índole adminis-
trativa, debe resplandecer tal Indepen-
dencia de Juicio en la elaboración de los 
Presupuestos. En la Memoria que cita-
mos, la Intervención decía: "La situa-
ción de 1» Hacienda y el Presupuesto 
exigen preferente atención, acción me-
tódica y reflexiva, y una prudencia de 
tal frado en los propósitos y resolucio-
nes..., que ante ella habrían de sacrifi-
carse por los llamados a gobernar el 
Municipio de Madrid los más caros sen-
timientos". 
Ayer dimos un avance de lo que su-
marán los gastos del futuro Presupues-
to, a juzgar por los trabajos de la Co-
misión. Hoy queremos ade>lautar algo 
sobft los Ingresos. 
Diez millones de diferencia 
supuestaria deberán añadirse a lo lar-
del ejercicio económico, otras nacl-
ílns de la ausencia de un copioso rema-
nente, casi totalmente acotado. Recuér-
dase que, aun blasonando el Pre.supuea-
to pasado de una gran slnceridrui ha 
gastado a lo largo del ejercicio actual 
11000.000 de pesetas dp los 14 000 000 
que tenía el remanente. Como muchas de 
las atenciones que •remediaron las 
transferencias de crédito con cargo al 
citado remanente, tienen caráf^fr de 
permanencia, y deberá atenderse con 
loa Ingresos ordinarios al entreteni 
miento de los gastos realizados en el 
Ensanche y el Extrarradio—recuérde-
se que el entretenimiento de las nuevas 
Instalaciones de alumbrado grava ál 
Ayuntamiento en un millón más de pe-
setas—, es verosímil y •prudente temer 
que, falto de un remanente al que acu-
dir, abandone ciertos servicios, cuyas 
costosas instalaciones se celebraron con 
júbilo. Véase, cifténdonos al ejomplo ci-
tado del alumbrado, que ciertas calles, 
como la de Hortaleza, tienen solamen-
te encendidos la mitad de los focos 
instalados recientemente. Y si tal acon-
tece en el interior. qué no sucederá en 
el Ensanche y el Extrarradio? 
B a j a en ciertas contri-
E C L T A f ^ I d l T I ^ A 85 P,azas con i)M O I / A L / I O I I V > / A señoritas. Praparáclón Se admiten eparacU'm por funcionarloa 
especiali/axloa. APUNTES PROPIOS. ACADEMIA E S P E C I A L D E P R E P A R A -
CIONES. ESPAUTERO.S, i 
3.000 pesetas. 
por 
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T a r a p r e p a r f t r u n »%nti a i r a l i n a t l i g e f t i v a 
empleful siempre I». 
S A L V I C H Y - E T A T 
prodnHo n a t n r a l qun Id lince a*rad«l)le «1 palíular y 
una excelente bebida p a r a r é g i m e n f parn la mota. 
Tacilita la digestión y «vita las infere iones. Inanítituiliie 
confru el (irtiitismo, renma, diaheteg, gota, etc.. 
SCL N» TUflCL 
Jfc Vi rti..^.^ MI 
>M>..|t|.>l i II.I 
alumnos de Areneros 
A las nueve de la mañana, en el Ora 
torio del Caballero de Gracia, y organi-
zado por las Asociaciones de Antiguos 
Alumnos, se celebró ayer un solemne 
funeral en sufragio de los Padres y pro-
fesores fallecidos y de los alumnos de 
ingenieros, bachillefrato y montadores 
mecánicos que estudiaron en el Cole-
gio de Areneros. AJ acto concurrió un 
crecido número de jóvenes que cursa-
ron sus estudios en el que fué hasta 
hace poco Colegio de los Jesuítas. 
Presidieron el funeral, el Padre Luis 
Jiménez, el vicepresidente y el tesore-
ro de la A. A. A., Calixto G. Quevedo y 
Ramón de Madariaga y el presidente de 
ta Asociación de Alumnos del I . C. A. I., 
José María Navarrete. 
Los nuevos ingenieros 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 12. Escuela Superior de Pin-
tura).—4 t., junta general extraordina-
ria. 
Sindicato de Carteros Urbanos (Ro-
berto Castrovido, 4).—7,30 t., controver-
sia entre don Dionisio Cerro y don Ma-
rino L . Lucas. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 
Otras notas 
- del I. C . A . L 
Entre los alumnos del Instituto Cató 
Ileo de Artes e Industrias de Madrid 
que el jueves pasado convalidaron sus 
estudios de Ingeniería ante el Tribunal 
dé Estado de Lie ja (Bélgica), figura 
don José Antonio Fernández Latorre, 
procedente también del Colegio de Are-
neros. Después de brillantes ejercicios, 
el señor Fernández Latorre recibió el 
titulo de "Ingenieur Technique" de ma-
nos del delegado del Gobierno belga. 
Nuevo catedrát ico 
Jurado Mixto del Trabajo de Hos-
telería de Madrid.—Para conocimiento 
de los interesados, se hace público que 
a partir de hoy, día 1 de diciembre, en-
tran en vigor las bases aprobadas por 
la sección correspondiente de Casinos, 
Círculos y similares. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Reaparece "A B C". "Ni en los tiem-lel Gobierno no protege como debiera 
pos de Calomarde, ni en los de Nar- a los Intelectuales y que rmichos au-
váez, ni en los de Primo de Rivera; du-ltores de libros que quieren acudir al 
entre Ingresos y gastos • 
Cifra la Intervención los Ingresas en 
unas 92.000.000 de pesetas. Como se re-
cordará, un cifrado fiel de loa gastos 
que ha aceptado en principio la Conu 
sión haría subir au total a unos 102 
millones. l í e aquí la diferencia de diez 
millones de pesetas que debe salvarse 
nece,sariamentet podando una parte y 
estirando la otra. 
E l año 1930, con ocasión de los Pre-
supuestos extraordinarios, presentó la 
Intervención un proyecto de solución in-
tegral económica y financiera, donde se 
decía que desde el año 1913 todos ios 
ejercicios económicos, salvo loa corres-
pondientes a 1920, 1921 y 1927, sé liqui-
daron con superávit. Por otra parte, del 
volumen creciente de los últimos 25 Pre-
supuestos da idea el que ascendía a 
S2.000.000 el año 1906 y a S.l.OOO.OOO 
de pesetas, el 1931. 
S e c o n s t i t u y e l a J u n t a 
v i t i v i n í c o l a d e M a d r i d 
Para cumplir lo dispuesto en el Wfi» 
!llculo 89 del decreto del ministerio da 
Agricultura, de 8 de septiembre, sobre 
¡régimen legal del vino, en las oñcinaJ 
Ldel Servicio Agronómico provincial «• 
¡¡a constituido la Junta Vitivinícola de 
!e*ta provincia en la forma siguiente: 
Presidente, ingeniero jefe agronómi-
co' provincial, don Eduardo López Gu-
tiérrez, en funciones de interino. 
Jlepresentantea de los viticultoresi 
don Esteban Recas, por la Sociedad de 
Cosecheros de Vinos, de Chinchón; don 
Pablo Arteaga, por la Cooperativa 
ATícola, de Navalcarnero; don Modes-
to Muro, por la Sociedad de Viticulto-
res, de Cadalso de los Vidrios; don Juan 
Manuel Sánchez, por la Sociedad de 
Agricultores, de Arganda; don Manuel 
•López Morato, por el Sindicato Oficial 
de Criadores-exportadores de Vinos del 
Centro y Noroeste de España. Repre-
aent&ntes de Viniciiltorcs: don José 
Fernández Muñoz, por la Unión Patro-
nal de Vinos y Aguar.lientcs, de Ma-
drid; don Alfonso Mancheño, por la. 
Sociedad "La Viña"; don Manuel Ba-
talla, por la Confederación Nacional de 
Fabricantes - exportadores de Aguar-
dientes compuestos y licores; secreta-
rio, ayudante agronómico, don V. José 
Cordón. 
Dteha Junta entenderá en la confec-
ción di estaíUstlcaí, informes sobre co-
üechas y mercados, imposición de san-
ciones y cuanto se relacione con el me-
joramiento y pureza de los productos 
de la vid y sus derivados. 
L a ausencia un oo-
BÉGALOS PARA C O N C H I T A S 
AL ESPRTT. Carmen, í». 
E l Tribunal que ha juzgado las opo-
SicioDea para cubrir la cátedra de Dere-
cho procesal de la Universidad de San-
tiago de Compostela, ha adjudicado, por 
unanimidad, dicha cátedra al opositor 
don NIceto Alcalá Zamora y Castillo, 
N A C I M I E N T O S 
HOBTALÉZA, 9. MADRID. Tel. 11497, 
Unica' casa que preserita modelos 
propios en figuras artísticas. In-
menso surtido en .Jpdas clases y 
tamaños. Especialidad en bonitos 
y variados modelos de movimiento. 
¡VISITEN SUS E S C A P A R A T E S ! 
5 / i S f R C PyCANAL&JAS,6 
rante todos los Gobiernos de seis reina-
dos y de dos Repúblicas se aplicó ja-
más a un periódico una sanción guber-
nativa tan dura sin justificación legal", 
dice. Y a continuación: "Jamás hemos 
pretendido nuestra impunidad, ni cuan-
do, durante la Monarquía, defendimos 
a esos periódicos (loa que hoy han ca-
llado ante la arbitrariedad), deseába-
mos la de ellos. Queremos unas leyes 
que definan los delitos y unos Tribuna-
les de justicia que los castiguen... má-
xima libertad y máxima responsabili-
dad... [sin] que la vida de los periódi-
cos esté pendiente de sectarismos, ver-
ganzas o pasiones..." Expresa su grati 
tud a cuantos—periódicos o escritores-
han protestado del atropello. Un pe-
riódico de izquierdas "ha hecho honor 
a su nombre", sin necesidad de abdi 
car sus ideas: "La Libertad". Y, al fi-
nal: E s inadmisible que, "mientras obli-
ga a los ciudadanos que la cumplan (la 
ley) sea el mismo Gobierno el prime-
ro que la infringe". En otros lugares 
condena el golpe del 10 de agosto, con 
todos los respetos para las personas que 
en él tomaron parte. Censura duramen-
te las anticonstitucionales leyes de ex-
icepclón que permiten al Gobierno ha-
cer lo que quiere y echa la cuenta de 
las pérdidas que le ha ocasionado una 
suspensión de más de cien días: dos 
millones doscientas mil pesetas. 
periódico, no pueden hacerlo porque loa 
del "consorcio" necesitan sus columnas 
para quemar en ellas "incienso minis-
terial". 
pioso remanente 
Mayor, 1. Puerla del Sol. 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
mni niii 
P E N A L E S 
Oposiciones a plazas de aspirantes a jefes de servicio de las prislone! 
y celulares. Clases por correspondencia. 
Informea- INSTITUTO SAMPER. Avenida de Eduardo Dato, t i . MADRID, 
central 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso deíaparpee con \n<s 
8 E I . U ) S D F BAFEUINA PRIETO. D O L O R D E C A B E Z A 
E n farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Femando al «anta, ft 
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Gabanes — Gabardinas 
Batas 
5 
Checos — Tr incheras — C a p a s — Cueros 
Sat ines , nomo los de 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
S e c c i ó n para prendas b medida 
F u e n c a r r a l , 6 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
••Kl I.llwrar' dice—¡si se descuida lle-
ga tarde!—<|ue celebra mucho la re-
aparición de los periódicos suspendi-
dos; que supone que no se repetirá el 
caso en lo sucesivo y que "ya no que-
dan suspendidos periódicos". Esto no 
es verdad. Queda " I - j í CorrespondencLi", 
que lo fué. mucho antes del 10 de agos-
to y que, en otra ocasión estuvo sus-
pendido cuatro meses. "M Imparolal" 
dice — con aiu'ilotja Inexar-tltiid —.que 
"ayer terminó una vergonzosa etapa 
para la Prensa" y, con mi\s verdad, que 
su periódico no cuenta "por fortuna, en 
la lista lióchornosa de lo= nhlegaí que 
Kaistierpn Impasibles a e~a violación 
del sagrado derecho de opinar". 
Loa - ataques al señor Unamuno cap 
ínotlvo de su confersncla en el Ate 
neo contlnfian. " E l l iberal" y " E l Snrla-
llata" vuelven, en una u otra forma, 
sobre el asunto. Y hasta "Ahora" hace 
un pinito que titula "La arbitrariedad 
genial y el servicio al Estado", en el 
que llama "tenor" (hay tenores, jaba-
líes y payasos) al rector de Salamanca. 
"Hombres competentes y no hombrea 
brillantes es lo que hace falta." En vez 
de ese "nihilismo" que tanto desorioii-
ta a la Juventud, podía haber presenta-
do unas enmiendas o |>K>yectoi de ley 
en el Parlamento. Con lo que hubiera 
prestado "un servicio al país... y al 
propio Gobierno". 
" E l Sol" y " E l Liberal" comentan la« 
elecciones belgaa y piden a los repu-
blicanos que aprovechen la lección que 
de ellas se desprende. Que se unan, que 
idgan "conjuncionado*" (sic) con los sol 
cialistas durante diez, años ("El Libe-
ral"). Que acaten la jefatura del señor 
Azafta, si no quieren lue^o tener quf 
lamentarse ("El Sol"). " E l Socialista" 
trata de demostrar que los católico" 
belgas están divididos, que dejan un dé-
ficit de siete mil millones de francos, 
que los obispos han olvlaado "sus In-
vestiduras" y %# han producido "como 
candidatos", que se han gastado mucho 
dinero en la propaganda y que en Bél-
gica los auténticos dueños de la situa-
ción son ellos. 
Hay datos para pensar que el ramo 
creciente de lo» ingresos, paralelo al de 
la vida económica de la ciudad, ha ce-
sada. Mas cn^io'nd ha cesado la ascen-
sión paralela y progresiva de loa gas-
tas, tal vez por una inenmprenaión miir. 
nicipal de las posibilidades urbanas, sur-
¿ Saben ustedes quién se muestra do- ge en ia Comisión el problema de ese 
lido porque "A B C" no le ha dado IftB ^ « m W b r l o f,e 10.000.000 de pe.setas, 
gracias por su entusiasmo en pro de lalfj„e apresuradamente, y tal vez come-
libertad de Prensa? ¡¡¡"El Heralilo"!;! tiendo injifsticla.s con determinados ser-
Tamblén de temas de Prensa se ocu- vicio«. (lebí!rA restablecerse 
pa "Luz". Allí—d¡c«-pidieron la reapa- A las dificultades de confección 
rición de los periódicos suspendidos 
"desde el primer dia". Cierto... a me-
dias. L a pidió "Luz" antes de cambiar 
de empresa y convertirse en órgano ofi-
cioso del jefe del Gobierno. Después, no. 
Al contrario. Continúa. "A l i C" puede 
hacer, en lo sucesivo, dos cosas: o 
"cambiar la actitud de ataque a la Re-
pública" o seguir en su táctica "extre-
mista" de antes de agosto. Si lo pri-
mero, no tiene nada que temer. Si lo se-
gundo, si se empeña en "torcer" y en 
"agriar" a la "masa neutra", eso—dice 
"Luz"—"es lo que nosotros considerá-
bamos y seguimos considerando peli-
groso y, por tanto, justa y legítima-
mente reprlmible". Extremismos, no. 
De "C N T": "...sí se nos lanza el 
reto, si so pretende acorralarnos, afron< 
taremos culi toda rapidez y energía lo 
que venga. Estamos serenos, repetimos,1 
y no nos asusta nada. Nuestra fuerza 
es muy superior a lo que nuestros ene-
migos créen. Si lo que se pretende es 
una guerra civil, nosotros no la récnit? 
/.;ii-iiios". (Está hablando del proble-
ma ferroviario). 
buciones 
¿Cuál es la marcha de los Ingresos? 
Comparando el ejercicio de lO.'ÍO con el 
de 1«25 observábanse Importantes au-
mentos en las contribuclonefl de mayor 
cuantía. Péro, a lo largo del presente 
año de 19:12, mucliss de ellas, cumu \Q§ 
recargos sobre la contribución urbana 
—Industrial y de Comercio—, el arbi-
trio sobre la gasolina, el d** Inquilina-
tos y las licencias de apertura, se ha-
llan resentidas, y el proyecto de la 
Intervención las cifras-en cantidad In-
ferior al pasado presupuesto. 
Cuotas del Tesoro 
Se cifró el afio pasado en 7.5<HJ.(X)ü 
pesetas; lo ha cifrado la Intervención 
en au proyecto en 7.000.000. 
Contribución InduMrlal. -(32 por 100 
sobre las cuotas por.) Se cifró en 
fj.fiOO.OOO. Se cifra en 5.000.000. 
Inquilinato.—Cifróse en (5.700.000. Se 
cifra en 6.000.000. 
Lioenciaft de apertura.—Se rebaja ©1 
cifrado en 100.000, 
DflwiUha.—Cifraron los Ingresos en 
l.fiOO.OOO. Cifranse en el proyecto en 
i..'',ri0.ooo. 
Reservas con vista a 
la n ive lac ión 
En la transacción que debe imponer 
se entre la Hacienda municipal y la 
1 wiui/uón, y en la que a esta tocará, l̂ a 
[.rsH part«j ;.()<• qué se valdrá la Inter-
v, iu Mili p.ua "estirar" au primera pro-
posición? 
Parece que la Intervención guarda en 
cartera, para el Instante de la nivela-
ción, los ingresos que—a juzgar por la 
recaudación de otros trimestres—se 
han producido en el arbitrio sobre las 
nune.s frescas y saladas y en los in 
gresos sobre Mataderos y Mercados. Pa-
rece que se reserva, igualmente, pues no 
han sido cifradas las contribuciones es-
peciales y que han debido producir unas 
200.000 pesetas. 
P e r r o s p a r a e x p e r i e n c i a s 
c i e n t í f i c a s 
E l doctor Marañón visitó a don Pedro 
Rico para pedirle que autorice la en-
trega de los perros recogidos en el De-
pósito, al Instituto de Fisiología Experi-
mental, a fin de hacer con dichos ani-
males diversos ensayos de carácter cien-
tífico. 
— E l alcalde se lamentó del accidente 
ocurrido en la calle de Atocha, que atri-
buye a la falta de seguridad en los 
trenos de los vehículos de carga. 
Como consecuencia de este suceso pa-
rece que se va a decretar una severa ins-
pección de camiones y camionetas, que 
dará comienzo en breve. 
E l canon del Metropolitano 
También »e trató ayer en la Comi-
sión de Hacienda de un asunto bastante 
manoseado ya en la Casa de la Villa: el 
relativo al canon a satisfacer por el 
Metropolitano por el concepto de ocupa-
ciones temporales y permanentes de la 
vía pública. La Comisión, estimando, sin 
duda, que eJ asunto no está bastante 
estudiado, a pesar de los añas que el 
expediente lleva en tramitación, o por-
que no aparecen cumplimentadas deter-
minadas gestiones que se encomendaran 
aMa suprema representación del Ayun-
tamiento, se ha visto obligada a dejar-
lo' sobre la Mesa. 
Los comerciantes del Rastro 
Visitó al alcalde una CbmMón de ven-
dedores del Rastro para pedir que se lea 
rebaje el impuesto de ocupación del 
stielo. 
De "IVIunilo Obrero" (que reaparece 
y sustituye a "Frente Rojo"): "La es-
pantosa crisis que agobia a las masas 
populares, au agudización diaria, el 
hambre y la miseria anidada por do-
quier, la furiosa represión a cargo de 
las mismas fuerzas que tan valienle-
mente íi.iur.j 1 m " i M u í u I o Obrero" en ati 
etapa anterior, aceleran la desilusión de 
las masas en la Repíibllca de Trabaja-
dores. 101 divorcio es latente; "Mundo 
Obrero" luchará encarnizadamente por 
la organización del proletariado y de 
las masas campesinas, por el desarro-
llo impetuoso y consciente de la lucha| 
contra la opresión, la miseria y «1 te-
rror", Y así tô io el periódico. | 
I Unos títulos de "I-a Tierra". "Sigue 
en aumento la indignación de loa obre-
ros del carril ante la burla de que les 
ha heeho objeto el señor Prieto. Up 
Ultraje más que debe ser el último. Tor-
menta ferroviaria. Otro triunfo de la 
acción directa". Verdaderamente es in-| 
ti.i. i :il)le el ev tivini-nno de los perió-
Qicds de la derecha. 
. Se ocupa "I-a Fpoca" del problema 
ferroviario. Los obreros no tienen ra-¡ 
zón. NI respecto de los demás obreros 
(que ganan menos y no tienen traba-1 
jo seguro), ni respecto d« las empre-1 
sas (que están agobiadas) ni respecto 
del Estado (que tendría que gravar el 
presupuesto para concederles las me-' 
joras que piden). 
"niarlo TTnlversfU" (ocupándose del' 
mismo tema y de las aspiraciones del 
los funcionarlos): "Si los actuales go-I 
bernantes no hubiesen stdó, antes y des-
pu.'s de serlo, tan pródigos en el ofre-j 
1 er, q o p.hlnn señalarse ahora eomo 




PASTILLA. 1 .30 
J a b ó n 
H E N O 
En fin, "La Naelón", destaca una vez: 
Iraás, el divorcio entre los intelectuales 
y el Gobierno, y afirma que combatir 
"La Libertad", refiriéndose a la gra- jal Gobierno no et combatir la Repúbll-; 
ve sitnsción económica por que atra- ca y concluye: "Frente a la política que 
¡viesa el poeta señor Vlllaespesa, hablaIse sigue están la mayoría de los espa-] 
'de la crisis del negocio editorial, de que¡ñoles, sin distinción de ideas^ 
P R A V I A 
E l c u t i s s u f r e c o n l o s 
p r i m e r o s f r í o s . H o y q u e 
p r o t e g e r s u t e r s u r o , q u e 
e s s u d i s t i n c i ó n y s u 
b e l l e z a ; h a y q u e u s a r 
J a b ó n H e n o d e P r o v i a » 
C o n e s t e j a b ó n e s p e c i a l 
p o r s u p u r e z a y a c e i t e s 
f i n í s i m o s / l o s p o r o s , l i m -
p i o s h a s t a e l f o n d o , f u n -
c i o n a n n o r m a l m e n t e . E l 
c u t i s s e c o n s e r v a s a n o / f l e -
x i b l e ^ u o v c É y p e r f u m a d o . 
P E R F U M E R Í A O A U M A D R f l > ~ S U I N O S A I R E S 
Jueves 1 de diciembre de 
( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIL—Núm. 7.180 
Una escena de " L a mujer de quien 
se habla", "film" que se estrena 
hoy jueves en Fígaro 
C I N E E D U C A T I V O 
C O M I T E S N A C I O N A L E S 
D E L I . C . E . 
E l Comité checoslovaco. — I j i "Socié § 
té Tohécoslovaquia de Cinématographip f: 
Scientifique" ha sido reconocida oficial- Ji 
mente como Comité Nacional del I . C. E . 
en Checoslovaquia. 
E»ta Sociedad la preside el doctor Vic 
torin Yojtech, profesor de la Universidad 
Karl de Praga, director del Institutc 
Checoslovaco de Investigaciones gráfica? 
etcétera. E l doctor Vojtech es muy cono 
¡ A L O , P A R I S ! 
(Quiérame usted, telefonista) 
Realización de Duvivier. 
Intérpretes principales: Jossette Day, 
Germaine Auss-ey, Karl Stepaneck, Char-
les Redgie, Klein, H. Ilenninger, George 
Boulanger... 
Presentada por Selecciones Filmófono. 
E n la Central telefónica de Berlín tra-
baja Erich, entusiasmado, porque, gra-
cias a su empleo y a pesar de la distan-
cia, sostiene relaciones con una joven te-
efonista de París, a quien no conoce, fal-
tando a las leyes interiores del estable-
cimiento, que prohiben el uso de los apa-
ratos, para charlas particulares. 
L a joven telefonista se llama LUy, y 
el mayor deseo de Erich ea que lleguen 
as vacaciones para pasarlas con ella en 
a amable capital de Francia. 
Por medio del teléfono preparan la 
primera entrevista, y él pide a su novia 
que le espere el domingo en la estación 
del Norte, con flores en la mano izquier-
da y un periódico en la derecha. Des-
pués se ve obligado a retrasar el viaje, 
pero la noticia de esta contrariedad ya 
Una escena de "Usted será mi mu-
jer", que el lunes próximo se estre-
na en la Prensa 
(Foto Ufa.) 
Después de muchos "films" 
guerra ha llegado 
de 
E l único gran "film" de paz 
L a obra genial de L U B I T S C H 
Por Lionel Barrymore, Nancy Ca-
rrol! y Phillips Holmes 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
que se exhibe en 
A S T O W A 
(TELEFONO i a 8 « 0 ) 
Un escena de "Champ" (Campeón) , por Jack Cooper, que pronto se 
estrenará en Madrid 
(Foto M. G. M.) 
traciones se han realizado en las siguien-
tes escuelas: 
Secondary School for Chínese Girl; Pu-
blic School for Chínese; Nothern District 
Primary School; Eastern District Prima-
ry.School; Wetern Distric P r i m a r y 
School; Council Primary School. 
Las proyecciones dadas en estas de-
mostraciones concernían principalmente 
a la enseñanza de la geografía, de la hi 
giene personal, procedimientos comercia-
les y todas suscitaron un gran interés. 
Muy comentado ha sido el artículo "Po-
tencialitie ofiCineiha as a Cultural Agent" 
¿parecido en el "Shanghai Times", del 7 
de julio, reproducido en varios periódicos. 
U N V O D E V I L M U S I C A L 
^ Comedia Ufa. E l escenario rebosa gra-
cia de situación y de diálogo. E l traba-
E n e l C i n e A s t o r i a 
E l público aficionado a las grandp^ 
películas invade estos días el "cine" As 
toria para admirar la gran película de 
Lubitch "Remordimiento". Nada hemos 
de añadir a la justa y unánimemente 
laudatoria crítica de toda la Prensa de 
Madrid, pero sí estimamos de justicia 
reconocer que, gracias a la maravillosa 
instalación del aparato sonoro Klangfim. ' 
hemos podido saborear la genial pelícu 
la con tal perfección de sonido y tal afi 
namiento de matices, que dudamos sea 
posible perfeccionarlos. 
Algunos espectadores mostraron de-
seos de conocer el aparato sonoro Klang-
fim y pudieron, gentilmente invitado? 
por la Empresa, presenciar la magní-
fica instalación, verdadero orgullo de la 
casa A. E . G. 
'Remordimiento", el "film" prodigioso, nos presenta en esta bella 
escena a Nancy Carroll y a Phillips Holmes 
Brigitti Helm, protagonista de " L a 
condesa de Montecristo", que se 
estrenará pronto en el Bárcelo 
D E S D E A L E M A N I A 
M a r í a B a r d p a s a s u s v a -
c a c i o n e s e n F r a n k f u r t 
oído, además, en el mundo Intelectual y 
científico, ppr su vasta cultura y su es-
píritu eminentemente realizador. Con su 
dirección la Sociedad de Cineinatografía 
Científica ha logrado un notable desarro-
llo y despliega una actividad interesante. 
A esta Sociedad pertenecen personalida-
des salientes de las diversas ramas de 
la ciencia y de la enseñanza. 
E l Comité holandés.—La Céntrale Com-
missie voor de Filmqerlng ha asumido en 
Holanda las funciones de Comité nació- ,. 
nal del I. C. E ; E l * Consejo de Adminis- . 
tración, presidido por don Van Staveren, . 
gran amigo del I . C. E . , desde sus co-
mienzos, se compone de los siguientes ; 
miembros: 
J , EL van Zwijndregt, Dr. P. Tideman, 
Prof. A. H. M. J . van Rooy, J . C. Mol. s 
por M A R I O A R N O L D 
Aquella mañana agradáWe, Helnrich 
George apareció en el "hall" del hotel 
Frankfurter Hof", acompañado de la 
bellísima "estrella" María Bard, que 
protagoniza con él "Hampa" ("Berlín, 
P R O X I M A M E N T E 
D i r e c c i ó n : P a u l F e j o s 
Es va un hecho. Dentro de pocos días podremos admirar "Fantomas", "film" esperado por la afición, 
en la pantalla del aristocrático Callao 
L a m u j e r d e 
q u i e n s e h a b l a 
s« entrena hoy jueve« ©n 
F I G A R O 
T>a pplírula que entusias-
mará a todas las mujeres 
Intérpretes: 
M a d y C h r i s t i a n s 
7 
H a n * S t u w 
Exclusivas: 
E , G o n z á l e z 
ipaz de mostrarme su corazón... Des-
pués: / . 
—¿ Salimos ?—insinuó ella. 
—Salimos—afirmé yo y: . . 
—¡Salimos! — «fijo Heinrich George, 
cogiéndola, de un brazo. 
En la plaza Hauptwache descubrí un 
café llamado Wien, del cual me habían 
hablado en lierlín, recomendándome sus 
conciertos. Ea un café famoso, adonde 
icude la aristocracia para tomar el té 
y oír música selecta, ejecutada por fa-
mosos profesores. ílntramos. T María 
Bard, encarándose conmigo, hizo algu-
nas preguntas fáciles: 
—¿Le gusta Frankfurt, amigo mío? 
—^Mucho, ¿y a usted?* 
—Bastante. Aquí suelo pasar, casi 
siempre, mis vacaciones... Estas últi-
mas han sido de un mes. ¿Verdád Hein-
rich ? ' . . ^ 
—Sí. Vinimos juntos. Nuestro traba-
jo en «Hampa» (Berlín, plaza de Ale-
jandro), acabó en el mismo día... y ella 
me hizo saber su deseo de pasár aquí 
la* horas de descanso... 
Ella continuó: 
—Pero le gustará mucho más su E s -
paña... 
—Naturalmente, 
i —¡Si supiera las gánas que tengo de 
conocerla! George me habló Tin día de 
asistir al estreno de «Hampa» y vol-
ver, como si nada hubiera sucedido... 
Pero... Yo no me atrevo. Hacer un via-
je así, para dos dias... Qué le parece 
pasar allí nuestras . próximas vacacio-
nes? 
—Magnifico. Yo les haré de guía.. . 
—Gracias. 
E l camarero nos sirvió lo que, había-
mos pedido, y, entonces, comencé a re-
cordar algo que, acerca de María, qui-
se saber en otro tiempo: 
— E s verdad, señorita, que tuvo us-
— I Quieren ustedes que vayamos al 
teatro Schauspielhaus esta tarde? Po-
nen "Florian Geyer", de Gerhardt Haupt-
mann, un drama de mucha emoclóa..., 
asunto de la guerra, les gustará. 
Aceptamos. 
Unas horas después almorzábamos 
juntos en el hotel Frankfurter Hof. 
L a o b r a e x t r a o r d i n a r i a 
d e L u b i t s c h 
" R E M O R D I M I E N T O " 
¿Por qué "Remordimiento" es una 
gran película? Porque la dirigió el más 
C A L L A O 
Grandioso éxito 
A f r i c a i n d o m a b l e 
Una película de fieras, reali-
zada «sin trucos de ninguna 
clase, superior a todas las 
proyectadas hasta el día en 
Madrid 
W A R N E R B R O S — F I R T S 
N A T I O N A L 
grande de los directores, el mago E r -
nest Lubitsch. 
¿Por qué encabeza su reparto Lionel 
Muy pronto llegará a Madrid 
B R 1 G I T T E H E L M 
C O N D E S A D E M O N T E C R I 
jo directivo es un magnífico esfuerzo de<<f A / " ^ O M F ^ F ' ^ i A D P 
buen gusto, de equilibrio y de movimien- ^ ^ I V ll i O -rV 
tn rómiro. Eafuer/o que reúne el espí- m M rr* r*, r> r% 1 c T ' r \ J} 
ritu, la elegancia y la medida francesa M U I N 1 l l . C K l b 1 U 
Dr. C. W. J . Natzijl, J . J . v. d. Meulen, 
H . C. H. Verqruysen. 
Saludamos cordialmente a estos nuevos 
Comités nacionales. 
E l Comité chino.—Este Comité realiza 
aobualmenta una intensa propaganda en 
pro de la Introducción del cinema en las 
Durante el mes de julio s« han cele-
braxío varias conferencias en los princi-
paies centros intelectuales de Shanghai. 
E n las escuelas se han hecho demostra-. 
ciones prácticas en presencia de las au-
toridades de la enseñanza. Estas demos-
Después de 
E l C o n g r e u o s e d i v i e r t e 
u . F . A . 
presenta 
U S T E D S E R A 
M I M U J E R 
Un marido .calavera, una es-
posa fiel: divorrio inevitable 
Lunes próximo, ESTRENO 
P R E N S A 
I. . • H I • • ! 
Mucha fama trae esta película; basta 
sólo el dato de haberse proyectado en 
Berlín en 11 "cines" a la Vez. Sin .duda 
alguna, su mayor mérito consiste en 
que, a pesar de ir prendido este "film" 
en un asunto de suave e inquietante in-
terés, nada es brusco, ni desagradable; 
al contrario, muy "chic", y sobre todo 
Heno de feminidad, de simpatía. De aquí 
Ja elección de su protagonista, Brigitte 
S A N M I G U E L 
m í una vez un v a l s ; . . 
¿ D ó n d e e s t á s 
tú, muchacha 
de bello perfil? 
Preséntate en el 
Cine San Miguel 
durante la pro-
yección de "Era-




ta de F r a n z 
Leliar 
F I L M - A A F A 
no la recibe Lily, sino su compañera 
Annette. 
Max, que trabaja al lado de Erich, co-
noce ya todos los detalles de la aventura, 
y, como también va a París, decide su-
plantar la personalidad de su amigo, pre-
sentándose a Lily. 
Annette le imita, y el lunes recibe al 
joven emmorado, haciéndose pasar por 
la mujer que conoció a través de la dis-
tancia. , 
Lily tenía formado otro concepto de 
Erich, ante la figura de Max. Y Erich 
piensa lo mismo al conocer a Annette. 
Pero ninguno de los dos se atreve a ex-
teriorizar sus sospechas. 
Max no consigue conquistar a su pa-
reja, y después de una declaración vio-
lenta riñe con ella, que le abandona. Lo 
mijmo sucede a los otros dos muchachos 
Erich y Max vuelven a trabajar jun-
tos en la Central de Berlín. Lily, como 
plaza de Alejandro"), maravilloso film 
presentado en España por "Selecciones 
Filmófono". 
—Mira, María—la dijo al verme—, te 
presento... 
— Y a le conozco—respondió, sonrien-
do maliciosamente... 
—No es posible—agregué. 
—Hace ocho dias le vi a usted en los 
estudios de la Tobis..., precisamente con 
E . W, Emo, director de " E l muñeco", y 
con Carlos San Martín, ese actor aud-
ted amores con un famoso multimillo-
nario alemán? 
—Sí.. . 
— Y que él trató de suicidarse por-
que... 
—No siga. Yo misma se lo contaré 
y así se evitará las preguntas. Una no-
flie, en el cabaret más famoso de Ber-
lín conocí a... X—permítame que no pro-
nuncie su nombre—alto, rubio, simpáti-
co, elegante... Se arerró a mi mesa para 
invitarme a bailar, y cuando los dos dá-
bamos vueltas en medio de la pista tuve 
la ocurrencia de decirme: "Señorita, es-
toy perdidamente enamorado de usted." 
Barrymore? Porque es el actor de "ci-
ne" que en 1931 obtuvo la más alta dis-
tinción que puede conceder la Academia 
de Artes y Ciencias cinematográficas. 
¿Por qué la heroína es Nancy Ca-
rroll, la bellísima ingenua de la Para-
mount? Porque sólo ella podría inter-
pretar con la dulzura y gracia adecua-
das un papel que llega directamente al 
corazón. 
Y, en suma, porque su argumento es 
profundamente humano, real, conmove-
dor. L a trágica y sentimental historia 
B I L B A O 
Próximamente ¡ 
" L A P U R A V K R D A D " 
la de mayor comicidad del año 
RS UN " F I L M " PARAMOUNT 
J u e v e s I n f a n t i l e s 
S. Ai G. E . 
A las 4 de la tar-
de, en los 
C I X E S GOTA 
y 
DOS I>E MAYO 
Películas instruc-
tivas, de dibujo 
y cómicas. 
C I N E S A N C A R L O S 
Exito clamoroso 
E l e x p r e s o d e S h a n g h a i 
por M A R L E N E D I E T R I C H 
(Versión española) 
de una mujer que durante dos años Ho-
ra la muerte de sti novio, victima de la 
gran guerra. Y además un modelo de 
moral cristiana. 
a la, purera y precisión metódicas de los 
cineastas alemanes. Merece también se-
ñalarse el moderno valor de la foto-
grafía y la perfección del registro so-
noro. Alice Fieid, artista de teatro, con-Helm, elegante, grave, con su gravedad 
^irma en esta película su gran clase de risueña, y como siempre bellísima. Si a 
actriz cinematográfica. esto añadimos su perfecta sonorización 
1 Adverlirnos la proximidad de su es-y su maravillosa fotografía, reflejamos 
treno. en síntesis lo que es este "film" alemán. 
O P E R A 
T E R C E R A S E M A N A 
Exito formidable 
E L C O N G R E S O 
S E D I V I E R T E 
americano, tan simpático... ¿Recuerda? 
—Sí. 
—Todos me dijeron adiós, al pasar..., 
menos uno de ellos que estaba muy 
entretenido... con Brigitte Helm... 
P R O N T O M U Y 
E L T R I U N F O D E C H A N 
LA PELICULA EN QUE CULMINA E L ARTE SINGULARISIMO DE 
W A R N E R O L A N D 
anteriormente, en la de París. Y se reanu-
dan las conversaciones telefónicas, hasta 
que un día los que sin conocerse se ama-
ron tienen que abandonar sus puestos, 
despedidos del establecimiento. 
Lily encuentra nueva colocación como 
secretaria de un periodista que sale con 
ella para Berlín, donde debe esperar a 
un príncipe exótico. Erich pasa a desem-
peñar el cargo de telefonista, precisa-
mente en el hotel en que debe hospedarse 
diebo personaje. 
Lily, que acaba de llegar con su jefe, 
oye hablar a Erich y reconoce su voz... 
Por fin se unen y el novio engañado 
busca a su rival para vengarse. 
I A felicidad les acompaña después por 
os senderos floridos de la vida. 
C I N E G O Y A 
Gran éxiio del ''Olm" inlerpretadu 
por JOAN CRAWFORO 
E s t a e d a d m o d e r n a 
Este "ftlm" estaba contratado pa-
ra su estreno en el 
P a l a c i o d e l a M ú » ¡ c a 
Al principio creí que se trataba de una 
broma y le dediqué una sonrisa por toda 
respuesta. Cuando llegué a mi casa me 
esperaba una carta de cuatro pliegos... 
E r a una déciaración más detallada y 
más seria. Desde entonces, ramos de flo-
res, cajas de bombonas..., Infinidad de 
regalos.- No volví a verle máa... Hasta 
que la suerte nos hizo amigos y más 
tarde novios. Pasó el tiempo y compren-
dí que aquello debía terminar. Yo no le 
amaba, y no quería seguir engañándole. — 
Se disparó un tiro..., hizo otras locuras... L f i t u d l O P r o a - F í l m Ó f OttO 
entre ellas gastar escandalosamente ca-
si toda1 su fortuna con mujeres. Nada • 
consiguió y nada conseguirá porque ño 
supo inspirarme eso que llamamos amor 
y que supone el único idear de Ta vida. 
—¿Así que... todo terminado? 
P R E S E N T A C I O N T)E "SANG DTJN 
P O E T E " , D E J E A N COCTEAU 
—Perdóneme. No nos conocíamos... 
—Lo comptendo. 
—Ahora que he tenido el placer de 
estrechar su mano y de ofrecerla mi 
buena amistad, no sería capaz de come-
ter tal descortesía... 
María Bard rió escandalosamente. No 
sé ai de mí, pero lo cierto es que rió, 
abriendo su boca pequeftíta y muy pin-
tada, como si fuera un capullo de rosa, 
T e a t r o V i c t o r i a 
Todos los días éxito Crédeiriie 
^ É l A b u e l o C u r r o " 
Creación de Valeriano León 
Precios populares 
BUTACAS: 3 P E S E T A S 
L a quinta sesión de Estudio Proa-Fil-
mófono tendrá lugar el ráhado 3 de di-
ciembre, con el siguiente programa: 
1." La mort d'un rulsseau", de Ro-
—Cuando se estrenó "Hampa" (Ber-
lín Plaza de Alejandro), mi película me-
jor, le devolví todas sus cartas... E l hizo 
igual con las mías... 
Heinrich Ceorge. que ae había entre-
tenido leyendo =«1 "Berliner Tageblatt", 
propuso: 
Para toda clase de publicidad 
«n la 
PAGINÍ C i e i l T O G R f t R C H 
de E L D E B A T E 
M . H E R R E R A O R I A 
Glorieta de San Rprnardo. mun. 2. 
Teléfono m'im. 45191. 
¡̂IIIBIIIIi'll"l"l'll*!HII*wwllIIW WWmUMWIBilMFHt-̂  
ger Llvet, ivall/ador del ensayo freudia-
no "Fleurs meurlríos". 
2." Sang d'un poete", un "fil" extra-
ordinario de Jean Cocteau. 
MADRID.—Año XXD.—Núm. 7 180 
D E B A T E 
Jueves 1 de diciembre de 1932 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR POR 100. — 
290),de la refinería de Ceuta, se empieza a 
So-i indicar como muy probable un acuerdo 
ia-Lyon- de productores, con su subsiguiente in-
EXTERIOR 4 POR 100. _ Serie r- o n t ó ^ Q ? ^ ( 9 3 981; Midi f869), .865; i fluencia en los precios 
(79,60), 80; B (79.60). 80; A (79,60) '80 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.-Serie D (72,50), 73; A (73.75) 
74. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.-Serie C (89). 88,50; B (89) 
88.50; A (89), 88.70. ' 
A5IORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO,—Serie E (82.50), 887? C 
(82,75), 88.75; A (82.75), 88,74 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. - Serie C (94,25) 94- A 
(94.25). 94. •* • v 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serie D (94,80) 95- C 
(94.80). 95; B (95). 95; A (95). 95 90 ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie C (81,30), 8130• B 
(81.35), 81,30; A (81,35), 81,30 ' 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie E (69.75), 69 75- C 
(69,75), 69,75; B (69,75). 69,75; A (69.75), 
69,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.-Serie C (78,75), 78 80- B 
(78,75), 78,80; A (78.75) 79 
0 ,-ctox' o '' Electricité del Sena Sigue la, animación entre los ferros, 
nV^Í ^70 - ' ThomPson Houstori valor en el que Barcelona da la señal de 
pO.fi 3^ ; -Minas Courrieres (348), 350;|alza; la mejora de actitud del elemento 
r^T. I?y^ 285; Kulmann (Estable-¡obrero en relafción a la huelga y la me-
n i 0 ^ ífn5)' 490: Cauch0 de Indochi-
n i d Q^'t.17^ Pathe Cinema (capital) 
, 7 ' , ^ Fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100 primera serie y se-
!Un™*..Seri? (4'40)' 4'40; Banco Nacional 
de Méjico flGS^O), 168,50. Valores extran-
Jora de recaudación de ambas Compa-
ñías, son los argumentos que se emplean 
para justificar ese alza. Gana M. Z. A. 
cuatro pesetas y media y ocho los Nor-
tes. 
Los Tranvías, valor al que desde hace 
Mroe^ WaSon Lits (78), 80;- Ríotinto]unos dias Presiona el papel, pierde un 
(1.360), 1.899; Lautaro Nitrato (52), 50'ientero y cierra a 93, mientras que las 
Petrocina (Compañía Petróleos) (395)'1 ̂ "careras ordinarias ganan tres cuar-
394; Royal Dutch (1.460) 1490' Mlnas'tillos' siemPre al anuncio de un posible 
Tharsis (254), ,275. Seguros: L'Abeille Tac-
^oei\v S) <60Q)' 597: Pénix ^ ida ) , (601), 
bUr'. Mmas de metales; Aguilas (52), 52; 
Eastman (670), 670; Piritas de Huelva 
(1.250), 1.251j Trasatlántica (25), 25. Ac-
ciones: M. Z. A. (455), 450. 
ROLSA DE LONDRES 
Pesetas (38 11/160, 39 1/8 • francos 
(80 5/8), 81 11/16; dólares (3.15), 3 19 1/8; 
dividendo. 
Sigue la animación en Explosivos, don-
de se espera firmemente en el próximo 
desdoblamiento de las acciones, acuerdo 
que se cree tendrá lugar el 15 de diciem-
bre; en la sesión de hoy mejoran 17 en-
teros, pues cierran a 683, cambio que re-
piten a la liquidación y que mejora en 
un entero a fin próximo. 
En moneda extranjera, repiten cambio 
AMORTIZARLE 4.5Ó P O R 100 SIN i 16 605^ ' ffo riñes ( 7 ^ 5 ^ ^ un entero; sigue.'no 
OIPUESTO.-Serie B (84), 84; B C84 ) 84 ¡(62 3/16), 63; marcos 13,255),' 13 4 ^ ^ 5 ° ^ en laS BolsaS extranJer^ 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN!coronas suecas (18,175), 18,325- danesas VALORES COTIZADOS A MAS DE 
IMPUESTO. — Serie F (93,75), 94; EÍ(19>195). 19.195; noruegas (19,20), 19,45;{ UN cambiO 
(94) 94; D (94), 94; C (94), 94; B (94)' 94 ;Chelines austríacos (28), -27,50; coronas! Amortizable 5 por 100 de 1920, A, 88,70 
RONOS ORO.—Serie B (205,25), 205- c116^3 (106,50), 107,75; marcos finlan-ly 88.50; Explosivos, 685-684-682 y 683; 
' deses (227), 227; escudos portugueses1 obIigaciones Chade 6 por 100, 104 y 103,5.0 Tesoros, A (100.85), 100,85; B (100,85) 
100,85. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(90,50), 90,75; B (90 50), 90,75. 
GARANTIA DEL ESTADO. - Trasat-
lántica 1926. 78,75; . 1928 ( 64,25), 64 25-
Tánger-Fez (91,75), 91,75. 
CEDULAS, — Hipotecario, 4 por 100 
(80,25), 80,25 ; 5 por 100 ( 84,50). 84 50-
5,50 por 100 (90,75). 90,85; 6 por 100 
(97,75), 97,85; Crédito Local, 6 por 100 
(73). 73. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Emprésti to argentino (80), 80; 
Marruecos (77.35), 77,35. 
ACCIONES.—Banco España (519), 515: 
Exterior (32), 35; Español de Crédito, 
contado (205), 200; Guadalquivir (100,50). 
100; Hidroeléctrica (130), 130; Alberche. 
ordinarias (40.50). 40; Telefónica, prefe-
rentes (101). 101,30; ordinarias (102). 101; 
Rif, nominativas (210), 220; Felguera. 
contado (44), 45; fin corriente (45), 45; 
Petróleos (103). 103,25; Española Petró 
leos (26,50), 28; fin corriente, 28; fin pró-
x i m o (27), 28,50; M, Z. A., contado 
(157,50), 162; fin corriente (158,50), 162,50; 
fin próximo (160), 162,50; Norte, contado 
(212), 220; fin próximo (216), 220; Madri-
leña de Tranvías, contado (94), 93; Azu-
carera, ordinarias (43,75), 44,50; fin co-
rriente (43,75), 44,50; Explosivos, contado 
(666), 683; fin corriente (667), 683; fin 
próximo (670), 684. 
OBLIGACIONES. — Unión Eléctrica, 6 
por 100, 1923 (103>, 103; Ponferrada (78), 
72; Esp., 6 por 100 (83,25). 83.50; Valen-
(105,50), 106; dracmas (580), 580; lei (540), 
545,5; milreis .(5,5), 5,5; pesos uruguayos 
(30), 30; Bombay, un chelín 6 13/64 pe-
niques; Changal, un chelín 9 7/16 peni-
ques; Hongkong, un chelín 4 3/8 peni-
ques; Yokohama, un chelín 3 1/8 peni-
ques. 
NIVELACION DE OPERACIÓNES 
La Junta Sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las 
operaciones concertadas a fin del pró-
ximo mes de diciembre, en los valores 
siguientes: 
Acciones del Banco Español de Cré-
dito, al cambio de 200 por 100. 
Acciones de la Sociedad Unión Espa-ROLSA DE ZURICH 
3 3 S ; 1 d e m ' b o B n o s ^ ^ de Explosivos, al cambio de 688 ¿or 
cédulas argentinas. 2.39; Donan Sane. 38; ¿ ¿ entrega de los saldog tendrá lugar 
Italo Argentina, 80; Crédit Suisse, 600; 
Columbus, 254. 
ROLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 8,17; francos. 3,9087; libras. 
3.1962; francos suizos, 19,23; liras, 5,0712; 
florines, 40,19; marcos, 23,76. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sesión francamente optimista la de hoy, 
pues la Bolsa de Madrid, contagiada del 
buen ambiente de Barcelona, mejor di-
cho, influenciada por ella, mantiene hoy 
la tonalidad alcista que el mercado ini-
ció ayer. 
Todos los valores se presentan sosteni-
dos y bastantes firmes; abunda el dine-
ro para los valores, incluso a los cambios 
de cierre, lo que hace suponer también 
un Bolsín bastante firmé. 
Una prueba más de la innegable in-
fluencia de Barcelona sobre Madrid, pues 
el día 2 de diciembre. 
CAMBIOS PARA LAS COMPEN-
SACIONES 
Con arreglo a los cambios siguientes 
han de hacerse las publicaciones de en-
trega y recogida del papel por disposi-
ción de la Junta Sindical: 
Interior, 64,80; Amortizable 1927, sin 
impuesto, 95 por 100; Amortizable 1927, 
con impuesto, 81,30; bonos oro, 205 por 
100; Azucareras ordinarias, 44,50; cédu-
las de la Azucarera de España, 100 pe-
setas cédula; Felguera, 45 por 100; Ex-
plosivos, 683 por 100; Chade, 384 por 
100; Español de Crédito, 200 por 100; 
Central, 78 por 100; Internacional de In-
dustria y Comercio, 85 por 100; Saltos 
del Alberche, 40 por 100; Hidroeléctri-
ca del Chorro, 264 por 100; Los Guin-
dos, 287 pesetas acción; Tranvías, 93 
por 100; Tranvías de Granada, 68 por 
100; Alicante, 162 pesetas acción; Ñor basta que un grupo de especuladores se 
decida a animar algo más el mercado ¡te, 220 pesetas acción; Río de la Plata, 
catalán—al parecer el alza de Barcelona 75 pesetas acción; Guadalquivir, 100 poi 
cianas' (81,25), 81,25; Álicante, primera no responde a otros motivos—para que 100; cédulas del Guadalquivir, 88 pese-
(217), 220; ídem G (78), 78,75; ídem I 79,{en seguida Madrid emprenda la mismajtas cédula; Minas del Rif, portador. 
Central Aragón, 4 por 100, 72; 5 por'lOo' tendencia, 265 pesetas acción; Petróleos, 28 pese-
En el corro de Fondos públicos, el 
tono' optimista de los días anteriores, se 
conserva, pues la mayoría de los amorti-
zabas repiten cambios, con bastante di-
nero a esos cambios; el Interior tiene 
también bastante dinero, pues al retroce-
der unos céntimos salen en seguida nu 
63.25; Peñarroya - Puertollano (80), 80; 
Azucarera, 5,50 por 100, 88,50; ídem, bo 
nos, interior preferente (61), 61; Asturia-
na, 1919 (95), 95; 1929, 85,50. 





























BOLSIN DE LA MAÑANA 
Nortea, a la liquidación, 218; a fin pró-
ximo, 219, 220 y 219; Alicantes, 160; fin 
próximo, 161,75 y 162; Azucareras or-
dinarias, 44,25; Explosivos, a !a liqui-
dación, 672 y 680; próximo, 677, 678. 679, 
678, 679, 680, 681, 682, 683, 682 y 683. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos tienen dinero a 680 a la 
liquidación por 682 papel; a fin próximo 
dinero a 682 por papel a 685. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Mercado Ubre) 
Nortes, 219,25; Alicantes, 163; Explo-
sivos, 672,50; Chades, 385; Minas del Rif, 
270; Petrolltos, 26,75; Azucareras ordi-
narias, 44,75. 
» • « 
BARCELONA, 30—Chades paridad, 
362; Petróleos, 27,50; Filipinas paridad, 
264; Valencianas, cinco y medio por 
100, 91; Prioridad Barcelona, 53; Astu-
rias 2.*, 46; M. Z, A., primera, 46,75; terce-
ra, 70; serie E, 64,50; serie G, 79; Al-
mansas, 59,75. 
BOLSA DE BILBAO 
A. Hornos, 76; Explosivos, 665; Resi-
neras, 13; Norte, 215; Alicante, 160; So-
ta 440; Nervión, 490; H . Ibérica. 535; 
H.' Española, 129,50; E. Viesgo, 447,50; 
Sotolazar, 75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 80.—Fondos del Estado fran-
cés: S por 100 perpetuo (35), 75; 3 por 
100 
dps valores, el amortizable de 1920 y el 
de 1926 pierden medio enteró y un cuar-
tillo, respectivamente. 
Esta bueha" impresión que ejerce el co-
rro de Fondos públicos no parece tener 
2.92 4otro fundámento que la presencia de au-
téntico dinero en Bolsa, de ahorro movi-
lizado que ante presuntas incertidumbres 
se dirige casi exclusivamente a este co-
rro. 
Los Bonos oro descienden también un 
cuartillo, pues se hacén a 205; al pare-
cer no llegan a esté corro las noticias del 
alza dé la libra, que ha ganado una pe-
seta en Madrid, -
En la Deuda ferroviaria, respondiendo 
al mejor ambiente bursátil, las que se co-
tizan ganan iin , cuartillo. 
Sigue sin operarse en Valores munici 
tas acción; Alcoholera, 130 por 100, 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos—Interior, 200.900; do-
bles, 100.000; Exterior, 5,500; 4 por 100 
Amortizable, 13.500; 5 por 100. 1920, 75.000; 
|cho más amplia que en la sesión pre-
cedente, pues no sólo ha persistido la 
animación de Explosivos, sino que ha 
llegado a alcanzar mayor intensidad so-
bre los títulos ferroviarios, que han po-
dido tener más lucida contratación de 
háber salido papel; pero éste fué tan 
escaso, que no compensó su contrapar-
tida. Los restantes valores siguen sin 
interesar, manifestándose en su escasa 
contratación el retraimiento del nume-
rario. 
Uno de los sectores más firmes es el 
de Fondos públicos, especialmente las 
Deudas del Estado, que son tratadas con 
gran aceptación, mejorando de nuevo 
todos los Amortizables y participando de 
esta favorable impresión las Deudas mu-
nicipales. 
Las obligaciones se tratan con algu-
na irregularidad, mejorando en cotización 
los bonos del Salto del Duero, tratados 
con prima de medio duro. Las Priori-
tés sufren una ligera baja y las demás 
pasan sin variación. 
Del grupo bancario, el Vizcaya E re-
trocede, persistiendo la debilidad de to-
dos los valores que integran el grupo. 
Los ferrocarriles tienen un mercado 
lucido y firme, mejorando cinco puntos 
los Nortes y quedando, tanto éstos co-
mo los Alicantes, solicitados a la coti-
zación y ofrecidos los restantes. Los va-
| lores eléctricos, sostenidos, aunque en Co-
j operativas de Bilbao se aprecia una ba-
|ja de cinco puntos. La Española repi-
te sus cambios y las Ibéricas y Cha-
des están solicitadas al cambio del día 
anterior. 
En mineras hay una baja de 26 pun-
tos en Calas, quedando además ofreci-
das a la cotización. En Minas del Rif 
se consolida la favorable impresión, per-
sistiendo papel en l a s restantes del 
grupo. 
Las navieras, inactivas, y todas ellas 
persisten en la misma posición de la 
sesión anterior. 
Las acciones siderúrgicas también pa-
san sin registrar negocio y sin interés. 
En el grupo industrial los Petróleos 
mejoran un cuarto, restando dinero. Y 
hubo pedidos para Papaleras y Resine-
ras y papel de las restantes. 
La importación de maíz exótico 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Agricultura, por 
la que se dispone, que, a partir del día 
primero de diciembre próximo, el maíz 
exótico que se declare para el consumo, 
devengará por derecho de importación, 
cualquiera que sea su procedencia y fe-
chas de embarque, la cantidad de ocho 
pesetas con cincuenta céntimos oro por 
quintal métrico. 
El recargo en los derechos de 
Arancel 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del hnnisterio de Hacienda, por la 
que se dispone que el recargo que debe 
cobrarse por las Aduanas en las liqui-
daciones de los derechos de Arancel; co-
rrespondientes ,a, las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la primera decena del próximo 
mes de diciembre, y cuyo pago ha de 
efectuarse en moneda de plata española 
o billetes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en moneda de oro, será de 
ciento treinta y seis enteros con cua-
tro céntimos por ciento. 
merosas demandas a esos cambios. Sólo ^ 53-0W; >926, 23.000; 1927 sin impues-
tos. 72.500; 1927, con impuestos. 141.000; 
3 por 100. 1928. 137.000; 4 por 100. 1928, 
42.000; 4,50 por 100, 1928, 15.500; 5 por 100. 
1929. 461.000; Bonos oro. 186.000; Tesoro, 
5.50 por 100, 158.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 12.500; Trasatlántica, 1926, ' 25.000; 
1928, 5.000; Majzén, 73.000; Tánger-Fez, 
23.000; .Cédulas Hipotecario, 4 por 100, 
2.500; 5 por 100, 149.000; 6 por 100, 51.000; 
5,50 por 100, 27.500; Crédito Local, 6 por 
100, 25.000; Emprésti to argentino, 1927, 
3 000; Marruecos, 2.000. 
Acciones.-Banco de España, 7.500; Ex-
terior de España, 10.000; Español de Cré-
dito, 3.000; Editorial Reus, 1.000; Guadal-
quivir, 15.000; Española, 18.000; Chades, 
dobles, 2.500; Alberche, 14.000; Telefónica, 
p r e f e r e n t e s , 33.500; ordinarias, 7.000; 
Compañía Bilbao, 2.500; Minas Rif, por-
pales, los cuales llevan unos días excesi-jtador, dobles, 25 acciones; Minas Rif, no-
vamente encalmados, quizás a la espera minativas, 100 acciones; B^lguera, 20.500 
del nuevo empréstito que se anuncia y 
cuyo influjo sobre las cotizaciones no pue-
de dudarse. Fenómeno análogo ocurre 
con las cédulas del Crédito Local, que se 
limitan a repetir cambios; las que se 
operan, pero que. en general, atraviesan 
una fase expectante y estacionaria. 
En Cédulas hipotecarias se manifiesta 
también el mejor ambiente del mercado, 
pues las 6 y las 5.50 por 100, ganan 10 
céntimos. 
Continúa la baja de valores banca-
rios a excepción del Banco Exterior, 
pues el papel présiona los cambios y 
pierde el Banco de España cuatro du-
ros y dos y medio el Banesto, 
El corro eléctrico está desanimadísimo 
y los valores del mismo apenas se coti-
azn; pierde medio entero, el Guadalquivir, 
repite cambio la Hidroeléctrica y Alber-
che continúa en su baja, pues hoy coti-
ra fiojo a 40. Mejoran las Telefónicas 
preferentes y, en cambio, ceden un ente-
ro las ordinarias. 
Dentro de los valores mineros. Rif con-
tinúa siendo el favorito; muy pedido des-
de Barcelona; en Madrid, las nominati-
vas tienen un alza de 10 enteros; ganan 
uno las Felgueras, valor al que no pa-
rece asustar la situación social asturia-
na, y Petrolltos gana entero y medio. En 
am^lzable "(Sb),"^. Valores al con-"este valor, aparte de los buenos rumores 
fin próximo, 25.000; Guindos, dobles, 25 
aecciones; Petróleos, serie B, enajenables, 
23.500; Alicante, 25 acciones; fin próxi< 
mo, 50 acciones; dobles, 50 acciones; Nor-
te, 5 acciones; fin corriente, 100 accio-
nes; fin próximo, 125 acciones; Tranvías, 
15.000; E l A g u i l a , 5.000; Azucareras, 
25.000; fin próximo, 37.500; dobles, 25.000; 
"Bbro", Azúcares y Alcoholes, 1.000; Pe-
trolltos, 100 acciones; f in corriente, 450 
acciones; fin próximo. 150 acciones; Ex-
plosivos, 16.300; fin corriente, 12.500; fin 
próximo, 50.000; dobles, 25.000; Río de la 
Plata, nuevas, 50 acciones. 
Obligaciones. — Chade, 9,500; U n i ó n 
Eléctrica, 6 por 100. 9.000; Unión Eléctri-
ca, 1930, 6.000; Ponferrada, 35.500; Norte, 
6 por 100, 10.500; Valencianas, 5,50 por 
100. 12.500; M. Z, A., primera hipoteca. 42 
obligaciones; serie G. 2.000; serie % 11.500; 
Central de Aragón. 5.000; Caminreal a Za-
ragoza. 10.000; Peñar roya .y Puertollano, 
5.000; Azucareras, dobles de contado a 
fin próximo, 112.500; Azucareras, 5,50 por 
100. 12.500; dobles de contado a fin próxi-
mo. 87.500; Azucareras, bonos preferen-
tes. 74.500; Asturiana de Minas. 1919, 
1.000; Asturiana de Minas. 1919. 3.000, 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 30,—El mercado especulador 
ha tenido hoy en Bolsa una acción mu-
S o c i e d a d g e n e r a l 
A z u c a r e r a d e E s p a ñ a 
La "Gaceta de Madrid", del día 29 del 
corriente, publica anuncio para la Jun-
ta general ordinaria de accionistas de 
esta Sociedad, que se celebrará en se-
gunda convocatoria el día 17 de diciem-
bre, a las doce de la mañana, en el do-
micilio social, Alarcón, 5, Madrid. Los 
depósitos constituidos hasta ahora son 
válidos, pudiendo hacerse otros nuevos 
hasta el día 7 del mes-próximo, inclusive. 
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FACILIDADES DE PAGO 
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Se acaba de publicar 
M I S 5 0 0 C O C K - T A I L S 
por P E D R O C H I C O T E 
Prólogo de D. JACINTO BENAVENTE 
De venta en las principales librerias y en el B A R C H I C O T E 
M I R E S E 
A L 
E S P E J O 
" A r K ^ a r la c a u s a importa, 
que el espejo no hay por qué ." 
Si, al mirarse al espejo, ve usted un 
rostro fatigado, de mirada poco viva; 
si su lengua está sucia y tiene el cutis 
terroso, corrija su estreñimiento y no 
culpe al espejo. La atonía intestinal es 
la causa de todo. No elimina usted 
bien y a tiempo los residuos de la di-
gestión; su sangre se llena de impure-
zas y de ahí su malestar e irritación 
Beba por la mañana un vaso de la eferves-
cente «Sal de Fruta» ENO. Es deliciosa y 
eficaz. Ayuda, reeduca y depura. No irrita. 
Su médico sábe el por qué. Consúltele. 
Concesionario: FEDERICO 6ONET - Apartado 501 M a d r i d 
S A L D E F R U T A E N O 
REGULA EL ORGANISMO 
E l h u n d i m i e n t o d e l a c a s a 
d e A l o n s o C a n o 
' Reanudada la vista de este juicio 
—vamos ya con el tercer día—a l a * 
diez y media de la mañana y conce-
dida la palabra por el presidente, se* 
ílbr Merino, al representante del minis-
terio fiscal, señor Zamudio, la empren* 
de éste a manotazos con el dictamen 
dado el martes por los peritos unánimes. 
ho que los técnicos dijeron pugna con la. 
lógica. O mintieron o se equivocaron. 
Cierta una cosa o la otra, sus palabras 
perdieron prestigio para convencernos. 
¿ Qué van a hacer los acusadores de. 
este juicio, m á s que arremeter contra 
aquellas, conclusiones periciales, que tanr. 
tb arrastran el ánimo a una conclu-
sión de inculpabilidad? 
Así don Pedro Rico, representanta 
de la acción popular—alguien comen-
ta entre zumbón y sorprendido: ¿Don 
Pedro Rico de Acción Popular? ¡Va-í 
mos, hombre!—, quiere anular de m i 
solo golpe el dictamen, con sólo decir 
que los arquitectos que lo han emitido 
han dicho que el compañero procesado 
les merecía un concepto inmejorable. 
Compañeros, y compañeros de un. 
hombre estimadísimo, ¿cómo no van 
a lanzarle, viéndole caído, un cable de 
salvación ? 
En resumen, los acusadores, que ad-
miten como causa inmediata del hun-
dimiento el apeo mandado hacer por el 
maestro, recalcan que este apeo se co-; 
menzó a hacer porque la casa amena-
zaba caída y concluyen que la causa 
de esto último no fué ninguna de aque-
llas causas extrañas , señaladas como po-
sibles por los peritos, sino las malas 
condiciones de la fábrica. 
Cuestión social 
La hay, esto es evidente. Con rasgos-
certeros la describía el señor Rico/' 
"Con una sonrisa que era amarga por-
que encubría un dolor, muchas veces 
dije, que todo el que se arruinaba, que 
todo el que no tenía dos pesetas se pó-; 
tila a construir". Y así salía ello. 
Detalles 
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P i d a u s t e d l a s h o j a s de 
N U E V A FABRICACION cuya 
indicación l l e v a n t o d o s los 
p a q u e t e s de 10 y 5 hojas. 
q u e p u e d e desearse h a s ido c o n s e g u i d o 
c o n e l N U E V O SISTEMA, I m p l a n t a d o p o r 
\6 F á b r i c a N a c i o n a l d e T o l e d o , e n l a f a -
b r i c a c i ó n d e las 
H O J A S D E A F E I T A R 
ESTUCHE DE 10 HOJAS, PTAS. 3,50; IDEM 5 HOJAS. i l JS 
E l fiscal es el severo pero sereno por-
tavoz de la ley. E l abogado, que repre-
senta la acción popular, parece que ha 
de poner, en la severidad, indignación, 
y que ha de mechar con gritos de la 
calle, su serenidad. 
Esta vez ha habido cambio de 
papeles. E l fiscal ha parecido el 
representante de la acción popular 
—tono indignado; movilidad; cosas 
así como "trabajo heróico" y "obre-
ros már t i res"—y en el informe de don 
Pedro Rico, ha habido sobriedad en el 
tono y corrección hidalga con los pro-
cesados. ' 
Lo último de la sesión ha sido el i n -
forme del acusador privado señor Gar-
cía Cuervo. Queremos decir, un infor-
me así, como de fin de fiesta. 
Cuando don Pedro Rico estaba aca-
bando su Informe, subió a estrados su 
pasante señor Escobar. Nuestros lecto-
res ya saben que el señor Rico es tan 
gordo como delgado es su pasante. De 
aquí que hayamos oido decir, cuando 
éste se ha presentado: "Ahí está don 
Pedro Rico, antes de tomar el chocola-
te., de Matías López". 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
La Dirección general de Sanidad ha 
hecho públicas las estadíst icas sanita-
rias de la semana comprendida entre • 
el- 12 y el 19 del pasado. En Madrid 
han fallecido 229 personas y en Bar- ' 
celona 251. Las enfermedades que en; 
Madrid han ocasionado más falleci-
mientos son las de corazón, con 45 ca-
sos; pneumonía, con 24; tuberculosis 
del aparato respiratorio, 21, y enferme-
dades del sistema nervioso, 16. 
Las capitales donde ae han produci-
do más nacimientos que fallecimientos1 
son, entre otras, Palencia, con 14 naci-
mientos y seis fallecimientos; Salaman-
ca, 32 y 13; Segovia, 21 y seis; Cáce-
res-, 18 y cuatro, y Lugo, 27 y siete. 
Las poblaciones en que ha ocurrido lo' 
contrario han sido: Badajoz, con 12 na-
cimientos y 21 fallecimientos; Caste-
llón, nueve y 19; Huesca, cuatro y ocho,, 
y San Sebastián, 30 y 32. En Teruel 
han ocurrido—tres—tantos nacimientos 
como fallecimientos. 
• En Madrid se han dado varios casos 
de fiebre tifoidea, difteria, escarlatina 
y sarampión, pero con solo dos falle-
cimientos por la primera de dichas en-
fermedades. 
1 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
Inmediatas convocatorias. No se exige título. Para programas oficiales, "contestaciones" y preparación en sus clases o por correo, con Profesorado de cada Cuer-
jo. diríjanse al "INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23. y PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. Tenemos residencia-Internado Exitos: En Policía hemos obte-
nido varias veces el número 1 y centenares de plazas; en Radio, varias veoes el número 1 e Ingresados casi todos los alumnos; en Telégrafos, última opo-
sición han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscrlpt.ores de nuestras "contestaciones", éxito, en proporción con los presentados. NO SlíPERA-DO POR 
NADIE, y en Correos Ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se publican en los prospectos que regalamos. 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 2 5 ) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Tradnodón expresamente hecha para 
E L DEBATE por . Emilio Carrascosa) 
Mar ía Magdalena fué aproximándose a la cómoda, 
y cuando estuvo cerca, se inclinó sobre el magnífico 
ramo de dalias rojas y amarillas, de rosas de té y 
de margaritas de color azul obscuro que decoraba el 
mueble. Pero cuando acercaba la nariz para aspirar 
el perfume de las rosas, su rostro rozó una de las 
flores y la Joven se ret iró de un salto,- bruscamente, 
a la vez que sus labios dejaban escapar una exclama-
ción de asombro y casi de terror. 
Sus mejillas, su frente, sus párpados experimenta-
ron una sensación desagradabil ísima aj contac o de 
Aquellas flores frías, tiesas, duras, ásperas, tan distintas 
de as flores naturales y aun de las artificales he-
chas de papel o de tela. Se habría dicho que eran 
de Piedra o que estaban petrificadas. 
A l ver el susto que se había llevado,la muchacha, 
el sacerdote sonrió con tristeza. 
l A c I b a s de hacer de nuestra labor el jmdo mas 
halaeüeño para nosotros, ei- que más puede enorgu-
Uecernos- has rendido a nuestros trabajos un home-
naie todo lo sincero y todo no cálido que hubiéramos 
nodido desear; nuestras flores., hechas de concbas de 
marisco te han dado la sensación de que estaban en 
presencia de flores naturales, colladas de la planta, 
pero no vayas a creer que eres tú la única persona 
que se ha dejado engañar por las apariencias. Salomé 
y Jacoba son dos verdaderas artistas, que han recibi-
do de Dios el don de imitar la naturaleza tan perfec-
tamente, que ante la obra salida de sus dedos de ha-
das no es posible distinguir lo natural de lo artifi-
cial. De ellas, de mis hermanas es todo el méri to; yo 
me limito a ayudarlas y no paso de ser un mediano 
auxiliar... 
Y Guillermo Davignan tornó a sonreír, a la vez 
que mostraba los pétalos blancos, o amarillos, o rosa-
dos, o dicho más exactamente, los fragmentos de con-
chas marinas que se disponía a unir para, una vez 
formada la flor, tallarla y pulirla sirviéndose de las l i -
mas y de las tijeras, que constituían casi exclusiva-
mente su instrumental o su herramienta. 
—¡Convertir en flores las conchas del mar!—excla-
mó María Magdalena dejándose ganar por el asom-
bro—, ¡Pero si es prodigioso! No lo creería si no lo 
hubiese visto por mis propios ojos. 
Llena de curiosidad sentóse al otro lado de la me-
sa, enfrente del sacerdote, para observar sus traba-
jos. Sus dedos tocaron los ramilletes a medio hacer; 
la imitación era perfecta y estaba encantadoramente 
hecha, sobre todo en ío que se referia a la tonalidad 
de los colores. 
—Es maravilloso y... casi, inquietante — repitió—. 
¿Conchas esta mazorca de begonias rosa, y esta co-
rona de claveles de un blanco opaco tan puro? ¿Con-
chas, también, este ramo de verbenas, y ése de cle-
mátides y aquel otro de jazmines?... 
—Exactamente. Es tán compuestos de valvas de ma-
'riaco—respondió el sacerdote—. Y estas escabiosas no 
son sino espinas de erizo de mar, lo mismo que estas 
resedas que, sin embargo; no se les parecen en nada. 
De las almejas y otros moluscos obtenemos las cam-
pánulas, las violetas y los myosotis. 
—¿Y las rosas y las adormideras? 
—Las hacemos con valvas de anatife, prima.... E l 
anatife, que nos envían de Bretaña, es nuestro mejor 
aliado. Se su caparazón, blanco o amarillo, obtene-
mos lo necesario para imitar la madreselva, la fucsia 
y la primavera, y en sus pequeñas valvas encontramos 
los pétalos. 
Animado por el Interés que mostraba María Mag-
dalena, pendiente de sus palabras, el señor Davignier 
continuó sus explicaciones con el mayor agrado. 
—Pero nosotros no hacemos trampas—dijo, sonrien-
do—. No utilizamos materias colorantes, como otros 
floristas; no nos servimos de la aguada, por ejemplo, 
para hacer más vivo o intenso el tinte de nuestros 
materiales; los tomamos tal y como los da el mar. 
Raras veces les pintamos unas estr ías con musgo ma-
rino pulverizado. Este es nuestro secreto, precisamen-
te. Por eso nuestras flores no se marchitan ni se ajan 
nunca: son perennes e inmortales. 
—¡Ah!, ya comprendo, ya adivino... — dijo María 
Magdalena apartando sus ojos de las manos de su pr i -
mo, de aquellas manos robustas en otro tiempo y de-
formada* ahora por el reuma, que apenas podían ma-
nejar las limas y las tijeras—. Es un ingenioso pasa-
tiempo, efectivamente; una distracción inocente y gra-
ta que a mis madrinas se les ha ocurrido y que os 
ayuda a pasar gratamente los ratos de ocio. 
La joven hizo una breve pausa. Luego, en un arran-
que involuntario, p reguntó : 
— ¿ P e r o qué vais a hacer con tantas flores, y más 
todavía t ra tándose de flores inmortales, como acabas de 
decir, que no necesitan cuidados de ninguna clase pa-
ra mantenerse lozanas y frescas como si se las aca-
bara de cortar de sus tallos? ¿ P a r a qué queréis tan-
tas flores de todas las especies? 
E l clérigo bajó los ojos, y mirando a María Mag-
dalena a traVés de sus párpados semieutornados, res-
pondió: 
—Hacemos ramos y guirnaldas para las gentes cam-
pesinas, que gustaui de adornar con flores sus casas, 
las iglesias y los cementerios, es decir, las mansiones 
de Dios, de los vivos y de los muertos. 
— A mí me gustan mucho las flores, también las 
que tú haces, primo dijo Maria Magdalena después 
de una pausa—, siquiera tenga que confesar que és-
tas que fabricáis con conchas de marisco me dan un 
poco miedo, cuando considero de lo que están hechas, 
lo que han sido sus cálices antes de verse convertidos 
en tales y las cosas que han visto y han tocado allá 
en el profundo abismo del mar. 
Guillermo Davignan tomó una rama de pasionaria 
cuyas fiorecillas, al chocar unas contra otras, produ-
jeron un sonido metálico, como el de una campanilla 
cascada y ronca. 
—Maria Magdalena—dijo, ofreciéndosela a ia mu-
chacha—, te regalo esta flor, que estoy seguro que 
aceptarás . Es la úl t ima que he hecho por mí mismo; 
acabo de terminarla. 
La señori ta tle Davignan contempló con mirada im-
pregnada de infinita lás t ima la pobre mano inválida 
que torpemente se tendía hacia ella. El pensamiento 
de la suerte a que estaba condenado el primo Guiller-
mo la asal tó de improviso, y sintió que una ínt ima 
amargura desgarraba eu corazón. 
—¡Que te veas reducido a esto!—exclamó sin poder 
contenerse, con temblorosa voz. 
— ¿ A qué? ¿ A fabricar flores? 
Y como la muchacha no respondiera, añadió el in-
válido: 
—Es un oficio muy cómodo, dulce y nada difícil, 
que yo deseo enseñarte y que aprenderás en seguida, 
en cuanto te dé unas pocas lecciones ¡Oh!, no per-
derás el tiempo mientras permanezca.^ S nuestro 'lado, 
en nuestra casa. 
Maria Magdalena estaba dominada por una especie 
de indignación que no podía contener. Algo se rebe-
laba dentro de ella contra el destino cruel e impla-
cable que así había aniquilado a un ser lleno de v i -
gor y de energía. - • 
—¡Tú, que tanto has tenido que estudiar para ha-
cerle sacerdote, para verte revestido de la más alta 
dignidad a que puede llegar un hombre en este mun-
do! ¡Tú, que tantas y tan nobles aspiraciones podías 
tener fundadamente, que tantas esperanzas te era da-
do acariciar, con la probabilidad de verlas conver-
tidas en realidades! • 
Esta vez Maria Magdalena consiguió llegar a lo 
más hondo del espíritu del sacerdote y conmoverlo; la-
voz, entre plañidera y protestativa, de la joven remo-
vió algo dentro de él, allá en lo más secreto de sus ; 
sentimientos. Sus facciones, distendidas por el .ago-; 
j tamiento físico, por él abatimiento en que lo tenía 
I sumido la enfermedad, se reafirmaron y se ennoble-
cieron de improviso, y respondió, no cómo se respon-
j de a una nif^a, sino hablándole confidecialmerile, de: 
I alma a alma.! Las palabras del sacerdote, pronuncia-
j das parsimoniosamente, con lentitud y en tono ape-
| ñas perceptible rfueron, antes que la voz de su cuer-
. po prisionero d$l mal, el murmullo, el susurro alado 
, de su alma libre, no imposibilitada de volar. 
' — ¿ É s que piensas, acaso, que se han perdido, que • 
¡se han malogrado mis esfuerzos?—preguntó Guiller-' 
! ino de Davignan, mirando a su prima—. Sí, he traba-
jado mucho, en efecto; me he preparado con todo 
el entusiasmo de que era capaz para una obra que •  
no debía realizar; he aspirado a lo que no me esta-' 
ha destinado: he esperado lo que nunca debia llegar 
para mí... Pero ¿qué era yo entonces y qué soy aho-.. 
ra sino un instrumento indigno en manos de mi Majes*' 
tro, de mi Señor? Y puesto que el Señor ha que-' 
rido romper el instrumento, destruirlo antes de ser-
virse de él, será, no es lícito dudarlo, que ésta y no 
otra eg la misión a que me destinaba. Acatándola, 
pues, cumplo ia labor a que me consagré y realizó 
mis promesas y mis votos solemnes. 
\ Maria Magdalena no habia oído nunca, ni habia leí-
(Jo tampoco, bada que se pareciera a lo que acababa 
de escuchar de labios de su primo. En su alma se 
produjo inopinadamente algo semejante a un derrum-
bamiento, pero a la vez. una luz cegadora vino a 
alumbrarla poi dentro, desiumbrándola. La resigna-
ción, el fervor y, sobre todo, la sinceridad conmove-
(Contlnuará.) 
Jueves 1 do diciembre de 1932 
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ESCUELAS y IKS1R0S 
TnRpeciores nuevos de Madrid v Bar-
celona.-El Tribunal que ha juzgado las 
oposiciones que para proveer las vacan-
tes existentes en dichas poblaciones se 
nan celebrado estos días con celeridad 
poco acostumbrada, ha hecho pública la 
propuesta de aprobados. Figuran en ella 
los siguientes Inspectores: 
Número 1, don Vicente Valls Anglés; 
2, don Juan Comas Campos; 3. don Va-
lentín Aranda Rubiales; 4, don Víctor 
de la Serna Espinosa. 
Inspectoras: 1. doña Carmen Castilla 
Polo; 2, doña Amelia Asensi Berla. 
Para Barcelona: 1. don Herminio Al-
mendros; 2, don Rafael Ferrer; 3, don 
José Zambrano. 
Inspectora, doña María Cuyás Sousa. 
Como quiera que las vacantes actua-
les son tan sólo dos de Inspectores y 
una de inspectora, tanto en Madrid co-
mo en Barcelona, sólo los primeros de 
cada lista pasarán a ocupar sus puestos 
en propiedad. Los restantes quedan en 
expectación de destilo para las vacan-
tes que se produzcan en lo sucesivo en 
ambas poblaciones. 
Subvenciones. — Para construcción de 
escuelas se han concedido las siguientes 
subvenciones: Al Ayuntamiento de Es-
pinosa de los Monteros (Burgos), 10.000 
pesetas, para una escuela mixta; al de 
Prat de Llobregat (Barcelona). 120.000 
pesetas, para edificio destinado a gra-
duada de niños (seis secciones) y de ni-
ñas (otras seis secciones); al de Santa 
Eugenia de Ter (Gerona). 20.000 pese-
fas, para dos unitarias: una de niños 
y otra de niñas; al de Avilés (Oviedo), 
165.000 pesetas, para dos graduadas de 
seis secciones, una unitaria de niños, otra 
de niñas y una escuela mixta; al de 
Bureda (Burgos), 9.000 pesetas, para una 
escuela mixta; aJ citado de Espinosa de 
los Monteros ' (Burgos), 10.000 pesetas, 
para escuela mixta; al de Benemaja 
(Alicante), 60.000 pesetas, para escuelas 
graduadas con tres secciones de niños y 
tres de niñas; al de Medina de Voltoya 
(Avila), 9.000 pesetas, para una escuela 
mixta, y al de Huércal de Almería (Al-
mería), 40.000 pesetas, para dos unitaxlas 
de niños y dos de niñas. 
J O Y E R I A O R I A Y G A L I N D E Z Joyería platería y relojería Gran surtido en artículos para regalo. Visitad estas ca-
ías, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12349. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
E S C U E L A S N O R M A L E S 
Preparación completa. Contestación a todas las preguntas del cuestionario. Cla-
ses por correspondencia. INSTITUTO SAMPER. Avenida de Dato, 21.—MADRID 
Todos los días 
T é Baile Sou-
p e r . Orquesta 
ta G O N G y 
C A R U S . H o y , 
jueves, gran 
C E N A A M E R I C A N A . — C U B I E R T O : 10 P E S E T A S . — Reserve su mesa. 
R A D I O T E L E F O N I A 
y trajes a medida en preciosos y ricos 
géneros a 125 y 150 ptas. que valen 200. 
L a casa más surtida de Madrid en pa-
ñería fina. Siempre novedades, gusto exquisito. ZARDAIN. HORTALEZA, 138. 
G A R A N E S 
i i 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I L L A N E S . Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima. 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobó ayer don Luis Antón García, 
número 412, con 30.85. 
Para hoy, del 413 al 500. 
Van aprobados 121. 
Auxiliares de Gobernación.—Número de 
plazas. 70, más 15 en expectación de des-
tino. De opositores, 1.435. 
Ha comenzado el ejercicio de suficien 
cia para poder tomar parte en la oposi 
ción los que no poseen títulos académl 
eos. E n breve comenzará aquélla, de la 
que daremos información diaria. 
Carrera diplomática. — E n la Biblieteca 
Nacional comenzarán mañana las oposi-
ciones anunciadas por el ministerio de 
Estado para la Carrera diplomática. Los 
opositores ascienden a 263. E l Tribunal 
será presidido por don Américo Castro. 
Taquígrafos-mecanógrafos del Ayun-
tamiento.—Firmada por varios oposito-
res, hemos recibido una carta en la que 
se incluye copia de otra dirigida al se-
ñor presidente del Consejo de ministros, 
en la que solicitan que sea anulada es-
ta oposición, en la cual—a juicio de los 
comunicantes—se han cometido graves 
anormalidades e injusticias, y se co-
miencen de nuevo los exámenes con un 
tribunal mixto de libre designación. 
M e r c a d o d e M a d r i d 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
L A N E R I A y S E D E R I A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VTS1 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S . 1 
• 
C A R A C T E R I S T I C A d e t o d a m a n s i ó n e l e g a n t e e s 
q u e s u e l o s y m u e b l e s s e l u s t r e n c o n 
E N C A U S T I C O A L I R 0 N 
• • B i s i r i « " • • un ' • • • w " m m m m m w m m m m 
M A E * S T R O S 
S obras escolares. ORIGINALES, NUEVAS, que facilitamos por CUATRO pesetas, sólo a los maestros y por una sola vez. "LA EDUCACION SE-XUAL D E L NIÑO Y D E L A D O L E S C E N T E " , por Luis Huerta; "GEO-GRAFIA-ATLAS D E ESPAÑA", por Julio Aumente. 
" E L E V A N G E L I O D E LA REPUBLICA", por ilustres diputados constituyen 
tes. Pedidos a Editorial Instituto Samper. Avenida de E . Dato, 21.—MADRID 
ÍBWJTOj 
y*1 
C A L L O 
Aves, huevos y caza.—-El mercado ha 
estado durante estos siete últimos días 
regular abastecido y con precios soste-
nidos. 
E n el de aves sólo hubo que registrar 
vina pequeña alza en el precio de los 
pollos, los cuales se pagan con dos rea-
les máa, y las demás clases conservan 
la misma cotización. 
Regular afluencia hubo en el de hue-
vos, y rigieron ios mismos precios, me-
nos para los de Egipto, que se han es-
tado pagando con dos pesetas más. 
Los conejos experimentan una baja 
que oscila entre dos y tres reales en pa-
reja; las liebres, por unidad, pierden un 
real. , 
Queda el mercado al dar esta Impre-
sión con regulares existencias de aves y 
huevos y bastantes de conejos, pero no 
obstante esto creemos que los precios no 
han de sufrir variación por notarse hoy 
más demanda que en los días preceden-
tes. • 
Rigen los siguientes precios por pe-
setas: . 
Aves.—Gallinas, de 6 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 5,50 a 7; patos, de 5 
a 6,50; pavos, de 9 a 17; pollancos, de 
5,50 a 7; pollos, de 4 a 5,50. 
Huevos frescos.—Castilla, de 23 a 25 
pesetas el 100; Galicia, de 22 a 24; Ale-
mania, de 22 a 23; Egipto, de 16 a 18; 
Turquía, de 20 a 22,50. , 
Huevos de Cámaras.—Alemania, de 
20 a 21; Egipto, de 14 a 16; Polonia, de 
17 a 19; Turquía, de 19 a 20. 
Caza.—Conejos de primera, de 6 a 
6,50 pesetas pareja; ídem de segunda 
de 5 a 5,50; ídem de tercera, de 3,50 a 
4; liebres, de 4 a 5,25 pesetas una; perdi-
ces, de 5 a 5,50 pesetas la pareja. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e Instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
m 
Las terribles molestias de los pies» callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
P í d a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , 1,30 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
v 
P R E S E R V A O S 
C U I D A O S 
r̂ SPIIUNOO LM «MtNACIONC* ANTUF̂ MC»» Ot LAS 
Pastillas V A L D A 
l u caale* obras directamente por tohalaclOB eobre tai 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Sa antisepsia voiat/J combate energicameotm lo» Consti-
pados, Dolor de Garganta, Orippa. BrooquitiB* «to* eto. 
Tened siempre a mano una CAJA de 
P a s t i l l a s V A L D A . 
V E R D A D E R A S | 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A , 
pero sobre todo, rebosad sin oontempiactcno», las 
pastiiias que os o/rezcan a la menuda y a precio 
de unos cuantos ctotimom. 
L M tales no son mas qvt /m/tae/onaa. 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS OE POSEER 
Las Verdaderas Pa i t i l l a t VALDA 
ri oo la* comprireii EN CAJAS 
con «1 nombre VALDA 
en la tapa y nunca 
de otra manera. 
o,; 
c ñ a ( D a r i q w i t d . 
P A S T E L E R I A 
C a f é - - T é s — C h o c o l a t e s — C e r v e z a s 
P r e c i o s c o r r i e n t e s 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e 
C A S A 
\ t V A D A D A E M 182B 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
424.3 metros).—De 8 a 9: "La Pala-
bra".—11.45: Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas de Gobernación. Noti-
cias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursos. Programas. — 12)1.I>: Señales 
horarias. Fin.—14; Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral. "Sup-
pé tllusionen". "La linda tapada". "La 
canción del día", "ba revoltosa". Revis-
ta de libros. "La Morería". "Always" 
"Sevilla. Yes".—15,20: Noticias. Indice 
de conferencias.—15.30: Fin.—19: Cam-
panadas de Gobernación. Cotizaciones 
de Bolsa. Programa del radioyente.— 
20.15: Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados. — 20.30: Fin. — 21.30: 
Campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Sesión del Congreso de los 
Diputados. (Noticias). "Leonora", "Sui-
te para pequeña orquesta", "Sinfonía 
incompleta". "Balada en fa sostenido 
para piano y orquesta", "Peer Gynt". 
23,45: Noticias. ~ 24: Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, sintonía. 
Concierto de banda. Peticiones de ra-
dioyentes. C ms de Ninchi. Cotizacio-
nes de Bolsa. Noticias de Prensa. Músi-
ca de baile, ierre. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
7.30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45: "La Palabra".—11: 
Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—11.45: Carta del tiempo.—13: 
Discos. — 13,30: Información teatral. 
Discos.—24: Cartelera cinematográfica. 
Revista cinematográfica. Actualidades 
musicales: "Caballería ligera", "Ronda-
lla aragonesa", "Cielo sin nubes", "Gi-
tana altiva", Danza española número 1 
de "La vida breve", "Por una mujer" 
Bolsa de trabajo.—15: Sesión radiobe-
néfica.—16,15: Transmisión de fotogra-
fías pro turismo en Cataluña.—16,30: 
Fin.—18.30: Radiofémina.—19: "Sere-
nata a Toscanini", "I n t e r m e d 1 o" 
"Ariadna", "Czardas". — 19,30: Boletín 
Quincenal Sanitario. Cotizaciones. Cur-
so de gramática catalana. Programa del 
radioyente. Discos. Noticias.—21: Cam-
panadas horarias. Servicio Meteoroló-
gico. Cotizaciones de mercancías, valo-
res y algodones. — 21.05: Opera. — 23: 
Noticias de Prensa.—24: Fin. 
RADIO PARIS.—19: Charla.—19,20: 
"Pierrot poeta". " E l sueño de Antlnea" 
"Serenata a Pierrot", "Ad Astra".— 
19,45: Revista de la Prensa germáni-
ca.—20: Charla. — 20,45: Concierto.— 
20,40: Crónica. Cierre. 
D A V E N T R Y NATIONAL (Inglate-
rra). — 19,20: Noticias especiales.— 
19.30: Conferencia,—20: Variedades.— 
21: Noticias.-21.20: Retransmisión del 
discurso del ex presidente Doumergue 
21.50: "Romanza", "Barcarola". "Melo-
día". "Nocturno en fa menor". "Piezas 
de fantasía", "Aria", "Minué". "Lamen-
to céltico", "Huraoresque en sol", "Es-
tudio en la bemol y arabesco".—22.30 
Servicio religioso.—22,45: Música de 
baile.—24: Cierre. 
MILAN.—18: "La nave roja". "Viejo 
corazón del Danubio", "Marionetas gro-
testaa".—18,25: Comunicados. — 18.30: 
Señales horarias. Comunicados even-
tuales.—18.30: Discos.— 19: Periódico 
hablado. Boletín meteorológico.—19.20: 
Consejos útiles a las amas de casa,— 
19.30: "Fedora". Noticiario cinemato-
gráfico. Charla. Periódico hablado. Cie-
rre. 
Programas para el día 2: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11, Transmisión de la sesión del Ayun-
tamiento.—4, Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. "Saltar e 
beillar", "Todawn (vals), " E l año pa-
sado por agua", "Más chulo que un sie-
te", "Love me to-night" (fox), " E l ca-
serio", "Legionarios y regulares",—15,20, 
Noticias. Indice de conferencias.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones de Bolsa. Programa dei 
oyente. "Los guapos", "Barcarola". 
"Don't be so nukind". Intervención de 
Ramón Gómez de la Serna.—20,15, No-
ticias.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Se-
sión del Congreso. Noticias. "Doña 
Francisqulta".—23,45, Noticias, progra-
mas de la semana próxima.—24, Cam 
panadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, sintonía. 
Fragmentos de películas sonoras. Can-
ciones cubanas. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,Í5 a 8.45, "La Palabra".—11. 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico. Carta del tiempo.—13, Discos. 
13,30, Información teatral.—14, Carte-
lera cinematográfica. Actualidades mu-
sicales. "Marcha del Fénix", "La prin-
cesa de las Czardas", "Serenata espa-
ñola", "Una excursión semanal por Ca-
taluña", "León", "La mejor del puerto" 
"Pan y toros". Bolsa de trabajo.—16, 
Sesión radiobenéfica.—16, F i n . — 19, 
"Canzonetta", "Berccuse", Mlnueto de 
la "Sonata núm. 11, op. 22", "Fausto". 
19,30, Cotizaciones. Programa del ra-
dioyente. Noticias.—21, Campanadas ho-
rarias. Servicio Meteorológico.—21, "La 
condenación de Fausto", " E l arca de 
Noé", "Palma de Mallorca", "Preludio 
en sí bemol". Andante de la "Sinfonía 
número 3", "Sur le rocher".—22, Re-
transmisión desde Madrid de una zar-
zuela.—23, Noticias. Continuación de la 
retransmisión.—24, Fin. 
RADIO PARIS.—19, "La organiza-
ción política de Italia", charla.—19,20, 
"Vals", "Zardas", "Las noches de Ale-
jandría".—20, Radioteatro.—20,45, "So-
nata en ai menor", "Barcarola", "Ter-
cer scherzo".—21,30, Discos. — 20,40, 
Crónica gastronómica. Cierre. 
D A V E N T R y NATIONAL (Inglate-
rra).—19,05, Charla.—19,30, Conferen-
cia sobre Francia.—20, "La novia ven-
dida", "Lakmé", "Las joyas de la ma-
dona", "Romeo y Julieta", "Vísperas si-
cilianas".—21, Noticias.—21,20, Contro-
versia sobre tarifas.—22, "Sonata en la 
menor".—23, Música de baile—24, Cie-
rre. 
L A N G E N B E R G (Alemania). — 18, 
Conferencia.—18,30, " E l obrero de la in-
dustria química".—18,55, Noticias.—19, 
Música de baile. Canciones y dúos con 
acompañamiento de laúd.—20. "Concier-
to para piano en la bemol", "Canciones 
para orquesta", "Dos arias de concier-
to".—21,05, Noticias. Información de-
portiva.—21,30, Música ligera. 23, Cie-
rre. 
BOMA.—18,10, Crónica del hldro-
puerto. Noticias deportivas.—18,15, No-
ticias agrícolas. Periódico hablado. Dis-
cos.—19, Señales horarias. Comunicados 
eventuales.—19,15, Noticiario deporti-
vo.—19,30, Información deportiva. Pe-
riódico del Enit.—19,45, "Cuarteto en la 
menor", "Anima allegra", "Tosca", 
"Elixir de amor", "Marta", "Cuarteto". 
0,30, Comedia de Giorgieri Contri. 
"Crispin y la comadre". Discos.—21,55. 
Noticias. Cierre. 
T O U L O U S E (Francia).-19,30, Can-
zonetas.—19,15, Informaciones de últi-
ma hora. Noticias. L a jornada tolosa-
na. Informaciones locales.—19.30, Can-
ción catalana", "La hilandera".—19,45, 
"Los cuentos de Hoffmann", "Fausto", 
"Lohengrin".—20. Orquesta vienesa.— 
20.30, Cavalleria rusticana". "Carmen" 
20,45. Concierto por pequeños conjun-
tos.—21, "La húsara", "Preciosa", "Dan-
za sinfónica número 3", "Un beso", 
"Danza eslava", "Vals nupcial".—21,30, 
Fragmentos de películas sonoras.—21,45, 
"Tierra hispana", "Carmencita", "A Se-
villa, muchachos".—22, Arias de ópe-
ras.—22,20, Periódico hablado de Afri-
ca del Norte.—22,30, L a media hora del 
radioyente marroquí. Noticias.—22,30. 
La media hora del radioyente Inglés.— 
24. Boletín meteorológico. Noticias. Cie-
rre. 
L O N D R E S REGIONAL.—20. "Ober-
tura docleciano", "Minué", "Vals capri-
cho", "Canción de la noche", "Capricho 
brillante", "Carmen", "Capricho en re 
menor", "Intermezzo en re", "Rapsodia 
en sí menor", "De los bosques y los 
campos de Bohemia".—21,15, Skech.— 
22,30, Noticias regionales—22,35, Dis-
cos.—22,45, Música de baile.—24, Cie-
rre. 
MILAN (Italia).—18, "Fortlsslmo", 
"Gopak".—18.25, Comunicados. — 18,30, 
Señales horarias. Comunicados eventua-
les.—18,30, Discos.—19, Periódico habla-
do. Boletín meteorológico.—19,15, Noti-
ciario deportivo,—19,25, Discos.—19,45, 
"Misterios religiosos", "Séptima sinfo-
nía". Charla.—22, Periódico hablado. 
Cierre. 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras comple-
tas. 
Lista número 177. Suma anterior, 
179.959,75 pesetas. G. V, N., de Miguel-
turra. 2 pesetas; S. C. R., de Peralta 
de la Sal, 2; L . M. P., de Astorga, 20; 
S. E . L . E . , 1.000; Abrantes Querol, don 
Antonio, de Osuna, 0,50; Benavides 
Perchel, don Joaquín, de ídem, 0,50; 
Cuéllar Gómez, don Ricardo, de ídem, 
0,50; Domínguez Luján, don Bernardo, 
de ídem, 0.25; Durán Abades, don Luis, 
de ídem, 0,25; Elorrio Querol, don Juan, 
de ídem, 0,25; Forces Buendía, don Jo-
sé, de ídem, 0.25; Fernández Bejarano, 
don Luis, de Idem, 1; González San tur-
ce, don Francisco, de ídem, 0,50; Gui-
merá Vejer, don Bienvenido, de ídem, 
0,25; León Colmado, don Juan, de ídem, 
0,25; Linares Chaves, don Leonardo, de 
ídem, 0,50; Martin Carrales, don Anto-
nio, de ídem, 1; Martínez Valverde, don 
Joaquín, de ídem, 0,25. Suma y sigue, 
180.990.00. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, nú-
mero 10, donde han quedado instaladas 
definitivamente las oficinas de dicho Se-
cretariado, y también se reciben en el 
Banco de España, Central de Madrid e 
igualmente se siguen recibiendo donati-
vos a los quince primeros volúmenes, 
que han aparecido ya, en el mismo Se 
cretariado, San Quintín, número 10, pri-
mero. Izquierda. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don J u a n A r m a d a L o s a d a 




fa l lec ido en su casa T o r r e de F igueroa 
(Abegondo , L a C o r u ñ a ) 
2 2 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 2 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, la excelentísima señora doña María Izquierdo y Zárate, 
marquesa de Figueroa; hermanas, doña Joaquina Armada Losada, viu-
da de Gil, y doña Javiera; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas en-
comienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren hoy 1.° de diciembre, en Santa Ma-
ría de la Almudena (Cripta) y en la iglesia de Religiosas Jerónimas 
del Corpus Chrisü, vulgo Carboneras, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
E l Nuncio de Su Santidad y varios señores Prelados, han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Torre de Figueroa, noviembre de 1932. 
t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S SEÑORES 
Don Agustín Díaz Agero y Gutiérrez 
Y SU ESPOSA 
Doña Feliciana de Ojesto y Díaz Agero 
CONDES D E MAULADAS 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 1 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 2 4 y e l 2 2 d e j u n i o d e 1 8 9 5 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy, día 1 de diciembre, en San 
Fermín de los Navarros, San José de la Montaña Esclavas del Sagrado 
Corazón, Buen Suceso, Padres Carmelitas (Plaza de España), Santa Te-
resa, San Marcos, santuario del Corazón de María, San Glnés (capilla 
del Santísimo Cristo), las de San Manuel y San Benito, de seis y media 
a nueve y media, y la misa, a las diez, en el Ave María (calle del Doc-
tor Cortezo), seguida de la comida que se servirá a los pobres, a las 
once de la mañana así como el alumbrado al Santísimo en los Angeles 
Custodios, de Chamartín, en el mismo día, y las del día 2 en las Sler-
vas de María, serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada 
(A. 8) (6) 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barquillo, 45, pral. T. 83019 
Santoral y cultos 
DIA 1.° de diciembre.—Jueves.—San-
tos Urslclno, Agárico y Eloy, obs., confs.; 
Diodoro, pb.; Mariano, diác; Lucio, Ca^ 
siano, Próculo y Evasio, obs., y btos. Ed-
mundo, Alpjandro, Tomás y Juan, mrs., 
y Santas Cándida, mr. y Natalia, vda. 
La misa y oficio divino son de este 
día con rito semidoble y color morado. 
Adoración Nocturna—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosarlo y comida a 40 mujeres pobres, 
costeadas respectivamente por los seño-
res marqueses de Rifes y don Manuel 
Cano. , , . , _ 
Cuarenta Horas.—(Iglesia de la Buena 
Dicha.) _ , , , 
Corte de María—Nuestra Señora de la 
Almudena. Santa María (P.). L a Blan-
ca, San Sebastián. Del Consuelo, San 
Luis. Del Olvido, San Francisco el Gran-
de. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Novena a San Nicolás de Barí—A las 
10, misa cantada. A las 5 y media t. Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
el R. P. Perancho, reserva, motete y 
oración al Santo. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—8,30. misa de comunión para los 
Jueves Eucaristicos. A las 5,30 t.. Hora 
Santa y plática por el padre Director. 
Buena Dicha (Cuarenta Horas), (Sil-
va, 39).—8,30, misa de comunión para loa 
Jueves Eucaristicos; a las 9, Exposición 
de S. D. M. Por la tarde, a las seis, se 
celebrará reserva, con panegírico a car-
go del R. P. Juan Gllabert de Castro, 
rosario y motetes. 
Mercedarlas de Góngora. — Novena a 
Santa Bibiana.—A las 10, misa solemne; 
a las 5 t.. Exposición, santo rosario, ser-
món a cargo de don Jesús García Colo-
mo, novena, motetes, Santo Dios, reser-
va y gozos. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 t., Exposición de S. D. M. 
NOVENAS E N HONOR D E L A PURI-
SIMA CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
cicio de novena. 
Parroquias: 
San Antonio de la Florida—A las 5,30 
tarde. Exposición, estación, rosarlo, ser-
món por don Félix de Vega, ejercicio y 
Salve. 
Buen Suceso.—A las 5 t., exposición, 
santo rosario, sermón por el R. P. Car-
melo de la Cruz, reserva, letanía y Salve. 
Covadonga—8.30, misa en el altar de 
la Purísima; a las 5 t., exposición, esta-
ción mayor, rosarlo, sermón por don He-
raclio Sánchez, novena, motetes, bendi-
ción y reserva. 
Santa Cruz.—A las 5,30 t.. Exposición, 
corona franciscana, sermón por don 
Francisco J . Leandro Sánchez-O c a ñ a , 
novena, motetes, Tuntum Ergo, reserva, 
estación y Salve. 
De los Dolores,—A las 6,30 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, novena, reserva y 
salve. 
San Glnés.—8.30, misa de comunión; a 
las 5,30 L, manifiesto, estación, rosario, 
sermón a cargo de don Ramón Molina 
Nieto, novena y salve. 
San Ildefonso.—A las 5 t., rosario, ejer-
cicio solemne, sermón por don José Suá-
rez Faura y reserva 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 10, 
misa solemne, y a las 4,30 L, Exposición, 
rosario, sermón por don Ramón Molina 
novena y reserva. 
San José.—11, misa rezada en el altar 
mayor; a las 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, novena, sermón a cargo de don 
Diego Tortosa, reserva. 
Santos Justo y Pastor.—A las 6 t.. Ex-
posición, estación, rosarlo, sermón por 
don Jesús García Colomo, reserva y 
salve. 
San Mlllán.—A las 6,30 t, Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Angel 
Ruau Lozano, novena, reserva y salve. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A las 
5,30 t., manifiesto, estación, santo rosa-
rlo, sermón por el R. P. Gabriel Palan-
ca, novena, motetes, reserva y salve. 
Iglesias: 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
9, misa armonizada; a las 5,30 t. Expo-
sición, rosario, sermón, ejercicio, cánti-
cos y reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—A las 
10, misa mayor; a las 5,30 t, Exposición, 
estación, rosario, sermón por don To-
más Gallndo Romero, Santo Dios, re-
serva y salve. 
Calatravas.—11,30, misa rosario y no-
vena. A las 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosarlo, sermón por don Ramón Moli-
na, novena, meditación, motete, reser-
va y salve. 
Comendadoras de Santiago.—A las 5, 
Exposición, estación, rosario, novena, ser-
món por el reverendo padre Juan Eche-
varría y reserva 
Corpus Christl (Carboneras).—A las 5, 
rosario, sermón por don Juan Causaplé, 
novena, reserva, letanía y letrillas. 
Jesús Nazareno. — 6,45, misa conven-
tual, rosarlo, ejercicio de novena; a las 
10, misa cantada y ejercicio de novena; 
a las 6 t., Exposición, rosario, sermón 
por el reverendo padre María de Manila, 
novena, reserva y salve. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
88).—A las 5 t. Exposición, estación, ro-
:sario, motete, sermón, novena, reserva y 
salve. 
Monasterio de la Concepción Jeróni-
¡ma (Lista, 29).—A las 5 t.. Exposición, 
; estación, rosa.rio, novena, sermón por don 
Eduardo Dodero, reserva y salve. 
Oratorio del Olivar.—8, misa y ejercí-
cío de la novena; a las 10, misa solemne 
con Exposición; a las 6 t. Exposición, es-
taclón, rosarlo, sermón por el reverendo 
padre fray Secundino Martín, novena, re-
serva y salve. 
Salesas, Primer Monasterio.—A las 6 
tarde, Exposición, rosario, estación, ser-
món por el reverendo padre Miguel de 
Alarcón y reserva. 
(La Archlcofradía de la Purísima Con-
cepción de San Francisco el Grande tras-
lada su novena del año actual a la pa-
rroquia de Santa Cruz.) • • • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.). 
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A B O G A D O S 
CKSAR Huerta, abogado. Cuenca Consul-
tas por carta, quine* pesetas adelanta-
das. (T) 
SF^OR Barroso, abogado: consulta. 2 a 6. 
Carrera San Jerónimo. 35. Teléfono 17529. 
(3) 
ESTOS anuncios se admittn en Agen?in 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
SFSOK Cardenal, abogado. Consulta tres-
eiete. Cecvantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, señor Durin. Cava 
horas, 15 a 17 y 20 a 22. 
Baja, 
A G E N C I A S 
S'ER'VTDFMBR'E informada, v 1 g i 1 ancla.» 
reservadas, huéspedes estables. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. Información Ma 
drid. (3) 
DETECTIVES privados. Vigilancias reser-
vadísimas, Informes garantizados, divor-
cios. Germen, 30, principal. Teléfono 13252. 
(5) 
VIGILANCIAS secretas, informes reserva-
dísimos parantizados. Marte. Hortaleza 
116, moderno. 
VIGILANCIAS secretas, informaciones rA-
pidas, económicamente por detectives 
particulares, especializados. Arsos Pue-
bla, 18. primero. Teléfono 90731 (3) 
A L M O N E D A S 
URGENTE, vendo comedor 700, alcoba, 
1.500. García Paredes, 85, entresuelo iz-
quierda. (T) 
MADUID.—Afio XXH.—Xfim. 7.180^ 
E L D E B A T E Jueves i áe diciembre de 193^ 
POR traslado diplomático liquido muebles 
lujosos. Despacho Renacimiento esnañol 
nogal, enciclopedia Espasa completa vi 
trinas, broncea, alfombras persas v nu-
do, cuadros, etcétera. Ayala, 10. (T> 
CAMA dorao^ di peseta* uivabo placa. 
16. Puente Pelavo S5 ^ 
LIQtlIDAÍUON muebles, comedores des-
pecho*, aluohas. armsiios, sillerías pia-
nos espejos 8e traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltoi, 17. (20) 
PAK'r.,IwÍÍ, A",!;!*- vet,ao comedor magmn 
co. li.<KK) peseUs: otros muebles y oble 
tos. Tre» Cruces. 4. duplicado; de 11 m 
8 1 ^ (A) 
URGENTISIMA almoneda, todo piso- bra-
seros dorados, arcón. Glorifta Quevedo 
2, primero» (2) 
VERDADERA ocasión: En esta semana 
reallKamos nuestros soberbios muebles 
Sólo a particulares. Almirante. 16. (2) 
1,1 .roSOS muebles ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
LIQriDACIOX últimos días muchos mue-
bles, tresillo piel, cuadros. Serrano, 38 
(3) 
MI EBLE9 titulo. Despacho, comedor al-
coba bronce, recibimiento. Gómez Ba-
quero, 31; antes Reina. (2) 
POR testamentarla vendo salón dorado 
bargueño, lá-mparas, jarrones, mueblas 
franceses, enseres casa. Alcalá Zamora 
24; antes Alfonso X I I . ( | ) 
PROCEDENTE palacio aristócrata. Salón 
gobellnos, arañas, cuadros, porcelanas, 
tapices, muchos muebles ñnos. Infantas 
15, primero Izquierda. (2) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y tnáa ba-
ratos. San Mateo. 3. (4) 
j NO olvide I Las mejores camas y más ba 
ratas La Higiénica. (Fábrica). Bravo 
Murlllo, 46. (5) 
DESPACHO español, romedor moderno, re-
cibidor tallado, lámparas, jamugas, ar-
marlos. Puebla, 4. (5) 
TJROENTB comedor, alcoba, aspiradora 
eléctrica, otros mueblea. Pardiñas. 17, 
entresuelo. (5) 
COMEDOR jacobino, camas doradas, dor-
mitorio vasco, buró, mesa tresillo. Her-
mosilla, 73. (5) 
LIQUIDACION, última quincena. Arma-
rios, 55; aparadores, 55; comedores, 100; 
alcobas, 230. Luna, 27. Trigueros, (5) 
POR ausencia todo un piso, muebles nue-
vos. No se admiten prenderos. Teléfono 
35175. (8) 
MUEBLES todas clases, baratísimos; ca-
maa doradas. Valverde, 26. (8) 
POR marcha al extranjero, vendo todo pi-
so. Magníficos tresillos, alcoba, salón, co-
medor ftoU. Ayala, 94, segundo. (Cerca 
Torrijos). (8) 
ALMONEDA dormitorio, tresillo, armarios, 
tapice», espejos, porcelanas, cuadro*. La-
gasca, 57. (8) 
GRANDES rebajas en diciembre. Liquida-
mos. ¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesá, seis sillas, 325!! ¡ ] Estu-
pendo comedor jacobino, 450!! Santa 
Engracia, 65. Losmozos. (8) 
UNOVIOS!! Alcoba, armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesani. Estrella, 10» (7) 
LIQUIDO marchar comedor, lunas, cama? 
doradas, armarios, perchero, salamandra, 
máquina Singer, Varios, Mira Río Alta, 
11. (7) 
ALQUILERES 
" c S f u S S P " ! 2 S"atro balcones, gas. 
u S ^ t r f Baecer9ra)MartlneZ l2<1UÍerdo- g 
Kl iLERi01^6 pl.eza8V 18 duro»- Mir la Mo-lina, W. (Esquina Velázquez). (3) 
^íue '™ ' ^ l 0 9 0 ' M (ftnte9 W)- Casa S T h X S k i asCe,̂ or- bañ0- mirador. Cin-co habitables 100 pesetas. (3) 
^ « « T l S í S S S : ma^flcos exteriores, 
^s0,¿eUro0r'4.te,éf0n0- CaSa nUeVa- ^ 
n & S S S & & * t * n central' Med(i6o)-
PIm? e.n r̂eauelo propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
P I m ^ ( ^ U n á 0 . MediodIa, cuarto baño, ter-mosifón. Prim, 9, (g) 
AVil»Iíír0J?r^n lcl£a, entre estaciones Nor-
Señor LÍSM ' *Uíz6ri: Embajadores, K 
,,1il'irl0?OS > cVartos- ascensor, escalera mármol, exteriores 165, Interiores, 60. Ve-lázquez, 97. (Q) 
• f T Í P " ^ 125; ^terlor. T0. Ascensor, teléfono. Pardiñas. 17. (11) 
PRINCIPAL seis habitaciones, todas sol. 
económico. Riscal, 7. ( n ) 
LOCALES Arguelles 200 metros. Indepen-
dientes baratísimos, almacenes, talleres. 
Altamlrano, 32. (y ) 
PISO lujoso, próximo Rosales, calefacción 
central, de 600 pesetas, 490. Benito Gu-
tiérrez. 27. (y ) 
LOCAL grande alquilo. Casto Plasencla. 9. 
(16) 
EXTERIOR 6 habitables, calefacción cen-
tral, gas. ascensor. 46 duros. Alberto 
Aguilera. 5. (ig) 
LA Casa Or^az: Compra y Vende alhajas. 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. . (J) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios, 
completo. Hermosllla, 73. Teléfono 50981. 
(5) 
SERNA (Angel J.). Compro máquinas es-
cribir, coser. Puencarral, 10. (8) 
PAGO colosalmente trajes usados, ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
Íetos, porcelanas, menudencias. Núftez Jalboa. 9. Teléfono 54410. Miguel. (8) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 86. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro, porce-
lanas y bastonea. Teléfono 72056. Gulllén. 
(7) 
ATENCION: Compro muebles, ropas, ob-
Íetos plata, oro, máquina coser y escri-Ir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (7) 
COMPRADOR argentino trajes caballeros, 
muebles, objetos, alhajas, pago increíble-
mente. Paz, 1, Teléfono 11516. Juan. (V) 
CONSULTAS 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo. 56. entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, slfllis, blenorragia, estre-
CLASES Taquigrafía opositores y especia-
les Escuela Comercio (8 pesetas). Tres 
días prueba gratis. Academia San José. 
Relatores, 4 y 6. Teléfono 95108. (11) 
CLASES alemán, inglés, francés, ruso. Ita-
liano, por profesorado nativo muy esco-
f ldo. Tres días prueba gratis. Academia an José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 95108. 
(11) 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre y se curan 
y evitan tomando el tónico y depurati-
vo lodasa Bellot. Venta en farmacias. 
(22) 
AZUCAR en la orina: Se suprime oon Glv-
cemal Gayoso. (T) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan S días. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. 
HERMOSA habitación exterior, confort, 
uno, dos amigos, baño, ascensor, econó-
mica. Narváez. 7. "Metro" Goya. (23) 
GRAN pensión Nervión. cuartos de baño, 
aguas corrientes, callente y fría, eft to* 
das habitaciones, cocina bilbaína, casa 
estrictamente cambiada. La más econó-
mica por el más confort. Montera, 53. 
tercero. (Red San Luis). (5) 
CEDO habitación. Conde Peñalver, 16. (4) 
PENSION 4.60; cama sola. 35; baño. Pe-
layo. 42. primero izquierda. (5) 
PENSION hotel, confort moderno, especial 




MONTEMAR. Pensión confortabla, U pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
con, sin. Santa 
(10) 
PENSION todo confort, seis pesetas, 
caslo Gallego, 12, primero derecha. 
(3) DESEAMOS caballero 
p j ^ j ^ - p p - A g u e d a . 6. tercero. 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan 





VENDO Mi 90.000 pesetas garage, con 
16.000 pías, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando oon crédito hipotecarlo, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
checes. Preciados, 9. Diez-una. siett-nue- VENDO CiL,a 7 mll p,e,( catorce 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
moderno. (5) DOS pisos exteriores amplísimos para al 
macenes. Academias Pizarro. 19 (i6)!RAYOS X. Reconocimientos cinco pesetas. 
LOCAL almacén o garage. Ramón de la: Soc ia l i s ta enfermedades estómago, hl-
Cruz. 20 duplicado. (16) 
ALQUILO chalet amueblado, confort, ga 
rage. Parque Metropolitano. Avenida Va 
lie. 16. (A) 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño. 8 piezas. Metro Ríos Ro 
sas. Tranvías 17-45. Alenza. 8. (T) 
ALQUILO Pardiñas, 35, salón grande, en 
tresuelo, vistas calle Lagaaca, 62. (T) 
ALQUILO piso todo confort, buena orlen 
tación, renta moderada. Espalter, 7. (T> 
TIENDA, dos huecos. Vivienda, 75 pese 
tas. Bastero, 18. (T) 
LOCALES para fábricas, industrias, alma-
cenes. Próximos estaciones, mercados, 
mataderos. Vivienda. Ronda Atocha, 18. 
(T) 
VIRIATO. 34. Próximo Martínez Campos 
alqullanse espaciosos locales para alma-
cenes, industria*. IT) 
MAGNIFICO piso, todos adelantos, pro-
£lo para Embajada, Banco 0 Industria [arqués de Cubas, ZL (T) 
ALQUILO piso confortablemente amuebla 
do. Torrijos. 13. (T) 
MOTEL, calefacción, «n Alto Perdices, al-
quilase. Castellana, 10. Teléfono 60234 
(E) 
ALQUILO bajo, calefacción, teléfono, gas, 
precio económico. Monte Esqulnza, 10. 
y (B) 
CENTRICO, soleado, balcones, tranvía. 
"Metro", alquilo amueblado 33 duros, una 
cama, 89 dos. Perales. Alcalá, 2. Conti-
nental. (A-) 
BALNEARIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado oon seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
HOTEL parque Metropolitano, rebajado. 
Razón: Teléfono 95383 : 4 a 9. (T) 
BE alquilan grandes almacenes en Fernán 
do VI , 21, para Industria o guardar muê  
bies. 40 y 7S pesetas. (T) 
ALQUILANSE locales industrias. Martin 
de Vargas, 3. lT> 
HERMOSOS locales para tiendas, almace-
nes o guardamuebles. Diego de León. ¿2 
y 24. (T> 
LOCALES alquilo industria, garages, de-
pósitos. Pacifico, 22. ( l ) 
PARA invernar: En Alicante, magnifico 
hotel amueblado, espléndido parque te-
nis, garage, tranvía dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Mar-
tíne». Lllmeza. L Valencia. m 
CIUDAD Lineal, hotel Bellavlsta, calefac-
ción central, baño, garage, 50 duros. Ra-
mírez Arellano. Junto Teatro. t i > 
PRECIOSO interior, amplias habitaciones, 
buenas luces. 60 pesetas. Porvenir, U. 
ALQUILASE sótano. 126 pesetas. Marqués 
de Monasterio. 10. K l ' 
PISO interior, 100 pesetas, baño, aseen 
sor. Lope de Rueda. 20. <L' 
EXTERIOR, baño, calefacción, ascensor 
176 pesetas. Lope de Rueda, 25. d ' 
VBLAZQUEZ 65, sencillo. Excelente cuar-
to 160. Calefacción central, gas, baño, te-
léfono. w 
PUEBLA, 16, principal. Amplias habita-
clones, balcones exteriores, para despa-
cho y dormitorio. t*) 
EXTERIOR amplio. Todo confort. Medio 
día, 366. Luchana. 29. 
JUNTO a Gran Vía. mediodía, confort, 
portero librea. 300 pesetas. Pelayo. 8. (16) 
AUTOMOVILES 
KECAUOHUTADOS Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
ta. B. (20) 
VENDESE, sin intermediarios, Bulck sie-
te plazas (Canadá), con cincuenta mil 
kilómetros, magnifico estado, barato. In-
formes: Elíseo Merayo. Sahagún. (T) 
NEUMATICOS, ocasión, los "mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. - (2) 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin, vivienda. Embajadores, 98. (2) 
PACHARO conducción siete plazas, divi-
sión, seis ruedas, estado seminuevo, ver-
dadera ocasión. Villanueva, 19. (T) 
AUTOMOVILES usados. Antes de comprar 
o vender visite Villanueva, 19. (T) 
CHEVROLET cupé dos plazas, matricula 
Barcelona 42.857, baratísimo. Villanueva, 
19. (T) 
CONDUCCIONES Ford dos puertas, mode-
lo 29; Essex cuatro puertas, modelo 30; 
Whippet cuatro puertas, 14 caballos; 
Bulck siete plazas, seminuevo. Villanue-
va, 19. (T) 
CITROEN B 14 falso cabriolet, dos pla-
zas, barato. Villanueva, 19. (T) 
TALBOT cabriolet cuatro plazas, 15 caba-
llos, gran lujo. Villanueva, 19. (T) 
RAPIDAMENTE vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particulares. 
Listas proporcionando instantáneamente 
"auto" deseado. Principe, 4. (5) 
PARTICULAR vende a particular coche 
Buick, conducción Interior, cinco plazas, 
perfecto estado. San Bernardo, 18 dupli-
cado. Santos, de 3 a 6. (9) 
VENDO Packard 8 cilindros, conducción 
interior, excelente estado. Teléfono 34466. 
(9) 
VERDADERA ocasión Cabriolet Stutz, pre-
ciosa linea, confort, ocho cilindros, ma-
tricula 37.000, véndese solamente a par-
ticular. Mañanas. Ferraz. 46. (16) 
CHRYSLER 70. Conducción 7 plazas. Ga-
rantizado de nuevo, 6 ruedas, bien equi-
pado. Alcalá. 173. (T) 
CABRIOLET Nash, perfecto estado, ur^e 
gado. Intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso, ib. 
(T) 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales, mal colocados. 
(21) 
CLINICA Dental. Glorieta Bilbao. 4. Ho-
norarios módicos, a funcionarios, facili-
dades pago. (D) 
DENTADURAS (especialidad en). Alvarez. 
dentista. Magdalena. 28, primero. Telé-
fono 11264. (6) 
venta. Goya, 58. zapatería. 
AUTO-Paris, conducción, mecánica 50 pe-
", 139. setas. Garantiza carnet. Fuencarral. (T) 
11 NEUMATICOS! 1 E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
OPEL Renglfo Plá. Plaza Cortes, 8, el más 
completo y económico. (V) 
CHRYSLER, seminuevo. conducciones ex-
cepcionales, conducción. Jorge Juan. 46; 
da 9 a 1. (T) 
¡¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ROLLS Rovce, 3.500 pesetas, con, sin, con-
ducción. Pizarro, 19. W 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
Ílan fajas de goma. Relatores. 10. Telé ono 17168. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol 
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. 
(24) 
CONFIAD vuestras compósturas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis pie 
na satisfacción en cuanto a duración, 
confort y buena presentación. Especiali-
dad calzado de lujo. Taller: Travesía Be-
lén. 2. <T) 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad. 
San Onofre. 2, limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyecclo 
nee. Sants Isabel. 1. í*0* 
VSI NCION García, profesora acreditad.i, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V, 4. 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autorizada 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
sllla, 44. (6) 
FAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral, 28. (8) 
PARTOS Florinda, hija médico Salguero. 
Consulta diaria. Fuencarral. 55, princi-
pal. t8' 
PARTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
(2) 
CUARTOS, 55; ático. 85; tiendas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores. 98. U) 
NAVES preparadas Industria, garages, 
tiendas, con, sin vivienda. Embajadores 98. (2) 
CUARTOS exteriores soleados, 50 pesetas, 
estación Norte. Comandante Fortea, 
AVENIDA Eduardo Dato. 27. alqullanse 
magníficos cuartos, gran confort; pre-
cios rebajadísimos. 
AVENIDA Eduardo Dato. 27, alqullanse 
magnificas tiendas con sótano y servi-
cios, precios increíbles. \9' 
CUARTO todo confort, 8 habitables, gran-
des, con sol. Zurba no, 53. ^> 
ALQUILASE magnifica tienda, almacén, 
¿mn Industria. ^Concepción Jerónima. (8. 
DESPACHO, teléfono y máquina necesito 
tres horas diarias, seis a nueve. Teléfo 
no 30119. 
MAGNIFICOS pisos lujo, « H » * * * 1 * * ^ 
diodla. todos adelantos, confort. Prec os 
rebajados Abascal,. 27 y 25. ^> 
EXTERIOR, 7 habitables, calefacción ba 
fio 46 duros. Pniximo Glorieta Bilbao 
fuencarral, 141, duplicado. 
EXTERIORES moderno, ascensor baratos, 
65-85 pesetas. Francisco Rodríguez, g 
A MI-110 exterior, con baño, e Interiores 
Aíreclo?os! de'corkdo moderno, casa nue-
va. Tortosa. 4. 
COMPRAD 
SI quiere mucho dinero alhaja* y pa 
pesetas del Monte, El Óentro « ¿ » » P " 
paga más que nadie. EspOz y J 
entresuelo. VÍU 
CONMUTATRIZ comprarla de ocasión 
preferible marca Jannete. Castelló. ̂ 35 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. U¿' 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te gabanes, trincheras, pellizas La que 
m á / p a s a fuencarral, 93 (antes 107). te-
léfono 19633. <-0) 
AVISO; no deshaga ni malvenda sus alha-
jas objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
aue pagamos. Pee, 15. "Antigüedades , 
17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
COMPRO discos aprender Idiomas, ocasión^ 
Decoro. Iblza, catorce. (T) 
DE ocasión, comprarla cornucopias y ara-
ñas, teléfono 96:505. (2) 
PAGO sorprendentemente trajes usados 
caballero, muebles, objetos. Recoletos. 12. 
Lechería. Teléfono 53<88. Aoolfo. (3) 
ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZA rápida corte confección, tra-
jes, abrigos. Alcalá, 101, tercero dere-
cha. (T) 
SACERDOTE, doctor Letras, lecciones par-
ticulares. Latín curso preparatorio, Ba* 
ohillerato. Primaria. Ratón: Celenque, 1, 
entresuelo. . (T) 
DIBUJOS: Lineal, figura, adorno, lavado, 
topográfico, taller; clase diaria por In-
geniero Industrial, treinta pesetas men-
suales. Dirigirse, Avenida Pablo Iglesias, 
14. séptimo B. (T) 
ACADEMIA Colegio Domínguez primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, marina, policía, taquimecanogra-
fía, contabilidad, idiomas. Alvarez Cas-
tro. 16. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
0. primero. Teléfono 43488. (21) 
CORTE y Confección "Gascón". Enseñan-
za rápida, económica. Goya, 49, segundo. 
(24) 
PARA aprender moderna taquigrafía espa-
ñola dirigios García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
RUSO lecciones particulares, grupo. Pro-
fesora nativa. Paz, 8. (Puerta Sol). (2) 
PROFESORA francesa, inglés. Alburquer-
que, 5. moderno. (2) 
SEÑORITA parisina Joven, diplomada, lec-
ciones particulares francés. Pi Margall. 
7. (2) 
CELADORES Mercados, 60 plazas, 3.000 
p e s e t as. Preparación competentísima, 
contestaciones completas. Clases 9-12 no-
che. Honorarios eemigratuitos. Pa^o des-
?ués ingresado. Liceo del Estudiante. In-anias. 3. (3) 
CONTABILIDAD, Taquigrafía, Mecano 
f rafia. Cálculos, Dibujo. Ortografía, 'rancés. Inglés. Atocha, 41. (8) 
FRANCES. Clases particulares y grupos 
Monsleur Guicharnaud. Plaza. Angel, 3 
(3) 
ACADEMIA Gimeno. Tabacalera, Estadls 
tica. Enfermeras, Correos, Telégrafos, 
Policía. Arenal, 8. (3) 
FRANCES rapidísimo. Monsleur C o v e z 
(París). Traducciones. Carmen, 31. Telé 
fono 19386. (8) 
PADRES: Para la salud de sus hijos. Co 
leglo-Residsncla. Niños, niñas. H o t e l 
particular, todo confort, soleado, sanísi-
mo, aire Sierra. Jardines, campo. Vein 
te minutos Puerta Sol. Educación esme 
rada. Internos; medio pensionistas; ex-
ternos. Primaria (métodos modernos). 
Bachillerato. Comercio. Taquigrafía Opo-
siciones. Corte. Labores. Artes. Deportes.' 
Coste familiar. Arturo Soria, 517. Ciu-
dad Lineal. Teléfono 19386. (3) 
MECANOGRAFIA, taquigrafía rapidísi-
mas, clases especiales velocidad. Conta-
bilidad, cultura generál, dibujo, idiomas, 
bachillerato. Carmen, 31. (3) 
ACADEMIA Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Saita Cruz). Contabilidad, idiomas, ta-
quimecanografla, 6 peseta* mensuales. 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3> 
DESEASE clase Análisis Gramatical 8 no-
che en adelante. Escribid Indicando ho-
norarios. Pastor. La Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
ACADEMIA Raimes, bachillerato. Derecho, 
Magisterio Policía, Estadística, Catastro, 
etcétera, internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
ESTUDIE poi correspondencia la tenedu-
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmldt. Bu-
oherstr. 161. Nuremberg. Alemania. (T) 
l 'AtiDIOHAFIA. Clases particulares. Uofta 
Mercedes Cano. Plaza de los Ministerios, 
2 (frente al Senado). (T) 
SEÑORITA francesa (Parts), diplomada 
Lecciones: Alcalá. 98. moderno, princi-
pal Izquierda. (T) 
BACHILLERATO e InCTeso. Clases parti-
culares por Licenciado. Avisos: Aparta-
do 9.0T8. (T) 
1 No LES. Francés, nativo, particulares, 
grupos 15 pesetas. Nesfield. Pardiñas, 16. 
(T) 
PECANDO KA FIA, siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 8. (V) 
CABALLERO culto, titulo facultativo, da-
ría clases a domicilio. Primera y Segun-
da enseñanza. Moreno; Avila, 7, segundo 
derecha. (T) 
PKOI'ESORA de Londres (diplomada), da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. 
(T) 
ESTADISTICA apuntes nuestros. Tabaca-
lera, Idiomas cultura general. Clases 
Blasco. Montera, 9. (5) 
IDIOMAS, p r á c t i c a , perfeccionamiento 
(traducción técnica, gramática, conversa-
ción, correspondencia, comercial). Chin-
chilla, 4. (6) 
BANCA, comercio, por funcionario Banco 
España. Idiomas, contabilidad, taqulme-
canografla, cálculos. Economía. Finanzas. 
Chinchilla. 4. (5) 
cuartos marchar París, admito valores 
Santiago, 7, tercero. (T) 
CASA nueva, rentando 9 por 100 libre; mi-
tad contribución Razón: Ayala, 86. (B) 
VENDO casa 68.000 pesetas o permuto por 
garage. Fuencarral, 89. Cafés Bere. Te-
léfono 94206. (T) 
CASAS ett Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
TERRENOS carretera Coruña, kilómetros 
20; 0,25 pie. Permutándoselos por hote-
les. Teléfono 94527. (2) 
DOY casa única hipoteca por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
COM PRA-venta, permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrijos, 1. (3) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
HOTEL dos plantas, veinte habitaciones. 
26.000 pies de terreno, barrio Guindalera, 
próximo tranvías 28-40 y 51, y estación 
''Metro", véndese 21.000 duros; facilida-
des de pago. Razón: Calle Recoletos. 7. 
(8) 
HOTEL todo confort, sol todo el día. te-
rrazas, jardín, garages, portería. Tran-
vía 100 metros. Vendo 22.000 duros, faci-
lidades 0 alquilo por años, 90 mensuales. 
Teléfono 15609; once, una. (2) 
MAGNIFICA finca Junto Casa Caspc, 
10.777 metros cuadrados, gran hotel. 35 
habitaciones, dependencias, todo confort 
moderno, instalaciones avícolas, comple-
ta orientación Mediodía. Cédese buenas 
condiciones. Teléfono 15609; once, una. 
(2) 
SOLAR vallado, casa guarda. Se alquila. 
Razón: Principe Vergara, 84. (4) 
PARTICULAR, directamente comprador 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
CASA todo confort, próxima Manuel Bece-
rra 290.000 pesetas a descontar 160.000 
hipoteca Banco; Renta 36.000. Candel. 
Sandoval. 2. Teléfono 42844. (V) 
CASA renta 39.500 pesetas, hipotecada 
Banco, precio 830.000. Ibáñez. Peligros, 4. 
(16) 
CASA hotel Chamberí, dos plantas, con-
fort, decorada, precio 100.000 pesetas. 
Ibáñez. Peligros. 4. (16) 
VENDO, permuto Garage, amplias naves, 
surtidor gasolina, viviendas, buena ren-
ta, facilidades tiene Banco 100.000. La-
gasca 62. (T) 
VENDO en buenas condiciones finca urba 
na 2.856 pies, cerca Plaza Bilbao. Razón 
"Hispanlay". Alcalá, 16. (T) 
ESTABLES desde 5,50 a 8.75. todo confort, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, turistas; viviréis regiamente, ga-
binetes dos, tres amigos. Calefacción, as-
censor, baño, teléfono. H . Baltymore. Mi-
guel Moya, 6, segundo. (11) 
SE alquila habitación con todas comodl-
des en caeá particular. Inmediato tran-
vía, "Metro". Razón: Goya, 58, tienda. 
(V) 
HERMOSAS exteriores dos amigos 8 pe-
setas gran confort, trato Inmejorable. 
Pensión Oporto. Zorrilla, 9, principal. 
(16) 
CASA particular alquila gabinete, dormi-
torio, cuarto baño, céntrico. Góngora. 2, 
principal derecha. (16) 
GABINETE para matrimonio, dormitorio 
exterior, caballero estable. Hortaleza, 29, 
principal. (16) 
PENSION Málaga, habitaciones económi-
cas, aguas corrientes, confort. Alcalá. 8, 
tercero. (16) 
HABITACION soleada, uno, dos amigos 
únicos. Virlato, 27, tercero. (3) 
FAMILIA admite huéspedes, confort. Pe-
ñalver, 19. Entrada por Víctor Hugo, L 
cuarto derecha, • (3) 
CASA seria verdad, alquila para señorita, 
habitación confortabilísima. General Par-
diñas, 16 duplicado. (T) 
ESPLENDIDO gabinete exterior soleado, 
todo confort. Matrimonio, uno, dos hués-
pedes estables. Hermosllla, 5 moderno, 
principal izquierda. (T) 
SEÑORA respetable cede habitaciones pen-
sión completa, 5 pesetas. Altamlrano, 12. 
(T) 
EN familia, cedo habitación caballero, con. 
Avemaria. 18, principal derecha. (B) 
MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
teléfono, calefacción. Gómez Baquero, 81, 
segundo izquierda (antes Reina). (T) 
GABINETES, soleados, calefacción, telé-
fono, baño. Plaza Bilbao, 6. (T) 
NO pierda el tiempo; la mejor pensión por 
6 pesetas. Cruz, 21, segundo. (B) 
HKRMOSA habitación exterior, confort, 
uno. dos amigos, baño, ascensor, econó-
mica. Narváez. 7. "Metro" Goya. (23) 
MATRIMONIO desea en casa todo confort, 
barrio Salamanca, dos habitaciones, con o 
sin comida, y un baño uso particular. 
Escribid: Príncipe Vergara, 36, portería. 
Se guarda absoluta reserva. (3) 
LIBROS 
TAQUIGRAFIA en 12 lecciones, 3,40 con 
tra reembolso. Apartado 0.078. Madrid. 
(T) 
MUSICA lellgiosa. Dos Ave Marías, una 
Íieseta. Pedidos: Jacinto Martín. Zorri-la, 7, Madrid. (T) 
CARTILLA de Automóviles Arlas y Otero 
segunda edición, 1933. Acaba de salir. 
(6) 
"EL Automóvil", por Juan dej Volante. El 
libro mejor y más completo. Venta libre-
rías. Pedidos: Apartado 20. Madrid. (9) 
HIPOTECAS 
DISPONGO dinero abundante primeras, 
segundas hipotecas. Pardiñas, 24-26. Tar-
des. Cabrero. (T) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
DESEASB muchacha, indispensable tenga 
buenos Informes. Presentarse Claudio 
Coello, 81. (T) 
S50-5M pesetas mensuales trabajando mi 
cuánta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
HOMBRES, mujeres. Sin fantasías, seria-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
retribución, trabajando por nuestra cuen-
ta sin dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios similares prometiendo ga-
nancias fantásticas. Apartado 254. Gljón. 
(6) 
COLOCACIONES gestiono rápidamente en 
Madrid para señoras, señoritas de pro-
vincias informadas. Electra. Principe, 14. 
(V) 
Demandas 
SEÑORITA desea colocarse para cuidar, 
acompañar niños, inmejorables informes. 
Razón: Teléfono 57492. (1» 
OFRECESE señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza. 72. Telé-
fono 96200. (T) 
SACERDOTE culto. Joven, ofrécese pre-
ceptor, lecciones domicilio. Situación cri-
tica. Escribid: DEBATE, 24.662. (T) 
CALEFACCIONES modernas y de vapor. 
Reparaciones arreglos. Montador econó-
mico. Teléfono 75093. ,(Moreno). (T) 
CHAUFFEUR, mecánico, mucha práctica, 
casado, sin pretensiones, presencia, toda 
referencia. Tejero. Covarrublas, 21. Te-
léfono 85210. (T) 
EXPORTADORES. Joven alemán, sabiendo 
Inglés, quien trabajó cuatro años en este 
ramo desea colocación. Escriban DEBA-
TE. 24.645. (T) 
OFRECESE caballero culto, titulo facul-
tativo, oficinas, secretario o similar. Mo-
reno: Avila, 7, segundo derecha, (T) 
SEÑORITA vascongada, inmejorables In-
formes, colocarlase interna, cuidan seño-
ra, sacerdote, cosa análoga. Eloy Gonza-
lo, 14. (T) 
COSTURA o regentar casa Señorita bien 
informada. Fernández de los Rios, 15, 
segundo izquierda. (T) 
SEÑORITA distinguida enseña punto 
CON persona honorable uniriame para bo* 
nito negocio en marcha. Informará: Se-
ñor Damián. Mayor, 62, tienda. (V7 
domicilio, 1,50. Teléfono 
(7* 




PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
ortografía, gramática, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. (11) 
CLASES castellano para extranjeros quie-
ran conocerlo bien. Tres días' prueba gra-
tis. Academia San José. Relatores. 4 y 
6. Teléfono 95108. (11) 
CLASES análisis gramatical completo para 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, Pecomendable a sacer 
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
8. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción: 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20) 
I'KNHION Nueva Bilbaína, De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PAELLA auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo. 
Comedor Valencia. Cruz. 5. Encargos 
hospedaje. Cubierto. 2,50. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara. 4. (23) 
I EMPLEADOS l Pens.ón especial estables, 
inmejorable trato, precios convenciona-
les. Pontejo», 7 principal. (T) 
MEJOR sitio barrio Salamanca espléndi-
das habitaciones soleadas, completo con-
fort, teléfono, con. Conde Aranda, 3, se-
gundo. (T) 
CEDO hermosas habitaciones, exteriores, 
pequeña interior. Bárbara Braganza. 9. 
principal. (T) 
DOS estudiantes ingenieros buscan pen-
sión, inglesa, francesa, alrededores Reti-
ro. Teléfono 15270. (T) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a SS pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 16. (T) 
PENSION Torio Viajeros estables, fami-
lias Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen. 39. (20) 
CEDO habitaciones confortables, matrimo-
nio, señores o señoritas formales. Menén-
dez Pelayo, número 19, segundo A, letra 
F. (A) 
CEDO amplia habitación, con balcón, a 
caballero. San Dimas, 5. (T) 
RESTAURANT Frangals. Habitación todo 
confort. Calle Recoletos. 20. (T) 
EN casa honorable se cede gabinete alco-
ba y balcón económico. Gravina, 6. se-
gundo iaquierda. (T) 
FALTAN huéspedes: General Pardiñas, 30, 
primero ático derecha. (T) 
FAMILIA bilbaína, respetable, ceden dor-
mltotij} económico, caballero honorable. 
Lope Rueda, 35, segundo derecha. (T) 
HABITACION confort, 76 pesetas. Bravo 
Murillo. 17. cuarto 2. (D) 
CENTRICAS excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya. 4. Concep 
dón Arenal 8. (2) 
GABINETE alcoba caballero, sin. Glorieta 
Bilbao, 3. Informarán, principal derecha. 
(2) 
VIUDA desea huéspedes habitación con-
fort, uno. dos amigos. General Porlier. 
38, ático H. (2) 
SEÑORA alquilarla gabinete y despacho 
exterior caballero honorable. Espejo, 11, 
principal derecha. - • • (2) 
PRECIOSO exterior con pensión ofrezco 
caballero estable, dos amigos todas co-
modidades. Goya. 58, segundo derecha. 
(2) 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16, (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
TALLERES reparación máquinas escribir 
todas marcas, piezas, recambios, abonos, 
composturas. Calles: Toledo, 4, bajo so-
portales; Montera, 86 piso segundo. Te-
léfono 90018, "España Mecanográfica", 
clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Cultura general. Copias. Academia Espa-
ña. Montera, 36. (21) 
SEÑORA 66 años cuidaría persona edad o 
encargada alguna industria. Hernández. 
Montera, 8. Anuncios. (3) 
MECANOGRAFA ofrécese sin pretensiones. 
Arrieta, 7. Carmen. (3) 
DESEA portería librea matrimonio, infor-
mes inmejorables. Teléfono 18401. (3) 
oi'KKCESE cobrador, treinta años, serlo, 
buena garantía metálico, habla inglés 
perfecto, italiano. Pérez. Acuerdo, 29, 
tercero A (2) 
CORRESPONDENCIA traducciones, lec-
ciones mecanografía, taquigrafía, cuatro 
Idiomas, baratísimo. Teléfono 44351. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella y costure-
ra. Agencia Católica. Larra, 15; 15966. 
(3) 
JOVEN culta, formal, 20 años. Ofrécese 
cualquier colocación. Leganitos, 16. (2) 
FRANCESA diplomada de París, Inmejo-
rables informes, enseñanza completa Mú-
sica, Piano, Solfeo, desea cambiar lec-
ciones niñas, señoritas, para casa y co-
midas. Teléfono 4S481. Ferraz, 47. (T) 
FRANCESA diplomada, inmejorables refe-
rencias da lecciones, acompañar, externa 
o interna. Teléfono 44750. (T) 
JOVEN católico, necesitado, ofrécese, mo-
zo comedor, ayuda cámara. Buenisimos 
informes, modestas pretensiones. Razón: 
Femando el Santo, 6. José. (T) 
SE ofrece doncella con informes. Madra-
zos, 12, segundo. (7) 
SE ofrece joven buena presencia, católico, 
para preceptor niños primera enseñanza, 
horas convencionales. Baltasar Bachero. 
44. (16) 
MATRIMONIO joven sin hijos, ofrécese 
para portería, guardas hotel, cosa aná-
loga, gratificando, buenos Informes, po-
cas pretensiones. Ciudad Rodrigo, 15. 
Pensión Quintana. (E) 
TRASPASOS 
TRASPASO tienda en la calle Mayor, in-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (21) 
EN San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
PENSION todo confort no poderla aten-
der, acreditadísima. Pi Margall, 7. (A) 
TRASPASO seis mll pesetas, gran local, 
sitio céntrico. Razón: calle Segovla, 11, 
bodega. (A) 
TRASPASO ferretería acreditada, bien sur-
tida. Paseo Extremadura. 8. (T) 
PERFUMERIA, buen sitio y amplio local, 
propio ampliación negocio, se traspasa. 
Alvarez de Castro, 13, tercero izquierda. 
(3) 
SE traspasa local en sitio muy céntrico. 
Bola. 13. carpintería. (2) 
SIN traspaso; tienda calle Barquillo, ca-
pacidad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
TRASPASO, droguería. Razón: Teléfono 
44703. De 14 a 16. (V) 
MODISTAS 
TALLER de Peletería; se reforman y t i -
fien toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés 5. Teléfono 98232. (V) 
MODISTA blanco, color, económica, domi-
cilio y en casa. Vallehermoso número 70, 
bajo letra B. (T) 
PELETERIA, pieles desde dos pesetas; ce-
pas desde 30. abrigos, chaquetas ¡ bara-
tísimos! Bola, 13. (11) 
MODISTA abrigos, desde 10 pesetas. Acuer-
do. 31. entresuelo derecha. (V) 
MUEBLES 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, ce-
Ildos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: A) lado de "El imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
AMUKMLAUOS, muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, L Teléfono 52608. 33943. 38150 
(T) 
OPTICA 
JUAN Miró, graduación de la vista gratis, 
ta mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo. 29. entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones. 
3. Madrid. (V) 
GRADUACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
VENTAS 
CAFES Plnlllos. chocolates Plnlllos. Hor-
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002, 
(23J, 
MIEL de la Alcarria, la proporcionará Ri-
cardo Recuero. Robledillo (GuadalajaraL 
(T> 
LIMPIABARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (3) 
FONOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz. 56. (3> 
PELETERIA. Pieles para confección, cla^ 
ees finas desde una peseta piel. La Da-
lia. Fuencarral, 56. (2>. 
VENDO tapiz 450-320. Cajas caudales, tre-
sillos, muebles. Desengaño, 12, primero. 
(2> 
OCASION se venderían varías acciones de 
100 pesetas figura boletín cotización ofi-
cial de la Bolsa. Razón: Cava Baja, 30, 
principal . (3)1 
SOBERBIA gramola, mueble alto hijoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (va-
Te 600). Leganitos, 47. (4> 
DISCOS Regal, modernos, completamente 
nuevos, liquido mitad precio. Leganitos, 
47. (4) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. La Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
VENDO comedor roble tallado. Cortinajes. 
Sólo a particulares. Teléfono 50864. (T> 
VENDO alcoba nueva, clase buena. Lagas-
ca, 62, primero derecha, (T^ 
PIANO eléctrico, magnifico Steinway-Wel-
te, nuevo, véndese mitad valor. Informes: 
Teléfono 57685. (T) 
BURLETES invisibles, desde 0,25 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Principe, 17 
(antes Cruz, 21). (T) 
SE vende altar gótico y cómodas antiguas^ 
Bola, 13. carpintería. (2) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, Hr»-
plabarros medida; mitad precio, Cond« 
Xlquena, 6. C3>, 
MAQUINAS coser, escribir, especiales ln^ 
dustrla, reparaciones, reconstruccione*, 
abonos, conservación. Talleres "Mecan , 
primeros Esnaña. Su máquina recons»-
fruída queda'nueva. Procedimiento ame» 
ricano. Garantía diez años. Augusto FW 
gueroa, 4. Entre Fuencarral y Hortaleza, 
Teléfono 93673. (3? 
GRAMOFONOS, discos, planos, autopia^ 
nos, rollos, radio. Contado, plazos. Oli» 
ver. Victoria, 4. (33! 
SE vende, en el kilómetro 21 de la earro* 
tera de Extremadura, bonito chalet coa 
agua y electricidad, con otras varias edi-
ficaciones y patios, todo rodeado de pa-
red, propio para restaurant, merendero 
o industria. Informes: Mayor, 14; de U 
a 12, o a don Agustín Lucas, en tí mis-
mo chalet, m 
ELECTRICIDAD instalaciones y materta] 
eléctrico Otle. Plaza de las Cortes. 9u 
Teléfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. (TJ 
VENDESE incubadora inglesa "Hearsoa 
Champion", de 800 huevos, magnífico es-
tado, mitad precio. Elíseo Merayo en 
Maudes (Sahagún). (T] 
PAJARERIA Moderna. Todos Jos día* 
ejemplares nuevos. Conde Xlquena. 12. 
(241 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte* 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rrares. Echegaray, 27. (TJf 
PIANOS y armonlums, varias mareas. Kno* 
vos. Ocasión. Plazos, contado, cambios. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24> 
CUADROS. El mejor surtido "Casa Roca", 
11, Colegíate, 11. (T) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som* 
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E a 
fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 85084. 
(Til 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 37. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, ena» 
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanente*. CT] 
PIANO, buen estado, £ buena marea, ba-
ratísimo. Tudescos, 
ASTILLAS de pino, quintal 
(DI 
opositores. Enseñanza por corresponden- DESlco despacho confortable, seriedad, 
cía. Tres ^las prueba graUs. Academia pocai moleítias. Escribid detalladamente 
San José, Relatores, 4 y 6. Teléfono 95108. 
(U) 
CLASES castellano hasta sabei redactarlo 
perfectamente. Enseñanza por correspon-
dencia. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 
95108. (11) 
MISTER Belo, de Londres, profesor Inglés, 
francés, particular, dóínlcilio. Relatores. 
11, secundo. (11) 
PROFESOR alemAn. lecciones de gramáti-
ca, correspondencia, muy económico. 
Norte, 13. (V) 
JOVEN Inglesa culta da lecciones Indivi-
duales. Teléfono 4602S. (V) 
miimiiiB J i m m i i i M M M i M v m ^ ^ 
Lerln. La Prensa. Carmen, 16. (21 
HABITACION soleada, pensión completa, 
uno o dos amigos. Gravina, 7. primero. 
(3) 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, permanente completa cinco pe-
setas, garantía, perfección. San Bernar-
do, 40. (4) 
SUCURSAL temporada verano en El Es-
corial, peluquero Hernández. San Bernar-
do, 40. Teléfono 95563. (4) 
PRESTAMOS 
DESEAXSE 25.000 pesetas en primera hi-
poteca. Razón: Carrera San Jerónimo. 35 
De 2 a 6. (3) 
VARIOS 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo fñlguez. Almacén de Colo-
niales Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
JORDAN A. Condecoraciones, oanderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos. 8 pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 95628. (28) 
CALDO de gallina (Küb). 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortizr Preciados, 4. (20) 
CABALLEROS, camisas, pyjMnas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
TINTORERIA Católica "El Mosquito". 
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moder-
no). Teléfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótu-
lo portada. "El Mosquito". (22) 
PINTURA y Decoración de todas clases; 
no emprender nada sin antes consultar-
nos. Avisad teléfono 90673. (T) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva 
clón. reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
MW pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración. Caballe-
ro Gracia, 28. (A) 
HERMOSAS clases cédense en Residencia 
Estudiantes, inmediato Puerta Sol. Te-
léfono 14394. (3) 
THE Liquldometer Corporation, concesio-
naria de la patente número 115.677. por 
"Mejoras en los aisladores del brazo de 
flotador para Indicador de nivel de lí-
quidos", ofrece licencias para la explo-
tación de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 26. (3) 
MR. Thomas Hornby Garrett, concesiona-
ria de la patente número 114.315, por 
"Mejoras en los cojines o respaldos para 
sillas", ofrece licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo. 26. (3) 
SUELDO inicial 300 pesetas y utilidades 
garantiza industria acreditada a deposi-
tario con 10.000 pesetas metálico. Escri-
bid Apartado 760. (2) 
PINTO habitaciones desde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 34579. (S) 
66 pesetas, traje o gabán.-forro seda. Sien 
tan muy bien. Postas. 21. (3) 
SESORAS- Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90 
La Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
i pesetas* 
Alonso Cano, 60. Teléfono 86850. (TJ 
EN el puerto de Navacerrada, a 1.300 me-
tros sobre el mar y 53 kilómetros desda 
Madrid, vendo magnífico hotel recién 
construido, con todos los adelantos mo-
dernos. Para informes: Señor Guzmáa, 
Príncipe de Vergara, 34. (TU 
MUEBLES nuevos, económicos. Torrijos, 
2. iT% 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, X (TX 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20)j 
PIANOLAS y pianos, los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian* 
Conde Peñalver, 24. (VJ 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, tapi-
ces yute, limpiabarros autos* r porta-
les. Enorme liquidación. Santa Engracia, 
61; Teléfono 40976. (SJj 
OCASION armarios de una y dos tanas* 
Hileras, 10. principal. (5)1 
OCASION. Enciclopedia Espasa, todo lo pu-
blicado. 79 volúmenes. 1.900, franco da 
portes. Principe, 33. Librería. (6Ji 
AVICULTORES. Véndese criadora petróleo 
llama azul. Postigo San Martin, T (ho-
jalatería). f6) 
MAQUINARIA, vendemos perfecto estado, 
tornos, fresa, cepillo, mármol. Precios l i -
mitadísimos. "Cérea". Guzmán el Bueno, 
15. (6)| 
CANARIOS musicales únicos, calidad pre-
cios. Molino Viento, 25. (8J| 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7)i 
PELETERIA Los Italianos. Cava Baja. 16. 
Pieles para adorno desde 0.75. (7)j 
ABRIGOS de cuero quedan nuevos usando 
producto patentado Osuna. Cañizares, 14, 
y Feijóo, 8. (7]| 
HISPANO 32 París conducción interior cin-
co plazas. Menéndez Pelayo, 3. (9K 
LENA encina, pino, calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624, 
(10) 
DERRIBO: Vendo huecos fachada, baran-
dilla escalera, buena madera, otros ma-
teriales. Jesús María, 8. (V>. 
COCHECITO niño nuevo, véndese 150 pe-
setas. Plaza Progreso. 12, principal iz-
quierda. Horas, 3 a 5. (V)¡ 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128. Martín Heros, 
35. (2l 
PAN de Vlena Integral. Viena Capellanes, 
Atocha. 89; Arenal. 30. (2) 
HOMBONES. caramelos. Viena Capellanes 
Alarcón, 11; Génova. 25; Goya, 37. (2) 
SE ruega señorita extremeña que preten-
dió para maestra y olvidó dejar su nom-
bre, se presente nuevamente en Serra-
SASTRERIAS¡ (T) 
SASTRERIA Pllguelras. Hechura « N ^ P i ^ L ^ w T ! ? ? ^ ^ ^ ^ « t ó * gabán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo.j ^ Z g u ¡ ^ ^ Isos . Teléfono 53281. 
PENSION Pérez. Peñalver, 16. Todo con-
fort, estables. Precios moderados. (3)1 
(24)1 
PROPAGANDA magnifica hechura traje, 
gabán, 35 pesetas. Puencarral. 40. Nava-
rro. (8) 
CEDESE habitación exterior, persona es- Ofertas 
table. Bspos Mina, 13. - (8)1 
HABITACION confort. Sandoval. 2 dupll-| P » " ^ 1 ^ doncella. Velásquei. B7. prlncl-
cado, principal centro laquierda. Gloria Pai- Xí ' 
Esteban. (3) SUELDO Inicial 300 pesetas y utilidades. 
CASA religiosa, confort, pensión económl-j véase varios. (,)¡DEPILACION eléctrica, extirpación radical 
ca, señora, caballero. Acuerdo. 28, se- (íKSTIONAMOS colocaciones inclusive con del vello. Doctor Subirachs. Montera 61. 
gundo letra O. , (4)1 fianza. Apartado 12.019. Madrid. .(3)1 (8) 
LLSIVAS de venta o representado 
nes de negocios rigurosamente serlos 
comprarla. Goltlandia. Apartado 40. (6) 
CAPITALISTAS y técnicos. Por ho poder-
lo atender su dueño se necesitan hasta 
tres socios para constituir Sociedad anó-
nima en negocio eléctrico, que Junta o 
separsdameme subscriban ciento cin-
cuenta mil pesetas. Produce del nueve 
al once por cíenlo. Informes: Augusto 
Flgueroa, 32 (Pasaje). Esteban Oca. (6) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob- TRABAJO 
jetos, antiguos, modernos. Epifanlo. Te-
léfono 70510. 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52816. (6) 
LIBROS antiguo» y modernos pago su va-
lor. Príncipe, 38. Librería. (6) 
PAUTICILAR, compra, muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 71476. Martin. (8)i 
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M O N J E Y P E R I O D I S T A 
Hoy a nadie choca que un sacerdo-
te sea poriodir.ta; pero un fraile, ¡un 
monje! Pues hote aquí que en Francia, 
en París mejor, están celebrando el 
centenario de un monje periodista y 
aaimismo el cincuentenario de su pe-
rtódico, mejor dicho, de los periódicos 
por él fundados. 
Porque el padre Bailly, religioso de 
los Agustinos de la Asunción, "le moi-
ne", el monje, como se llamaba allende 
el Pirineo, no sólo fundó "La Croix" 
sino toda una serie de publicaciones 
periódicas, que, con otros "impresos", 
forman hoy la grandiosa "Maison de 
la Ilnnne Presse", Alguien, m u c h o s 
le objetaban que la redacción de un pe-
riódico no es el sitio de un religioso; a 
lo cual él respondía: ¿No se predica 
desde los periódicos? Si un cristiano 
Instruido puede formar parte de la re-
dacción de un periódico, ¿por qué no 
ha de estar allí un seglar que se ha 
hecho fraile ? Agreguemos que no era él 
el único religioso que había en aquella 
modestísima casa número 8 de la calle 
de Francisco t, Los Padres Agustino^ 
de la Asunción formaban, se puede de-
cir, una Orden religiosa "periodista". 
Otros le ayudaban en su magna em-
presa. 
Pero volvamos al "monje". Lo ha-
llamos en la redacción corrigiendo prue-
bas una mañana de abril de 1889. "Ta-
lla media, pero espigada, ceñida por la 
correa agustiniana." "Cabeza airosa, 
tqpé de batalla, nariz aquilina, larga 
barba gris, ojos malignos y escudriña-
dores. Tipo de jefe." E s un testigo 
presencial el que lo dibuja; otro ecle-
siástico periodista. 
Como éste solía visitar la redacción 
a las once de la noche, yendo y vi-
niendo sólo, "con gran espanto de su 
madre", a través de la soledad amena-
zadora del "Boulevard de la Revolte", 
le dice un día, o sea, una noche, al pa-
dre Bailly: Mire, padre, cualquier día 
o* enteráis de que me han "guillotina-
do". —¡Qué bien!... ¡Estupenda noti-
cia para nuestro periódico!... Sería us-
ted el primer mártir de la "Bonne 
Presse"... ¡Por si acaso, tráigame su 
fotografía!... 
E n aquel tiempo los católicos no da-
ban la menor Importancia a los perió-
dicos. E l P. Bailly "amaba su "Croix", 
como un cazador ama su escopeta". 
"Nuestro periódico, solía decir, es una 
batalla que hay que ganar todos los 
días." Y él las fué ganando año tras 
año, con Increíble esfuerzo y agilidad 
mental. L a humilde redacción se iba 
convlrtlendo en casa Inmensa con ro-
tativas, dependencias, revistas, libros, 
ediciones en provincias, sucursales. 
E l padre Bailly era hijo de periodis-
ta; fué telegrafista y soldado pontifi-
cio. Al hacerse religioso no abandonó 
la profesión paterna; más aún, enten-
dió que Dios le llamaba a esta nueva 
forma de apostolado. E n 1873 fundó 
Ja revista semanal "Le Pélerln"; el 
1877 la adornó con dibujos; la tirada 
aumentó enormemente. E l padre Bailly, 
alma del semanario, tenía una sección 
especial: "Excursiones a través del 
mundo de laa noticias". Su "sentido pe-
riodístico" le daba hecha la fórmula 
fundamental del periódico moderno; mu-
cha Información y un poquito más de 
cada cosa. A poco, tenia también la 
Intuición del valor apologético de la 
noticia. 
E l 1 de enero de 1889 aparece "La 
Croix du Dimanche", que llegaba a las 
parroquias rurales de Francia; luego 
vino "Noel", éxito periodístico del pa-
dre Bailly, que pronto tuvo que des 
doblarse; más tarde hubo que crear 
otras hijuelas de "Noel": "Sanctualre", 
"Bernardette" y Etolle Nocllste". 
Bajo la Impulsión del padre Bailly 
la modesta redacción de la calle de 
Francisco I va a transformarse en gran-
dioso edificio de la avenida Alberto I , 
que tantos católicos españoles han vis-
to en París, con aquel hervor de tra' 
bajo, de máquinas y de expediciones. 
Solamente "La Croix", "Le Pélerln", 
"Noel" y " L a Croix du Dimanche", bas 
tarlan para demostrar la vitalidad de 
obra periodística del religioso asunclo 
nlsta. Pero hay que agregar muchas 
más publicaciones. E l Almanaque del 
"télerin", alcanzó tiradas enormes; "Vi-
das de Santos", fué otra "trouvaille" 
del Padre Bailly. "La Maison de la Bon 
ne Presse" adquirió en 1884 la revista 
científica "Cosmos", fundada por el cé-
lebre sacerdote Moigno; en 1887, las 
"Questlones Actuelles". Estas se trans-
formaron y dieron origen a la "Actlon 
Cathollque", la "Chronique de la Pres-
se", "Revue de Organisation et de Dé-
fense Religieuse", la "Documentatlon 
Cathollque", que hoy utilizan los pe 
nlódicos católicos de todo el mundo. 
Más tarde, el padre Bailly confiaba 
a otro religioso la redacción de un nue-
vo semanario Ilustrado, loa "Contem 
porains", que tuvo gran aceptación por 
presentar en forma nueva las biogra-
fías de las más distinguidas persona 
lidades de la época. 
Asi como la "Croix du Dimanche" es 
taba hecha para los agricultores, el 
padre Bailly pensó también en la gen-
te de mar y agregó la "Croix des ma 
rlns". De la casa de "La Croix" salle 
ron también el "Anuario Pontificio Ca-
tólico", "Echos de Notre-Dame de Fran-
ce", "Echos d'Orien", "Catéchisme en 
Images", la "Croisade", la "Chronique 
de la Presse", la "Croix des Comités", 
las "Conférences" y otros más, con gran 
número de novelas y libros de estudio 
y doctrina. 
Otra forma de periodismo "novísimo" 
difundió también "La Croix", "el "ci-
ne". E l padre Bailly había creado una 
"Imaginería"; y al venir las "proyec-
ciones". Inmediatamente aplicó el pro-
cedimiento a su propaganda. Hoy la 
"Bonne Press" suministra discos, pro-
yecciones, películas educativas y cate-
quéticas y aparatos cinematográficos a 
muchísimas parroquias y escuelas de 
Francia. 
Podríamos recoger las felicitaciones 
y bendiciones que con motivo de su 
cincuentenario está recibiendo "La Croix" 
del Episcopado francés; constituyen la 
mejor apología y defensa y estimulo 
del gran diario católico, que ostenta en 
primera plana el Cristo Crucificado de 
San Pablo, a toda la población abiga-
rrada y cosmopolita de la "Ville-lu-
miére". 
Esta no perdonó a los Agustinos de 
la Asunción su formidable apolcgética 
y sus obras sociales católicas. Un pro-
ceso, que rezumaba todo el odio anti-
clerical del combismo, condenó a los 
periodistas frailes. 
Para evitar mayores males, León X I I I 
mandó, en 1900, al padre Picard, en-
tonces superior, que retirase sus reli-
giosos de " L a Croix". E l padre Bai-
lly Iba despidiéndose de sala en sala, 
con los ojos llorosos; se arrodilló de-
lante de la rotativa, y marchó en si-
lencio. Su alma quedaba allí, en aquella 
casa Inmensa que habla llenado con 
las creaciones de su genio y de su 
voluntad. Disuelta su Orden en Fran-
cia, siguió trabajando como "bonus mi-
les Christi". Ni siquiera pudo morir 
en la cama. Con su hábito monacal, su 
correa a la cintura, tendido sobre dos 
sillas, entregó su intrépida alma a Dios, 
el monje periodista, dirigiendo su úl-
tima mirada al edificio de "La Croix", 
su cruz y su gloria. 
Manuel G R A S A 
Monseñor Ruiz pagó un 
acueducto 
Gastó todo su patrimonio en lle-
var el agua a un pueblo de Méjico 
• 
No pudo asistir a la inauguración 
por estar desterrado 
MEJICO, 30.—Ha sido Inaugurado sin 
ninguna solemnidad el acueducto que 
abastecerá la ciudad de Temascalcilgo. 
Este acueducto ha sido construido 
merced a los medios económicos que fa-
cilitó el Delegado Apostólico Monseñor 
Ruiz y Flores, actualmente expulsado 
como extranjero Indeseable. Monseñor 
Ruiz dió los 60.000 dólares necesarios, 
todo su patrimonio, en beneficio de su 
tierra natal. 
E n 1904 el Ayuntamiento de Temas-
calcilgo inició los trabajos para la cons-
trucción de un acueducto capaz de su-
ministrar a la población la cantidad de 
agua potable necesaria. A once kilóme-
tros y medio, desde Los Pastores, po-
día traerse. Pero los trabajos hubieron 
de ser suspendidos durante la revolu-
ción. Posteriormente se organizó una 
sociedad que Invirtió 18.000 dólares en 
las obras. Nuevamente fueron suspen-
didos; esta vez por mala administración. 
Por último Monseñor Leopoldo Ruiz 
y Flores aportó los fondos necesarios 
para la terminación de los trabajos. 
E n estas condiciones faUaba sólo la 
Inauguración, en la que había de parti-
cipar Monseñor Ruiz. A l ser expulsado 
del territorio mejicano fué retrasada 
indefinidamente, hasta que se decidió 
servirse del acueducto sin ninguna ce-
remonia. 
Consiste en una galería de .0.25 pies 
y 10 de anchura, con un gasto de 2.225 
litros. L a suma total Invertida es de 
60.000 dólares. 
V o l u t a s d e h u m o 
—Chica, qué frío m&M enorme. 
—¡Enorme! 
—Además, en eistaíi plataformas de 
loa tranvías, ¡es helarse! 
—Inconvenientes de no t e n e r un 
"Roll's" para ir y volver de la oficina. 
i—Es que si lo tuviéramos no traba-
jaríamofl en ninguna oficina. Al menos 
yo. Por cierto: ¿no te cansa ya la má-
quina, y todos los días lo mismo? 
—¿Y qué le vamos a hacer? 
—¡Claro, sí, por eso sigue una yendo 
a la oficina, pero( no digas, es aburri-
dísimo! Además, comparando la vida que 
jhace una con la que hacen otras, y te-
iniendo, como me pasa a mí, sueños tan 
¡bonitos... ¿No sueñas tú? 
—¡Casi nunca! Por casualidad. Uni-
camente cuando ceno mucho y me acues-
to a media digestión. 
—No, mujer, no me refería a esos 
sueñas, sino a soñar despierta. 
—¿Despierta? ¡Pero si despierto no 
!sueña nadie! 
—"¡Que te crees tú eso!" Dímelo a 
mí. ¡No es nada las "cosas" que yo sue-
ño; a lo mejor cuando voy por la calle, 
y hasta cuando estoy trabajando! 
—¿Cuando trabajas, también sueñas? 
—A veces, ¡también! Mis dedos teclean 
en la máquina de escribir, a toda ve-
locidad, pero... como si fueran otra má-
quina. Quiero decir, que mientras ellos 
escriben, mi pensamiento, mi espíritu, 
toda yo, están en otra parte, y muy 
lejos. 
—¿Pensando... en algún hombre? 
—Desde luego; en un hombre, pero 
ideal, y no sólo en eso, sino en otra exis-
tencia diferente de la que vivo.,., en lo 
feliz que me sentiría si tuviera muchos 
vestidos, muchas joyas, muchos sombre-
ros, un hotel, un "auto", servidumbre, 
otio hotel en San Sebastián o en Bia-
rritz; y viajar, ¡viajar por toda Euro-
pa, por toda América, por el mundo en-
tero! ¡Oh, lo que me gustaría ir al Ja-
pón! 
—Todo eso... con el hombre Ideal, cla-
ro está. 
—¡Claro está! 
—Pues, ¿sabes lo que te digo? Que 
debes ir al médico. 
—¿Por qué? 
—Porque... no estás buena. 
—¿Qué quieres decir? ¿Que estoy 
loca? 
—No tanto... Pero por ahí se em-
pieza. 
—¡Ja, ja ! ¡Pobrecita! Mejor dicho, 
¡dichosa tú! Tú, que no sabes, como 
tantas, como la mayoría, de estas "in-
quietudes", de estas ambiciones, de es-
tos anhelos, de estos... sueños, que a 
A L T A P O L I T I C A , por K - H I T O A N T E C E D E N T E S H I S T O R I C O S 
— A usted, señor agregado, ¿qué le parece el plan francés? 
—Que tiene miga, señora. 
D E L COLOR D E 
-:-MI C R I S T A L - : - O J O S A Z U L E S 
¿Que los ojos azules no son realmen-
te azules? SI es verdad este descubri-
miento científico de un laboratorio 
americano, la noticia no puede menos 
de producimos muy mal efecto. E l ha 
llazgo no tiene, a mi juicio y por aho-
ra, ninguna importancia práctica. No 
alcanzo a comprender las consecuen-
cias que se deduzcan de que los ojos 
que nos parecen azules no lo sean. Qui-
zá no valía la pena de que para esto 
se calentase la cabeza el descubridor 
E n cambio, desde el punto de vista 
vosotras os parecen locura, "chaíadu-i'de la poesía los efectos van a ser de-
ra". Para vosotras, lo que sois y lo¡ sastrosos. Por lo mismo que la mujer 
que hacéis, y la vida que vivís, está I española, en general, es morena y tie-
bien, sin aspirar a más. Si acaso, una ne los ojos obscuros (muy hermosos, 
aspiración tan modesta y tan fácilmen-
te realizable,como lo otro: un novio, un 
tipo corriente, vulgar, que gane unas 
pesetas, pocas, pero seguras, y que... 
se case. Nada más. Ese es el capítulo 
completo de vuestras ambiciones, de 
vuestros ideales... 
en general también), tenían por acá 
los ojos azules el encanto de su excep-
clonalidad, además del de su belleza. 
¡Cuántas cosas dulces, delicadas, apa-
sionadas, tiernas, admirativas, emocio-
nantes se han dicho en prosa y en ver-
so de los ojos azules! E n prosa pulida 
— ¿ Y te parece poco realizar todojde literato, más que para alabanza de 
eso? ios ojos para lucimiento del autor; en 
Fallece una tía de Herriot 
PARIS, 30.—Se considera poco pro-
bable que el presidente del Consejo, se-
ñor Herriot, marche a Ginebra mañana 
por la mañana, pues esta mañana ha 
fallecido en París una tía del primer 
ministro, por la que éste sentía gran 
afecto. 
Los funerales se celebrarán el pró-
ximo viernes. 
M O T O R E S 
de corriente continua de dlveraae po-
tencias. Se renden 8S 
Razón: E L DEBATEL Alfonso XL 4. 
— A mí, sí. No solamente me pare-
ce poco, sino... despreciable. 
—¡Caray, mujer! Pues ya te darás por 
contenta si logras eso: que no te falte 
trabajo y salud, y que te cases, aunque 
sea con "un hombre vulgar, corriente, 
pero que gane las pesetas". 
—Ahí tienes, pues te aseguro que con 
un hombre así, ¡no me casaré jamás' 
prosa epistolar y deslabazada, escrita 
sólo para "ella"; en verso bien rimado 
de poeta profesional; en verso ramplón, 
pero más sincero, de enamorado que 
sólo coge la lira por una vez, a Impul-
so de su pasión y porque eso no cuesta 
nada... 
¡Qué de ensalzarlos por su luz y por 
la suavidad de su mirada! ¡Qué de com-
—¿Con quién entonces? ¿Con un mi-pararlos, a todas las cosas que nos gus-
llonario o un ex duque...? 
— Y a sé que será difícil.... 
—¡Y tanto!... 
—SI yo pudiera ser artista... ¡Oh, el 
cine! ¡MI Ilusión! Y a ves, me han dicho, 
y reconozco que es verdad, que me pa-
rezco mucho a la Greta Garbo. ¡Lo que 
pasa es que no es posible salir de esta 
existencia obscura y olvidada! Hay que 
ser y seguir siendo "la señorita "me-
tan o nos enternecen! 
¡Azules como el cielo! 
Y ahora resulta que no son azules. 
Un desengaño más que añadir a la 
larga lista de los que diariamente re-
cibimos. Ni siquiera saber que el po-
der judicial es un tópico nos ha Impre-
sionado tanto como saber que loa ojos 
azules son una ficción, un simple efec-
to luminoso. 
¡Lástima que yo no sepa hacer ma-
ca", Igual a todas las "mecas", miles.jcirigales, sobre todo de l o s llorones! 
que se ganan la vida y envejecen dán-¡Ahora vendría de perlas uno para do-
dole a la máquina de escribir hoy, ma-.lerse y quejarse de tantos bellos ojos 
ñaña y ¡siempre! Hay que resignarse,¡que no sólo engañan cuando dicen 
hay que conformarse con... ¡soñar! Pe-1amor, sino que hasta engañan cuando 
ro es triste. dicen que son azules. 
—¿Triste parece? No estoy conforme Pero ellos no tienen la culpa, los po-
contigo. Eso de la felicidad, no te que-
pa duda, que es, en gran parte, cosa 
nuestra...: depende lo que una misma 
considera necesario para sentirse feliz. 
Con poquito, con muy poquito, se pue-
de ser dichosa. En cambio, si como tú, 
para serlo, necesitas imposibles, te pa-
sará, lo natural, que serás desgraciada 
toda tu vida... Porque, desengáñate, que 
esos sueños tuyos, no son mas que eso, 
¡sueños! Y ¡pobre de ti, si te lanzaras 
a vivirlos!... Despertarías, ¡como tan-
tas!, aún más desgraciada que te crees 
ahora, ya que ahora, no sientes, como 
sentirías entonces, desprecio hacia ti 
misma... En fin: un consejo, chica: no 
¡Hueftes tanto, y dale gracias a Dios, 
porque después de todo, eres como tú 
dices, "la señorita "meca", y no como 
¡tu madre, una artesana, lo mismo que 
[la mía. Nosotras trabajamos de otra 
[manera que ellas: nos hemos elevado 
Ipor la instrucción: somos, en realidad, 
bres. No hay que calumniarlos ni en-
fadarse con ellos. ¿Y de qué nos ser-
viría el enfado? Sean negros, verdes 
o azules loa que amamos, acabaremos 
por perdonarlos que mientan en el co-
lor y en lo que expresan, con tal que 
no huyan de los nuestros, con tal que 
nos miren. 
No tienen la culpa, no. A veces la 
tenemos nosotros, pues no es la luz la 
que nos los pinta azules, sino nuestra 
propia ilusión. Creemos que reflejan, no 
el cielo exterior (que tampoco es aznl), 
sino el de su alma. Y asi, para mirar 
el cielo, en vez de levantar los ojos 
adonde está, los clavamos en ellos, 
donde nuestra ilusión cree hallarlo. 
Lo reflejan como lo refleja el agua, 
que tampoco es azul. Pero, como el 
agua, han de ser límpidos y serenos 
para poder reflejarlo. 
¡Ojos azules! 
Despidámonos de ellos, ya que en 
adelante no nos engañarán fingiendo 
su color. L a fría ciencia, de un mano-
tazo, ha hecho derrumbarse u n o de 
nuestros castillos poéticos. Los ojos 
azules, nos dice, son, realmente, blan-
cos. ¿ Y qué adelantamos con eso? 
¿Qué mejora en nuestro vivir nos trae 
la ciencia con su descubrimiento a cam-
bio de la nueva decepción que nos 
causa ? 
Me parece que ninguna. Asi, será 
mejor que no hagamos caso de lo que 
nos dicen y creamos lo que vemos, aun-
que lo que vemos no sea científicamen-
te cierto. 
Creamos. Creer es lo más sano para 
el espíritu. 
Creamos que los ojos azules son azu-
les de verdad. 
Y que loa cabellos rubios, que tan-
to abundan por ahí, son también efec-
tivamente rubios. 
¡Hay que tener Ilusiones! 
Tirso M E D I N A 
"Cada cual en su casa y Dios en la 
de todos", dice nuestro refrán. Chinos 
y japoneses lo practicaron durante mu-
chos siglos, que si los comerciantes chi-
nos doscientos años antes de la E r a 
Cristiana ya comerciaban con los ro-
manos, vendiéndoles seda, siguiendo las 
caravanas el camino que lleva a la me-
seta de Pamir (Indicado en el croquis 
con una flecha), el mismo que en di-
rección contraria siguió Marco Polo 
para ir de Turquía a Pekín, no por ello 
pretendía China meterse en casa aje-
na. E n cuanto al Japón, ni siquiera sa-
bemos (al menos yo no lo sé) que en 
época tan remota se pusiera en con-
tacto por mediación de los comercian-
tes con los europeos. Su condición In-
sular, en tiempos en que la navegación 
estaba en mantillas y era difícil, jus-
tifica su aislamiento y que se dedicara 
a vivir su vida, dándosele una higa de 
las de los demás. 
En el siglo X I I I Marco Polo nos des-
cubre al Japón (Zipangu le llama el 
veneciano en su obra) y a mediados del 
siglo X V I (1549) nos ponemos los 
europeos en contacto con ese país por 
mediación del jesuíta Francisco Javier. 
No vamos entonces, como hacen ahora 
los europeos, a exportar cacerolas, sino 
Ideas y sentimientos... En 1638 el Ja-
pón, que por un momento ha abierto 
los ojos para mirar a la civilización oc-
cidental, torna a cerrarlos y, a la par, 
sus puertos. No quiere comerciar con 
los europeos. China tampoco quiere 
permitir que los extranjeros, los bárba-
ros, bollen su suelo y cierra sus puer-
tos a piedra y lodo; pero ¿tienen de-
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más que nuestras pobres, madrea, que 
no tuvieron la fortuna de vivir de mu-
chachas estos tlfempos: ¿qué más po-
demos pedir? 
—Repito, que la fortuna, es... no so-
ñar. 
—¡Puede! 
—Tú eres feliz. 
—¡Casi! 
—Te envidio. 
—Lo siento. (Transición.) Oye, que 
estamos ya en Cuatro Caminos. 
—Sí. Al lado de nuestras respectivas 
viviendas. ¡Dos "hoteles"! Dos chami-
zos, que apestan a guisotes y a ordi-
nariez... 
—Bueno, chica, a propósito de los 
"guisotes": ¡tengo un hambre espanto-
sa!... ¿Y tú? 
—¿Yo? ¡Pchs! Si cenara en el Ritz... 
Curro V A R G A S 
Los parados piden las 
ropas pignoradas 
V I E N A , 30.—Los periódicos anuncian 
que los obreros parados han penetrado 
en manifestación en el local central del 
Monte de Piedad, solicitando que les 
fueran entregados diferentes artículos 
pignorados, especialmente ropas de in-
vierno. 
L a dirección del establecimiento be-
néfico aconsejó que se dirigieran con 
esta petición al Ayuntamiento y asi lo 
hicieron los manifestantes. E n el Muni-
cipio se declaró, ante la gravedad del 
¡caso, que las autoridades harán todo lo 
posible por atender las peticiones de loa 
parados. 
EL VUELO A ARGELIA, APLAZADO 
— — » 
L E B O U R G E T , 30.—A consecuen-
cia de la niebla reinante, más espesa 
cada vez, los pilotos del avión "Arc-en-
clel", han aplazado su partida hasta 
mañana. 
recho los pueblos a vivir su vida? Los 
europeos contestan negativamente y a 
mediados del siglo XIX, franceses, in-
gleses y americanos asoman por las 
costas de China y a cañonazos a veces 
y otras bajo la presión amistosa de los 
acorazados, logran que se abran los 
puertos y que se hagan concesiones en 
muchos a los que se dicen heraldos de 
la civilización occidental. Esa presión 
exterior sirvió en el Japón para hacer-
le pegar un brinco colosal, pasando, con 
su revolución de 1868, de la Edad Me-
dia, en que vivía, con dos poderes: el 
Shogun y el Mikado y muchos señores 
feudales, a un Estado unitario con un 
solo poder: el Mikado. China, porque 
quizá es el pueblo más viejo del mun-
do, siguió dormitando... E l Japón pudo 
decir a los europeos: ¿No queríais que 
despertara? ¡Ea! ¡Pues ya estoy des-
pierto! Mis Islas están pobladas de 
mongoles que. como Carlos X I I de Sue-
cla, aman el silbido de las balas. Y en 
1894, en la guerra contra China, debi-
da a una insurrección de los coreanos, 
el Japón probó que, al menos por lo 
que respecta al arte bélico, podía co-
dearse con los que presumieran de ser 
maestros en él. 
¿Es para hacerse cruces que los ja-
poneses vencedores no, se contentaran 
solamente con las hojas de laurel que 
les proporcionaba la gloria conseguida? 
^ en el tratado de Shlmonosekl de 17 
de abril de 1895 «China cedía al Japón 
«en plena soberanía la parte Sur de 
la pequeña península en que está en-
clavado Porth-Arthur, la Isla de For-
mosa y las de Pescadores. (Véase el 
croquis.) 
Presumo que ahora sí que vals a san-
tiguaros, y con razón, a toda prisa... 
Francia, Alemania y Rusia, que tenían 
sus escuadras reunidas en el golfo de 
Petohéll, altruistas hicieron saber al 
Japón, amistosamente, eso sí, pero se-
ñalando a sus escuadras (la razón apo-
yada por los cañones tiene un gran po* 
der de convicción), que no podían to-
lerar que la pobre China pasara por las 
horcas candínas que el Japón le im.' 
ponía, y éste, que disponía entonces de 
una escuadra pequeña, sonrió diabóli-
camente, pensó en Virgilio («sic vog 
non vobis»); y devolvió a Qiina la par-
te Lur de la península donde está Port-
Arthur, conformándose con una indem-
nización de 50 millones de taels, y..^ 
con que más tarde China cediera a Ru-
sia en arriendo ¡lo que el Japón devol, 
vía' y con que Francia y Alemania ob-
tuvieran también concesiones en terri-
torio chino, como recompensa a su «des-
interesada» gestión. 
Como véis, en ese histórico momen-
to, se incubó la guerra contra Rusia.. . 
L a venganza es odiosa y reprobable, 
pero... convengamos que es muy huma-
na. E l Japón, que no sólo habla hecho 
un Ejército y una Marina, sino una 
poderosa industria, se dedicó a aumen-
tar su escuadra febrilmente. ¡Cuando 
la tuviera! Y cuando la tuvo, en 1904, 
sin decir allá voy (que esto de las de-
claraciones de guerra es moda occiden-
tal, que puede que pase pronto a la 
Historia), arremetió briosamente con-
tra Port-Arthur, derrotó al Ejército ru-
so en las llanuras manchúes, y la es-
cuadra que los moscovitas mandaron 
desde el Báltico, en fuxilio de los ru-
sos, en las aguas del Pacífico encontró 
su tumba... Como consecuencia de esa 
victoria japonesa, que hizo quedarse 
boquiabierto al mundo entero, nueva-
mente volvió a poder del Japón, pero 
ahora en arriendo, lo que en plena so-
beranía se le concedía por el tratado 
de Shlmonosekl, ya citado. 
E l Japón, pues, había puesto, por fin, 
sus pies er Manchuria. Carlos X I I , pa-
rodiando a Jpb (Domlnus dedit), cuan-
do tomó Riga, exclamó: " E l Señor me 
la dió; el diablo no me la quitará". E l 
diablo, en forma de Pedro él Grande se 
la quitó. Los japoneses no sé si Imi-
tarían a Carlos X I I , pero presumo que 
al diablo le va a costar mucho trabajo 
el echarlos de Manchuria. Fundo mi 
presunción, n á s que en el Ejército y 
en la Escuadra japonesa, en la fuerza 
espiritual del Japón, que habiendo pa-
sado en un decir: "Jesús" de la Edad Me-
dia a la Moderna, conserva su espíritu 
ancestral que los bolcheviques preten-
den corromper, y si algo han logrado 
(las Ideas se pegan como el tifus), por 
fortuna para el Japón y aun para la 
civilización que conocemos, lo que fué, 
sigue siendo.;. (El día que los bolche-
viques puedan mostrarnos una Repú-
blica comunista en la que los hechos 
prueben la bondac". de sus doctrinas, co-
menzaremos a creer en ellas. «Res non 
verba".) 
Veamos cómo es el alma japonesa. 
Salomón Reinach, en su "Historia de 
las religiones", dice así: "La única re-
ligión honda (de los japoneses), como 
su sola pasión violenta es el patriotis-
mo, es la resultante del culto de loa 
antepasados" (sintoísmo), y cuando sa-
bemos que hoy se rinde culto en 20 
templos al general Nogl, al vencedor de 
chinos y rusos, hay que convenir que, 
en efecto, el patriotismo es una reli-
gión para-los hijos del Sol Naciente, y 
cuando se siente tan hondamente la Pa-
tria, cada soldado vale lo menos por 
10. (En Titsihas el pasado año lucha-
ron 3.000 japoneses contra 30.000 chi-
nos y vencieron aquéllos). 
Oíd ahora al general ruso Kuropatkln 
que mandaba las fuerzas derrotadas en 
Manchuria en 1904. Su voz no será 
sospechosa. Dice así en la página 84 
de sus "Memorias". "Muchas madrea 
japonesas se suicidaron porque en loa 
reconocimientos facultativos desecha-
ron a sus hijos por enclenques, y gran 
número de oficiales hicieron sus funera-
les antes de marchar a campaña, en 
señal de que tenían intención de morir 
por la Patria. Al principio de la cam-
paña se suicidaron también muchos de 
los oficiales que cayeron prisioneros, y 
los jóvenes de las familias distinguidas 
disputaban por entrar en el Ejército." 
Más- adelante añade: "Llenaban las 
trincheras con los cuerpos de los que 
iban cayendo muertos para seguir avan-
zando hasta conseguir la victoria." 
Botón final de muestra. E l marqués 
de Mendigorríá, que estuvo como agre-
gado militar con el Ejército ruso en 
Manchuria, dijo, hablando de los japo-
neses: "son Impasibles bajo el fuego..., 
son maniquíes". Poned frente a ellos 
a los chinos, que no son cobardes, pero 
que desprecian la profesión militar, y 
a los rusos, que no sentían la campaña 
que hacían, y os explicaréis lo que pasó, 
que el pigmeo, en número, venciera a 
los colosos, y comenzaréis a dudar con-
migo de que los japoneses estén dia-
puestos a dar su brazo a torcer en Gi-
nebra, ni un paso atrás en Manchuria. 
Armando G U E R R A 
Barco petrolero incendiado 
— — • 
TALCAHUANO, 30.—El vapor pe-
trolero "Marpiss" está ardiendo frente 
a la costa. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
K A DEL DESAiE INIEIECM 
y MORAL EN EUROPA 
Por E U G E N I O D ' O R S 
n (i) 
Las iniciativas corrientes en. pro del desarme intelec-
tual y moral se nos presentan en forma negativa: "No 
excitar al odio en prensa y manuales, etc." ¿Por qué 
no pensar en una solución positiva para este proble-
ma? ¿Por qué no sacrificarlo todo a la instauración y 
afianzamiento de una conciencia unitaria, servida por 
órganos de colaboración ecuménica, que, literalmen-
te, no tendrían ya el carácter de "internacionales", 
puesto que serían independientes, de las Naciones? 
Demos de ello un ejemplo en seguida, que nos permi-
ta fijar las ideas. Supongamos que, en un cierto nú-
jnero.de países, las Universidades, ya tradicionalmente 
eonocedoras de una posición de libertad con respecto 
al Estado—lo de la "Universidad Nacional" es cosa 
barto reciente, maquiavélica invención napoleónica—, 
pe ponen de acuerdo para federarse entre sí, haciendo 
fondo común de estructuras, planea d« estudio, adnai-
itóón de profesores y estudiantes, validez de loa títulos 
(US % EL DEBATE dol «abado % dfi npiaaferfc l gal vyje 
científicos por ellos otorgados, etc. aL federación cons-
tituida así, y en cuya cumbre suponemos colocado un 
poder autoritario único con facultados libremente con-
sentidas por todos y reconocidas ya por el hecho de la 
entrada de cada uno en el cuerpo federal, ¿no consti-
tuirá, a su vez, una manera de Estado, inerme sin du-
da péro no desprovisto de eficacia, capaz de medirse 
con la enemiga posible—que seria ya, advirtámoslo, 
"una rebellón"—, de cualquier entidad nacional recal-
citrante? ¿No se encontraría, esta Federación de orden 
intelectual, en posición análoga—hablamos aquí tan 
sólo del juego de poderes—, a la que ha tenido durante 
mucho tiempo la Iglesia Católica, a la que ha conser-
vado hasta el momento reciente en que, por el Trata-
do de Letrán, ha obtenido una parcela de "poder tem-
poral", el dominio, localizable ya en el espacio, de la 
Ciudad Vaticana? 
L a multiplicación de entidades universales de este 
orden; la adhesión ardiente de un número considerable 
de "fieles" al espíritu unitario de tales instituciones: 
he aquí lo que considerará más favorable a la concor-
dia general un amigo de la paz, decidido a no dejarse 
mixtificar por las palabras. "Laboremos por un mundo 
nuevo, más justo si es posible que el caduco que peri-
clita—pedia recientemente en un articulo el seftor San-
gro y Ros de Olano—, pero en que la pasión ceda su 
puesto a la concordia"... No: sino por un mundo en 
que la concordia S E A , a su vez, UNA PASION. 
• • • 
E l fracaso d« algunas instituciones concebidas con 
#un designio de una colaboración intelectual Internaclo-
'gal vieje Jufrtamejtc de la j & g g j 3« « t e n d e n c i a en 
que ellas han empezado por colocarse respecto de la 
existencia de las Naciones. Cierta experiencia relativa 
a la actividad y destino del Instituto de Cooperación 
Intelectual ha podido convencernos pronto de que el 
principal enemigo de la rué Montpensier de París 
—donde el Instituto se encuentra, como es sabido—, 
había que buscarlo en la de Ginebra, en el qual Wllson, 
en el centro de la Sociedad de las Naciones. En la 
resistencia y el desvío más o menos disimulados, de los 
diplomáticos, los parlamentarios y los funcionarios que 
se juntan en los organismos de éste. 
L a ideal solución en la obra y tarea de unidad, hu-
biera consistido, por fantástica o paradógica que la 
cosa parezca, en invertir aquellos términos con los que 
fatalmente ha de agitarse y esterilizarse un órgano de 
vida cultural colocado bajo el dominio de una reunión 
de entidades nacionales, cuando la salvación estarla 
en contar con una asamblea de autoridad moral 
y superior, a cuyo servicio estuvieran los conjuntos de 
fuerzas de los Estados. "Lo que Eugenio d'Ors repro-
cha a la Sociedad de las Naciones"—leemos en un ar-
tículo publicado no ha mucho por Carlos Mariategul en 
la Revista "Plans", de París—, es justamente de com-
ponerse de naciones artificialmente encuadradas y de 
componerse sólo de naciones, es decir, el canonizar en 
cierto sentido la organización nacional actual, conce-
diéndole una pseudo-substancia, anterior y superior a 
la voluntad de sus componentes humanos". Pero esta re-
ferencia de nuestra opinión no es exacta del todo. 
Artificiales, en nuestro sentir, son lo de todas las na-
ciones, no unas cuantas; artificiales—y esto hace subir 
de punto su nocividad—con la pretensión de creerse na-
turales y hasta sagradas, de imponer a las conciencias 
la suj^rsUdto de un Uunumdad "iyr^ediablemeale 
dividida—, como Valery-Larband acaba de decirlo—en 
entidades de origen casi divino"; superstición con la 
cual es Inconciliable sin duda cualquier tentativa, por 
pura que parezca, de desarme intelectual y moral. 
En aquel artículo encontramos, en cambio, muy bien 
definida nuestra segunda razón de desconfianza res-
pecto de la Sociedad de Naciones, que le reprocha el 
"limitar a "relaciones", más o menos estrechas, lo que 
no puede nacer auténticamente sino de una "voluntad 
común". Hay que ver aquí una de las causas más cla-
ras de esterilidad; porque en la tal composición de lu-
gar, preséntase como "fenoménico", para emplear el 
lenguaje filosófico, lo que es numénico y se fabrica, al 
contrario, una substancia con lo que no pasa de acci-
dente histórico. L a susbtancla, el "númeno", es en 
nuestro problema, la Unidad; el accidente, el "fenó-
meno", las Naciones. Cualquier actitud que desconoz-
ca esta verdad fundamental será, más o menos tarde, 
expiada a sangre y a fuego. 
SI. Las Naciones son fenómenos históricos. Han em-
pezado a existir un día. Y, como han empezado a exis-
tir, pueden acabar. Y, si es cierto que el origen de las 
Naciones y de la idea nacional y del principio de na-
cionalidades se encuentra bastante cerca de nosotros 
en el pasado, no es menos cierto que la muerte de las 
Naciones se presenta como bastante cercana en el por-
venir. 
MU síntomas nos inducen a creer que nuestro mundo 
se encuentra hoy en situación bastante análoga a aque-
lla que Europa conoció hacia el término de la Edad 
Media, cuando las aociedadea feudales adonizaban, pa-
ra dejar lugar a la aparición, organización y refuerzo 
de las grandes monarquías absolutas. Sin duda, en 
aquel momento, ducados, baronías, principados, aba-
días y universidades exentas no desaparecieron todos 
de un golpe; núcleos de feudalldad hubo que duraron 
siglos todavía; antiguas soberanías particulares perpe-
tuaron fueros y atributos, en número más o menos 
grande, suficiente en todo caso para justificar la ca-
lificación "Antiguo Régimen" con que fueron conoci-
das en la hora de la Revolución. Y , ¿no encontramos 
aun a nuestro alrededor, el empico y vigencia, en con-
diciones de oficialidad o sin ellas, de títulos nobilla-
nos Pero, de estos títulos se ha ausentado de hecho 
cualquier contenido de soberanía y de política auto-
noacl. Así es de creer que permanezcan las apariencias 
de las naciones. Así es de creer que núcleos de resis-
tencia, nacionalista, más o menos vigorosos, se organl-
cen y dén todavía mucho que hacer a la vú lodosa 
nnulHd. En todo caso, la aparición de grandes centros, 
de grandes fuerzas al servicio de esta última, la cons-
titución de entidades supernacionales, ante cuya pre-
sencia las Naciones recalcitrantes harán figura de re-
ocldes, no puede tardar mucho. 
He aquí la justificación del optimismo que conserva-
mos y al cual hemos aludido ya hacia el comienzo de 
estas notas. Optimismo que se compagina perfectamen-
te con nuestra desconfianza respecto de los Instrumen-
tos para el desarme Intelectual y moral preconizados en 
Europa hasta hoy. Nuestra opinión, héla aquí, resu-
mida en cuatro palabras: Cuando las manos sostienen 
las armas. Inclusive si se trata de armas morales c« 
imposible desarmar. Cuando, en cambio, cada manó se 
precipita hacia otra fraternalmente abierta, las armas 
caen en tierra por si solas. 
